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• *i vnRK, Junio 2a—La primera '1̂  la ofensiva austríaca ha ter-en un fracaso, en una derrota. \ 
BÍn,l?nlcióAl de lo '<iue se Intenta 
J ̂ Aplastamiento de Italia entre 
y^/as de las tenazas austríacas, 
^onvlrtldo en la derrota de los 
* ¿ invasores. 
las espaldas vueltas al crecido ^ « los austríacos han estado Ip „hÓ durante los últimos días ^ ios furiosos ataques de los ita-"alvar la situación. Ahora es-pirando, todavía bajo gran pre-'̂iTftar la corriente y llegar sanos SÍ5.Tadearr̂ Qrfrfir. oriental. 
-   ^ di  rand , í     íar l  i   ll ' • a su margen i t l, la meseta de Montello hasta S Adriático el enemigo se halla f̂tirTda Ya sus pérdidas se calcu-c .ISOÓOO hombres, y parecen muy VfJtes probabilidades de que es-0¡ ¡in muchas más bajas en muer-f heridos y prisioneros, -ndes números de pontones que los Sos tendieron al través del Piave S o barridos por la fuerte corrien-•í y en todos los sectores del frente Bl' millas donde pudieron llegar «tí los bordes de la llanura venecia-;f¿on hostilizados por los cañones y £ rifles italianos, así como por las Salladoras y las bombas de los Sres aliados, que han prestado tan Síes servicios desde que se inició Vffíiisiva Preparaciones montañosas f.laMan hecho por los austríacos pa-íkioue parecía que iba a ser el gol-, je muerte a los soldados del Bey Manuel. Miles sobre miles de rtres" muchos de ellos traídos de los Ees mso y rumano, y cañones y Prisiones en tremendas cantidades se Stían distribuido entre las vanas fuer-fe para la ofeusiva en un arco vir-Eliiente de cien millas, que se ex-Le desde la meseta de Asiago has-Ttl río Piave, y, sogniendo la comen-. ¡¡asta el mar. 
Iiiimlablemente que el alto mando pltla'-o había contado con alcanzar itictoria en la creencia de que la ámi italiana se había hecho pedazos Bi pI año pasado sus grandes te-sifs rerraron en el frente italiano y mm iiacia atrás la lira en un gran Bícíío desde los Alpes Julianos 
hasta, el Piave y desde las montañas en el Norte hasta casi las llanuras de Venecla. 
Semejante creencia sin embargo, re-sultó completamente errónea desde que la primer acometida del enemigo tro-pezó con un ejército rejuvenecido que peleó con la mayor bravura, sin ceder una sola pulgada de terreno hasta que el enemigo no hubo pagado un alto precio por su avance. Ayudando' a los italianos en las montañas los ejércitos de Francia e Inglaterra también se han batido notablemente y en todas partes han derrotado al enemigo recuperando casi inmediatamente el territorio gana-do por los austríacos. 
A lo largo del Piave, especialmente en la meseta de Montello. entrada a los llanos de Venecia, por el nordeste, y en varios puntos más al sur, donde los austríacos lograron cruzar el rio, los italianos en todas partes han, do-minado tan completamente a los aus-tríacos que éstos no han podido ex-tender sus ganancias y luego, con re-doblados esfuerzos, los han obligado a empezar una retirada que se ha conver-tido en huida desordenada. 
Un gran contingente de tropas ene-migas dícese que ha llegado reciente-mente detrás de la línea septentrional austríaca en la región d,e Ia montaña, y es muy probable que de un momento a otro comience la segunda fase de la batalla. Los jefes italianos y aliados abrigan, sin embargo, gran confianza en que el enemigo encontrará contrarios de superior calidad y que sus esfuerzos resultarán infructuoso-s. 
En los frentes de batalla en Francia y Flaudes los alemanes tienen sus tro-pas metidas en las trincheras y ex-ceptuaudo algunos ataques pequeños que se han efectuado aquí y allá, no hay indicios de que por ahora se in-tente lanzar otra gran ofensiva. Ingle-ses v franceses han efectuado varias ope-raciones de poca importancia y han re-chazado todas las maniobras del enemi-jro. Cerca de Bligny. en la región del Marne los alemanes lograron ganar un punto 'de apoyo en una trinchera, pero un contingente italiano los desalojo in-mediatamente. 
FRENTE FRANCO-INGLES 




Wres, Junio 23. 
lis tropas inglesas atacaron ano-
«1011 éxito las lineas alemanas, 
«3 de Morlanconrt y Bncqnoy e 
üikon yarlos prisioneros, según el 
'«le oficial expedido por el Ministe-
la Guerra hoy. Un fuerte ata-
alemán contra las posiciones in-
¡ms al Oeste de Merris fué recha-
1 
PARTE FRAIÍCES 
mis. Junio 28. 
fuerzas alemanas atacaron 
las posiciones de los aliados 
Entente en Bligny, a unas och» 
Sudoeste de Reims y lograron 
»ar, temporalmente, en las trin-
"as aliadas, dice el Ministerio de 
"erra en su parte oficial de hoy 
poroso contra ataque iniciado 
Italianos los desalojó y lu 
I 'aé restablecida por completo. 
'" ŝ, Jnnio 23. 
II la tarde de ayer rechazamos 
™erte ataque lanzado después de 
'woso bombardeo, contra nnes-
V0 fones al 0este de Merris. 
. yante la noche capturamos Ta. 
¿Prisioneros en distintas incnr-
das a câ o en las inme-
"íes de Morlancourt y en Bnc-
¡ÍtiIIería enemiga esturo actt-
*í a6 e,n los alrededores del hos. 
{¡'«¿Teluy. . 
fcuE6 oflciaI Racionado con las 
«nes aereas, dice así: 









operaciones aéreas el sábado. Duran-
te la noche el tiempo mejoró y hu-
bo más actiTidad en el aire. Durante 
veinticuatro horas se arrojaron quin-
ce toneladas de bombas, siendo ata-
cados por nuestras máquinas: el de-
pósito de mnniciones en Bapanme, 
las estaciones de ferrocarril de Ar-
mentíeres, Síteenwerck y Bac St. 
Maur y los muelles de Brujas". 
PARTE FRANCES 
París, Junio 23. 
Las fuerzas alemanas atacaron ano 
che las posiciones de los aliados áe 
la Entente en Bligny, a anas ocho 
millas Sudoeste de Reims y logra-
ion penetrar, temporalmente, en la^ 
trincheras aliadas, dice el Ministerio 
de la Guerra en su parte oficial de 
hoy. Un rigoroso contra ataque ini-
c'ado por los italianos los desalojó 
y la línea fué restablecida por com-
pleto. 
París, Junio 23. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Las tropas francesas Ueraron % 
cabo anoche Tarias incursiones en-
tre Montdidier y el Oise, regresando 
con yarios prisioneros. 
**Los alemanes atacaron a Monte 
Bligny entre el Marne y Reims, don-
do lograron penetrar momentánea-
mente. Las tropas italianas por me-
dio de rigoroso contra ataque desa-
lojaron a los alemanes y le hicieron 
yarlos prisioneros. Nuestra linea fué 
restablecida completamente. 
"En el resto del frente la noche 
transcurrió tranquilamente''. 
(Pasa a la OCHO.) 
Í T O É D , M a r i a n o M i p e l y A l o n s o 
i conVa3 cuatro de la tarde, fue-. 
^bS^055 al Cementerio de 
l̂ o m- rcstos del señor don 
Paijjg ŜUel y Alonso, amantísi-
f5MaH I:,llefitro Querido compa-
re! ru?^ Mi8uel. Director artís-
«^ UlAIllo DE LA MARINA. 
^ ^ Í 0 iünchjre formaban par-
b̂a-T05 *lem«itoa de la socie-
^ twí!a ^ ^ r o n a rendir el 
l tributo al amigo desapare-
ció el 
^ v Placl&ao acto el carácter 
ilo, ^rciad^a manifestación de 
^S6?011^ ÍJolen:»ne del sepelio 
i ^ condimente a los que, con 
% síh s' acudieron hasta el 
SaarTr0 11011(16 rePoaa el finado 
J ^de v, y doiláe también repo-
¡^ant í s^ VOCO tiemP0 la es_ 
¡ ^ ^ f ^ 0 Administrador el 
^ e l 3 RÍV6ro y Alonso, 
ê iiiipa*.aue3'0 611 Tepjesenta-
g. gj ^ lustre Director el 
«l. • O . Nicolás Rivero y 
S la. 
< ^ actPerSOnalidades acu-
ÛanaK se haílaban el Alcal-
PPlo a, acca' el Secretario del 
h I6 ^ Porcia, re-
C^yrfT,06 ^ industria, del 
S8^ h^.la Poética. 
? en I T ' " ' entre los acompa-
C ôr nlmero. Vimos allí 
Ib «le pr°ellnan- Presidente del 
v^6n ^ T 6 8 y Escultores, a 
!> a pí:atheu' a González de 
¿Iabert ' ^ l Moaturiol, Sebas-
N S L 1 1 ^ 1 Blanco. 
^^caM^ en «guras de eleva--
^ doa" como el Padre Fá-
^ v ^ 1 0 ^ Lorisn.te. don 
' ^ el doctor René Fe-
rrán, René Morales, Fernando Scull. 
Jesús Rodríguez Bautista. 
Los doctoreo Covas Guerrero y 
Emilio Sol-3r, íntimos de nuestro D-
rector artístico; César Ruiz de Cha-
ves, el doctor Gonzalo Pumariega, 
don Gerardo Castellanos, don Celso 
González, don Marcelino Alvarez, 
don Faustino Albuerne, don Salvador 
Iglesias, don José Presas, don Do-
mingo Prieto, don Victoriano Caña-
da, don Arturo Rapa, don Juan An-
tonio Pumar ega, don Jesús Romeu. 
don Eugenia Fruak. don Juan López 
Pallas, don Rú-ardo Menéndez, don 
Emilio L . Larrauri, don Francisco 
Vila, don Tose Alvarez, don José Gar 
cía Rivero y otros muchos. 
Del DIARIO DE LA MARINA con-
currió una ñutida representación. 
Además de Ja de nuestro querido Di-
rector y la la Directiva' de la Em-
presa, asist'jron el señor Cantador 
Gerente don Joaquín Pina, el Jefe de 
Redacción don Lucio Solís v todos 
los redactores y empleados, que qui-
sieron encontrarse en torno ¿ei com-
pañero atribulado. 
Terminada la imponente c<-remo-
nia, la casa -nortuoria fué visitada 
por numeroeísimas personas que die-
ron a nuestro queridísimo compañe-
ro Mariano Miguel y a sus familia-
res el pésame por la pérdida irre-
parable . 
Todos los que allí acudieron tuvie-
ron para el estimado compañero fra-
ses de consuelo que la sincera amis-
tad dictaba. 
Nosotros, loj que con Mariano Mi-
guel compartimos las luchas profe-
sionales, hacemos votos ariientco 
por el descanso del desaparecido:— 
virtuoso padre y caballero ejemplar 
—y, enviamos a todos los deudos el 
testimonio de nuestra condolencia. 
E L E M P R E S T I T O D E L A C A R I D A D 
V E A S E L A I N F O R M A C I O N E N L A P A G I N A O C H O 
I A A S A M B L E A D E L O S C O L O N O S 
LOS HACENDADOS Y COLONOS DEFIENDEN E L AUMENTO DE PRECIO 
EN EL AZUCAR Y RECONOCEN L A URGENCIA DE QUE SE ADOPTE 
UNA LEY DE INMIGRACION. EN MEDIO DE GRANDES APLAUSOS LOS 
ASAMBLEISTAS ACUERDAN ASISTIR HOY A LA CAMARA DE RE-
PRESENTANTES Y AL SENADO 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
24 DE JUNIO BE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Cucharas extraviadas.—Se han ex-
traviado unas cucharas de plata he-
chas por el platero Navarro, con las 
marcas T. V. V.; se supUca al que 
las tuviere las entregue en la plate-
ría del susodicho Navarro, calle del 
Obispo número 132, donde se grati-
ficará sin ulterior averiguación. 
Teatro del Diorama. Hoy, lunes 
2* Día de San Juan. 
Por la noche: la excelente come-
dia en 3 actos titulada "El hombre 
convencido a Ja razón" o "La mujer 
prudente". 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
NUEVOS DEBAXLES DEL SUBJIA-
BENO ALEIÍAN EVTEKNADO EN 
BARCELONA 
Barcelona, 23. 
Los preparativos hechos para amfl-
50 A*OS ATRAS 
Afio 1868 
E l asesinato del Presidente Lln-
coln. Por el cable.—Surrat, compli-
cado en el asesinato del Presidente 
Lincoln, y que fuera absuelto, ha si-
do acusado nuevamente, por lo cual 
se le ha detenido otra vez, exigién-
dosele una fianza de veinte mil pe-
sos. 
TrlbunaJes^-Ordlnario. En las di-
ligencias formadas para tratar de la 
aseguración del haber de la meno» 
Doña Paulina Valentina Casuso y Ro-
que, se ha dispuesto por el señor 
Alcalde Mayor del distrito Norte de 
esta ciudad, se convoque a las per-
sonas que quieran asegurar 17.036 
escudos, 385 milésimos en finca ur-
bana de valor suficiente en esta ciu-
dad, siendo de cargo del asegurado-,' 
las costas que se originen. 
Matanzas, Junio 24 do 1868. 
Manuel Padró. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Comité Ejecutiro. En cumplimien-
to del acuerdo tomado en la reunión 
celebrada el martes último en esta 
redacción, la Comisión Electoral ha 
nombrado un Comité Ejecutivo, com-
puesto de personas de su seno y en-
cargado de estar permanentemente 
constituido para los preparativos de 
la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman 
el referido Comité Ejecutivo al cual 
deberán dirigirse cuantos simpati-
cen con el proyecto de reformas del 
señor Maura y estén dispuestos a 
secundar y apoyar la campaña elec-
toral iniciada en su favor. 
Presidente: D. Manuel Valle y Pe? 
nández. 
Vocales: D. Francisco Cabrera y 
Saavedra, señor Marqués Du-Ques-
ne, D. Francisco de la Cerra y Die-
ppa, D. Segundo Alvarez. D. José 
Costa y Roselló, D. Saturnino Mar-
tínez. 
Secretarfio: D. Eduardo 
Arango. Dolz y 
El anarquismo ronda a Cánovas 
del Castillo. Por el cable.—En la Oc-
ruña se han hecho varias prisiones 
de anarquistas, relacionados con el 
petardo que estalló en Madrid muy 
cerca del domicilio del Ilustre jefe 
de los conservadores, D. Antonio Oft-
covas del Castillo. 
F r e n t e a [ G i g a n t e 
Con este título contesta el Ex-Sa-
cristán de la Cidra (doctor Guillermo 
Sureda) a Sancho en ©1 último nú-
mero de "El Debate." 
He aquí el interesante artículo: 
A S a n c h o . 
Avante, Sol avante; Trepa sobre 
las cumbres y alumbra con tus rayos i rrar el submarino alemán, hacen creer 
la estupenda batalla que dlspóngome | que quedará Internado, 
a trabar. Y, tú, Sancho de mis entre- i Los corresponsales telegrafiaron el 
telas, aunque de ahí no muevas tu j internamiento a todos los diarios, 
regordota humanidad ni hagas vibrar | Un torpedero que había salido a al-
ta lengua—de la alta gloria de tu ilus- ta mar para rigliar las maniobras del 
tr© prosapia de los Panzas—no hayas submarino volvió remolcando un ve-
miedo en los ojos como en el alma, ¡ lero. 
y mira... E l comandante del sumergible al 
Verás—aun a distancia, por la mer- I ser detenido por un buque español ro-
ced de Dios—el famoso proyecto del gó que tomaran a bordo de éste varios 
marineros que tenía heridos. Todos 
son jó renes y visten trajes de paisa-
no. Se les puso a bordo de nn vapor 
alemán que ha sido amarrado en este 
puerto después del comienzo de la 
car del buqne donde están recogidos. 
E l juzgado marítimo realiza inves 
Divoircio; semejante al gigante demo-
níaco de que hablando te vengo, quien 
mide de brazo a brazo luengos kiló-
metros, y es entre ellos capaz de co-
bijar un mundo de monstruosidades y 
villanías; tiene de pescuezo a tobillo 
por no verse en la pena de que-- en ella 
viniese un tantico siquiera de sentido 
moral, o una sombra de concepto de 
amor al mundo, ni un átomo de afecto 
a la honesta sociedad de aquesta 
nuestra "Mancha," por do andamos 
errantes eternos peregrinos del ideal, 
por su mal condenados a marchar cha-
poteando entre lodazales. 
cer de interminablies proporciones 
pero ni pies posee que le sustenten, 
según es de enclenque y quebradizo { 
ante la lógica, ni es dotado de cabera ^ ^ t L ? / ^ , ^ 1 ^ ^ 1 . , . 6 1 , 8 ^ -
(Pasa a la CUATRO.) 
L a P o l í t i c a e n E s p a ñ a 
RUMORES DE CRISIS 
E L GENERAL MARINA ESTA DIS-
PUESTO A DIMITIR 
Madrid. 23. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, 
se preoenpa del anmento de la crimi-
nalidad en Barcelona y atribuye el fe-
nómeno a lo defectuoso de la legisla-
ción democrática. 
En el último Consejo de Ministros 
propuso el señor Maura sustraer la 
ley del jurado para determinados de-
litos. 
A ello se opusieron los ministros 
demócratas. 
También se muestra preocupado el 
señor Maura por los conflictos obre-
ros presentados en los campos y del 
problema internacional. Este proble-
ma surgió por la falta de cumplimien-
to de los tratados comerciales, lo que 
ha traído como consecuencia la esca-
sez de petróleo, de carbón y de algo-
dón. 
También ha contribuido al problema 
la frecuencia con que los submarinos 
visitan las costas españolas. 
Todos estos conflictos han dado lu-
gar a insistentes rumores de crisis. 
Además el Ministro de la Guerra, 
general Marina, anuncia que está re* 
suelto a renunciar la cartera, porque, 
según dice, una vez aprobadas las re-
formas militares cree terminada su 
misión, que empezó el 17 de Junio del 
afio pasado, en los momentos más in-
terepantes' ê fwpis de defensa. 
marino violó las aguas jurisdicciona-
les españolas. 
E l oficial del sumergible que se en-
cuentra a bordo del crucero "Astu-
rias" está condecorado con la cruz de 
hierro. 
Este oficial presenta en un dedo 
gangrena, que avanza rápidamente y 
que es probable que haga necesaria la 
amputación del brazo. 
OFICIAL ALEMAN OPERADO 
Barcelona, 23. 
Los médicos amputaron un brazo al 
oficial del submarino alemán que fué 
recogido ayer por un remolcador. 
La operación se llevó a cabo para 
evitar los progresos de la gangrena. 
Este oficial es el segundo coman-
dante del submarino. 
EN E L SENADO 
Madrid 23. 
Ha empezado en el Senado la discu-
sión del proyecto de reformas milita-
res. 
HUELGA EN E L CAMPO 
Cádiz, 28. 
' Los obreros agrícolas de Jerez, Al-
calá de los Gazules y Medinasidonia 




Se ha celebrado la sesión de clau-
sura de la asamblea de transportes. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Marrero, CaJbetón y Sacristán, 
quienes en patrióticos discursos abo-
garon por el resurgimiento de las cla-
(Continúa en la plana OCHO) 
LA CAMPABA SUBMARINA 
Amsterdam, Junio 23. 
El tonelaje hundido por los sub-
marinos alemanes en el mes de Ma-
yo asciende a 614.000 toneladas, se-
gún declaración oficial publicada en 
Berlín. Agrégase que además 56.000 
toneladas de barcos averiados entra-
ion en puertos de la Entente en Abril 
además de las bajas anunciadas en 
ese mes. 
l u á n A n t e l o L a m a s 
Hoy celebra r.u fiesta onomástica 
nuestro querido compañero de redac-
ción Juan Antelo Lamas. 
Bl señor Antelc Lamas—autor da 
las tan leídas crónicas titulada» 
"Plática obrera" que desde hace 
tiempo vienen publicándose en el 
DIARIO, es un hombre todo bondad, 
actividad o inteligencia; un compa-
ñero excelente. 
Reciba el querido amigo nuestra 
sincera felicitación y le deseamos 
todo género de venturas en compa-
ñía de su digna esposa, y sus aman-
tes hijos. 
La asamblea de ayer, organizada por le. 
Aaociaclán de Colonos de la provincia de 
Matanzas, cnlminó en un éxito brillante. 
Asistifi al acto una brillante representa-
clñn de las provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y Cama-
güey. # 
La comisiOn organizadora atendió a lo» 
concurrentes y agasajo a loa repiresentan-
te® de la prensa que asistieron al acto 
con un almuerzo en el Hotel Sevilla de 
aquella dudad.. El señor Adolfo Mén-
dez aprovechó la oportunidad que le ofre-
cía el momento, dando las gracias a la 
representación de los periódicos, en gene-
ral, por la. decisión con que todos la-
boran por los Intereses azucareros, la pri-
mer fuente de riqueza del país, pidiéndo-
les q.ue fueran intérpretes ante sus res-
pectivos directores de los buenos deseo» 
y el agradecimiento que colonos y hacen-
dados sienten por tan valiosa colabora-
ción. 
El doctor Angel de la Portilla, en nom-
bae de la «ociedad matancera, saludó 
con hermosas frase» a los periodista» de 
la capital que asistían a la asamblea. 
En nombre de los agasajados hizo uso 
de la palabra el señor Oscar Péres, de 
"La Discusión," manifestando que la 
prensa estarla siempre al lado de los que 
trabajan honradamente por la prosperi-
dad de la Beptlbllca. 
EN EL TEATRO "SAUTO" 
A las do» de la tarde dió comienzo la 
Asamblea Magna, en el espacioso teatro 
"Sauto", presidiendo la sesión el señor 
Adolfo Méndez Guedes. 
A su lado tomaron asiento los señores 
Higlnio Fanjul, Director de la Asocia-
ción de Fomento de Inmigración; Luis 
Rosáinz, «ecretajio de la Asociación de 
Fomento; Adalberto Sedaño, y demás 
miembros organizadores; Leopoldo Díaz 
de Villegas, Jefe del Despacho de la Aso-
ciación de Fomento y otras personalida-
des; entre los miembros de la Cámara 
de Representantes que asistieron, recor-
damos a los señores Cortina, Galataa, 
Gronller, Díaz Pardo (Horacio), Rodríguez 
y Fun dora. 
LOS COLONOS Y LA CAUSA ALIADA 
Al declarar abierta la Asamblea el se-
ñor Méndez dijo que el primer acto de 
la misma debía ser el Riguiente: Decla-
rar públicamente la simpatía de los ele-
mentos azucareros que Integraban aquel 
acto por las naciones aliadas, al lado de 
las cuales figura Cuba, aportando su va-
llosa industria azucarera. La Asamblea 
otorga a las manifestaciones del sefíor 
Méndes: Vfg. nutrido aplauso; éste dio lai 
gracias a JtodoB, y les expresó el (úbilo 
que sentía desde que había llegado a 
»u noticia la declaración que por media-
ción de mlster Morgan hizo mister Hoo-
ver de que los intereses de lo» produc-
tores de Cuba serán considerados cuan-
do se trate de la fijación de precios al 
azúcar cubano. 
Dió las gracias a cuantos respondie-
ron a la Invitación de los colonos, que 
son todos los que se dedican a la pro-
ducción de azúcar. 
LA ORDEN DEL DIA 
El señor Leopoldo Díaz de Villegas dió 
lectura a la orden del día, en la que fi-
guraba el asunto del precio y el arduo 
problema de la inmigración. El señor 
Méndez Guedes da cuenta de varias ad-
hesiones recibidas ofreciéndole bu con-
curso a la obra emprendida por los co-
lonos, entre las cuales figuran: la Asam-
blea de Camagüey, la de Cienfuego», el 
señor Arango y otras. 
LOS BRRORSjS DEL PASADO 
El señor Luis Mousarrieta pronunció 
un discurso - censurando los errores que 
en el pasado año se cometieron, al no 
computar en debida forma todos lo» In-
tereses, lo que hubiera ofrecido otra 
perspectiva muy diferente si no se par-
tiera al fijar los preclosi de cálculos equi-
vocados. Nuestra mtslóm es patriota en 
alto gra/lo, y necesaria, así lo reconocie-
ron los propio» Estados Unidos al reco-
nocer que Coba, en este momento, cuen-
ta con la simpatía del Gobierno y del 
pueblo americano, siempre altruista y hu-
manitario. 
Aludió a la entrevista celebrada con 
el general Menocal, aduciendo que el se-
ñor Presidente estuvo conforme en la 
necesidad de ayudar la causa aliada con 
nuestra producción azucarera, obteniendo 
solamente los gastos de producción y una 
pequeña utilidad. 
Habló de los dos problemas vítale» para 
los colonos, el precio del azúcar y la in-
migración de braceros. 
DOCTOR PEDRO ROJEAS T OREA. 
Delegado de lo» colonos de Remedíoe. 6» 
adhiere a las manifestadone» del ante-
rior. Pide que se gestiona el auxtMo del1 
Congreso para el aumento de la Imndgm-
ción, no con un pequeño cr4rt*fc» q¡n* a»' 
resuelva nada, pues ae requieren lo ma-
no» 2.000.000 de pesos si «e ha de aten-, 
der al problema en la escala que seda-x 
man lo» intereses «conómlcos, y «1 fa-
vorecer la causa aliada, que hoy ** na-
cional, con todos nuestrofl reenrsoa. 
EL DOCTOR GERARDO MORBJ 
Colono de la provincia do Ja Habana. 
Es muy breve, raega a la presld«nc!a 
que no permita divagaciones, ni que ea 
pierda el tiempo leyendo los preámbulos 
de la» mociones y que dentro d» lo <SO» 
aconseja la disciplina encauzando loa As-
bates desdo un principia. 
La asamblea aplaude las JuautfostaeA»» 
ne» de lo» oradores y el Presidenta otm-
cede la palabra al señor Amallo Lóper, 
de Jovellanos, que presenta una seste 
da dato» Justificando las pépdtdaa A» M 
pasada cosecha. 
ALEJO CtARKESfO 
Ruega que ee haga algo en pro de Stt 
causa, recabando la protección oficial del 
Estado al que contrlbayeron con veinte 
centavos por saco, en una zafra ea la 
que sacrificaron era» Intereses, para Qoa 
la nación cumpliera sus' sagrados com-
promisos Internadonale». 
UNA COMISION 
Bl señor Méndez propone él nonÉbw^ 
miento de una Comisión mixta de co-
lonos y hacendados de las Bel» provto-
clas, la que deberá de actuar presidida 
por el señor Secretarlo de Agricultura, 
recibiendo toda suerte de datos sobre 
el resultado de la zafra pasada, en re 
ladOn con el interés de cada provincia, 
llegando a tomar cuantos acuerdos es-
timen razonables. 
JOSE M. CORTINA 
Habla con el carácter de colono por 
la provincia plnarefía, y de miembro da 
la Cámara de Representantes. 
Analiza la batalla de lo» productores, 
felidtándoles al darse a conocer en la» 
lides económicas que envuelven el por-
venir de la nación, y de las cuales de-
pende un futuro prestigioso. 
Dice que está rota la libre contrata-
ción en todos los pueblos, por las ne-
cesidades Internadonales, que hoy son los 
gobiernos los compradores y lo» vende-
dores de todo» los prodnetos y sólo pue-
de obtener ventaja la unión y la fuer 
ra cqlectiva, cuando sus tazonamlentoa 
son firme» y legítímos, pdra favorecer 
a lo» propios gobiernos, que llevan »o-
bre sus hombro» la grandiosa causa de 
la clvílizadón. 
Refiriéndose al problema aBucarero de 
Cuba hace resaltar, elogiando la conducta 
de los Estados Unidos, que esperan esta 
actuación que comienza con la Asamblea 
de colonos, y que al agruparse así llenan 
una función que no requiere discursos, 
sino afirmaciones fundamentales en lo» 
precios y en el problema de lo» bra-
zos. 
Dice que son los colono» y los hacen-
dados de Cuba los soldados económicos 
que, convertido» en campeones de la pro-
ducción de azúcar única en el mundo, han 
llevado el nombre de Cuba a todos loa 
mercados, mereciendo colonos y hacen-' 
dado» el respeto de todos y él aplauso 
universal, y que a los poderes públicos 
corresponde Hevartos hacia una altura, 
superior, de la que puedan esperar loa 
aliados aun mayores beneficios. 
Coba rindió más labor en producción y 
riqueza que ningún país del mundo—» 
afirmó—«d se compara su resultado por-
el promedio de habitantes, pero Irrútn 
será pedir más si faltan brazos; este ea 
el dilema, o se elevan lo» precios, o la 
producción desciende, y ésto significaría, 
que en vez de tres libras de azúcar qu* 
ofrecemos a los aliados por mes, para 
cada corríbatiente, recibirían media Hbrraj 
tienen que cooperar a que ésto no resal-» 
te las eorporadones agrícolas, las «ode-
dades y el Estado, en estte problema da-
la patria 
Habla de la emigración no deseable qna 
está llegando, al azar, la que al Ingre-
sar en las corrientes del país le haro 
retrogradar en cultura, en su adelanto 
moral y sodal y sólo un loco podrá afir-
mar que este problema no requiere eer 
atendido y estudiado. 
Se extiende en múltiples conslderaclonea 
sociales y patridtlcaa 
(Pasa a la NUBVEO1 k 
H a v a n a Y a c h t C l u b 
JfOMBBAjnEüíTO DEL COMITE 
ITiACíOiVAL I>E BE GATAS 
Previa clta«5ión del señor Víctor G. 
Mendoza, Pretidente del "Habana 
Yacht Cbzb" en virtud de 3o dis-
puesto en *íl artículo IV de la ley 
de 14 de Jur.lo de 1918 publicada en 
la Gaceta Cirial correspondiente al 
17 de JunioJel año en curso, -,e reu-
nieron en la tlecana de nuestras so-
ciedades deportivas, ayer, a las dos 
de la tarde, pira constituir el "Comi-
té Nacional de Regatas" creivdo por 
el referido artfcnlo IV de dicha Ley, 
y que será el organismo superior que 
habrá de dictar las reglas y bases 
por las que habrán de regirse las 
regatas nacionales que en lo sucesi-
/ vo se celebren en Cuba, representa 
cienes del "Vedado Tennis Club" 
( "Club Atlético de Cuba", "Club Ma-
¡ rítimo de Chaparra", "Club de la 
' Universidad" y "Club Náutico de Va-
radero", celebrando un amplio cam-
bio de impresiones y nombrándose, 
al final, el slpuJente comité: 
Presidente: señor Víctor G. Men-
doza. 
Secretario: doctor Alejandro Ney-
ra. 
Tesorero: señor Pablo G. Men-
doza. 
Se tomaron muchos acuerdos de 
los daremos cuenta en una de nues-
tras próximas odicloaeŝ . 
i . . . _ - -• I*» 
f l o r e n t i n a P u m a r i e g a 
Un año hace hoy de su muerté. y tan 
doloroso aniversario coincida con el ono-
mástico de nuestro muy qnerllo y es-
timado amigo don Juan Q. Pumariega. 
padre amantísimo de la desventurada y 
virtuosa señorita. 
Triste coincidencia que hará imposible 
para don Juan, como muy afectuosamen-
te lo Hamamos todos, disfrutar en su 
día de la ventura a que por tanto» con-
cepto» tiene, como (pocoa, derecho. 
Respetabilísimo hogar donde todas la» 
virtudes cristianas tienen fidelísimo» de-
votos servidores, es el de don Juan G. 
Pumariega, Ello nos libra de pedir a Dio» 
para él y los suyos aquella resignación 
que en tales casos se pide al Eterno pa-
ra los que sufren bajo el recuerdo de 
golpes tan rudo». 
No habrá hoy, pues, alegrías en aque-
lla casa, ni e» lícita turbar el Intimo 
recogimiento doloroso en que estará acfnal 
hogar honorable, con una felldltación. 
Pero es, en cambio, oportuno, y a ello 
nos mueve nn afecto muy hondo, rogar 
al Altísimo por el eterno descanso de 
un alma que fué en esta tierra manan-
tial de bondades y dechado de virtudes. 
{Descanse en paz la infortunada Fio-
renttnai 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r s s soi ire t o á i s l a s p lazas i m p ó r t a n o s á e l mondo y e p e r e c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, a i ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . * o f i c i n a s : A-7400 
L a c o m p e t e n c i a h o a o -
r a b l e e s e l T o n i c c d e 
l o s n e g o c i o s 
LA IMPORTANCIA DEL METODO 
EN LOS NEGOCIOS 
En los negocios modernos se re-
quiere no sólo conocimientos profun-
t ? u " ^ l ^ T T ^ : E l c o n s u m o d e p e s c a d o 
que los negocios deben desarrollarse 
sobre una base científica, y no sobre 
la hipótesis de oue todo aquel quj 
hábil y estricto sistema, en que el co-,ííen referentes a los giros de impren-
merciante certifique, con precisión 
aritmética, a cuánto asciende el cos-
tb de la mercancía y los gastos que 
origina su venta para determinar el 
el precio a que debe ofrecerla a los 
consumidores a fin de obtener un 
margen de utilidad satisfactorio-
En saber comprar v vender depen-
de el éxito de ur. negocio. 
("La Llave". Filadelfia). 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el públiicio de 
.Drende un airo comercial, con tal esta capital durante el pasado mes de 
do que trabaje recio, está llamado, 
ror solo este hecho, a ver coronados 
sus esfuerzos con los laureles del 
Todas las empiesas son, en los ac-
tuales tiempos extremadamente difí-
ciles de ser couuducidas por una vía 
que la acerba competencia, los gas-
tes de producción y de operación V 
otros mucros renuisitos, han sembra-
do de obstáculos, con los cuales tiene 
el comerciante que luchar a brazo 
partido hasta llegar a la meta-
Los procedln-.lentos de antaño han 
sido descartados por la generación 
presente. Hace apenas una decena de 
años que los hombres de negocios 
veían co ndesd-n a quienes se permi-
tían sugerir nuevas ideas e innova-
ciones mercantiles. Hoy día tales 
nombres son buscados con solicitud 
y sus servicios exigen liberal retri-
bución. La idea, progresista ba sus-
tituido definitivamente a la añeja 
rutina. Sin el método moderno no 
puede haber economía e nlos nego-
Mayo, con expresión de lo que le ha 
costado al mismo: 
146,984 libras de pargos, rabí-rubias 
y cabrillas, a 20 centavos libra, 29,396 
pesos SO centavos. 
12,558 libras de aguja? del paladar, 
a 25 centavos libra, $3,139.50. , 
1,546 libras de dorado, a 12 centavos 
libra, $185.52. 
980 libras de «serruchos, a 20 centa-
vos libra, $196.00. 
46,322 libras de sardinas, a 10 cen-
tavos libra, $4,632.20. 
60 libras de sai-dinas de España, a 
20 centavos libra, $12.00. 
180,324 libras de varias clases, a 15 
centavos libra, $27,048.60. 
27,101 libras de clase Inferior, a S 
centavos libra, $2,168.32. 
25.9 libras de guaguanchos, a 20 
centavos libra, $51.80. 
294 libras de huevas, a 40 centavos 
libra, $117.60. 
445,223 libras de chemas, a 15 cen-
tavos libra, $66,783.45. 
407 libras de anguilas, a 50 centa-
ta, papelería y encuademación; de 
dicándose también, y muy particular-
mente, a editar e imprimir toda clase 
de libros, folletos, revistas, catálogos, 
circulares, anuncios, etc., etc., y a , 
cuantos trabajos comerciales y espe- íolAeiTen0_S ?e .su.?r°?Í!Üf^ A0!!' 
cíales se le encomienden en relación 
con el ramo de imprenta en general 
el notario de esta ciudad Ledo. Juan 
A. Lliteras, ha quedado modificada la 
sociedad Méndez y Gomila, S. en C . 
viniendo a sustituirla en todo la que 
girará bajo la razón de Méndez, Go-
mila y Ca., S. en C. de la que son so-
cios gerentes con el uso indistinto de 
la firma social los señores Arturo 
Méndez Rodríguez, José Gomila Rin-
davets y José T. Gomila Riudavets, y 
comanditario el señor Carlos B. Ce-
tina. 
Lastra, Linares y Caw 
Por escr-itura otorgada ante-el no-
tario de Sagua la Grande Ledo. José 
A. Badía, y con efectos retroactivos al 
15 de Mayo pasado, se ha constituido 
una sociedad mercantil, regular colec-
tiva, para dedicarse al negocio de ma-
deras en general, con talleres de ase-
rrío, materiales de construcción y to-
da clase de negocios de lícito comer-
cio, habiendo comprado los talleres de 
tlaboración de la Compañía Madere-
ra de Sagua, de los señores. Vega y 
Suárez, situados en la calle de Máxi-
mo Gómez del 121 al 141 y Marta 
Abren número 20, en wuyo lugar se 
encuentran con carácter provisional, 
pues ya están realizándose los prepa-
rativos para edificar los talleres mo-
dernos que se proponen levantar en 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
CIRCULARES COMERCIALES 
Méndez, Gomila y Ca. 
Con fecha 18 de Marzo de 1918, y re-
trotra5',enda sus efectos al día 2 de les 
mismos, por escritura otorgada ante 
yendo a ese efecto un gran lote de te-
rreno en el mejor lugar de aquella vi-
lla para una industria como esa. 
Son socios gerentes, con el uso in-
distinto de la firma, los señores Ja-
vier Lastra Maza y Eduardo G. Lina-
res, comanditarios loa señores Gan-
cedo Toca y Ca. (de la Habana), e in-
dustriales don Aquilino Riostra y don 
Francisco G. Linares. 
oíos, ni progreso manifiesto en la vos libra, $203.50. 
distribución de los artículos en los | 3,017 libras de tiburón, a 15 centa-
nercados y su venta entre el públi-ivos libra, 452.55. 
co concumidor. 374 libras de emperador, a 25 cen-
El principal problema que se le I tavos libra, $93.50. 
presenta actualmente al comercio 
C507S 41.-18 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
o n t e , T e l . A - 3 6 5 S 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, líneas teletónicas, plantas eléctricas y cualquier "otro asunto en las oficinas públicas, sé gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-cretaria de Agricultura. Habana, 89 Al̂ tr_t"ll0 913- Teléfono A-28Ó0. Habana. 
^ "̂'̂  alt. 7d-18 
í i 
A d e l a i d a " , C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a , S . A . 
^ s m ^ á S T e E N E -
De orden del señor Presidente de 
c-sta Compañía, se cita a todos los ac-
cionistas de la misma, para que se 
sirvan concurrir a la Junta General 
ordinaria, que tendrá efecto el Sábado 
día seis del próximo mes de Julio, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social. Oficios número 2'¿ (altos), con 
objeto de dar cuenta a los señores ac 
cionistas, del estado de la Compañía-
operaciones practicadas, balance v 
demás particulares determinados en 
el artículo 28 de los Estatutos socia-
les; debiendo procederse también a 
la elección de nueva Directiva. 
Habana, 22 de Junio de 1918. 
Dr. Viriato Ghitlérrez YaUadóii, 
Secretario, P. S. 
16090 27Jn. 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAJ* SINO LOS EDIFin̂ T 
5UE ESTAN SOBRE eHS 
g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; inútil 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio "Statesman" _ 
Calles Fu l ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva York, E. U. A. 
el de la reducción del costo de los ar-
tículos y de los gastos ocasionados 
por el manejo de los mismos. 
E L OJO DEL, AMO... 
¿Cuántos comerciantes hacen un 
estudio concienzudo de las ventas 
piarías y de los errores, faltas y pér-
c'.'das en que se incurre constante-
mente por íaltr. de organización Y 
sistema? 
La investigación y análisis de to-
dos y cada uno de los errores condu-
ce a provechoso.-i resultados. La nor-
ma del comerciante, principalmente 5174,055.02 
del minorista, que por virtud de sus 1 Diferencia en 
limitados rec-irsos se halla más ex- j Abril: $38,801.63 
piesto a lamentables fracasos, di-t:-
ser >a de slimirar todo aquello q xe 
r-ipinfique un desperdicio y ahorrar 
el trabajo de él mismo y el de de sus 
empleados, mediante una unificación 
de la labor común de toda su organi-
zación. 
La base principal de una empresa 
mercantil, sea cual fuere su impor-
tancia, es la de saber aprovechar los 
esfuerzos individuales de sus emplea-
dos, destinándolos separadamente a 
su cometido, pero concentrando la su 
ma de aquellos esfuerzos a un fin de-
terminado. 
Es un hecho perfectamente bien 
demostrado por la experiencia que la 
aplicación de principios y léyes sis-
temáticos produce invariablemente 
excelentes recitados. El desorden, 
en cambio, no origina más que fra-
casos y pérdida?, de dinero. 
E l sistema varía, como es natural, 
en cada establecimiento comercial, 
según la naturaleza del negocio y el 
ramo que abarca. Un método que es 
productivo en uno, puede muy bien 
resultar desastroso en otro. Al co-
merciante toca estar siempre alerta 
y obrar con previsión para modifi-
car su sistema cuando las circuns-
tancia?? a3Í lo exijan. "El ojo del amo 
f¡ngorda el caballo" es un sabio re-
frán que encuentra una muy apta 
aplicación «m el comercio. 
ORDEN Y SISTEMA 
El factor más imoortante en el co-
mercio es el da sabe/ vender con la 
correspondiente ganancia. E l aumen-
tar desmedidamente el precio de una 
mercancía resulta adverso a sus pro-
pios intereses, rúes es natural qu'í 
01 público se rehuse a pagar más de 
lo que realmente vale el artículo. 
Para aumentar las ventas v colo-
car y negocio sobre bases sólidas, el 
comerciante debe procurar vender al 
menor̂  precio nosible. pero siemnre 
reservándose el margen de utilidad 
que ñor derecho le corresponde. Es-
to sólo puede lograrse mediante un 
40 libras de salmonetes, a 50 centa-
vos libra, $20.00. 
207 libras de picuillas, a 25 centa-
vos libra, $51.75. 
Total: 865,699 libras de pescado, 
que importaron $134-,553.09. 
CRUSTACEOS 
157 libras de jaibas blan(ífe,s,' a 40 
centavos libra, $62.80. 
MOLUSCOS 
2,550 libras de calamares del Norte, 
a 25 centavos libra, $637.50. 
Importe general: $135,253.39. 
Importe general del raes de Abril: 
MAGNIFICOS TAPOJIES PAKA PASAJEROS 
contra del mes de 
SOCIEDAD EDITORIAL CUBA CON. 
TEMPORANEA 
Por escritura de 24 de Mayo último 
ante el notario de esta ciudad docter 
José L. Pessino, la "Sociedad Edito-
rial Cuba Contemporánea", constitui-
da en 4 del mismo mes y propietaria 
de la revista de este nombre, adquirió 
los talleres tipográficos y de encua-
dernaición, con papelería anexa, de-
nominados "El Siglo XX" (Teniente 
Rey 27, esquina a Aguiar,) los cuales 
amplía y mejora considerablemente 
con nuevas y modernas maquinarias. 
El señor Aurelio Miranda, quien 
desde hace años viene dedicándose al 
arte tipográfico en la Habana, ha en-
trado a formar parte de esta nueva 
empresa y queda como gerente de los 
talleres citados, en los cuales la "So-
ciedad Editorial Cuba Contemporá-
nea" seguirá atendiendo con especial 
(cuidado cuantos encargos se le con-
• Ida, 
New York. . . . « . ;. . v . . w . • . 140.00 
New OrlsanB. « • > ' , , . "30.00 
OtStóa , . "45.00 
. PASAJES MINIHOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
«' " 
¿íew Yorlc. , > 
Kingston 
Puerto Barrio». . . 

















L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. QtaU 
Loasja del C«bmc«Io, 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones^ 
Impuesto sobre industria y comer-
cio, 4o. trimestre de industrias ta-
rifadas. 26 de Junio. 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a l a c a r g a p a r a M o n t e -
v i d e o l a b a r c a u r u g u a y a , 
t í C A L V O , ^ p a r a d o n d e a d -
m i t e f l e t e » 
Informes: A. J . Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
IN. 16 Jn. C. 6038 
E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
o í i r T x í f E1V LA K k K X NA DESDE E L AÑO 1856 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO NO^ 84. 
y eftahl^f^1'^ía' POr Una mÓdica cuota' asegura fincas urbanas 
hrOIff eciinientos mercantiles, devolviendo a sus socios el so-
Valor r e s p S s ^ d / S 1 ^ ^ T ^ de PagadOS 1oS ^ s C y^sínTestros30 
Siniestros p a i ^ • • • . $66.212.271-50 
L . Abes cal y S irnos, 
A^eules. 
Santfar» 4* (tata. 
rUNDADO SL AAo 18SQ OARTAIL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
a W « T A B i O t.OS yOWDOjS fcSa. B A N O O TBRRÜfOItlAI, 
loa Genfraí: AGII1A8. 81 y 8 3 
W ta misma fiASAftfc / ^ " a » » ísg—moní» zoa-otio»»» 4a, e«-
\ taMoain 2O...39H* 2..Paso» do Marfi 9 24 
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i o r r e s p o n o e n c i a o e s p a n a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
ms ENEMIGOS DEL ACTUAL GOBIERNO.—LUCHA EN LA SOM-
r a - U N DISCURSO DEL SEÑOR LA CIERVA.—-ACTITUD DE 
ctÉ-HIPOTESIS SOBRE LA NUEVA P O L I T I C A . — E L SEÑOR 
w MAURA ES E L J E F E UNICO POSIBLE 
Madrid, 22 de Mayo de 1918 [ de la Patria. Y sí se viera claro que 
Es indudable QU© en torno del Go- una conjura, que un ansia de domi-
ierno de concentración que preside nación destruía e: conjunto providen-
\ señor Maura ee agitan odios des-1 cialmente formado, acaso la ira pú-
¿Dónde se engendran? | blica tomase forma agresiva, tanto 
más cuanto que lo posible es qu^ los 
autores de esa sedición contra el que-
rer nacional habían de ser los me-
nos acreditados, los más sospechosos 
de dolo. 
Digo todo esto, porque de algunos 
días a esta parte se observan en el 
Congreso, en el Senado y en la pren-
ro intento que su ambición se j sa síntomas que más corresponde-
ría ¡jecidida a acometer. Sería un ¡ rían al estudio de los médicos que a 
cándido el que imaginara que todos ; la curiosidad de los periodistas. Es 
fe ministros del actual Gabinete coo- j que hay un cáncer, es que hay una 
al éxito de éste. La fuerza de , lesión ¡perturbadora y destructora. 
promueve y los piensa 




¡ üor lo menos no se puede decla-
rar Tal vez dentro del mismo Go-
Lrno hay elementos que desean • la 
Ikraidación definitiva de la crisis que 
4uso el patriotismo, contando con 
ñue ellos serán los favorecidos en el 
c í b n á l 
000.00 
íeran 
âs circunstanciáis obligó a todos a 
reunirse. Fué aquel día uno de los 
tn que la voluntad española imperó 
definitivaipente sobre las audacias, 
hs concupiscencias y las ambiciones. 
Pero ¿cómo olvidar que España ha 
i'cgado a la situación presente por 
la falta de patriotismo de casi todos 
los que dirigen sus negocios? Cons-
tante campaña mía en estas coluni-
as del DIARIO DE LA MARINA 
ia sido la de separar a la Nación de 
ros gerentes, forzoso sacrificio que 
i veces se impone a mis sentimien-
% pero que era exigido porque de 
pa suerte aparecerían los espsJño-
| como culpables de hechos tristes 
fue sólo competen a los ministros y 
I los partidos políticos. Sería inve-
roEfmil que la psicología de esos se-
ñores hubiera cnmbiado radicalmen-
'4 en unas horas. Ellos son como 
, ion, patriotas todos, sobre eso no ca-
te duda, honrados y dignos también; 
peto incapaces de sacrificar sus va-
íWes y de poner coto a sus estímu-
tode mando. 
'Los que, forzados por el juicio pu-
mo, constituyeron este Gobierno se 
'«n ahora bajo la autoridad enno-
jteedora y digna del señor Maura. 
será difícil deshacers» de ella, 
Perqué detrás de este hombre ilustre 
^ lo mejor del país, muchas vo-
i»iitades y muchas conciencias que 
M intervienen en las codicias de la 
fUemación, ^e no aspiran a car-
«os Públicos, que sólo desean el bien 
es que los virus antiguos palpitan en 
la entraña. Por eso dijo don Anto-
nio Cánovas del Castillo en ocasión 
memorable, qu3 aquí era necesario 
una operación quirúrgica, lo que se 
llama una revolución. Después afir-
mó la misma idea don Joaquín Cos-
ta en uno de 5!u« trenos terribles y 
fulgurantes, y más tarde el actual 
Presidente del Consejo de Ministros, 
don Antonio Maura, formuló aquella 
expresión definitiva: "Si no se quie-
re que la revelación se haga desde 
abajo, será preciso hacerla desde 
¿Cuáles son los síatomas pertur-
badores de que hablo? Difícil ês de-
taílaríos. Ellos andan moviéndose, 
ellos actúan misi.eriosamente. Un ar-
tículo de cualquier periódico hace 
sospechar que detrás de la prosa más 
o menos gallareta, hay un propósito 
p Iterante y perturbador. 
Quede ©sto no más que como un in-
dicio, como un?, anotación que qui-
siésemos fuera inútil. Pero todo hace 
temer que en el próximo estío ocurri-
rán sucesos extraordinarios que re-
pitan y aumenten los peligros del 
estío anterior. 
Pocos días después de haber re-
gresado a Madrid el ex-minlstro de 
la Guerra don Juan de la Cierva, se 
ha celebrado un banquete en honor 
suyo. Era una fiesta preparada por 
los diputados y senadores aue siguen 
$\ ilustre politice, para dar ocasión 
XiNSTITUCION funda<3a para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatuios Jque S c e f 
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ser comerciantes o industriales establecidos en Culr 
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ver con tranquilidad que las insti-
tuciones armadas fueran en España 
lo que debían ser... (Aplausos). 
"Y a toda costa se -nretendía que 
el Ministro abantíonasse la cartera.. 
"Y un día el Gobierno se encontró 
con un problema pavoroso... 
"Y al llegar aquí debo hacer cons-
tar que yo, ante todo hombre (ie Go-
bierno, no quiero en modo alguno 
atacar ni debilitar la obra de un Ga-
j a que éste pronunciara un discurso 
i Y lo ha pronunciado y ha sido sen-
! sacional. Lo más interesante como 
\ punto de partida de la peroración del 
j señor de la Cierva, constituye la his-
toria de sus actos en el Ministerio 
Militar. Conviene, siguiendo mi sis-
tema de documentación, ¡reproducir 
el extracto autorizado de las mani-
festaciones de este personaje político 
"Caminábamos —dijo —hacia el 
es mejor que el Específico' desenvolvimiento de la verdadera vl-
La dispepsia es un* enferme-i da :milltar; 1103 proponíamos dar al 
aparato de la digerfúón el! ^ército lo que le corresponde, si ha 
•aa£0 y como Específico Vaíiña ' <íle tener 1(:>s elementos de que hasta 
o n t r a l a 
D i s p e p s i a 
r̂a tnHor,', j-^íj^ij^w vüima 
^iari! 8 afecciones del estóma 
Ivaliña ePSia 86 CUra con ^Pecífi-
, d1Spé ticos inucll0g en Cu_ 
! ¿alo? 1 S partes' Pero aciui que 
• i^-mUCho y obIî a a hacer 
r'íico vt̂  l01168' se necesita del Es-
hii'eJft > para vencer todos los 
ahora ha carecido; y cuando está-
bamos a punto de resolver estos pro-
blemas. . . 
" Para qué seguir? 
' "La política envenenó la obra y 
llevó el mal adonde se había ya lle-
vado la salud... 
'"loq ri V " * " '̂ "V'C1 ujuus i  "Y fué entonces cuando muchos de 
o-el estómago. lomando' vosotros pudisteis oir a algún polí-ríecífifín T- v'0,-,J"l<a-&,J- lo anao1 vosoi 
í** del J f - a' se e l igen los de-1 tico: 
ih ^ bot?S«gH . . "Ya dye yo ^ era fácil llevar a 
t^lfiia00^8 rdponde hay Especí- la Cierva al Ministerio de la Guerra, 
Vispéuticos ^ , *61 con8e30 P61? imposible sacarlo de allí". (RI. 
la «ftĉ  - f SUe lo tanvm, por- sas). 
-bue entonces cuando se hacía 
plataforma de l̂ s reformas milita-
res, que poco después se olvidaban, 
porque aqueles políticos no podían 
t11 E S S ! farmacéuticos que to-
. ^Clflco Valiña. v.*^ ^ • 
^ receinendaci6n Esta es una 
ara j 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
gl l iar 1 1 6 . 
A p a r t a d o 9 3 3 ^ 
i l e í h o r r o s y B a f l c o y e o T s . I I . 
h l los selnrl '101' ^^ctor, con-
h V o P?eSL0t1:dÍIlaria' ^ a te-
ÍLH w?Qpt0 ea los artículos 
^ K S S ^ * 1 1 ^ habrá 
l n \ T S de Juli0 
k ? , C0tt6n2S fa0S Sesiones que 
W¿ ^ Ocho rt' f primera el día 
E f d«níígde? a ^che y la se. 
^ ¡ S ' Martí esn^ 0mlc1100 de la 
¿n t 1̂ C e n t r o ^ a José-
Ñus. Arnera h Ga iego." 
^ c^pu6 dlcllfs Sesiones. 
h6^tlcmo so de /^ J 0 -Cenado 
h o ^ á a d a r / ^ ^ o R^Iamen-
K , ^ Se í f - /e P^entar el 
0n ^ loseUcld-0 se verificará 
S e c r e t a r í a . 
señores í" de" ÔT el t 






s Para la Gio-
cuentas correspondientes al 
™.SOCial7encldo el 30 del mes en 
curso verificado lo cual, se Pusr>en-
derá la Junta, para reanudarla en la 
e n Z ^ ^ expresadas Sesioneí 
t i í i J . ' 1Uê 0 de dar P a s i ó n a 
los electos en la anterior, se proce-
fa n / 'r el informe QHe presóte 
íetn í ^ f T G1?sad^a P^a proceS? 
acto seguido, a la discusión del mî nio 
y de la aludida Memoria, y acJrdl? 
ten^8' de las utilidades ob-
partíS.61 Divldendo ^e haya de re-
Se advierte a los señores Accionís-
tas que de conformidad a lo dSpíeL 
meSo6 a ' j u n ^ 24' del citado R e ^ : mentó, la Junta para que los cito, no 
íiiínd ^nst+ltuirs.e «i ^ reunidos a virtud de esta pnmeru crtación no re-
Capital Social, por lo que so encare-! 
ce a todos la más puntual asistencia. | 
wabana, 24 de junio de 1918. i 
El Secretarlo, i 
Ldo. José López. 
C. 5199 alt. 8d.-2-4. 1 
7 I N 6 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á U HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nerrootano 
Tiw» Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNC/ 
folleto cratía 4 m r*pr«*«Btanto mm Cttboi 
Sr. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
ÉN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
bínete que tiene enfrente grandes y 
complicados problemas nacionales 
pero tengo que decir que aquel Go-
bierno unánimemente entendió que 
no podían seguir las cosas como es-
taban, y unánimemente también se 
adoptaron determinadas medidas, que 
sólo yo, por lo visto, podía poner en 
•práctica. 
"Y fui yo, en efecto, quien, de 
acuerdo con mis compañeros, ejecuté 
aquellas medidas,.. 
"Y con aquel motivo no tuve a 
nadie junto a mí. pues parecía ha-
berse olvidado que en otros países 
habían surgido conflictos iguales y 
Se resolvieron con la coooeración de 
elementos apartados de la poilítica, 
pero cuya significación socialmente 
conservadora les había llevado a po-
nerse al lado del Gobierno. 
"Y el que presidía el señor García 
Prieto iba, a pesar de todo, vencien-
do los obstáculos y cuando se dispo-
nía a disolver las Juntas, que eran 
pequeños gobiernos, que desobede-
cían al Poder Público, revolviéndose 
contra él; cuando estábamos en ple-
na labor y en plena lucha.. 
"No quiero ser más explícito. Fui 
interrumpido. 
"Y cayó aquel Gobierno, y el señor 
Maura me ofreció una cartera, la 
que yo eligiese, con tal de que no 
fuera la de Guerra.. 
"Y yo me dije: "Sí en un Ministe-
"rio presidido por el señor Maura yo 
"no puedo seguir en el Departamen-
"to de Guerra, es porque no he rea-
lizado en él la labor que debía rea-
lizar; yo no pv.edo ni debo presen-
"ciar desde otro cargo cómo se rec-
tifica mi política. Y no acepté". 
En estos párrafos hay una gran 
censura al señor Maura. Dicen los 
bien enterados, que hov por hoy la 
pasión dominante del señor la Cier-
va es una queja ardorosa contra el 
actual Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Pero llegó el señor de la Cierva 
en la continuación d̂  su discurso 
a afirmar que si el partido conserva-
dor se unificara y todos los elemen-
tos de él coincidían ajo una jefatura, 
él seria soldado de filas de ese gru-
po y, olvidando todos sus rencores 
cooperaría en la medida de sus es-
fuerzos a un éxi+o patriótico. 
| Eso no está mal. Acaso el exminis-
I tro de la Guerra ha ofrecido una co-
sa que no puedo comprometerle mu-
cho, porque ese programa es difícil 
de realizar, segón Indicaré en mi 
j nota siguiente. 
Entre los rumores circulantes de 
cuyo calor no puedo dar garantía, 
se halla el de que el señor Maura 
no vería con desagrado que se 'le 
sometieran todos los grupos del li-
beralismo para ser el jefe de ellos 
Esta información, que hasta el pre-
sente no pasa de la categoría de hi-
pótesis, debiera haber sido recibida 
con extrañeza, y aun con protesta. 
Cierto es que el señor Maura pasó 
lo mejor de su existencia entre los 
liberales, que fué ministro varias 
veces bajo la presidencia del señor 
Sagasta y que sólo se seoaró de aque-
lla jefatura histórica porque ocurrie-
ron Incidentes que a él le parecían 
morosos del régimen de la agrupa-
ción. Pero el tiempo todo lo borra, 
hasta las vehemencias e iracundias 
de la polémica. Diferencias esencia-
les no hay hoy en España entre li-
berales y conservadores. E l tema 
antiguo, el de las cuestiones reli-
giosas, ha desaparecido. Esta fué una 
de las desdichas de la democracia 
durante la Regencia y los primeros 
años del reinado de Don Alfonso 
XIII . Mezclar a los problemas nue-
vos, urgentes, vitales de España la 
antigua lucha del clericalismo y de 
las órdenes relig'osas fué un error 
del señor Canalejas. Nunca como 
ahora nos haría falta aquel hombre, 
que había aprendido mucho en su pe-
ríodo de gobierno y que había sabi-
do olvidar los juveniles proyectos 
un tanto infantiles en el fondo, aun-
que truculentos en la apariencia. Ca-
nalejas estableció la disgregación del 
espíritu nacional, poniendo a un la-
do a los católic as, al otro a los li-
brepensadores. No . supo concertar 
las ansias comunes de los unos Y 
de los otros, porque si lo que él que-
ría era poner una traba a lo que 
un ministro conservador, el señor 
Villaverde, llamó "excesivo desarro-
llo de las órdenes reliKlosas '. no era 
necesario para eso aquella ley des-
dichadísima, que levantó en masa la 
opinión creyente contra el Gobierno 
del general Dópez Domínguez. Vie-
jas historias son éstas, pero no es 
inoportuno recordarlas, porque ellas 
nos han tenido parados un decenio, 
sin que nos hubiera sido posible 
ocuparnos de los magnos temas Y 
así nos ha cogido la guerra del 11 
como a los blzántinos la invasión in-
fiel. 
De suerte que no habrá por qué 
extrañarse ni porqué arrancarse los 
cabellos, ni por qué rasear las hopa-
landas si el señor Maura, al cabo 
de los años, con lo mucho que ha 
aprendido en sup martirios por el 
ideal patriótico, aceptara la direc-
ción de los liberales, reuniendo en 
una sola falange los diversos y has-
ta ahora totalmente inútiles frag-
mentos de esa opinión, que es, díga-
se lo que se quiera, la más numerosa 
do España. 
Resulta, pues, lo que era natural: 
que el señor Maura con el prestigio 
de su entendimiento, de su palabra 
dominadora, de su honradez intacha-
ble y de su patriotismo incuestiona-
ble, se halla en lo alto de la pirámi-
de solicitado por todos. Los conser-
vadores le desean por jefe.Y no es 
obstáculo a esa jafatura la que ac-
cidentalmente, según sus propias 
palabras, viene ejerciendo el señor 
Dato, el cual es un modelo perfectí-
simo de ciudadano, pronto al sacri-
ficio, dispuesto a los esfuerzos, sin 
ansia alguna de vanagloria. Las di-
versas fraclcones del liberalismo sa-
ben también que una no puede do-
minar a otra. Do las intenciones del 
señor Conde de Romanónos no es fá-
cil averiguar cosa alguna. Son ellas 
dignas siempre,, sobre eso no hay* 
cuestiones, pero a la vez intervienen 
estímulos extraaos que nos hacen du-
dar a todos, de la finalidad elevada 
que seguramente ama este persona-
je. En cuanto al señor Marqués de 
Alhucemas, es unánime el convenci-
miento de que se trata de un hombre 
austero, sin ambiciones de ninguna 
especie, que modestamente se juzga 
inferior a los cargos que ha des-
empeñado, en el que no hay sino mo-
tivos de aplauso, porque siempre ha 
cumplido escrupulosamente con 
acierto y discreción el papel que la 
historia le encomendaba y que ha 
sido a veces harto difícil, tanto que 
otros mayores eu autoridad pudieran 
flaquear. Es evidente, por lo tanto, 
que el partido liberal también aspi-
ra a una jefatura alta y fuerte y que 
U del señor Maura satisfaría a to-
dos. 
En este período de Indecisión en 
que nos hallamos nadie sabe, nadie 
puede saber lo que ocurrirá. ¿Serán 
los debates próximos los que lo de-
cidan? ¿Predominará en elos el pa-
triotismo, impidiendo las conjuras 
miserables? Ese es el problema. 
Trazo este cuadro de posibilidades 
entre las sombras. Ignoro el resul-
tado. Lo que si hago es consignar 
mi ardiente deseo de que antes de 
suspendense las sesiones, o quede 
robustecido el Gabinete de Concen-
tración que hoy nos rige o, destrui-
da esta situación, se forme otra que 
tenga en su , jefatura la del único 
hombre capaz de inspirar confianza 
a la mayoría de1, país; claro es que 
hablo de don Antonio Maura. 
De rodillas deben pedir los espa-
ñoles que esto ocurra, porque es evi-
dente, y no hace falta ser profeta 
para decirlo, qup al llegar el verano 
se intensificará la agitación socialis-
ta, movida por nc se qué estímulos, 
ni quifero saberío, y sobreven-
drán las huelgas que ya se ensayan 
en una y otra'comarca, y volveremos 
a los disturbios de 1917. 
Apuntadas estas ideas, las desarro-
llaré en mi carte próxima con los úl-
timos elementos de información que 
a mí lleguen. 
J . Ortega MXTXILLA, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avario. 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y vías gcnlto-urinarias. 
15799 19 i t 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
CIRUJANO l>liL KOSPIXAX. Dü EltEK. gencias y del Hospital isúmoro Uno. 
ESPECIALISTA EN y enfermedades venéreas. 
5 ' 
SOLO KAY UN ABROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
YkJo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
e r n d e s C o m p a n 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . 
, T e l é f o n o s : 





E N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
D E P A R T A M E 3«¡ HERBAJCCEIV TAS: Tornos, Taladros, Recortaaor^, 
Fresadoras, Tarrajas, Compre-
sores de Aire, y toda clase d« 
Herramientas para Talleres. 
DEPARTAMENTO BE IHAQTTNARLAt 
DEPAJKTAMENTO DE ELECTRICIDAD: 
Motores do Petróleo Crudo, Mo-
tores de Gasolina, Equipos de 
Bombeo, y toda clase de maqui-
narla industrial. 
Motores, Dinamos, Bombillos do 
filamento metálico y "NITRA", 
y cuantos accesorios eléctricos 
se. requieren. 
Acero de Alta Velocidad Bronco Fosforado. Metal Patento. 
" T h e S e l e c t o 
C á n c e r C u r e 
C u r a d e l C á n c e r y L u p u s 
E l complemento de todas las curas 
En partes exteriores. Cara, nariz, 
labios, pescuezo, pecho, etc. Sin ope-
ración guirúrgica. Si usted no sien-
te dolor, ni su mal está complicado 
con las glándulas linfáticas. Venga a 
verme. No se cobra nada, sino después 
de curado el paciente. No pierda 
tiempo. Despuéj será tarde. 
Cura radical: de 2 a 4 semanas. 
Consultas de 2 a 4 p. m. gratis. Pa-
ra informes calle Angeles 46%, Ha-
bana. 
Dr. Carlos V. ScuH. 
15850 20 y 24 jn 
VIAS ÜIÍUíARIAS a Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen d©! riñún por los Kayos X. 
TNyECCIONES DE 
X — 
CONSÜETAS DE 10 A 12 A. 2 a 6 i>. m., en la calle d« 
NEOSAXiVARSAJM. 
M. Y DB 
4*JDa T e r r i n a . " 
Versos gallegos: <<Millcroques,,, aA-
la-lás'*, "Caldo de (írelos'*, por Ra-
món Armada Tcijeiro, Académico de 
A úmero de la R.eul Academia Gallega. 
Un tomo de 225 páginas, compren-
diendo las siguientes materias: Cará-
tula con la cruz, en rojo, de Santia-
go; retrato del autor, facsímile de su 
firma y rúbrica y un gráfico de la 
flor intitulada "Milicroaues'*; dedi-
catorias; prólogos de Alvaro de la 
Iglesia, Doctor Vicente Eraiz Andón 
y Manuel Curros Enriquez; 324 com-
posiciones poéticas; juicio crítico de 
Eduardo Núñez Sarmiento, Aniceto 
Valdivia y M. Curros Enriquez. 
Precio del ejemplar, en rústica, $1. 
Con encuademación de lujo» $3. 
Véndese en la Secretaría del Casi-
no Español, Paseo de Martí núme-
ro 92; vidrieras de tabacos, Zulueta 
y Teniente Ref: Idem de Prado y Te-
niente Pey, **Di»rio de la Marina'» y 
en casa del autor. Cárdenas, 43, altos. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teijeiro, acompa-
ñando el importe y 20 centavos para 
franqueo. . 
CUBA, NUMERO 69 . 
C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores* 
Verde, verde y natural, y castaño 
y naturaL 
MEDIDAS: 
4 pies cincho por 10 píes largo 
5 10 
10 
^ »• »• »» i o „ 
1 ^ »» »» »» 
10 
12 „ , , 1 0 „ »t, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, número 101. 
DE LA EACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
T 
Dr. Francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 8 11 9 
Ob 1 a S. Prado 105, entre Tenleaé* 
libey y Dragones. 
Teléfono 
S r . F . García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Univeraidad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
DR. FEDERICO I 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio ¿ Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 1 
[ 
Catedrático de la Universi-í, 
dad. Garganta, Nariz y Oídosi; 
(exclusivamente}. 
j PRADO, 3 8 ? D E I I * 3 . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
JLa mejor política. 
"El Debate", el paladín de la mo-
ral católica y de los verdaderos in-
tereses de Cuba, expone en las si-
guientes líneas el programa de su 
conducta y de su propaganda en me-
dio de las agitaciones electorales que 
se avecinan. 
Dice: 
Tenemos nuestro credo mucho más tras-cendental y excelso que el d.ig/todos los lartidos Tenemoa nuestras doctrinas, mucho ai&s altas ciue las de todas las aru-paciones sectarias. Tenemos nuestros de-rechos, mucho más grandes qce los de todas las instituciones partidarias. Te-r.emos nuestros deberes mucho máa au-gustos que los de todas las colectivida-áes políticas. Para sostener esos dere-chos, para defender esos ideales y doc-trinas estamos dispuestos a luchar en to-dos los campos legales, con todo el Yl-eor de nuestras fuerzas, con toda la ro-bustez Inconomvible de nuestra fe. Pa-ra contender por nuestras creencias, para llevar al más fiel y exacto cumplinuinto nuestros grandes deberes, estamos resuel-tos a ejercer nu«stra acción constante, ei'icaz en la prensa, contra los histrio-nes de la chocarrería irrespetuosa v ta ternaria, en los tallereB, por la instruc-clfin sana del obrero y por el socialismo verdadero v auténtico del amor cristiano; en las viviendas del pobre, para ahu-ventar de ellas las torturas de la .mli-¿encia. las mordeduras de la desospe-ración y las insidias del vicio; en e Oonírreso y en todos los organismos del Estado, para apoyar con nuestra lueraa moral cuanto consolide, cuanto engran-dezca, cuanto dignifique y atacar cuanto perturbe, cuanto corrompa, cuanto di-suelva. 
Esta es la mejor política; la que 
responde a las más cultas necesida-
des del pueblo, y no va encaminada 
a. logro de destinos, botellas y otros 
gajes de la influencia partidarista. 
Los detallistas de Oriente. 
La Indepeudencia de Santiago oe 
Cuba publica un escrito de nuestro 
compañero Carlos A. Redón, como 
presidente del Gremio de Detallistas, 
dirigido al Gremio de Almacenistas 
de Oriente en esta forma: 
"No es para ustedes un secreto que el Oremio de Detallistas de Víveres pasa por una de las crisis más hondas en los actuales momentos en la carestía de los víveres, los cuales han llegado a nues-tras manos con los precios subidos y dada la poquedad de ntiestro capital no hemos podido obtener grandes acopios y por lo tanto de nada nos han aprovecha-do la subida de los precios como no sea vernos denunciados, multados, persegui-dos y ser el blanco de las iras populares. Siempre hemos sido presentados como enemigos del pueblo, sin considerar que nuestra utilidad era bien escasa a este perjuicio: tenemos que añadir q,ue los al-macenistas por necesidades de venta han ido acortando plazos de pago y hoy en muchas ocasioneá todas las compras las venimos verificando al contado, y por nuestra idiosincracia y por al competen-t-ia aue por Inexperiencia venimos hacién-donos unos y otros, seguimos fiando co-mo antes. _ ,, 
Ante estos medios hay que anadir que los almacenistas de víveres venden al par-ticular y aún en el supuesto que al mis-mo le vendieran a más alto precio que er detallista, el particular tiene la Idea y se «ierra a ello q,ue siendo almacén debe estar mejor servido., 
Resulta que por este concepto consigue el almacén, la venta de contado, cuya venta, que asciende a algunos miles de pesos mensuales, viene a hacer más aflic-tiva la situación del detallista quien sól». tiene a su disposición los fiados y las pagas dudosas." 
Y termina suplicando que no ven-
dan a los particulares, exceptuando 
Beneficencia, Hospitales, Ejército, 
etc., porque con semejante sistema 
b« hunde en la ruina al comercio 
menor. 
Creemos muy razonada la petición 
d̂ j los detallistas orientales. 
Buenas carreteras. 
Hacen mucha falta para resolver 
el problema de los cultivos meno-
res. 
Por eso dice "El Progreso" de Gi-
bara: 
Se habla de las necesidades de sembrar frutos menores. Tero hay que hablar, también, con suma Insistencia, de la ne-cesidad de arreglar y construir carreteras Entonces, resistentes, amplios y con-fontables camiones, podrán transportar de los rincones de la provincia a los pueblos de la costa, cuantas viandas se cultiven y sea menester al consumo. t Por qué los elementos agrícolas e In-dustriales no se mueven en firme campa-ña de recabar esos caminos que necesi-ten y esos cultivos Indispensables a las subsistencia? Es bochornoso que un país tan exhnberantoinento rico como el nues-tro no produzca cuanto se necesita tiara 
VÍ1¿ÍCuándo tendremos la carretera de Gi-bara a Holguín ? Difícil y arriesgado es contestar. 
De Gibara a Holguín había, no sa-
bemos si aún queda, un camino de 
tránsito para carretas y caballos, que 
podría servir de línea para una bue-
na carretera. 
E l tren central diurno. 
Dice "El Fénix" de Sancti-Spíri-
tus: 
Terminadas virtualmente las tareas de lase tareas de la zafra y diisponlendo. ahora, la Empresa Cuba Company, de abundante material y suficiente personal, es llegada la hora de que se restablezca el tren de nuestro ramal que antes existió v que inopinadamente fué suprimido pa-ra el vecindario y el comercio en ge-neral. ,. ̂  Importa que se restablezca dicho tren, como importa asimismo de un modo pe-rentorio que se modifique el itinerario leí tren directo a Santiago, que sale <* la Habana a la una de la tarde, cuando para beneficiar como es debido a «tos pueblos de su Itinerario, debe adoptar ía misma organización que tenía el tren llamado directo do Catoagücy. en mal ho-ra suprimido, y que corrían los Ferro-carriles Uhidos entre la Habana y la Pa-tria de Agrámente. Teníamos entonces, cuando dicho treu funcionaba, dos trenes diarios con la Ha-tana: hoy Sancti Splritus no cuenta más que ion uno, el tren central, pues si bien el otro pasa por Zaza del Medio a la una de la madrugada, sus beneficios no nos 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
M E D I C O C m t J J A N O 
Enfermedades de la sangre, pecíio, se-ñoras y niños, tratamiento especial cura» tivo de las afecciones genitales do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis los Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 jl. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
9 0 % A Z U F R E P U R O 
UnjaDón medicinal tnsupersble pu% «1 baño. Emblanquece el cutis, cabo» la irritación Limpia y embellece. Como este tabón ha £ido fabificmdo •n Cuba y Sud América, demande «i rardadero Jabón SuHártco de QLBNN •ie es el mejor De venta en todas las drogaarla*. 
C N. CR1TTENT0N CO., Pr«p. 
115 Fdtoa Streat, New Yark City 
Thfera HILL para el Cabello y la Barha. 
L a supremacía significa mayor autoridad, más eficacia, incontrastable poder y 
completa superioridad. Cada siglo, cada año que llega, supera a su predecesor en 
adelantos y en conocimientos, obteniendo, por lo tanto, la supremacía científica. 
Eso mismo sucede también en el terreno de los medicamentos. As í vemos 
que las Tabletas Bayer de Aspirina tienen la supremacía entre medicamentos tan 
valiosos como el Acido salicílico, el Salicilato de soda, la Antifebrina y otros 
fuertes antipiréticos, pero últ imamente las Tabletas Bayer de Aspirina y Gaíeina, 
que constituyen una admirable combinación, se llevan definitivamente la palma de 
" i supremacía a causa de su eficacia y su potenoialidad aumentada, atacando el mal por diversos flancos, 
ivoreciendo la expulsión de las substancias morbosas mediante los efectos diuréticos de la Cafeína, 
idando de esta suerte a eliminar las substancias perjudicialee acumuladas en el organismo humano. 
alcanzan, desde el momento que no cora-bina con el tren del ramal, y aunque asi lo hiciera, es tan inoportuna, tan inade-cuada, tan molesta la hora esa para Uegai a ninK-una parte, que no sería utilizada más que por asuellos que en un caso de emergencia o de necesidad urgente tuvie-ran que dirigirse a esta ciudad. 
Creemos muy justo lo que pide 
el colega. Sancti-Spíritus y sus po-
blados inmediatos constituyen una 
zena muy importante de aquella re-
gión central de Cuba. 
La volcadura de turno. 
No podía faltar. 
A merica ha sido conquistada 
/ \ por una revolución en 
Á 3L ropa interior para hom-
bres. Esta ahora de cam-
ino por Puerto Rico, L a ropa 
interior de combinación marca 
" R e í s " es caracterizada por lá 
uniformidad de su gordura 
Pide la Vd a su vendedor 
ROBERT REIS & CO.. Broadway, New York 
Otros dos desgraciados han sido 
víctimas de la ignorancia. 
"El Triunfo" publica el siguiente 
parte de San Cristóbal, fecha 22. 
Una máquina ''Cadillac", que se dirigía a las carreras de autoiuó6viles qiue ten-drán lugar mailana en Pinar del Río. su-fri6 un grave accidente, goleándose a la solidtb de este pueblo eu la curva de "El Maní" 
101 chauffeur Juan líoechietti, italiano y vecino de Marina 0r5. y el mecánico Nin-l'red C. Kasching, vecino del hotel "Pa-saje" han sufrido graves heridas. La má-quina quedó completamente destrozada. 
Que un pasajero ignore las leyes 
de la inercia, es cosa que se expli-
ca ; pero que lo ignoren un chauffeur 
y un mecánico es el colmo del ab-
surdo. 
Creer que yendo a toda velocidad 
por un camino bordeado de obs-
táculos y despeñaderos es no tener 
las más vulgares nociones de Mé-
cánica. 
*Por eso hay tantos accidentes des-
graciados, porque de cada cien chau-
ffeurs, y de cada cien mecánicos, no 
hay media docena que sepan lo que 
debieran saber. 
La ignorancia natural del público; 
y la ignorancia culpable de muchos 
que pasan por técnicos, es causa de 
que sean sacrificados en Cuba cien 
o doscientas vidas cada año. 
F r e n t e a l G i g a n t e 
(Viene de la PRIMERA) 
Yverás tú lo que son ciertos pro-
yectos inexplicables, y ciertas inefa-
bles beatitudes de espíritu: en los 
hombres para poponer y pencar con-
tra su natural inteligencia; en los 
pueblos para eufrir religiosamente 
'"con paciencia las molestias y fla-
quezas de las majadec-ías del próji-
mo" . . . | 
Ese gigante loco y desgarbado que, 
cruzando la tierra, hacia acá te apro-
xima, después de destroixAi- con sus 
brazos de monstruo de su trono diífcí-
tia.o de felicidades a un hin fin de 
'"princesas Micomiconas," como la de 
tu cuento, que hoy lloran sus angus-
tias con pesadumbre eterna; ese gi-
gante, no por inconsistente menos fic-
To, que extiende sus tentáculos de 
pulpo sobre la honrada fam!?ia, so-
bre la buena sociedad a sus ojos in-
dignas de respeto, porque sus ojos 
vulas—con inicuo estrabismo—he-
chas de todo el mal qae el mismo ani-
da, y privadas de todas sus virtudes, 
porque él no las comprende; ese gi-
gante de infernal figura pasó ya, co-
mo nube de langosta que lo destroza 
todo, sobre el alma de un pueblo dig-
no y noble, "de cuyo nombre nc quie-
ro acordarme"... 
Y habló por una hoca de altísimos 
prestigios; y dijo tales cosa-í qnc el 
corazón horrorizado tiembla y el ce-
rebro se asombra al escucharlas: co-
sas dijo, reñidas con los santos cari-
ños de las muje«res que fueron siem-
H o y e s 
J U A N 
N o s e o l v i d e 
d e v i s i t a r h o y 
" L A S K C I O N H " 
B E L A S C O A I N , 3 2 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 
c 5028 2t-23 
\ 
pre todas dulcedumbre, y contra la 
honradez acrisolada de unos hombres 
heroicos, patriotas y galantpr como 
los memorables caballeros de su ra-
za y su alcurnia. Habló el fatal fan-
tasma de la necesidad de atar bajo sus 
manos, inerme y desvalida, ?. la hu-
manidad, y llevarla a la cumbre de 
todas sus miserias, y desde ella en-
señarle, con el afán engañador de su 
maldad inmensa, los anchos horizon-
tes nebulosos de todas las locuras y 
todas las infamias, y desde r-llí tam-
bién decirle; "todo es tuyo"... Lanzó 
sobre sus leyes, justas y sabias, el bo-
rrón de sus dedos manchadjs en el 
lodo del arroyo donde se encuentran 
todos los fanguizales. Oye, Sancho, su 
voz: 
'"¡Adúlteros y adúlteras: yo os 
otorgo por castigo de la horrij le trai-
ción que cometido habéis, la liber-
tad!" 
No améis a vuestra esposa ni a 
vuestro esposo, queráis con las fuer-
zas del alma, sino con el imperio de 
los sentidos; que cuando ellos se has-
tíen, otros sentidos hay que a los 
i vuestros satisfaga^; y yo os brindo mi 
j amparo—¡el amparo de la Ley!—pa-
ra matar con él costumbre y senti-
mientos." 
Mujer, la que no quieres caer pros-
tituida por mano de tu esposo: madre 
sal en defensa de tu hijo que vender 
1 quiere su padre... ven a mi; yo te 
' ofrezco un marido postizo y doy padre 
(?) a tus hijos, legalizando para tí 
un amante. 
No toleréis injurias ni permitáis 
afrentas; yo, que os amo, os afrento 
suponiendo en vosotros que más en 
vuestro espíritu dominan que afectos 
tos y honradez las susceptibilidades. 
Tú, criminal indigno, que ofendes 
con tus hechos infamantes a toda la 
sociedad: cuando los tribunales te 
castiguen... Aunque luego te indul-
ten de tu pena o hayas de salir lim-
pio de sus manos, volverás a vu vida, 
empero no a tu hogar; que roto ha-
llarás el vinculo que a tu eíposa te 
enlaza, y ya tus hijos quedar¿nse sin 
padre. 
Borracho, jugador, vicioso empe-
dernido: Cásate, goza, triunfa, que 
cuando estorbe el yugo a tus desma-
nes abierta está la puerta si abando-
nos tu hogar Tu podrás retornar a la 
cueva maldita de tus insanias, y bus-
cará tu esposa tu sustituto, padrastro 
de tus hijos, lanzados al amparo del 
desamor. 
Si, ¡oh esposo!, invade la locura tu 
cerebro, has de morirte a sol^s. 
¿qué importa al mundo tu dulor de 
enfermo? Libre será tu esposa, y 
mientras que tú yaces en tíriste ago-
nías, bien podrá gozar ella, por otro 
hombre amada. 
E l disolver al fuego de las concu-
piscencias los techos bienhechores de 
la familia; crear el amor libre sin el 
doler, ingrato, de la barraganía: aquí 
¿ V E N U S 
El "VENUS" defama 
Universal-es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro -
é 
C A R X E L O E L A N O C H E 
Una boda en si Vedado. 
A las ocho y media, y ante el altar 
mayor de la parroquia de aquella ba-
rriada, unirán rara siempre sus des-
tinos la señorita Jenny de la Torre 
y el joven doctor Leonardo García 
Fox. 
Una velada. 
Es en los salones de El Pilar, la 
sociedad dicana, para celebrar los 
setenta años de eu función. 
Hablará el doctor Alfredo Zayas. 
La función del Nacional ha sido 
combinada con E) Húsar de la Guar-
diaf a primera hora, y El País de las 
Hadas, Cambios Naturales y Mañanas 
de Sol, en tanda doble, completando 
el espectáculo. 
Primera tanda de moda mañana, 
estrenándose En Sevilla está el amor, 
obra con la que hace su debut el ba-
jo Roldán. 
En Payret lo,3 Bell. 
Continuarán toda la sen, ' 
notables artistas en el ^ 
hasta el primero de Juii0 J° l̂iseo 
con todas sus huestes, el ^ ,Va a!li, 
glno López. Popular Re. 
En Martí Se prepara el eatr 
ra un plazo próximo de Ib î0 P*-
del amor, revista de Marir! V1'0* 
el simpático dioector de ComWoria' 
música de Qu'nito Valverd" ' Cc5 
So ofrece esta noche en Ma • 
bonito espectáculo integrado 0111,1 
líenlas de positivo mérito p0r 
Van los episodios 10 v 11 ^ 
Mujer Abandonada en ia -de ^ 
tanda, llenado la tercera Mnr-gUDÍa 
dor, de la marey. Pathé en t ^ 
Delvair de protagonista. ' 
Los carteles dp Fausto annî  
reprlse de E l hundimiento ¿ft1115 
tania para mañana. ŝi-
Y noche de moda hoy en Mir,„ 
Con nuevas cintas. ^ 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i t l c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . ' 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
R V I O S O 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Co. 
Nueva York, E. U. de A. 
están mis afanes; tales son mis an-
helos, para formar con ellos el ideal 
de la nueva sociedad...—dijo el Di-
vorcio ante un formal senado de pro-
hombres, y por labios ilustres... 
Y ese creyó el Divorcio que es el 
mundo; un mundo de rufianes, de vi-
ciosos, de adúlteros; un pueblo de cri-
minales y mujeres livianas, de cere-
bros vacíos y secos corazones... 
Pasó por aqüel pueblo, y sembró 
sus maldades a mansalva con la pro-
testa unánime de todos y al amparo 
de unos pocos... ¡Escaso andaba 
aquella buena gente de andantes ca-
balleros que libraran sus almas de tal 
desaguisado. Y así viene a nosotros el 
sembrador del mal, con su figura gi-
gantesca, y el reguero de lagrimas 
que lleva en pos. 
¿Le has visto bien, ¡oh Sancho! No 
eres tu ciertamente de los hombres 
galeotes del espíritu, hez de ¡a socie-
dad, por quienes viene el gigante, ni 
lo soy yo ni nadie... tan solo algún 
"Ginés de Pasamente" que. hoy como 
ayer, pagará con pedradas la libertad 
obtenida contra toda justicia y contra 
toda razón. 
¡Oh Sancho el bienaventurado!: Ya 
que el Sol se ha elevado y alumbra la 
pelea, otea desde allí nuestro comba-
te; combate desigual en que tal vez 
mis manos triunfadoras arranquen del 
cuerpazo del fantasma el pedernal que 
lleva por entrañas, o quizás v'j7aré con 
mi fiel Rocinante y hecha la lanza 
astillas, como ante los gigantes de 
ocho brazos que llamabas mclinos, 
contra quienes cerré en aquella para 
mis costillas—llanura inolvida Me... 
^ E l _ex-Sacristán de la CIDRA. _ 
11 
Hoy celebra *u fiesta onomástia 
el ilustrado y competente prof * 
de canto señor don Juan Gon̂ t 
Director de una A&uiemia de 
más acreditadas de ifeta capital 
Llegue hasta el iiotable artistas 
talentoso profesor nuestra cordial 
felicitación en sus días con los voíos 
que hacemos por su dicha. 
D e s u m o í n t e r e s 
Habana 10 de enero de uij 
Dr. Joaquín Urquiola, 
Certifico: 
Que he usado con éxito brillante en 
el tratamiento de la Dispepsia la Pep., 
sina y Ruibarbo Bosque, y omi obje-
to de que pueda hacerlo co- star al 
público expido la presente. 
Dr. Joaquín Urquiola, 
Da Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento íe 
la Dispepsiai, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedada 
dependientes del estómago o intesli-
D e s c a n s o y F r e s c o 
Dormir y descansar no van aparejados. Se duerme, pero no se descausa a veces. Dormir, descansar y estar al fresco, fólo se alcanza, cuando se duerme sobre col-chones o colchonetas de madera desfi brada. La colchoneta o el colchón Hi-j?i<ii)ico, de . fibra de madera, es lo que proporciona, fresco, limpieza, higiene y descanso 
Dos colchones y colchonetas de madera desfibrada, permiten, por su blandura, que todo el cuerpo repose sobre la mu-llida fibra y por eso el descanso es com-pleto. Todos los músculos reposan y to-dos descansan sabrosamente. 
La Obra de madera, es sumamente l'.m-pla, es sumamente fresca, permite por eso, que el descanso sea mas conforta-ble, ya qiue el fresco en la cama, durante él Verano, es indispensable. Para dor-mir sabroso, ya se sabe, es imprescindi-ble la cama con colchón O colchoneta de fibra de madera. 
La fábrica de los colchones y colcho-netas de fibra de madera, hace almo-hadas y también cojines y cuadrantes, y por tanto, la cama que tenga conchonr* cojines y cuadras de fibra de madera, se-rá cama! cómoda, fresca, higiénica y siem-pra limpia. Es la cama ideal para los ni-ños, uoniue descansan muy bien y se se-can al aire fácilmente y con gran rapidez A. 
LE DUELE: L A ( A B E A 
P o b r e O f i c i í i i s í a 
S u jefe no cree en dolores, 
Cura los dolores do cabeza, Es 
medicina líquila, quo remuete la an-
sa del dolor de cabosa y a las 
chas erlta indisposiciones m f r 
les que hacen perder dies de vwm 
KAPÜDOL se vende en todas lasliflW 
VELLOS 
IBAX7CSA8 DE 
JMA. PIE I. 










Dres. Eoca Oasuso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 
De 1 a 5 p. m. 
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( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
, < P I E R R O T , ' 
$ 6 = 5 0 
JUGUETERIA T QUITíCAXLJl 
Depósito de la CASTASDíA pa-
ra quitar sus canas, color casta* 
ño y rublo. 
Gallano 17. Teléíono A-4000 
Malas Adyertising Agency. I-28S5 
jk aJt. 2dL-22 
A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d . u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c ? 
S H E 
y le d irá que no hay mejor. 
S e vende en toda l a r e p ú b l i c a , siempre 
los p r i n c i p a l e s establecimientos. 
e n 
America AdTertdBtns 
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C R O N I C A S O C I A L 
¡Mil1' UWwr, 
S A N J U A N 
,ia de felicitaciones. 
I*3 «rimeras para las seno-
Seaa las bellaS) juani l la Du-
V de Cabrera. Juanita Betan-
Colás y Juanita Cano de 
ü 10 
ras jj de 
f0DtS recibe esca 
obliga uu 
última dama, 
lN'0 m ^ d e í recogiimento a que la 
duelo ¿e familia se encuen-
•.^ispuesta en estos momentos, 
a | f de días, y me complazco en 
13 la especialmente, Juanita 
jaluda-r1* ^ Aldabó, la distinguida 
uno de los productores cu-
más rombre, más popula-
¡dad Y 
juana 
de mas simpatías . 
María Acosta de Díazmart í -
HKrío Juana Fernández Domini-
;e-' Ta Villa y Juana Suárez Viuda 
f n ura hermana del secretario 
- vular 'del señor Vicepresidente 
f a República-
"V pruno numeroso. 
Ln Navarro viuda de Radelat. 
juana 
Estenoz., 
siempre querido migo Juan Antiga. 
E l doctor Juan F . Figuerae, capi-
tán médico de la Marina Nacional, 
jefe del departamento de dicho cuer-
po. 
Los doctorea Juan F . En traigo, 
Juan Alulja y Juan García Enseña t . 
Y un joven y simpático facultativo, 
el doctor Juan Manuel de la Puente, 
a quien me complazco en hacer una 
especial felicitación. 
E l coronel Juan Antonio Lasa, f i -
gura prominente del Estado Mayor 
del Ejército, muy relacionado en loa 
mejores círculos de la sociedad ha-
banera . 
E l ilustre Juan B . Spotorno. 
Juan F . Toscano, Juan Mencía, 
Juan Fuentes, Juan M . Cabada, Juan 
Manuel Morejón, Juan Alvarez Gar-
cía y el joven Juan Aurelio Sollosso, 
corredor de vayores de la Bonsa da 
Nueva «York. 
Juán Argüellfs , rico hacendado de 
Cárdenas y caballero muy amable, 
muy simpático y muy espléndido, que 
en el Union Club, y fuera del Union 
Club, en todas partes, cuenta con 
amigos numerosos. 
Otro amigo del Club, tan bueno, 
tan caballeroso y tan querido como 
Juan Francisc > Morales. 
E l doctor Jua^ A . Lliteras, repu-
tado notario, muy conocido en nues-
tra mejor sociectad, y su hijo, el es-
tudioso e inteligente Juan Andrés 
Lliteras y Lóp^z Muñoz, de cuyos 
lauros universitarios hablé en mis 
Habaneras 'recientemente. 
E l acaud ilado propietario y caba-
R0i<r de Suárez, Juana Mar-
ía I Pouce, Juanita Póo viuda de 
fjes Juana Martín de Martín. 
Merciev viuda de Ramírez de 
Juana Pérez de Junquera, 
García Ledón, Juana Serra 
^Totts, Juana Fernández viuda de 
'bal Juanita López de Castro. 
f L Bauza de Soler y la respetable 
° del Castillo viuda de Loynaz. 
S de días una distinguida dama, 
¡L. Autuncz de Figueredo, la es-
¡™ del Tesorero General de la Re-
luanita Fonseca de Campiña, Jua-
,lta López de Castro y Juanita Va-
| (¡g Pérez Goúi, la joven e in tére- | iiero muy respetable don Juan Pino. 
S o m b r i l l a s 
j a p o n e s a s 
Hemos recibido una extensa co-
lección en estilos exquisitos, la más 
alta novedad. 
Véalas en seguida. De cada estilo 
vienen pocas sombrillas, y se ago-
tarán rápidamente. 
¡ S o n u n a p r e c i o s i d a d ! 
5 Í E 1 
3187 ld-24 lt-25 
Inte esposa ebta úl t ima de un con-
gele siempre amable v deferente. 
'jcanne Caldoron de López Seña, 
jjanita Correa Viuda de Ajuria V 
¡•¡nv Sabouriu de Trotcha. 
'.\o olvidaré a una respetable y 
,jv estimada señora, Juanita Spen-
la viuda del que f ué un compa-
, ¿e redacción tan querido como 
. Tomás Delorrne. 
aludaré en su fiesta onomástica u, 
| enerable dama Juanita Marquette 
Lia de Santos • 
uaná María Pérez, la señora del 
or villar, lucia cuya residencia 
Lartemisii va «ni saludo. 
I üna caritativa señora, Juanita 
Eguilior de xlambla, la merit ísima 
Secretaria ds If Juiua Piadosa do la 
íialernidad. 
Juan'ti Villa mil , la viuda del po-
stji Charles htok, para la que no 
brá hoy, uajo oi pesar de su honda 
v reciente desgracia, ni satisfaccio-
• ¡u alegrías. 
• y... «uu.;..:ciit3, Mmc. Arregui, 
•* i í-g. Un.^) encargo de hacer pú-
ptji¿> I\<J reciDir a sus amis 
ifcaoritas. 
^•«íttyo de la sociedad habanera, 
llf^a üe la Turre, Juanita Carn-
Wjtaaüita Porro Primeles, Juanita 
Juana Ramos Perdomo, Jua-
ífiiria Kodríguez, Juanita Serra-
fc»Juanita García, Juana Rosa de la 
imñoz, iuanita Culmell, Juana 
^ 1 , Juauita Bustamanto, 
Otilio y Juanita del Pino. 
La gentil Juanita Deschapelle. 
' una encantadora, Juanita Sán-
^ Mauüuley, o^piritual y bellísima 
^wita que empieza a presentarse 
% los salones. 
r̂ga la, relación de los caballeros 
W celebran sus días hoy, en la fes-
^ad de San Juan Bautista, place-
^iniciarla con el doctor Juan San-
, , e^nán:-ez(- el ilustre Presidente 
Academia de Ciencias, quien 
r«u saber, su historia y sus me-
j rentos és uno de los más altos 
as legítimos prestigios del pa í s . 
Ütn , 0r Juan L- Montalvo, el 
" querido Secretario de Goberna-
íedád qUien n0 hay en Gsta Sü-Tĵ k^8 qu<? afectos y s impat ías . 
¡«shiíneUTeStá de días el menor de fe* OS" JuanilUto Montalvo y Sala-
E e i £ n f C Í d o r ' tau simpático y 
í o w elegante mansión del ilus-
d̂arA, nte eri el RePai'to de A l -
^liarp Se verá lloy visitada por 
Los m amiscs incontables. 
Nis asistrí¡'dos Juan Gutierres 
• • uan Sevilla, Juan Federico 
%n t y,JuE'-n Manuel Menocal. 
i ;5¿ ri86, dñ la Maza y Artola, 
»^te .e1roP'tópÚblÍca' y el repre-
ses ( aniara. señor Juan R 
de Sanidad, doctor 
í:H:u,uer-as. y el Secretario Gene Guite de i; ia Lnnorgidad) doctor Juan 
^te, el p, •• y Inuy Querido sa-
h de ia 7fnro Juau Alvarez, Supe-
>ecid3 L0!n;1-niclad de los Paules 
" y Dir,,^11 ^ Iglesia de la Mer-
i01",08 la Asociación de 
' •^en in l^ la Caridad. 
M S Z de médicos. 
fr^ S ^ ' J U a n Bautista 
• ^querido3 Clínico' tan espetado 
^ W?1^1011 con los doctores W ^uern TrJ; ^ u 1US u ct res 
¿ S i l . TL?stIada', J«an Ramón 
aristany, Juan 
Sánchez, Juan 
ravJUT„ B• M tany7jL . 
Juan B. 
^ - a l l , juan Almany y el 
el buen amigo don Juan, jefe de una 
numerosa Y estimada familia, entre 
la que se cuenta su simpático hijo , 
Juan Enrique Pino, condueño del ele-
gante Hotel Sevilla, que también es-
tá de d ías . 
Los distinguidos abogados Jaun 
Pablo Toñarely, Juan Valdés Pagés 
y Juan E . Banclini. 
Juan F . Albear. Juan Carlos An-
dreu y Juan Bautista Jús t i z . 
Juan P. Berndes Juan Goicoechea, 
Juan Veulens, Juan Manuel Chacón. 
Juan Reyna, Juan Cinca Barceló, 
Juan Fernández de Castro, Juan Bau-
tista Larrieu, Juan B . Gastón, Juan 
González, Juan Emiliano Fresno, 
Juan I l lás , Juan Benítez Lámar , Juan 
A.notonio Ramírez, Juan Hernando V 
el amigo antiguo y muy querido 
Juan PoujoL 
Juan Feder io Centellas, el vetera-
no sportsman. Inspector de la Caz^ 
y Flora de Cuba. 
Un grupo de la juventud distinguida 
que forman Juanito Sonsa, Juan 
Q'Nagthen, Juan Montalvo, John Her-
nández, Juan Arango y J u á n Vig-
i ñ a u . 
! Jóvenes también de los que figuran 
en empresas d^ importancia, como 
Juan Arellano, Juan Gelats, Juan 
Bautista Giquel, John Rivera y Juan 
M Pella, gerente de la acreditada 
casa Mart ín F . Pella, de nuestra 
plaza comercial. 
Juan Ruiloba, Juan Lavin, Juamto 
Juana j Martínez, Juan Manuel Bolívar, Juan 
] Manuel Sánchez, Juan Antonio Go-
bcl, Juan Losada, Juan Lar razába l , 
Juanito Saaverio y el simpático ami-
go Juan Luis Pedro. 
Los distinguidos ingenieros Juan 
B Guerra y Juan M . Planas. 
E l señor Juan G. Pumariega y su 
hijo Juan Antonio, amigos muy esti-
mados, que figuran entre el alto per-
sonal del Banco Españo l . _ • 
E l querido doctor Juan Eligió Puig 
Juan Pa r t agás , conocido propieta-
rio, cuyo nombre aparece asociado a 
üná industria importante. 
Juan Castró,^ amigo siempre ama-
ble, Administrador de la Sucursal del 
Banco Español c-n la Avenida de I ta-
l i a . 
Juan León y Aguirre y su hijo Jua-
nito, aprovecha do estudiante. 
Juan Gottardi, Juan Ibarra, Juan 
Rodríguez Cadavid, Juan Ignacio Pie-
dra, Juan Francisco de las Cuevas. 
Juan Bautista Briol , Juan P . Coca 
y uno de casa* Juan Jáu regu i . 
Juan Antonio Rravet, Juan Fernán-
dez, Juan Mir , Juan Sopo, Juan Del-
gado, Juan Va 'cárcel y Juan A . V I -
l lami l , el entendido y diligente ma-
nager del hotel Sevilla, donde todos 
lo quieren y todcs lo solicitan. 
Juan Corujo. t ueño del gran bal-
neario Las Tlayas, tan favorecido 
desde que abr 'ó de nuevo sus puertas 
para la actual temporada. 
Juan C a r b o n e é a quien felicito, lo 
mismo que a su joven y bella espo-
sa. Pilar López, por la a legr ía que 
los embarga al ver celebrar a la h i -
j i ta de su adoración, a Dolores de los 
Angeles, sus primeros natales. 
El gran volinista Juan Torroella. 
E l Presidente del Club Lnarqués , 
don Juan Parrondo, al que mando un 
afectuóso saludo. 
E l bar í tono Juan Palmer, de la 
Compañía de la I r i s , que se halla de 
paso en la Habana. 
Quedan m á s . 
Son los de l.x Prensa, compañeros 
entre otros, tan queridos como Juan 
Corzo, Juanito González. Juan B . 
Ubago, Juan Manuel Moraler, Juan 
de la Puente, Juan J. Herrera. Juan 
Girbal, Juan Bautista González Que-
vedo y Juan M . Caballero. 
Y un ausente inolvidable. 
Amigo tan querido del DIARIO DE 
L A MARINA, y del que esto escribe, 
como el culto, caballeroso y muy 
amable don Juan Bancos Conde, que 
reside habitualmente en Madrid des-
de su matrimonio. 
¡Pasen todos un día feliz,-
Enrique rONTANILLSi 
J i l a m m 
hoy sus días la notable 
de obstetricia Juanita 
Celebra 
profesora 
Mar t ínez . 
Recibirá a sus amistades en su ver 
sidencia del Cerro, calle de San Joa-
quín número 42. 
Muchas felicidades le deseamos en 
su onomástico día-
L o s d e l a T r i p l e E n t e n t e 
L A HERMOSA FIESTA RE AYER 
Fué soberanamente espléndida, co-
mo todas las que celebra 3a simipáti-
ca Unión de Villaviciosa, Cclunga y 
Caravia, las tres preciadas joyas del 
solar augusto de la "t iorrina" amada, 
bella t r i logía que con tanto acierto y 
con tanto amor, verdadero amor de 
hermanos, preside la bondad de don 
Genaro Pedroarias, alma noble de As-
turias, buen hombre, gran corazón; 
porque don Genaro, como el persona-
je de Vi ta l Aza, tiene un corazón tan 
grande que no le cabe dentro del pe-
•cho; de esa simpática Unión a la que 
dedica todos sus entusiasmos y todas 
sus energías , con toda la gentileza de 
un enamorado romántico de su tierra. 
Peón, el gran Adolfo Peón, Secretario 
insustituible de la Triple Entente. 
BAÑOS DE MADRUGA 
U 
Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios mód icos . 
C. 5037 a l t 15d.-16. 
"Villaviciosa hermosa: 
¿Qué llevas dentro, 
que me robas el alma 
y el pensamiento?" 
Engolfado en hondas meditaciones 
"filosóficas" acerca del significado de 
esta hermosa canción, que parece ser 
escrita "expresamente" p á r a el cro-
nista, porque el cronista fué a Vi l l a -
viciosa la gentil y dejó allí un pedazo 
de. su ama, el "fotingo" rugiente hace 
alto a las puertas de "La Polar", en 
cuyos frondosos jardines cantaba por 
todo lo alto la a legr ía infinita de As-
turias y espandían perfumes embria-
gadores, con sabor de pomarada, las 
olorosas acacias y las delicadas ma-
dreselvas en flor. 
Habíamos llegado. Pedroarias, el 
Presidente gentil, y Peón,, el Secreta-
rio indigne, amables y sonrientes, a 
todos a tendían con la amabilidad que 
es en ellos característica. Laureano 
Venta, el presidente de la Comisión, 
corría a un lade y a otro, dando ór-
denes y más órdenes, y cuando todo 
estaba preparado más de quinientos 
comensales fuimos tomando asiento 
alrededor de una mesa interminable, 
donde se sirvió un almuerzo verdade-
ramente espléndido, que fué rociado 
con cerveza "Polar" y terminó con un 
verdadero delirio de la dorada, espu-
mosa y rica sidra asturiana de "E l 
Gaitero", cuya presencia sobre la me-
sa fué saludada con aplausos estruen-
dosos y con sonoros ¡ Ixnxús ! 
Después el baile florido, en la am~ 
plia glorieta, donde se refugió la r íen-
te y bullicuosa juventud para rendir 
culto a la diosa Tarsípcore, a despe-
cho de "doña lluvia", que t r a tó , aun-
que infructuosamente, claro está, de 
estropearles el paso-doble ¡y hasta el 
one-step!, a los de Vilíaviciosa. Co-
lunga y Caravia. ¡Qué bobera de l l u -
via!, nos decía Vicente Fernández 
Riaño. Hay que "darse" cuenta que 
somos de Villaviciosa. 
Entre el numeroso concurso de da-
mas elegantes y de damitas lindas, 
allí reunidas, con las ayuda eficalcíci-
ma en estos casos de Albertico Rodrí-
guez, nuestro simpático "at taché", 
anotamos los siguientes nombres: 
Señoras : Amparo Chapel de Pe-
droarias, la elegante esposa del Pre-
sidente; Rosario Noguerol de Alva-
rez, señora de González. Angela Gon-
zález de Chapel, Asunción Fresno de 
González, Irene Pérez de Pérez, Ma-
T o d a d a m a e l e g a n t e 
T i e n e c o m o p r e c i a d o g a l a r d ó n h a c e r 
s u s c o m p r a s y l l e v a r l o s v e s t i d o s d e 
D í a z y L í z a m a . 
el Café..... cuando es de 
" L a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 
precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
N Í S e s t i v o G A R D A N O 
^ ^ J d ^ ^ ^ J W • , T O ^ I ^ e r t W n f C a , Por V * ™ o cónico 
^ ^ ^ t ^ ^ gestiones por mucho 
^ > recobre la ^ L ^ 0 / ^ ^ *geStÍVa 
^ C i * * » , vZdiA h d ¡ £ . á ¿ ™ ^ ¿ o n e » . Cuidado coa 
Y M l i " « « V e DIGESTIVO GARDANO. 
**** farmacia y droguería. 
a s n e e n 
rciif mi i'í^r 
B E N Z O A T O 
nuela Nunez de Cortina. Casimira L i e - i el brillante desfile. En coches autos 
ra de Pérez, Emilia Roger de Riverc, y t ranvías regresó a la urbe toda 
Amparo Perullcra de Fernández, Isa- (aquella enorme multi tud, cantando la 
íTrlate, pensativo, lánguido! 
f u J i í f í ^ - • r 0 u e n z a ! ' ' * 5010 P o r faí*a <** vo- { ? * lumad no se oura. \ 4 L 
r e m t d l o a , S ' d , , , p 0 8 a ,e pr08en,, , ú n " " , 
B e n z o a t o d e L i t i r s a 
.que es lo Indicado erólos ataques dé reuma; y tomán-
dolo volverán los buenos días de su felicidad. Obe-
dezca a su fiel y amorosa compañera. 
De utilidad reconocida en ia diátesis úrica, cél icos 
nefríticos. ' 
^Jome BENZOATO DE LITINA DE G A S T E L L S , 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S ~ ^ m 
bel López de Fernández, Eduarda Car-
bat de Alvarez, Elvira Rodríguez do 
Secados, Antonia del Carrupo de Mon-
tes, Cecilia Montes de Covián, Emilia 
Pérez de Rodríguez. 
Señor i tas : Josefina Pedroarias, be< 
lia sobrinita del Presidente; María 
Teresa, Conchita y Josefina Ponce de 
León, Leonor Rodríguez, Julia Gon-
zález, Angelita y Margot Fernández, 
Carmelina Fernández, María Teresa 
Alvarez, María Antonia Fernández, 
Julita Secados, Juana, Florencia y 
Eduvigis González, Evangelina Gó-
mez, Mercedes López, Agustina Gar-
'cla, María González, Concha Alonso, 
Rosita y Angelita Alvarez, Carmen 
Pumariega, Anita Aponte, Julia Soria, 
Ofelia Sánchez, Teresa Díaz y mi l 
m á s . . . 
Bn resumen: un exitazó en toda la 
l ínea; uno más que agregar a la serie 
interminable de los conquistados por 
los de la "Entente", por todo lo cual 
felicitamos a su digno Presidente, den 
í^enaro Pedroarias; al Secretarlo, 
Adolfo Peón, (los dos capitanes gene-
rales de Villaviciosa), y felicitamos 
también, es de justicia, a la tr iunfa-
dora Comisión de Fiestas. 
Presidente; Laureano García Ven-
ta; Vicepresidente: Modesto Tuero, y 
vocales: Jo sé García, Ramón Permis, 
Gerardo de Arr iba, Ramón Robledo. 
¡Paso a los triunfadores! 
"Doña Lluvia" , avergonzada de la 
derrota sufrida, se fué batiendo en 
retirada, y la romer ía se prolongó 
hasta el anochecer, en que se inició 
soberana. La gaita lloraba sin con-
suelo y en sus dulces acentos parecía 
implorar de los de Villaviciosa que la 
fiesta se repitiese cuanto más antes. 
E l cronista se re t i ró también, en-
golfado en las anteriores meditacio-
nes "filosóficas" y repitiendo la sen-
timental efl^jedón: 
"Villaviciosa hermosa^ 
2 Qué llevas dentro, 
que me robas e l alnaf 
y el pensamiento? •* \ - „ 
A V I S O 
IOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sns 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ^ D E L D R . 
U L R I C I es debido a l buen 
resultado obtenido por lo» 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
C u m o n t 
KECtmnmj>A jc s i r c l i e j i ^ 
TELA TEKGAJT A T E B l ? » » ^ 
Pinatos m:opelos q i r n 
ÁGÉJBAS, PE IXE&AaB J m 
& Q M B O T E B T E S T K . 
p o s , s o m a t i a t o s jm&pia- ^ 
Y A ^ G O R R A S Y S O M B E B I V ^ . 
B O S P A R A J T L S A S » X A 1 E E V ' 
T E T A C B E A d O f l f 3>B< Xtf l 
MODA P E P A B I 8 » a 
H A B E C I B I P Q T A M K B E I l f 
UN Q B A J f S U B T I P O P E E f f « 
0 A J E 8 T A I í E J Í i C r E T O Í E a j 
P R A D O , 9 6 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S ^ 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía se pueden adquir por su valor nominal aectoaos fie la •"IN-
TERCONTINENTAL. TELEPHONE & THLiBGRAPH Co¿* 
Cuando esté aejui «1 •qnipo para eetablecar la e s t ao»n «m la Haba-
na» valdrá, el doblo. 
Cada acción v s í s Pleas^posos. L a mejflr tnvcrííKn para sn dhterrt. 
L A CANTIDAD MENOR PU3STA EN VENTA ES L A DE CINCO 
ACCIONES, HABIENDO TITBIiOS D S 10 ACCIONES, 20, 25. 50 100 & 
AGENTE GENERAL Y EXCLUSIVO PARA CUBA 
P . P i e t r o p a o l o 
MANZANA PE GOMEZ, PEPARTA MENTOS 810 Y SIL RAE ANA. 
c 4712 ,lt-5 Ud-fe 
PAGINA SEtS ü í A s U U tifc í a UiASiil iA Junio 24 de 1918. 
SSIBBB5E55«5Tíi 
N F O R M A G I O N T E A 
E S P E C T A C U L O S T o s c a . T o s c a . T o s c a . T o s c a . S e e s 
JíACIOTíAIi 1 "Kl drama de Ig, corona." 
Bn la primera tanda, sencilla, de j E n segunda paite, "Los mohicanos 
la función de esta noche se pondrá j de París", segunda jprnada en seis 
en escena " E l Húsar de la Guardia." i partes. 
E n segunda tanda, doble, " E l país | E l día primero del próximo mes 
de las Hadas" "Cambios uaturales" y í de Julio la emocionante cinta "Re 
el entremés de los hermanos Quinte-
ro, "Mañana de sol." 
Mañana, primera matinée aristo-
crática. ' 
Se pondrá en escena el arreglo d? 
la ópera " E l barbero de Sevilla", ti-
tulado "En Sevilla está el amor", 
obra en la que debutará el bajo can-
tante señor Roldan. 
Termisará la tanda con el entre-
més "La pitanza." 
A L SEÑOR PEDRO MONTANER, INDUSTRIA Y VIRTUDES. T E L E F O N O A-6060. C5184 




P A Y R E T \ 
L a excelente Compañía Bell inter-
pretará en la primera tanda de la 
función de esta noche los siguientes 
números: 
Bailes por el Cuarteto Femlna; ac 
to por el notable ventrílocuo Jorge 
Bell y la pantomima "La barbería 
filarmónica." -
En segunda tanda, juegos olímpi-
cos por el atleta Charles Bell; va-
riados números por el aplaudido vio-
linista señor Ricardo Bell; bailes In-
ternacionales por Josefina y Amelia 
y la fantasía "Quince minutos en las 
islas Hawai." „ . • 
Además, se proyectarán películas 
ambas tandas^ 
CAMPOAMOR 
Hoy, el quinto episodio de E l 
blanco trágico", " E l columpio de la 
muerte", por Eddie Polo (Roleaux). 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueva \ media se proyectara 
"De vuelta a 1c primitivo." 
E n otras tandas, " L a huerfanita', 
por El la Hall: "Los contrabandistas 
de la cruz" "Casados al vapor" 
"Amores rurales" y "Revista univer-
sal número 13." 
Mañana, "La peqüeña sueca", por 
Ruth Stenehoase. 
Se proyectará en las tandas de la? 
cinco y . cuarto y de las nueve y me-
dia. .. 
Pronto, estreno de " E l doctor y la 
mujer," pelícala de interesante ar-
gumento. 
MARTI 
Primera tanda; "Siete mujeres y 
media." 
Segunda: reprise de la zarzuela 
'•.ómica en un acto " E l potro salva-
je." 
Tercera: " E Club de las Solte-
ras." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Amor de 
cabaret"; una opereta en un acto V 
"La prieta santa." 
surrección. 
E l día 5, la serie en episodios "La 
heroína de los cow boys," 
M Z A 
Primera tar/la: "La toma de Mes-
sina." 
Segunda: "La cabra dorada," y 
"Gordito tenorio." 
E n tercera: "Tosca." 
KUEVA I N G L i T E R E A 
Hoy habrá dü,5 funciones; proyec-j 
tándose en ambas cintas escogidas. 
BT^ftr-O t>Tí! TíICLASCOAÍN . 
E n la función de mañana—martes ! 
Bertini—se entronará la cinta titula- ¡ 
da "La princesa extranjera." 
B e s t . B i g . — S h o w 
«EL COJíRE D E ^I01^TTECRIST0,, 
" E l Conde de Montecristo", la bella i 
obra de Alejandro Dumas, deja en el [ 
alma profunda impresión. Edmundo ¡ 
Dantés, perseguido, soporta sus des- I 
gracias todas, porque ama. Edmundo I 
se entrega a soñar en la fidelidad ! 
del ser querido Cuando la casualidad I 
In pone en contacto con el Abate F a - | 
ría y por éste adquiere el modo de 
obtener riquezas, de volver a la vida 
de reivindicarse y vengarse, nada más 
doloroso que el convencimiento de 
que la mujer pertenece a otro. 
L a novela de Dumas, recogida por 
el Cinemotógrafo. es obra de arte que 
hace honor a la Casa Pathé. 
L a Casa Pathó se ha esmerado al 
confiar esta película a los elementos 
n-ás valiosos del arte mudo, y los 
mejores artistas del gesto, los mejo-
res escenógrafos, los? mejores fotó-
grafos, y Santos y Artigas tendrán, 
una vez más, oportunidad de acredi-
tarse como importadores de las cin-
tas más valiosas que en las panta-
llas cubanas se exhiben. 
S o r p r e n d e n t e y g r a n d i o s o C I R C O , e l m e j o r d e l 
D e b u t a r á e n l a H a b a n a e l p r ó x i m o I n v i e r n o . 
O r g a n i z a c i ó n A m e r i c a n 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche: 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómica-'. 
E n segunda, ' L a dulce Catalina"', 
interpretada po^ la excelente actriz 
Mae Murray. 
E n la tercera tanda, la interesante 
cinta "Mujeres y vino", cinta muy 
interesante-
Mañana se exhibirá " E l hundi-
miento del Lusitania", que tan mag-
nífico éxito obtuvo en la noche de su 
«jütreno. 
Se preparan varios estrenos, entre 
ellos las cintis tituladas "Invenci-
ble" y " E l detective de la montaña'-
por Douglas Fairbanks. 
* 
Sí ARGOT 
Programa de la función de esta 
i.cche: 
Cintas cómicas en: primera tanda. 
E n segunda, Im episodios 10 y 11 
da "La mujer abandonada." 
Y en tercer*, "María Tudor." 
Mañana, martea d© moda, estreno 
de "Tigrana" 
E l viernes ,estreno de " E l amor es 
una virtud." 
Pronto, Tren de lujo. Las dos huér 
fanas. Los salteadores de trenes, y 
otras más . 
MIRAMAR 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán interesantes cintas cómicas 
y dramáticas. 
rORNOS 
E n la primera tanda de la función 
¿ e esta ñocha se proyectarán cintas 
cómicas. 
E n segunda y tercera, películas 
dramáticas. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
P E L I C U L A S J>E SAKTOS I ARTI-
GAS 
Muy intere ja-cte es la serie de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figi'.ran las siguientes 
cintas: 
"Las dos ' huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Prou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los óiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca B^ertini. 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
cíe esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA I X T F A VAOiN AL CíiNEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditaJa Compañía anuccla 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda WarañinV, por Fabienne 
Fabregue».. 
"La mentira, vas sonrisas y sus lá-
grimas", por Pabienne Pabregu^s. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
" L a llama de antaño" por "la Arme-
ller. 
"Espectros", por'Ermete Zacconi. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
Hian Dorry. 
" L a Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l límite de la locura", por A. 
Manciui. 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante, 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnifica cinta 
cuyo costo asciende a un millón d9 
Desos. 
Y "La caída de los Romanoff", po? 
Charlot. 
T r e s p i s t a s . - M a n a g e r i e . - M u s e o y e x h i b i c i ó n d e f e n ó m e a o s . -
C a p a c i d a d d e s u c a r p a 1 2 . 0 0 0 p e r s o n a s . - P r o o t o m á s d e t a l l e s 
c 5117 5d-20 
O t r a c a r t a d e l h o n o r a b l e 
AL SR. ALFONSO R E L A X O 
E l señor Vice Cónsul de Guatema-
la, nuestro particular y buen amigo 
señor Alfonso Relaño, acaba de i^ -
cibir otra carta del señor Presiden-
te de la República hermana, en la 
cual da las gracias por su medio, 
a todos los maestros y niños cuba-
nos que vienen contribuyendiO con 
sus modestos pero benditos donati-
vos en favor de los infelices niños 
y maestros, desvalidos hoy, a cau-
sa de los últimos terremotos. 
Dice así la carta: 
"Guatemala lo. de Junio de 1948. 
Señor Don Alfonso Relaño, Vice 
Cónsul de Guatemala en 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Por su apreciable carta fechada el 
15 del pasado, con la que se sirve 
acompañar una lista de los maestros 
y alumnos de las Escuelas de 
que contribuyeron para favorecer o 
las personas que aquí han sufrido 
l,or los terremotos, observo la activa 
gestión de usted sobre el particular. 
Es cierto que, como usted me ha in-
dicado en algunas de sus misivas, 
e'- producto material que se recolec-
te será insignificante, dado el elemen 
to en que usted se mueve, pero et̂  
cambio la transcendencia moral será 
enorme, porque los niños aprende-
rán, eh una lección que jamás se ol-
Presidente Estrada Cabrera, recuer-
da por nuestro medio a cuantas per-
sonas pueda interesar, que en su 
academia ''La Minerva", de Reina nú 
mero 30, tendrá expuestos hasta fi-
nes del corriente mes, los 300 traje-
citos para niños d© ambos sexos y 
diferentes edades, de su cuarta re-
misión. 
A s o c i a c i ó n d e n a t u r a l e s 
d e E l T r a n c o 
Loa de esta altruista sociedad se 
reunieron ayer en fraternal almuerzo 
para celebrar la publicación de la pri-
mera Memoria comprensiva de los tra-
bajos realizados durante los años f]p 
1915, 1916 y 1917. 
Este almuerzo se efectuó en la te-
rraza del restaurant " E l Carmelo" de 
Línea y 18, Vedado, sitio muy apro-
piado para esta clase de fiestas. 
Presidió el bondadoso don José 
Presno, sentándose en torno de él su 
hijita Esther y los señores José M. 
Alvarez Acevedo, Director de la revis-
ta "Asturias"; don Jcsé Rodríguez 
Acevedo, don José Campoamor, don 
Juan Méndez, don José M. Núñez, don 
Ramón Díaz, don Enrique San Julián, 
don José Ron, don Leoncio Suárez, 
don Eugenio Méndez, don José Váz-
quez, den Fermín Paredes, don Ma-
nuel Méndez, don Vicente García, don 
Franfcisco Gayol, don Gregorio Alon-
so, don José Díaz, don Bernardo Man-
rique, don Julián Gutiérrez, don Se-
\ide, "que tienen quê  socorrer a'sus i 11"afin García, don Luis R. Cepeda, 
semejantes que a larga distancia su-
fren los rigores de la Naturaleza; 
y ésto sabiendo que lo hacen sin es-
peranza de compensación alguna 
que es precisamente lo que consti-
tuye el mayor mérito. 
Soy de usted con todo aprecio, su 
affmo. amigo. 
Manuel Estrada Cabrera'*. 
Con la anterior carta quedan da 
nuevo patentizadas la honradez 
autoridad con que el señor Relaño 
viene procediendo en su uoble ges-
tión. 
Ya lo saben los maestros que con 
su modesto óbolo y el de sus discípu-
los desean contribuir a tan magna 
y simpática obra. 
Además de la satisfacción moral 
que el donante experimenta ejercien 
do la caridad, adquirirá el derecho 
de figurar en la memoria de donati-
vos que el señor Relaño está termi-
nando de redactar para obsequiarla 
a los maestros donantes, la cual lle-
vará el expresivo y apropiado título 
de "Bálsamo de Caridad". 
E l señor Vice Cónsul, amigo del 
don Luis Valdés, don Rafael Valle, 
don Domingo Méndez, redactores del 
DIARIO D E L A MARINA, " E l Mun-
do", "Diario Español" y otros. 
E l menú, admirablemente servido, 
fué el siguiente: 
Aperitivo Manhatan. Entremeses 
variados de San Juan. Ensalada: le-
chuga y langosta de Viavelez. Entran-
tes: pisto a lo Club " E l Franco" po-
llo en cacerola, de la Caridad. Postré: 
Charlota Rusa. Cerveza "Polar", sidra 
" E l Gaitero", café y tabacos "Eu Cu-
lío'*, 
A los postres el modesto Secretario 
de la Asociación hizo la presentación 
de la Memoria, admirablemente edi-
tada, y en la que se relataban todos 
los trabajos hechos desde la funda-
ción de la misma hasta fines de 1917. 
Se lamentó mucho de la exisión ha-
bida en el seno de la Asociación, y a 
pesar de ello en la Memoria se tribu-
tan los merecidos elogios a los seño-
res que nos dejaron. 
Abogó por la unión d© todos le?. 
franquinos y porque ella sea pronto, 
y espora se realice, para cuyo fin 
cuenta con ©i apoyo del por todos res-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
E n primera parte cintas cómicas y RIÑA y ammckse en el DIARIO DE 
estreno del drama en cuatro actos L A MARINA 
L 
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50 POR CIENTO DE REBAJA 
petado don Vicente Loríente. 
Después la graciosa niña Esther 
Presno recitó una linda poesía dedi-
cada a la Cruz Roja, que fué aplaudi-
dísima. 
Breves y atinadas frases de un dis-
tinguido miembro de la colonia as-
turiana dieron motivo a que se hiciera 
una cuestación en favor de la Crur. 
Roja cubana y americana, en medio 
de los acordes de los himnos cuba-
no, americano, francés y español, que 
todos los concurrentes oyeron de pie. 
aplaudiendo a la terminación de cada 
uno de ellos. 
La cuestación llegó a $40.00, de los 
cuales serán entregados $20.00 a la 
Cruz Roja Cubana y $20.00 a la Cruz 
Roja americana. 
Este rasgo de la Asociación de Na-
turales de E l Franco fué muy aplau-
cido por el gran número de personas 
que se hallaban en el citado restau-
rant. 
Felicitamos sinceramente a la au-
truista Asociación por la labbr reali-
zada, que se detalla en la Memoria, y 
por el acto de ayer. 
D. F . 
E c o s V e 
SAN JUAN 
Santo popular, lo mismo en el or-
den cristiano que en el seglar, el trae 
a nuestra mente con sus tradicionales 
verbenas y sus típicas fogatas, los 
años de nuestra niñez; pero hay algo 
ro en este día: el onomástico de nues-
tra querida madre, dulce evocación 
que nos recuerda los sacrificios, las 
'jolicitudes y desvelos en nuestro pro-
, vecho. 
Por grande que sea nuestro afecto 
\para ella, no igualará nunca al amor 
que nos profesa. 
Sean estas primeras líneas en tes-
timonio de'mi cariño para la autora 
de mi existencia. 
OTllOS ONOMASTICOS 
Celebra hoy también su fiesta un 
amigo consecuente, el señor Juan 
Castro, jefe de la Sucursal del Banco 
Español en la Avenida de Italia. E s 
el señor Castro de los seres que se lo 
debe todo a su trabajo constante; el 
Banco Español le confió acaso la me-
jor Sucursal, prueba evidente de su 
talento y amor al trabajo. 
Llegue hasta él mi sincera felicita-
ción. 
Otro amigo de la infancia, Juan 
Suárez, Director del Colegio Infantil, 
cjue como el cronista consagra su vi-
da a la ardua tarea de eduicar e ins-
truir. 
Sabe él lo que se le aprecia, felici-
tándolo cordialmente. 
También celebra sus días un amigo 
venerable: el doctor Juan Landeta. 
Nuestros votos por su felicidad en su 
onomástico, 
DOMINICAS FRANCESAS 
Dimos ciienta en nota aparte de la 
solemne distribución de premios eu 
este plantel. 
Solo indicaremos aquí el' efecto her-
moso que nos hizo la exposición de la-
bores hechas por las alumnas de este 
plantel, recibiendo alurrinas y profe-
soras calurosas felicitaciones. 
E l cronista hace patente su agrade-
cimiento por las atenciones habidas 
por las buenas madres hacia la alum-
na Caridad Blanco, mi primogénita, 
durante el curso que termina. 
«LAS P L A Y A S " 
Anunciábamos en días anteriores 
que los balnearios de esta barriada 
empezaban a verse muy concurridos. 
E l último domingo, en nuestro ca-
rácter de representante del DIARIO 
D E L A MARINA, los recorrimos to-
dos, viéndolos muy animados. 
Pasamos un buen espacio de tiempo 
en "Las Playas", donde una concu-
rrencia distinguida y numerosa acudía 
a solazarse con los conciertos mati-
nales que se inauguraron esc día. 
E l maestro Rogelio Barba hizo ga-
la del divino arte, deleitando con sus 
bellas, composiciones a los concurren-
tes. 
Todos los domingos so repetirán les 
conciertos matinales. 
Lorenzo Blanco. 
E n h o n o r d e l D r . N e -
brillantez, corK:urrieron ü 
picados de la Alta Cámar * -
amigos del doctor Ledo. COniI)afietô  
Al descorcharse el cha 
flores Hiera y Conejo leyirrnaSn*' 
dScadas al festejado y el 0n Pastas h 
.Tuneo pronunció elocuente»8^?1" ^ *' 
tando la personalidad .1'P!labras ^ 




Apresó palabras la emociCm qUe ,C"" si^ 
por la demostración de emba 
rendía. 
El almuerzo tni 
' H 
i. 
amen '̂ ado duetto musical que ejecutó 
ceaux y patrióticas comiosicín ̂  ^ 
Los organizadores de la nes> 
ta y especialmente lo3 sefW DáUca «ei 
labor. 
misión organizadora nuesíro'0!!/la ^ 
satisfechos del éxito de "su 
l * ? * n"eS.tra fcll"tacifin 
doctor Nemesio Ledo, dYeno^^11 si 
conceptos del tributo que 
le rindieron. 
p e n a j e a l Dr k 
En el Hotel Sevilla se efectufi 
homenaje organizado a nuestro 
compañero cu la prensa el Cjor • 
Alvarez del Keal, periodista de L?1''5 
talento y de vasta cultura. ^ 
Fué el acto un magnífico «ponentll, 
las grandes simpatías de que 2 ^ 
nuestra sociedad el doctor Alvar !t 
Keal. Asistieron a él representacÜ' 
la intelectualidad, del Comercio h !' 
Industria y de la Banca. 
Nuestra enhorabuena al distinguía, 
critor. que fué objeto del merecido»!!' 
buto de admiración y simpatía. 
m e s i o 
En el v.̂ staurant Ambos Mundes se ce-
lebró ayer el almuerzo organizado en 
honor del culto y brillante abogado y li-
terato don Nemesio Ledo, que ha sido 
nombrado Secretario de la Legación de 
Cuba en Guatemala. 
A n o s b s c e q n s s e k m laíá. 
l í r i c a s o l z a d e E e l o j e s , 
"Cs l ioüo de Botail 
U n i c o R e c e p t o r 
M o r c g l i i 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e joye-
r í a d e b r i l l a n t e s , Bri l lantes 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
G a s a M a d a e n e l m M 
, 2 7 , altos. 
más elevado, más grande, más hermo- Al acto—que reveistió extraordinaria 
MARINA 
SOMBREROS ADORNADOS REGALADOS, $2.00 
4.00. NO PIPAN REBAJAS EN LOS PRECIOS. 
$2.50, $3.00, $3.50 
SOMBREROS D E SEDA D E NIÑAS A $2.98, $8 48 Y $3.98 SOLO A 
LAS NIÑAS E S T E REGALO. 
SOMBREROS PINOS D E FANTASIA. QUE MODELOS MAS H E R -
MOSOS. $5,00, $5,50 Y $6.00. 
id-as 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por un precio moderado en 
la casa "Méndez, '* encontrará usted todas las comodidades 
de un hotei en p e q u e ñ o . Está a una cuadra del Parque Cen-
tral, del Ferrocarri l Subterráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del centro comercial; las habitaciones 
son grandes y ventiladas, con servicio privado, b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc., elegante sa lón, mús ica selecta. Avisando con anticipa-
c ión el intérprete de la casa irá a recibir a los s eñores pasa-
jeros a la llegada del vapor. \ 
M r s . C . d e M é n d e z 




d e l A m a t i G O 
a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e ! a p a r a t o r e s p i r a t © * ^ 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u e n 
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R Í S O U N E P T U N O E S O A M A N R l Q ¡ ¿ 
G 4670 72" L5 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A ^ 
SSATAITÍEXTO E S P E C I A L D E IiA ATABIOSIS, P I E I * ENFERMEDADES » » LA SAJiGE 
UBiríABIAS. 
Inyecciones tntraTenose? de N eosalvsLrsAn, alemán legítimo^ 
Cenímltas de S a n y de 1 a i . (Gmíts para los ivobres.^ 
TROLAOEKO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-IO 
, ,- m mi I  IIWI imilMI MIIIIIWIIIP •iiimtoiiii imhi iiiit >l| J| I 
A ^ O L X X X V 1 
•l «Of. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 4 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E . 
U N A L E S 
Tí L A A U D I E N C I A 
N O T I F I C A C I O N E S 
eme t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s 
^ e f d í a de hoy , e n l a A u d i e n c i a : 
^ ^ ^ g f i l o , G a b r i e l P i c h a r d o , J o -
I>uis y i i f a v e r d e , R a m ó n G o n z á l e z 
6¿ ^ • q ' F i d e l V i d a l , M i g u e l G . L l o -
ííarr I s m a e l G o e n a g a , A n t o n i o H e r -
rente, ^ ^ ¿ i ¿e C á r d e n a s , F r a n c i s -
^í^'heáón, A r t u r o G a l l e t t i , R i c a r -
co Fr A l e m á n , J o a q u í n N a v a r r o , L u i s 
do )»• 
L l 0 1 S « r a d o r c S : 
?el V a l d é s M o n t i e l . R . d e l P u -
Mariano E s p i n o s a , J u a n R . A r a n -
z0' ppdro R u b i d o , J o s é I l l a , G r a n a -
g0' tuís C a s t r o , P e r e i r a , S t e r l i n g , 
í'0S'o¡/l F r a n c i s c o D í a z D í a z , E n r l -
EarrAiTare¿, L l a n u s a , W . M a z ó n , N . 
^ V á r d e n a s . 
dft T í a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
Ramiro M o n f o r t , F é l i x R o d r i g u é i s , 
• Mái*quez, F r a n c i s c o C . Q u i r ó s , 
I,UlSando de l R í o , M a n u e l M e n é n d e a 
p n í t e z . E m i l i a V i v ó , J o s é N o g u e i r a 
.vureli -
^ r d o S a u t á m a r í a , R a f a e l V é l e z . 
' [ s t ü É e í e sprovechodo 
fenemos m u c h o g u s t o e n c o n s i g n a r 
en los e x á m e n e s efeiotuados r e -
Lntemente on e l c o l e g i o de l a E s -
cue PíaS ê G u a n a b a c o a , e l s i m p á t i c o 
0 p . V á z q u e z , C o s m e A b a l l í , 
Alfon&o D í a z , F e r n a n d o P é r p z , 
T íoven 
Aldereguía y R o s e s , t r a s u n o s b r i l l a n 
L ejercicios, o b t u v o c o n l a s m e j o r e s 
notas un D i p l o m a de H o n o r y l a m e -
dalla de oro. s i e n d o a d e m á s o b s e q u i a -
do por los R R - P - P - q u e d i r i g e n e s e 
notable p l a n t e l de e d u c a c i ó n , c o n u n 
bonito objeto de a r t e q u e l e r e c u e r d e , 
vo que t e r m i n ó s u s e s t u d i o s d e l b a -
chillerato, los a ñ o s q u e h a p a s a d o en' 
el colegio- + , . 
Felicitófl ios c a r i ñ o s a m e n t e a l j o v e n 
Aldereguía y h a c e m o s e x t e n s i v a n u e s -
tra c o n g r a t u l a c i ó n a s u s p a p á s , s e ñ o -
res Rosa R o s é s y n u e s t r o p a r t i c u l a r 
amigo R a m ó n A l d e r e g u í a , y a l o s R . P . 
pp. Esco lap ios , que h a n s a b i d o s a c a r 
un d i sc ípu lo t a n a p r o v e c h a d o y e s t u -
dioso. 
Escrito lo que a n t e c e d e n o s e n t e r a -
mos que e l a p r e c i a b l e J o s é R a m ó n se 
lalla enfermo de g r a v e d a d , c o n f i e b r e 
iifoidea; pero c o n f i a m o s e n D i o s y e n 
que los a u x i l i o s de l a c i e n c i a y e x q u i -
Eitos cuidados do s u s f a m i l i a r e s l e s a -
carán con b i e n de l a e n f e r m e d a d q u e 
le aqueja. 
4 Deseárnosle u n p r o n t o r e s t a b l s c i -
, miento. 
e s t u d i a n t e s e ñ o r J o s é R a m ó n 
l o v i m i e n í o p o l í t i c o 
P A R T I D O U N I O N L I B E R A L 
El viernes 28, a l a s ' 8 de l a n o c h e , 
le efectuará u n g r a n m i t i n de p r o -
paganda de e s t a v i g o r o s i a a g r u p a c i ó n 
política. E n e s e a c t o u s a i r á n d e l a 
palabra e l o c u e n t e s o r a d o r e s q u e e x -
plicarán el p r o g r a m a y h a r á n s e n s a -
cionales d e c l a r a c i o n e s . I n v i t a n a l m i -
tin los s e ñ o r e s M a n u e l de J . C a l r r e r á , 
Ortelio F o y o , J o s é M . G o v í n . E d u a r -
do Borrel, J o s é A . M a l b e r t y , A m b r o s i o 
Eorges, C a r l o s M i g u e l de C é s p e d e s , 
AKrelio M é n d e z , N a p o l e ó n G á l v e z , M3-
Siiel Alonso P u j o l , P e d r o I . P é r e z , G e -
rardo R o d j r í g u e z de A r m a s , J o s é L u i s 
Valdés, A r t u r o G a r c í a V e g a . 
í a í r í b a ¡ 7 ^ r D Í A R I C f D E L A M A T 
Mk y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
éf- L A M A R I N A 
P O L I N E S 
Se c o m p r a n d e p r i m e r a c l a s e , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
Dirigirse a J. G . - Aparta-
do 1665. Habana. 
15882 24 j n . 
E l d i n e r o b u s c a 
s e g u r i d a d e s p a r a 
s u i v e r s i o n 
L o s h o m b r e s de n e g o c i o s m e d i t a n 
s e r i a m e n t e l a í n d o l e d e u n a s u n t o , 
a n t e s de p r e s t a r l e s u c o o p e r a c i ó n . 
H o y v i v i m o s 1g8 d í a s m á s p r ó s p e r o s 
d e l m u t u a l i s m o e n l o s c a p i t a l e s de 
C u b a . P e r o ú n i c a m e n t e s e e x i g e p a r a 
e s t a c o o p e r a c i ó n d e l d i n e r o , q u e l o s 
n e g o c i o s s e a n s ó l i d o s , q u e p r e s t e n 
g a r a n t í a s a l a v i s t a , q u e t e n g a p e r s -
p e c t i v a s l i s o n j e r a s , que s e a n de . s o l -
v e n c i a l o s h o m b r e s que l o s c o n d u z -
c a n y e s t é n e n c a r g a d o s de s u r e s o l u -
c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a M i n e r a Z O I L A p o s e e 
e n l a a c t u a l i d a d m á s de O C H O M I -
L L O N E S D E M E T R O S C U A D R A D O S 
D E T E R R E N O M I N E R O , q u e y a es 
de s u p r o p i e d a d , c o n s u t i t u l a c i ó n 
b i e n l i m p i a , d e m a r c a d o s y d e s l i n d a -
d o s . Y a b a r c a l a s z o n a s m i n e r a s m á s 
r i c a s de P i n a r d e l R í o . 
L a C O M P A Ñ I A Z O I L A es p r o -
p i e t a r i a de c i n c o g r a n d e s m i n a s q u e 
s e l l a m a n : " Z o i l a " , " A m p l i a c i ó n de 
Z o i l a " , " E l D i a m a n t e " , " A m p l i a c i ó n 
d e l D i a m a n t e " y " S a n t a B á r b a r a . " 
L a C o m p a ñ í - i ' Z O I L A " h a m a n t e -
n i d o l o s t r a b a j o r . c o n s t a n t e s de e x -
p l o r a c i ó n d u r a n t e c u a t r o m e s e s e n 
l a s m i n a s " Z o i l a ' - y e n e l " D i a m a n -
t e - " E n Z o i l a f u é h a l l a d o h a c e dos 
m e s e s e l c a r b ó n a n t r a c i t a , de a l t í s i -
m a c a l i d a d . L o s t r a b a j o s d e l D i a -
m a n t e , e n l a g a l e r í a n ú m e r o 2, h a n 
a r r o j a d o m u e s t r a s de m i n e r a l de c o -
b r e q u e t i e n e 1 2 . 2 0 p o r c i e n t o de c o -
b r e p u r o , e s to e s : 423 l i b r a s de c o b r e 
m e t á l i c o p o r c a d a t o n e l a d a de dos 
m i l l i b r a s . 
" Z O I L A ' ' e s t á p r ó x i m a a l e m b a r -
c a d e r o de D i m a s . " E l D i a m a n t e " e s -
t á a dos k i l ó m e t r o s d e l f e r r o c a r r i l y 
a u n k i l ó m e t r o de l a c a r r e t e r a c e n -
t r a l de P i n a r del R í o a l a H a b a n a , 
l i n d a n d o c o n l o s b a ñ o s de S a n D i e -
g o . 
L A C O M P A Í I A Z O I L A n o h a v e n -
d i d o a c c i o n e s h a s t a a h o r a . N o h a 
q u e r i d o v e n d e r l a s s i n e s t a r b i e n r e s -
p a l d a d o s u n e g o c i o y l a s e r i e d a d de 
s u c r é d i t o . E l c o s t o d e / e s o s t r a b a j o s , 
y n o h a n s i d o dos p e s e t a s , s e h a n 
h e c h o a c a r g o de los m i e m b r o s d e l a 
D i r e c t i v a , a p r o r r a t e o , s u f r a g á n d o s e 
l o s g a s t o s de j o r n a l e s , de m a q u i n a r i a , 
de p r o f e s i o n a l e s y de e m p l e a d o s . 
H a s i d o l a ú ' i i c a c o m p a ñ í a q u e h a 
a b o n a d o a l a Z o n a F i s c a l de l a H a -
b a n a M I L T R E S C I E N T O S P E S O S d ? 
D E R E C H O S a l s u s c r i b i r l a m i t a d de 
s u s a c c i o n e s " a l a p a r . " E l r e s t o h a 
s i d o g u a r d a d o e n c a j a . Y a l l í e s t á -
A h o r a , h a y q u e r e u n i r o t r o p o c o 
de c a p i t a l , p a r a s e g u i r a d e l a n t e Io5 
t r a b a j o s y s a c u r e l c o b r e , q u e y a t i e -
n e v a l o r c o m e r c i a l , y e x t r a e r e l c a r -
b ó n . P i e n s e en e s t o . E l p o r v e n i r de 
l a C O M P A Ñ I A Z O I L A es l i s o n j e r o . 
S e g u r o s u p r e s a n t e . L o s p e d i d o s de 
a c c i o n e s h a y q u e h a c e r l o s r á p i d o , 
p o r q u e l a o p o r t u n i d a d es c o r t a y n o 
d u r a r á muchorf d í a s . 
" C O N T O U R " 
F E L I Z I D E A — 
L a d e d a r l e forma C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
A 
C a m p a n a r i o 145 . 
M e d í t e l o . 
C 5204 I d — 2 4 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e I 
ABOGADO 
. AourAi» 4 3 T n . « r . A . 2 4 8 4 \ - ^ 
Ningún otro fabricante áe cuefios puede ofrecerle el cueilo 
de base curvilinea, por ser invención nuestra.. El nuevo cuello 
C o n t o u r tiene la base curvilínea. f 
Nada mas cómodo ni mas elegante. Pídale a sui camisero 
el nuevo cuello C o n t o u r de base curvilínea. 
Afuste perfecto. Forma irreprochable. Corte Divino. 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e p o r l a F a b r i c a " A r r o w " 
C L U E T T , P E A B O D Y & C G X , I n c , E . U . A . , Fabricantes 
SCMECMTER & Z O L L E R 
A g e n t e * G e n e r a l e s y D i s t r i b u i d e r c s Para, Lat fa*A wb Cuba 
q u i e r ® u s t e d c o m e r l i m p i o y s a b r o s o p o r s o l o 
vaya al RESTAURANT D E L GRAN 
H O T E L AMERICA (Barcelona, esquina 
a Industria), donde, por ese precio, le 
darán un ticket para 30 comidas, com-
puesta cada una de dos platos hechos, uno mandado a hacer, 
^síre, pan y rico café. • También el Restaurant del Gr&n 
•totel América, del que es propietario un conocido experto 
J11 el arte culinario como ei Sr. José Prado, sirve comidas a 
^ c^rta, a precios razonables, marcando las listas el im-
porte de cada plato. 
Calle I N D U S T R I A , 169, esq. a Barcelona. Te l . A.2998 
- . so ja _ 
S U S C A S A S C O N 
U S T O N I T Y S i l I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez, E c o n o m í a y E l e g a n c i a 
'-«a y metal desplegado. 
v " a ^ o r m e s : Tejadi l lo . 21. T e l é f o n o A-2507. Adolphus T i s c h e r . 
^euto « i:itandard en sacos 7 b a r r i l e s . E s c a y o l a . Seda. P i e d r a p u l i d a . Ke6i .e 's 
C(mento p P e , lno y flno- P l a n c ü a s d e Yeso para cielos rasos y tabiques 
baíio nar n<i S tandard ' s r i s y b lanco , e n sacos y barr i les . P l a t i l l o s 
má ^ t e a . T u b o s san i tar io s . C e m e n t b locks y o r n a m e n t a c i ó n . "i. 
•"̂ a ca^» , arat0 <lue ladr i l lo3 . P'ifa muros, co lumnas , fosas m c u r a s , cercas 
sas elegantes y e ternas . 
c A D O L P B t ü S T J S C H E K , 
^ ^ ^ s ^ , 30d-19 m y . I n g e n i e n 
M á s ventajoso que padrillos, 
d» 
" L i s -
C o s a s y C o s a z a s 
H a c e m u c h o s a ñ o s , a l l á c u a n d o e n 
v e z de c a d e n a s y s o g a s s e e m p l e a b a n 
" e n s a r t a s de s a l c i u . c a s " p a r a a m a r r a r 
a l o s p e r r o s , h a b í a e n l a J u n t a de 
B e n e f i c e n c i a u n v o c a l e c l e s i á s t i c o e l e -
g i d o p a r a e l c a r g o p o r s u s r e c o n o c i -
d o s m é r i t o s p e r r . o n a l e s e n a r m o n í a 
c o n s u c a r á c t e r s a c e r d o t a l : i n t e l i -
g e n t e , i n s t r u i d o , r e c t o " h a s t a l a p a -
r e d d e l f r e n t e " y de a l t o j u i c i o s e r e -
n o y m o r a l . 
E n u n a de l a s s e s i o n e s de l a J u n t a 
e s c l a r e c í a n s e c i e r t o s p a r t i c u l a r e s c a -
l i f i c a d o s de poco e s c r u p u l o s o s e n e l 
o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , s a l i e n d o a r e -
l u c i r t a m b i é n , a c i d e n t a l m e n t e , o t r o s 
h e c h o s n a d a s a t i s f a c t o r i o s p a r a l a 
I n s t i t u c i ó n , p o r q u e a f e c t a b a n de m o -
do l e s i v o a l c r é d i t o de l a m i ^ m a . E n -
t e r a d o e l b u e n e c l e s i á s t i c o de a q u e -
l l a s i r r e g u l a r i d a d e s e x p u e s t a s e n l a 
s e s i ó n y de o t r a s c o s i l l a s q u e se l e 
h a b í a n c o m u n i c a d o f u e r a de l a J u n -
t a , u n t a n t o e m o c i o n a d o e x c l a m ó : 
" ¡ A q u í p a s a n c o s a s y c o s a z a s ! " 
A s í d e j a m o s a c l a r a d o q u e e l t í t u l o 
q u e p r e c e d e a e s t o s p á r r a f o s n o es 
de n u e s t r a c o s e c h a n i de n u e s t r a i n -
v e n c i ó n , s i n o de l a de a q u e l c l é r i g o 
a m a c h a m a r t i l l o , a t e n t o e n todo y 
p o r t o d o a l a i n t e r p r e t a c i ó n m á s s a -
l u d a b l e de l o s d i ez m a n d a m i e n t o s de 
l a l e y de D i o s . 
¿ A q u é v i e n e e s o ? — p r e g u n t a r á e l 
l e c t o r . P u e s v i e n e a que h e m o s l e í d o 
l a i p r o p o s i c i ó n e s t a b l e c i d a p o r u n 
f u n c i o n a r i o p ú b l i c o q u e n o s h a t r a í -
do a l a m e m o r i a l a s p a l a b r a s d e l 
a l u d i d o s a c e r d o t e y q u e n o s f u e r o n 
r e f e r i d a s p o r p e r s o n a m u y s e r i a , y a 
d i f u n t a , y o t r a s p a r e c i d a s d o e l G e n e -
r a l V i v e s , G o b e r n a d o r y C a p i t á n G e -
n e r a l que f u é de l a S i e m p r e F i e l I s l a 
de C u b a . 
E n a q u e l a é p o c a d e l m a n d o d e l 
G e n e r a l V i v e s l a c i u d a d d e S a n C r i s -
D E B U E N O 
Cura las Afecciones de la 
Piel , Eczema, Ulceras y 
Herpes. 
t ó b a l de l a H a b a n a , q u e e s e l v e r -
d a d e r o n o m b r e de e s t a c a p i t a l , e r a u n 
p r e s i d i o s u e l t o . L o s r o b o s c o n e s c a -
l a m i e n t o , h u r t o s , e s t a f a s y a t r a c o s 
d i u r n o s y n o c t u r n o s r e m e d a b a n c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n l a m a r c h a d e l o s s e -
c u n d a r i o s c r o n o m é t r i c o s . L o s s u t i -
l e s y d i e s t r o s " c a b a l l e r o s de i n d u s -
t r i a " , c o n e l e g a r . t e l e v i t a i n g l e s a y 
s o m b r e r o de c o p a , de t a n t o u s o e n -
t o n c e s , o c u p á b a n s e p r e f e r e n t e m e n t e 
e n t r a s l a d a r l o s r e l o j e s de b o l s i l l o a 
l a s c a s a s de c o n t r a t a c i ó n o a l o s t a -
l l e r e s d o n d e s e f u n d í a n l a s c a j a s de 
o r o y se e c h a b a n a l a b a s u r a l a s 
m á q u i n a s , o se u t i l i z a b a n a v e c e s , 
c u a n d o e r a n de L o s a d a y de c u a l q u i e r 
o t r o f a m o s o f a b r i c a n t e , p o n i é n d o s e l a s 
a c a j a s i n f e r i o r o e de p l a t a , p r o c e d e n -
tes , a s i m i s m o , de l a h a b i l i d a d de 
i m i t a r b i e n a l o s H e r m a n n y C o n d e 
de P a t r i z i o . 
A q u e l l a s i t u a c i ó n i n t r a n q u i l i z a d o -
r a , q u e p e r d u r ó , a u n q u e a l g o a t e n u a -
d a , h a s t a q u e l a h i z o d e s a p a r e c e r c a -
s i r a d i c a l m e n t e e l C o n d e de " V a l m a s e -
d a c o n l a c r e a c i ó n d e l C u e r p o de 
O r d e n P ú b l i c o , d e c i d i ó a v a r i o s p e r -
s o n a j e s d e l a c o l o n i a a p e d i r l e a l G e -
n e r a l V i v e s u n a a u d i e n c i a e s p e c i a l 
p a r a e n c a r e c e r l e q u e o r d e n a r a m e d i -
d a s e x t r a o r d i n a r i a s y s e v e r a s quo 
g a r a n t i z a r a n a l a p o b l a c i ó n e n s u s 
i n t e r e s e s y v i d a s , p u e s c o n d e m a s i a d a 
f r e c u e n c i a , s o b r e todo de n o c h e , d e s -
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R N A H D E Z 
E S C R I T O R I O | A L M A C E N C 0 C H E 8 A 
S A N M I G U E L 6 3 \ Z A N J A 7 9 y 8 1 
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E ] A . 4 7 0 9 . 
^ O U _ E T l N _ 3 4 
[í Pastora del Guadiela 
N O V E L A O R I G I N A L , 
de l a S e ñ o r a 
D o Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
N U E V A E D I C I O N 
A v i s a d a por su a u t o r a 
T O M O P R I M E R O 
en L a Moderna P o e s í a , Obi«-
PO. 133 y 135) 
4, ^ C C o u t i n ú a ) 
\ o t o d o elCt0i»Ieniente en cederme uno 
ÍJt rnarqUeRa e°:lp° l ú e se necesite . 
^ r ^ o ta .continu6-
Ite^g 'lUacl6n ? r a r nuestras ó r d e n e s 
. P o ^ t e e í ' ^ P 6 - - - n a d a m á s teng<S 
I iV esta8 i i í f , t ! t e momento. 
V ^ ^ q u ^ l mas Palabras y un cesto 
. - . F ^ t e s u | nars' lo Inzo, asegruraudo 
^ l l l r ^ Ana n r ^ s s de «de l ida -J . 
Í A 4 * P i n a r ^ .Párarte a m a r c h a r ol 
l?» I ? e f i e r r o 1ÍV>' / l a ^ « ' • d e * '^s-
mismo c ? ^ , 1 ! est* ^• s t inado . 
^ « a 1 ^ s p T h e ^ U a j e ' pero sÍn «lúe 
^-Oh1 \ desponí tar llreS€ucia. Po^iue 
p u ó s d e l a s d i e z , l o s a s a l t a d o s , s i n 
h a c e r r e s i s t e n c i a p a r a n o s e r d e s p o j a -
dos , e r a n v í c t i m a s d e l o s " i n s t r u m e n -
tos p e r f o r o - c o r t a n t e s " , c o m o d e t e r m i -
n a n l o s m é d i c o s f o r e n s e s a l o s p u n a -
I e s y c u c h i l l o s de p u n t a . 
E l G e n e r a l V i v e s o y ó m u y s o s e g a -
d a m e n t e a l o s e m p i n g o r o t a d o s s e ñ o -
r e s ; y c u a n d o e s t o s , t e r m i n a d a s u pe-
t i c i ó n , e s p e r a b a n u n " c o m o s e p ide" , 
e l G o b e r n a d o r G e n e r a l l e s h i z o e s t a 
p r e g u n t a : 
" ¿ Y p o r q u é e l p ú b l i c o n o h a c e lo 
q u e y o , q u e xre r e c o j o t e m p r a n o ? " 
D e i g u a l jaez , r e s u l t a l a c o n t e s t a -
c i ó n d e l f u n c i o n a r i o c o n t e m p o r á n e o 
a q u i e n h a b l á n d o s e l e d e l m a l e s t a d o 
de m u c h a s a c e r a s e n u n a b u e n a p a r -
t e de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a V 
p r e g u n t á n d o s e l e p o r q u é n o s e h a c í a 
a l g o p a r a s i q u i e r a m e j o r a r l a s y p o -
d e r t r a n s i t a r p o r e l l a s s i n p e l i g r o de 
f r a c t u r a o d i s l o c a c i ó n , c o n t e s t ó de 
e s t a s u e r t e : 
— " H a g a u s t e d lo q u e y o , q u e de -
s e c h o l a s c a l l e s d o n d e l a s a c e r a s e s -
t á n p e o r e s y t r a n s i t o p o r l a s q u e l a s 
t i e n e n m e n o s m a l a s " . 
A eso l l a m a b a e l c l é r i g o de r e f e -
r e n c i a " c o s a s y c o s a z a s " . 
— ! Q u é l á s t i m a q u e s e a u s t e d t a n 
s o r d o , d o n E s t a n i s l a o ! — l e d e c í a u n 
e s t u d i a n t e , c o n e s t e n t ó r e o s g r i t o s , a 
u n n o t a b l e c a t e d r á t i c o , y é s t e , e n vot: 
m u y b a j a , c o m o eg c a s i g e n e r a l e n l o s 
s o r d o s , l e c o n t e s t ó : 
— ¡ P h s : p a r a lo q u e h a y q u e o í r ! 
1 I R í s e s G ó m e z A L F A U . 
L H - 2 4 5 0 
L a m á q u i n a d e c h a p a de l u j o p o p u -
l a r m e n t e c o n o c i d a p o r e l " O s o B l a n -
c o d e C e d r i n o " e s e l h é r o e d e l l a m e n -
t a b l e s a l t o de l a m u e r t e de B a t a b a n ó , 
e l j u e v e s 13 de j u n i o , p e r d i e n d o l a v i -
d a c u a t r o p e r s o n a s . 
E s t a m á q u i n a d e l motor ' m a r a v i l l o s o 
p e r f e c c i o n a d o p o r C e d r i n o , de i n f a n t a 
1 0 2 - A , y d e s u p r o p i e d a d , p a r e c e quo 
se a b o c h o r n ó de l l e v a r l a h u m i l d e c h a -
p a de a l q u i l e r y q u i s o , s e d i r í a , s u i -
c i d a r s e , 
P e r o s u m o t o r m a r a v i l l o s o m i e d ó i n -
: t a c t o y e l c a r r o s e r á r e c o n s t n i í d o p a -
r a c a r r e r a s y c u a n t o a n t e s se p o n d r á 
e n l a p i s t a c o n t r a los " C a n d i l l a c " , l o s 
" S t u t z , " " M e r c e r s " , e t c . 
D e s c a n s e n e n p a z l a s p o b r e s v i c t i -
m a s , p e r o t a m b i é n t e n g a n c u i d a d o l o s 
q u e a l q u i l a n m á q u i n a s p a r a i r de 
c u m b a n c h a y d e s p u é s de m u c h a s b e -
b i d a s e x c i t a n a l o s c h a u f f e u i í ! a r e -
g a t e a r y c o r r e r d e m a s i a d o p o r c a r r e -
t e r a s m a l a s ; y s i e l c h a u f f e u r n o o b e -
dece l o l l a m a n t í m i d o o p a r a g ü e r o , 
p o n i e n d o l a s v i d a s de todos e n p e l i -
g r o , , - . -
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E l í í C L A N , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S I ) E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R Y I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 3 3 . 
T E L E F O N O S A - 1 3 3 a A . 4 0 2 4 Y A - 4 1 5 4 
L A Z A R O S U S T A E T A , 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Rarmsllstas . v ' " ^ M 
Tewsmwa panteones de 1 y 2 b d r e d a » 4te-
paeetoa p a r * « n t e r n t r 
a u í f htosb. s. rsauBff. a « s a i hasajp» 
m , f » . e>. 
E l S e ñ o r 
CO Al 
Y VEGA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para b o y , 
lunes, 24, a l a s cuatro de l a tarde , 
los que s u s c r i b e n : v iuda, h i jos , h i -
jos p o l í t i c o s y d e m í i s fami l iares , 
supl ican a usted se s i r v a acompafiar 
el c a d á v e r , desde l a casa mortuo-
r i a , M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 8, 
entre S a n J o s é y S a n R a f a e l , n i Ce -
menter io de C o l O n ; favor que a g r a -
d e c e r á n eternamente . 
H a b a n a , 23 de J u n i o de 1918. 
J u a n a G o n z á l e z V i u d a de A l f o n -
so ; Consue lo , Manue l , A m e l i a , 
F r a n c i s c o / Gerardo , C l a r a , Celest ino, 
F r a n c i s c a , C o n c e p c i ó n Alfonso y 
G o n z á l e z ; J o s é Novoa; K a f a e l R a -
m o s ; D o m i n g o P e l l i c e r ; Antonio 
P é r e z y P é r e z ; D r . R o j a s P i ñ e i r o ; 
D r . E r n e s t o A r a g ó n . 
Ev!ablos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a J — dq. L u j o <l« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i ñ c o s e r v i d o p a r » e n t i e r r o s 
Z a n j a , ] .42. T e l é f o n o s , A - 8 5 2 8 y 
¿ . 3 6 2 3 ) , A l m a c é n t A - 4 6 8 6 . — H a b a a u b 
Sg-23. 
e r v i c i 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú m e -
r o q u e d e s e a . 
Q u i t o e l a u d í f o n o d e l g a n -
c h o , f i j á n d o s e d e q u e é s t e 
h a g a u n s o l o c o n t a c t o c o n e l 
topo, j e s c o j a l a l e t r a y l o s 
n ú m e r o s e n e l d i s c o c o n t o d o 
c u i d a d o p a r a e v i t a r e q n l r o -
c a c l o n e s . 
i 
C U B A N T E L C P H O N í C O . 
B e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E , 14. T e I . A - 3 9 1 0 
A p a de I s l a de Pinos " L A L E G I T I M A " 
M A N A N T I A X D E M A G N E S I A D E S A N T A F E . > 
L A M A S P U R A T F I N A D E L A S A G U A S D - E M E S A 
L A U I C A C U Y A A U T E N T I C I D A D G A R A N T I Z A E L A Y U N T A M I E N -
T O D E D I C H A I S L A I 
E n l o s c a s o s d e W p e r c l o r i d i a © h l p e r e s t e n l a y e a l a s a f e c i o n e s i n -
t e s t i n a l e s , t o m e e l a ^ u a n a t u r a l quo e s e x c e l e n t e , e v i t a l a s ú l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o y m o d i f i c a l a a t o n í a i n t e s t i n a l . 
E l a g u a c a r b o n a t a d a de I s l a de p i n o s . — P í d a s e ^ a L « g 1 t l m a ^ , — . 
A s e g - u r a u n a e x c e l e n t e d i g e s t i ó n . 
S e r e n d e e n c u a r t o í » , m e d i a s y l i t r o s , e n todos l o s ^ s t a b l e c l m l e a -
to s de c r é d i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
E n g a r r a f o n e s e n e l d e p ó s i t o 
5 a . n ú m . 5 9 , V e d a d o . - O r d e n e s p o r e l t e l é f o n o F - 5 0 5 Í . 
c 4585 a l t 4d-3 
el í o n d o de s u a lma do 
aq.uella i^esoluei6n que la p o n í a e n con-
tacto directo con s u amante, no s6lo en 
e l camino, sino t a m b i é n por el tiempo 
iQiUe permanecieran en P i n a r e s . 
— P r o c u r a d que m i hijo no os vea; s i 
estuviese en e l cast i l lo , deteneos en la 
c a s a del monte, aunque es mejor qxie des-
de luego lo h a g á i s a s i . Sabes que en 
l a cueva de l a m i s m a casa h a y una en-
trada, que conduce a l s u b t e r r á n e o , v no 
t e n é i s necesidad de I r a buscar la dol 
cast i l lo p a r a dejar en él a la pastora 
— d e s c u i d a d , s e ñ o r a ; y a c o m b i n a r é con 
i^ope los medios m á s a p r o p ó s i t o pura 
el buen é x i t o del encargo que os dign-iis / 
confiar a nuestro celo y f idelidad. 1 
— T o d o o espero de tu d i s c r e c i ó n , dijo 
la marquesa. 
Luego , l e v a n t á n d o s e y cubriendo s u s 
ü o m b r o s con e l abr igo que a l entrar ha-
bla dejado sobre una butaca, se p r e p a r ó 
a sa l ir , diciendo a F l o r a : 
. . — V a m o s , amigfa m í a ; no perdamos 
t iempo 
— O h sí , s i ! — c o n t e s t ó F l o r a d i r i g i é n d o -
^ ^ i a i P",61'^' í10 •sea d e s p u é s de 
segundk veZa ^ a' ^ eScape e l p á j a r o 
„ „ A lo-3 P?^08 momentos montaron en el 
rit 7«frtf'^ e ^ I ' a t i e s a n d o las calles 
?• v S ? d a c e r o s ' ^ A l c a l á , de Pe l igros y 
. a u U ^ V ^ 0 ^ 1 5 1 ' se ¿ e t u v o en T es^ qui ta de l a de S a n Jorge 
A p e á r o n s e las dos- s e ñ a r a s , y con va-
c i lante paso l l egaron a l n ú m e r o 6 
h , . ^ ^'f1"0"66 ai lte l a r e J a del cuarto 
bajo, indec i sas y ref lexionando sobre la 
temeraria empresa que iban a acometer. 
i o h -Dios m é o ! S ó l o temo al doctor! 
iivs tan s u s p i c a z ! . . . m u r m u r ó l a raar-
iqnesa. 
—.Dejaos de vaci laciones , e x c l a m ó F l o r a 
a c e r c á n d o s e con r e s o l u c i ó n a l a puerta. 
Aunque no le he v i s to en e l baile( supon-
go e s t a r á en é, en cuyo caso decimoH a l 
criado que salga a a b r i r que vamos a 
e s p e r a r s u vuelta Naturalmente nos 
m a n d a r á p a s a r a la s a l a ; s i no vemos a 
l a pas tora por a l l í , lo <iue no es m u y 
fác i l , tendida la hora, e in terrogamos 
sebre este punto, y y a s a b é i s el poder del i 
d i n e r o . . . y c u á n f á c i l e s comprar su s i -
lencio y has ta s u c o o p e r a c i ó n p a r a nues-
t r a empresa. Sí , por e l contrar io , e l doc-! 
tor e s tuv iera en casa , d e c í s q u é a l pasar 
por a q u í me he puesto m u y m a l a : yo f in-
g i r é u n fuerte ataque de nerv ios ; me 
colocan a i n s t a n c i a s v u e s t r a s en u n a c a -
ma, se pone la f a m i l i a en movimiento, y 
veremos d e s p u é s lo que . nos i n s p i r a n laa 
c i rcuns tanc ias y nues tro ingenio 
—Sea, pues, como decis, c o n t e s t ó l a 
m a r q u e s a , enteramente re sue l ta A vues-
tro cargo queda l a d i r e c c i ó n d é este ne-
gocio. 
U n espantoso r e l á m p a g o i l u m i n ó e n 
aque l momento los r o s t r o s de las dos 
«e f ioras , s u c e d i é n d o l e u n prolongado 
trueno que las hizo estremecer. 
— ¡ Y q u é m a l a noche hemos elegido!— 
m u r m u r ó la marqjuesa. 
— L a mejor de l mundo, marq i f e sa ; con-
venid que l a o scur idad nos favorece e n 
alto grado L o que s e n t i r é es s i la l l u -
v i a que e s t á amenazando nos cae enci-
m a . 
— I S e r í a m u y triste, y n u e s t r o s vest idos 
V^ometen empaparse a l a s pr imeras go^ 
F l o r a t e n í a en l a mano e l l lamador , 
p r e p a r á n d o s e a dar un fuerte golpe, c u a n -
do l a ventana se a b r i ó . L a m a r q u e s a 
detuvo su brazo, y ' e x c l a m ó : 
— E s p e r a d ! Acaban de a b r i r l a ven-
t a n a ; se ve luz en el aposento, y voy a 
v e r q^iién e s t á en él . 
E r a I s a b e l a ! 
L a pobre n i ñ a , d e s p u é s de h a b e r d i r i -
gido a l c ie lo s u s preces , se s e n t ó en 
.una butaca : su frente a r d í a , la fietore i b a 
invadiendo su cerebro, y los la t idos de 
su c o r a z ó n era tan fuertes, que no po-
d í a sujetar los . 
I C u á n t a s y c u á n diversas emociones 
la ag i taron en e l espacio de ocho d í a s . 
Pobre pa loma inocente ! Angel de amor 
y d u l z u r a ! S i n embargo de conceptuar-
se m a r q u e s a de P i n a r e s , su p a s a m i e n t o 
estaba fijo en T í o g e l i o ; no a l t e r ó su Cán-
dida tranqui l idad la perspect iva de su 
p o s i c i ó n , t a n a l t a como inesperada p a r a 
e l l a : s ó l o recordaba a su amante , y las 
l á g r i m a s inundaban su rostro. 
I n q u i e t a a d e m á s por l a ausencia de^ 
doctor, d e c i d i ó s e a e sperar le A l o'r e l 
espantoso trueno a l a r m ó s e , y se a s o m ó a 
l a r e j a por ver s i l l o v í a y con el objeto 
de que el a ire puro de l a noche re fres -
cara su a b r a s a d a cabeza. 
L a m a r q u e s a la r e c o n o c i ó i n s t a n t á n e a -
merte , ponqiue la l á m p a r a es taba t a n cer-
ca de l a j o v e n , .que sus ref lejos l a i l u -
minaban por completo. 
— E l l a e s ! — m u r m u r ó a l oido de F l o r a y 
apretando s u brazo. Voy a hablar la . 
Se a c e r c ó a l a r e j a , y con acento an-
gustioso p r e g u n t ó a I s a b e l a : 
— E s t á el doctor C r i s t i a n V A h ! le n e -
cesito a l momento! 
—.Ha sal ido a v i s i tar a un enfermo^ d i -
jo la joven queriendo reconocer aque l la 
voa. 
— ¿ Y v e n d r á pronto? 
—No os lo puedo decir, c o n t e s t ó a p a r -
t á n d o s e un poco, de modo que la luz d » 
l a l á m p a r a diese en e l rostro de la m a r -
quesa . 
— ¡ O h D i o s m í o ! — e x c l a m ó d o ñ a J u a n a 
j u n t a n d o l a s manos en actitud desespera-
da Y m i h i jo se m u e r e ! 
Kogel io ! — g r i t ó I s a b e l a reconociendo a 
la m a d r e de s u amante. 
—Rogel io , s í , c o n t i n u ó l a marquesa , 
i Rogel io , fliue se muere, y no encuentro 
a l doctor p a r a que salve su v i d a ! 
— Y o quiero v e r l e ! — e x c l a m ó I s a b e l a 
a r r o d i l l á n d o s e y extendiendo las m i n o s 
hacia d o ñ a J u a n a en actitud de s i ip l i ca . 
. — ¿ Y q u i é n sois V ¿ P o r q u é t e n é i s ese 
d e s e ó ? 
. ¡ S o y una pobre n i ñ a que le a m a con 
todo el de l ir io de u n c o r a z ó n entusias-
t a ! . 
¡ T ú eres I sabe la I T e r e c o n o z c o » 
mas , ¿ c ó m o e s t á s a q u í ? 
— ¡ Q u i e r o ver a Rogel io!—grito nueva-
mente I sabe la , s i n atender m á s qjue a su 
pensamiento. 
— ¿ Q u i e r e s ver l e? Pues v e n : s í g n e m e 
sin perder un segundo. ¡ T ú s o l a puedes 
s a l v a r l e ! . . . 
— ¡ Q u é d e c í s ! 
— ¡ T e a m a con del ir io , y e s t á c laman-
do por t í ; corre, h i j a m í a , corre a s a l v a r -
l e o a recoger s u ú l t i m o s u s p i r o ! . . . 
R á p i d a como e l pensamiento aban-
d o n ó I s a b e l a la ventana, sale a Ta cal le , 
l a coge de l brazo, l a coge del brazo l a 
marquesa, y con toda l a velocidad que 
p o d í a n se d ir ig ieron a l coche. 
F l o t a l a s s e g u í a riendo 
Montaron las tres , y en b r e v í s i m o s i n s -
tantes estuvieron fuera de l a puer ta de 
Atocha. 
U n c a r r u a j e estaba parado. A p e ó s e e l 
cochero, y se d i r i g i ó , sombrero en mano, 
a tomar l a s ó r d e n e s de l a m a r q u e s a tan 
luego como r e c o n o c i ó la l ibrea que ves-
t í a n los cr iados de es ta señora^, 
— ¿ E r e s t ú , L o p e ? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ; . H a s encontrado a l doctor? 
Lope c o n o c i ó desde luego ™re aque l la 
pregunta t e n í a un doble sentido, y con-
t e s t ó resue l tamente : 
— J í o , s e ü o r a . 
—Nosotras tampoco; pero no i m p o r t a : 
el cielo nos ha concedido un a u x i l i o qu i -
m á m á s etttcaz que l a medicina. Condu-
ce inmediatamente a e s t a joven a l cas -
ti l lo de P i n a r e s , donde e s t á moribundo 
m i pobre h i j o ; el la le s a l v a r á , en tanto 
l legamos nosotras , que vamos nuevamen-
te a buscar a l doctor C r i s t i a n p a r a que 
nos a c o m p a ñ e , - y os seguiremos de cer-
ca 
— K s t á bien, s e ñ o r a marquesa . 
— I d „ h i j a m í a , dijo d o ñ a J u a n a a I s a -
bela, e s f o r z á n d o s e por dar a su voz n / r -
to tono de dulzura . A n i m a d a m i Koge-
lio ; decidle que se ponga bueno, y con-
s e n t i r é en vuestro casamiento. 
—t Y b e n d e c i r é i s nuestro amo.r!—excla-
m ó Isabela reteniendo entre l a s s u y a s 
una mano de la marqiuesa, que c u b r i ó de 
besos v l á g r i m a s . 
— ; O b , s i ! pero corred; no os d e t e n g á i s 
ni un sesrundo. 
— A d i ó s , a d i ó s ! — d i j o la inocente n i ñ a 
d e s l i z á n d o s e del c a r r u a j e para montar e n 
el otro. 
• L a marquesa dijo a L o p e en voz b a j a : 
—¿ Y A n a ? 
—.Va en el i n t e r i o r del coche Y o m e 
c o l o c a r é con l a joven en la ber l ina , y n a -
da t e m á i s . S 
—Adelante, y cuenta con m i eterna g r a -
t i tud. 
U n s igno de l a marquesa d e m o s t r ó a 
L o p e que d e b í a n m a r c h a r . -
U n segundo d e s p u é s rodaban ambos 
c a r r u a j e s e nopuesta d irec t ' i ón . 
E r a n las cuatro de l a m a ñ a n a ; l a l l u -
v i a c a í a á torrentes , y en aq\#jl m o m e n -
to estaba expirando e l conde de l P a l a n -
ca r. 
F l o r a , que h a c i a tiempo1 guardaba s i -
lencio, le r o m p i ó con u n a e s t rep i to sa c a r -
cajada, diciendo : 
— ¡ Q u é inocente es e s a pobre h i j a de l a 
s i e r r a ! 
i L a m a r q u e s a se e s t r e m e c i ó , y no di jo 
una pa labra . 
— O s h a b é i s conducido admirablemente , 
mar.ojuesa, c o n t i n u ó dic iendo F l o r a 
— E s que l a casualidadi nos h a favoreci-
do a las m i l m a r a v i l l a s p a r a el buen é x i -
to de nues tra empresa , dijo l a marque-
s a de P i n a r e s . 
— O h , s í ; h a s t a la noche ha estado a 
p r o p ó s i t o ! 
—Ciertamente . 
¡ B e n d i t a s sean s u s opacas s o m b r a s ! 
— e x c l a m ó con acento e n f á t y e o F l o r a , a l 
m i s m o tiempo que el c a r r u a j e se detuvo 
a l a puerta de su casa . 
— A d i ó s , F l o r a ! H a s t a m a ñ a n a . 
— ¡ A d i ó s ! — m u r m u r ó la j o v e n pene-
trando en el porta l S u b i ó con rapidez., l a 
escalera, d ic iendo para s í : 
— ¡ X a soy m a r q u e s a de P i n a r e s I 
C A P I T U L O X X I I I 
D E L I R I O 
Nues tro a m a b l e s lectores t e n d r á n l a 
bondad de g ü i m o s hasta V e l l i s c a , donde, 
l legando a casa de don G a r c é s , encontra-
remos, e n e l m i s m o cuarto en quo v i m o « 
a I s a b e l a , y acostado en e l propio lecdwit 
a l noble y s i m p á t i c o R o g e l l » . 
L a f iebre devora tuqiaella « u t a s l a s t a . - ' y 
j u v e n i l cabeza, y s u s labios , t r é m u l o s y, 
convulsivos, pronuncian frases incoberaa-
tes y fa l tas de sentido. 
C e r c a de l a cabecera se h a l l a F r a n q u e -
l i n a preparando u n re f í - e sco para Roge-
lio, y a su lado G a r c é s , que l a dice e n 
voz b a j a : 
— E s i n ú t i l que te c a n s e s ; no lo to-
m a r á ! 
— r o b a r é ; tengo esperanzas de c a l m a r 
con este l iquido esa inquietud q)ue le t r a s -
torna, y me ha recomendado mucho el m é -
dico que n i deje dfe d á r s e l o d e s h o r a en 
hora. 
— S I ; poro y a has visto que antes no 
lo ha querido probar . 
—Porque l a l i ebre t e n í a ofuscada s a 
r a z ó n . 
•—-Ahora le sucede lo propio 
i—Es v e r d a d ; m á s tengo u n recurso 
muy eficaz para conseguirlo . 
—¿ Y c u á l es ¥ 
—.Escucha, dijo Fraaq iue l ina bajando 
m á s l a voz y ap r ox iman d o l a cabeza a l a 
de su m a r i d o ; sabes que cuando este c a -
bal lero se p r e s e n t ó a n u e s t r a puerta, p ú -
lido y desencajado, p i d i é n d o n o s por f a -
vor un vaso de agua y que le ' p e r m i t i é -
r a m o s d e s c a n s a r unos instantes , te d i j e , 
por uno de esos impulsos del c o r a z ó n , 
¿ s i s e r á este el amante de la p a s t o r a ? 
jPues b ien . G a r c é s : entonces tuve a q u e l 
pensamiento, y a h o r a lo creo una rea l i -
dad. 
— ¿ Y q u é motivo t ienes para a b r i g a r 
esa creencia?—le p r e g u n t ó s u m a r i d o m i . 
r á n d o l a con sorpresa . 
—Porque esta noche, en medio da s u 
delirio, l a ha nombrado v a r i a s , veces, 
a c o m p a ñ a n d o a su nombre estas p a l a b r a s -
No me juzgues ingrato , ¡ a y ¡ n i te n iar -
chí-s tiin m í a l a m o r a d a de los justos 
Cal ló F r a n q u e l i n a y se evant.', pues un 
movimiento de euflermo l a h>.o conocer 
que tornaba a l a v ida , aquel e s p í r i t u ca 
lenturiento, que tantas horas y a c í a eq 
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(Viene dt la PRIMERA) 
I PAUTE ALEMÁÑ^E L A NOCHE 
Berlín, ría Londres, Junio 28. 
Ingleses y franceses están atacan-
' do las líneas alemanas en el área del 
i Somme, según el parte oficial publl-
icado esta noche, cuyo texto es el si-
¿gnlente: 
, «En ambas margenes del bomme 
(continúa la actividad del enemigo, 
i Un ataque nocturno efectuado por 
[los Ingleses cerca de Morlancourt, 
' entre el Ancre y el Somme, fué aplas-
tado por nuestro fuego. Ataques lo-
cales franceses fueron rechazados. 
Al Sur de Keims, en un breye encucn-
tro de infantería con tropas Italia' 
Inas hicimos 86 prisionerosw. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
i <Cable de la Prensa Asociada 
'tecibido por el hilo «llrecto.) 
i HUELGA"rEÍRO VI ARIA ' E N BESA-
RABIA 
Londres, Junio 23. 
Los obreros ferroTiarios en la Be-
iitearabia se han declarado en huelga 
[y todo el tráfico se ha paralizado se-
irún despacho de Zurich a la Exchan-
ge Telegraph Company. E l mensaje 
agrega que muchos depósitos de mu-
niciones ocupados por los rumanos, 
fueron rolados. 
E l «Frankfurter Zeitungr% atribuye 
la huelga a causas políticas. 
' m c a p e l l a t T a m e r i c a p í o e i í 
E L F R E N T E 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio '23, (por la Prensa Asocia-
da) 
Él rererendo Walton S. Dankers 
de Worcester, Massachusetts, cape-
llán del 104 de infantería, fué muer-
to el martes por un casco de grana-
da, siendo enterrado el miércoles cer 
ca del lugar donde cayó. 
E l Reverendo Bankers, primer ca-
pellán del ejército de los Estados 
Unidos que dió su vida sirriendo en 
el frente americano, fué condecora-
do hace un mes junto con 116 soldn^ 
dos por su valentía demostrada en 
los combates librados en Apremom 
durante el mes de Abril. 
HABLA E L J E F E B E L GOBIERNO 
ITALIANO 
Roma, Junio 23. 
«La ofensiva austriaca ha sido mas 
que un fracaso, fué la derrota del 
enemigo, no obstante ser cuatro ve-
ces más grande que los italianos en 
número en distintos puntos'*. 
Estas manifestaciones fueron he-
chas por el Primer Ministro Orlan-
do en el Senado hoy y agregó: 
«Bespués de la actual victoriosa re 
slstencia, otra batalla puede estallar 
de un momento a otro. Al efecto se 
han recibido noticias fidedignas en 
el sentido de que los austríacos esjtán 
concentrando grandes fuerzas en el 
Tirol y Trentino, con el objeto de 
romper el frente montañoso». 
Una proposición hecha por un ge-
neral italiano, al efecto de que se 
declare a Monte Grappa un monumen 
lo Nacional en reconocimiento del 
¿eroismo demostrado allí, ha sido re-
cibido con gran entusiasmo en toda 
Italia. 
IMPORTANTE CONFERENCIA MI-
L I T A R 
París, Junio 28. 
E l Primer Ministro Clcmenceau 
pasó el día en el Cuartel General 
Americano, acompañado del capitán 
André Tardieu, alto comisionado fran 
cés %n los Estados Unidos. Almor-
zaron con el General Pershing y des-
pués Inspeccionaron las tropas ame-
ricanas. 
Durante la tarde se celebro un» 
importante conferencia militar. E n -
tre los conferenciantes, hallábanse 
M. Clemenceau. el General Pershing, 
«•l general Foch, que vino especial-
mente para la ocasión, el Mayor Ge-
i.eral Mac Andrew y los generales 
Mordacq q Woggand. 
Discutiéronse las cuestiones reía' 
tivas a la cooperación franco-ameri-
cana y las medidas que deben adop-
tarse dentro de los próximos meses, 
de común acuerdo. 
Las tropas acuarteladas en don-
de so verificó la inspección, perte-
necen a un* división que desembarcó 
hace menos de una semana, 
LOS TERMINOS DE PAZ DE 
TURQUIA 
Basilea, Suiza, Junio 23. 
E l periódico turco <<Aatl,% del cual 
ise ha recibido un ejemplar en esta 
ciudad, en un artículo en que declara 
enfáticamente que l a intervención de 
Turquía en la guerra probablemen-
te ha impedido el aplastamiento de 
Jas Potencias Centrales, formula con-
clusiones que dice que representan 
la opinión pública acerca de lo que 
deben ser los términos de la paz des-
de el punto de vista de Turquía. 
Estos términos, dice el periódico 
citado, abarcan la restitución de Irak 
y Palestina, el restablecimiento de 
ia supremacía turca en Egipto, la 
independencia de Persia, asegurada 
por l a expulsión de los ingleses; el 
Mar Negro para Turquía, con nn 
príncipe turco en Crimea; un Prín. 
cipe alemán en Georgia y un Archi-
duque austríaco en Armenia; Bul-
garia en posesión de la Dobrudja 
septentrional, pero Constanza y De-
deagadeh puertos libres; Austria no 
evacuará la Italia Septentrional sino 
hasta que Turquía haya recobrado 
1» Cironaca, y Turquía no recobra-
l á a Creta. 
ALEMANIA CANSADA DE L A 
GUERRA 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
Wo 23. 
Alemania, cansada de la guerra, y 
jral alimentada, se halla en un esta-
do de inquietud tan agudo, que ya se 
habla generalmente de una rebelión 
centra el gobierno Imperial, tanto 
ientre los militares como en la po-
blación civil, según dicen unos ame-
ricanos que han llegado a este puer-
to esta noche a bordo de un trasatlán 
tico noruego, después de una larga 
residencia en Alemania o en los paí-
ses neutrales aydacentes. 
Oficiales y soldados, dicen, han ha-
blado de cierta sombría Inquietud 
jíiuy general en el ejército alemán, 
ene promete culminar en la resis-
tencia a seguir peleando. 
"Ta usted ve que yo llevo la 11-
Jij ea del Kaiser, Lo único que o,ul-, 
alera es que usted supiese lo que 
bay debajo, porque no vamos a so-
portar esto para siempre''. 
Así se expresó un comandante ale-
mán, hablando con Miss Olga Wurs. 
berg, de Grand Raplds, según decía-
ración de esta señorita, al desem-
barcar. 
Dijo la viajera que la conversa-
ción se llevó a cabo en un hospital 
de Godesberg, Alemania, donde el ofi-
cial se franqueó con ella, sin sospe-
char que era americana. Bajo esta» 
luismas condiciones, un soldado ¡e 
dijo; 
•*Algún día de estos todos depon-
dremos las armas. ¿Por qué hemos 
do pelear? ítuestros oficiales ahora, 
en vez de conducirnos a la batalla, 
se quedan atrás con sus cañones con-
tra nuestras espaldas. 
"Nadie en Alemania habla de la 
victoria, dijo otro pasajero. Se ha-
bla de alimentos. L a guerra, en el 
sentir del elemento civil, ha llegado 
a ser una consideración secundaria, 
tute los esfuerzos qne se hacen pa-
ra obtener el alimento necesario'*. 
Hermán Perstein, el escritor, que 
salió para Rusia hace seis meses, en 
la creencia de que los bolshevlkl es-
tablecerían un gobierno estable, ha 
regresado, convencido, según dice, 
de que Lenine, Trostki y sus secua-
ces están asalariados por Alemania. 
Declaró que las nueve décimas par-
tes del pueblo, desea la intervención 
del Japón, con la aprobación de los 
rilados, para poner fin al caos resul-
tante del dominio del Soviet. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L 
•<SCHURZ,, 
De un puerto del Atlántico, Ju-
nio 23. 
Los pasajeros de un vapor ameri-
cano procedente de las Antillas, que 
trajo a este puerto al capitón W. D. 
Wells y 25 tripulantes del vapor 
"Schurz", antiguo cañonero "Geir*, 
alemán, que fué hundido frente a Ir 
costa de la Carolina del Norte el 
viernes después de haber chocado 
con el vapor-tanque "Florida", rela-
tan una emocionante historia, des-
pués que el inalámbrico pidiendo so-
corro, lanzado por el "Schurz" fué 
recogido a las cuatro de la mañana. 
Uno de los tripulantes del "Schurz" 
se ahogó a consecuencia del choque. 
Cinco marineros y un oficial, co» 
piernas y costillas fracturadas, fue-
ron trasladado al hospital naval. E l 
resto de la tripulación, de quien se 
hizo cargo la oficialidad del servicio 
de inteligencia naval, ha recibido ór. 
denes de no pintar el naufragio. 
Pasajeros del barco salvador, sita 
embargo, hicieron un relato dramá-
tico del último capítulo de la carre-
ra del desgraciado "Schurz", que 
enarbolando la bandera alemana, se 
metió en la bahía de Honolulú en 
el otoño de 1914 para escapar a los 
cruceros japoneses que lo perseguían, 
y después de haber sido internado, 
los agentes alemanes en los Estados 
Unidos enviaron al Japón varios des-
pachos inalámbricos. 
E l "Shurz" y el "Florida'» choca-
ron en la madrugada, y unos cuan-
tos pasajeros del barco salvador fue-
ron sorprendidos al oír los sonidos 
que salían del cuarto de la telegra-
fía sin hilos, y sentir después que el 
vapor marchaba en seguida a toda 
máquina. Subieron a cubierta, y rie-
ron a distancia al "Schurz'', con un 
gran agujero en una de las bandas, 
y cerca de él al ^Florida", al parecer 
sin novedad. Al acercarse divisaron 
a los marinos del "Schurz" nadando 
en el mar, y otros cuantos agarra, 
dos a botessalvavidas y balsas. Des-
pués que ol barco recogió a unos 
cuantos marineros, tomó a bordo 
otros que habían sido recogidos en 
el "Florida^. E n el momento en que 
el último superviviente se sacaba del 
agua, el "Schurz" desaparecía para 
siempre. 
D E L F R E N T E BRITANICO 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Junio 23, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Una tentativa alemana para cap-
turar unas posiciones Inglesas situa-
das en una altura al Este de Stra-
zcele, resultó infructuosa esta ma. 
ñaua. E l ataque fué local y precedi-
do por un fuerte bombardeo que em-
pezó a las seis de la mañana y fué 
mantenido con gran intensidad duran 
t> bastante tiempo. 
Al termilnar los preparativos de 
artillería la Infantería alemana, a 
lo largo de un estrecho sector, avan-
zó al asalto, pero al trepar la loma 
encontraron un verdadero tornado de 
ametralladoras, que después de bre-
ve combate se retiraron. 
Durante la noche los Ingleses efec-
tuaron un raid con tanques cerca de 
Bucquoy, cosa jjue nunca habían uti-
lizado en esta clase de ataques. Los 
grandes tractores avanzaron poco an 
tes de media noche seguidos de la in-
fpntería. 
Los rifleros hicieron frente al ene-
migo que fué contenido por las ame-
tralladoras, pero los tanques conti-
nuaron avanzando y durante dos ho. 
ras se revolvieron en territorio ene-
migo, dejando por todas partes las 
marcas de sus cañones. £1 número 
de bajas causados al enemigo no se 
sabe, pero los tanques se portaron 
bien y se trajeron prisioneros. 
Otros dos raids se efectuaron con-
tra posiciones alemanas cerca de 
Morlancourt duraute la noche, aun-
que esto es frecuente porque los aus-
ti alíanos que operan en este sector 
siempre están hostilizando a los bo-
ches. 
E n el sector belga las tropas del 
Rey Alberto efectuaron un raid al 
Noroeste do St. Julián, que dió por 
resultado un gran combate en un 
blockhonse de concreto. Los belgas 
tomaron por asalto la posición, ha-
ciendo ocho prisioneros que defen-
dían el fortín. 
E l acostumbrado tiroteo fué libra-
do ayer por el enemigo en Flandes. 
MANIFIESTO OBRERO I N G L E S 
Londres, Junio 28. 
Ocho miembros laboristas del go-
bierno inglés han publicado un ma-
nifiesto en que aluden a la influen-
cía sin precedentes, ejercida por el 
trabajo en los consejos de la nación, 
desde que empezó la guerra. 
Los Úders laboristas dicen que al-
gunas veces han tenido que votar 
contra las inclinaciones de la coro-
na, pero que ésta es una condición de 
un gobierno de coalición, y que sus 
colegas pertenecientes a otros par-
tid** l&oho lo mismo, porane 
todos han prescindido de sus predic-
ciones personales y partidarias. 
No obstante—dice el manifiesto— 
en el transcurso de estos últimos 
tres años, se han adoptado mayores 
medidas de reforma democrática que 
en ninguna otra época anterior e i 
la historia del país. Todo esto ha si-
do resultado de la cesación de la lu-
cha política y de la consolidación 
de todos los partidos en defensa de 
la causa común. 
"Es de manifiesta importancia^—d. 
cen los liders obreros—que la unidad 
nacional se mantega. L a menor so-
bra de debilidad, produciría un efec-
to desastroso entre nuestros aliados. 
Rusia, en estos 16 meses, nos ha da-
do un ejemplo de los males con que 
citamos amenazados. Su pueblo se 
encuentra ahora en estado de ago-
tómiento físico y reducido a un es-
tado sin paralelos de degradación e 
impotencia profundas. Esperemos que 
er- un porvenir cercano puedan ayu-
dar a la causa común; pero, mien-
tras tanto, debemos consignar con 
pesfir, que Alemania y Turquía los 
están explotando en obsequio del mi-
litarismo. 
"Hoy es más que nunca necesario 
que nos opongamos firmemente a las 
influencias desintegrantes y renovar 
nuestra resolución de ser fieles y lea-
les a los que han sufrido por noso-
tros en la tierra y en el mar". 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
R E T I R A D A D E L G E N E R A L ORLOF 
Harbln, Manchuria, viernes, Junio 
21, (por la Prensa Asociada.) 
Los chinos han obligado la retira-
da de las fuerzas rusas mandadas por 
el general Orloff en el frente de Po-
granitchnaya a Echor, 3Ianchuria. 
Calcúlase que el total de las fuerzas 
bolsheviki en Nikolik suman de dos 
a tres mil guardias rojos, incluyen-
do desertores Czech y prisioneros 
alemanes armados con fusiles y ame-
tralladoras. 
E l coícnel George H. Emerson, ex-
Administrador general del Great Ñor 
thern Railroad, dice que el ferroca-
rril transiberiano desde lírasnoiarsk 
hacia el Este, está controlado por los 
czechs, pero que ias estaciones se 
hallan en su mayoría en poder de 
la guardia roja. E l Coronel agrega 
que la pelea ha sido debida al hecho 
de que los soldados czech en Ru-
sia, han sido detenidos por orden de 
León Trotnky, Ministro de la Gue-
rra Bolsheviki. Dice que hay 38.000 
czechs en la Rusia propia, 18.000 en 
Siberia Oeste de Irkutsk y 18.000 en 
las inmediaciones de Vladivostok. 
Los soviets han acordado no armar 
más prisioneros en el futuro. 
DECLARACIONES D E M. BROUSKT 
Londres, Junio 23. 
En despacho de Moscou a la Reu-
ter, sin fecha, se anuncia que M. 
Brousky, Comisionado de Industria 
y Comercio, declaró en la sesión de 
1» comisión ruso-germana para rea. 
nudar las relaciones económicas que, 
con objeto de que Rusia cumpliera 
las obligaciones contraídas con Ale-
mania, el gobierno Soviet se vería 
obligado a concertar ,un empréstito 
extranjero, y que como garantía al 
empréstito se concedería a Alema-
nia la vasta explotación de las riqu© 
zas naturales de Rusia, en forma de 
numerosas concesiones, cuyo control 
permanecería en manos del gobierno 
ruso y que parte de las utilidades 
irían a este gobierno, 
A Alemania, agregó el Comisiona-
do, se le pedirá que no intervenga 
en la política interna económica de 
Rusia ni en sus relaciones con paí-
ses que antes pertenecían a Rusia, 
como Ukrania, Polonia y el Cánca 
so. Alemania garantizará a Rusia por 
lo menos la mitad de la producción 
minera de las regiones de KrivOy. 
Rog y el Cáucaso, y finalmente, Ale-
mania llevará a cabo la rectificación 
de la frontera ruso-ukraniana, 
NOTICIA ATRASADA 
Moscou, Junio 13, (por la Prensa 
Asociada.) 
Con motivo de la desfavorable res-
puesta dada por el gobierno bolshe. 
viki al ruego de los aliados de la 
Entente de que cesara las operacio-
nes militares contra los czecho-slo. 
vaks, el representante de la Prensa 
Asociada celebró hoy una entrevista 
con el Ministro de Relaciones Exte 
rieres, Tcldtcherin, quien aseguró al 
periodista que el gobierno de los So-
viets no modificaría al actitud to-
mada en este asunto. 
"No hay otra manera de tratarlo» 
que por medio del desarme oblígate, 
rio—dijo el Ministro. Han sido cont 
t ía revolucionarios desde los días de 
la rada de Kiev, cuando conspiraron 
contra el gobierno de los Soviets, s e 
gún prueban documentos que tene-
mos en nuestro poder, y no puede 
haber compromisos entre nosotros y 
contra revolucionarios. Según pare- I 
protestas de los bolsheviki siberia-
nos contra el movimiento de los 
czecho-slovaks hacia Siberia. Los si-
berianos amenazan usar violencia 
contra los czecho-sloyaks si estos 
continúan en su actitud, considerán-. 
dolos como peligrosos y como aliados 
del general Semenoff, jefe de las 
faerzas anti-bolsheviki en Siberia. 
ce, la actitnd se debe también a las 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I/AS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Junio 23. 
La lista de bajas del ejército amerif.ano 
contiene 56 nombres distribuidos en la 
forma siguiente: 
Muertos en acción, 23. 
Muertos de heridas, 16. 
Muertos de accidente de aeroplano, 1 
Muertos de otras causas, 1. 
Muerto de enfermedad, 1. 
Heridos graves, 13. 
Tres oficiales se mencionan en la lista. 
Las bajas contenidas en los partes del 
general Pershlngton, incluyendo la :i«ta 
publcada esta noche, ascienden en to-
tal a S.634, comparadas con las S.0S5 de 
hace una semana^ Fueron distribuidas en 
el compendio semanal del Departamento 
de la Guerra en la forma siguiente: 
Muertos en acción (incluyendo 291 que 
perecieron en el mar) 1.312. 
Muertos de heridas, 432. 
Muertos de enfermedades, 1,268. 
Muertos de accidentes y otras- can 
sas, 446. 
Heridos en acción, 4̂ 811. 
Desaparecidos en acción, incluyendo 
prisioneros, 365. 
Las bajas entr» la infantería de marina 
coa las fuerzas expedicionarias no etstán 
incluidas en esta lista. No ha sido po-
sibe obtener- hoy la lista oficial d« las ba 
jas hasta at fecha; pero los datos no ofi-
ciales arrojan un total de poco más di mil 
bajas. 
Los 540 nombres contenidos en las lis-
tas del general Pershing desde el domin-
go, incluyen 14 Omuertos en acción; 68 
murieron de heridas; 34 de enfermeda-
des; 2b de accidentes y otxas causas; 
"60 heridos en acción y 19 desaparecidos 
en acción, incluyendo los prisioneros. 
LO QUE DICE E L SECBETBIO 
DANIELS 
WASHINGTON, Junio 23. 
La presencia de submarinos alemanesv 
j frente a la oosta del Atlántico y las ha-
zafas de los soldados de infantería de 
marina en Francia ba estimulado de una 
manera tal el reclutamiento, que e per 
sonal alistado en la Armada asciende abo 
ra en total a 450.000, 26 285 oficiales y. 
423.808 clases. 
El Secretario Daniels manifestó esta no-
che que los alistamientos de la reserva 
naval, durante la primera semana del pre-
sente mes, cuando se supo que los lo-
bos marinos estaban haciendo víctimas de 
sus depredaciones a los barcos mercantes 
que navegaban frente a la costa ame-
ricana, ascendieron en total a 14.846; lo 
cual estableció un record para esa rama 
del servicio. A la semana siguiente se 
alistaron 12.308 hombres más^ 
Con dichos alistamientos queda com-
pleto el Cuerpo de nfanterla de Marina 
cou cincuenta mil hombres, aproximada-
mente. 
EKIO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NLEVA YORK, Junio 23. 
Con una temperatura minima de 47 gra-
dos y un promedio de 52, el 234 de Junio 
más frío qjue se ha sentido en este dis-
trito en la última diécada, ha sido causa 
de gran ansiedad para los agricultores 
y hortelanos de New Jersey y Nueva 
York, quienes se están apercibiendo para 
1 proteger sus cosechas esta noche. 
RESPALDANDO E L PLAN DE MR. 
WILSON 
WASHINGTON, Junio 23# 
La proposición hecha por el Presiden-
te Wilson de la solidaridad americana se-
gún expresó recientemente a los periodis-
tas mejicanos en la Casa Blanca, ha en-
contrado pronta aprobación en Paraguay. 
En despacho recibido hoy en la Unión 
Pimamericana, se anuncio que el dtx.-tor 
Manuel Franco, Presidente de Paraguay, 
ha respaldado el plan de Mr. Wilson con 
las siguientes palabras: 
"Paraguay acepta en su más alta ex-
presión los principios de solidaridad ame-
ricana según fueron expresados por el 
Presidente de los Estados Unidos de 
América. No hay lugar a divisiones en-
tre las naciones e las dos Américas cuan-
do surgen acontecimientos que pueden al-
terar profundamente los estatutos inter-
nacionales del mundo. 
"LLa segugridad de la paz así como el 
progreso moral y material de la comuni-
dad de las naciones depende del triunfo 
tina! de los principios americanos qn«i 
fueron dados al mundo por el Presidente 
de los Estados nidos de América." 
HERIDOS AMERICANOS 
BALTIMORE, Maryland, Junio 23. 
El primer destacamento de soldados de 
Pershing heridos y víctimas de gases ale-
manas llegó hoy al hospital d« Fertc 
McHenry^ 
I,OS PERIODISTAS MEJICANOS OB-
SEQUIADOS 
CHICAGO, Junio 23. 
La petición die aperos de labranza y 
municiones para Méjico como la mayor 
de las necesidades en aquel país que pue-
de ser atendida por los Estados Unidos, 
fué hecha esta noche por el señor Gon-
zalo de la Parra, Director de Ey Nacio-
nal, en un banrjfuete con que se obsequió 
a los veinte periodistas mejicanos que 
están recorriendo ios Estados Unidos. E l 
banquete fué ofrecido por la Cámara de 
Comercio. E l orador declaró que "el 
pueblo que formaba la mayor parte de 
Méjico," se daba plena cuenta de lo que 
los Estados Unidos habían hecho por 
Méjico y deseaban relaciones amistosas 
entre ambos países. 
ACTRIZ CONDECORADA 
NUEVA YORK, Junio 23. 
Miss Anna Held, la famosa actriz, que 
estuvo recientemente enferma de grave-
dad, atribuyéndose su dolencia en gran 
parte a sus generosos esfuerzos para ali-
viar a los menesterosos y heridos de Pa-
rís, durante los primeros dos abos de la 
guerra, se reanimó bastante hoy cuando 
Alexandre V. George Vitch, secretario de 
la Legación serbia en los Estados Unidos, 
le entregó una medalla de bronce, a nom-
bre del gobierno serbio, como premio a 
sus esfuerzos en pro de los aliados^ Miss. 
Held va mejorando diariamente. 
r,AS VICTIMAS DE LCIRCO HAíirEN-
BACK-WALLACE 
GARY, Indiana, Junio 23. 
Los sesenta y dos cadáveres de los em-
pleados del Circo Hagenback-Wailace, 
/qiu? perecieron en «1 choque ocurrido a seis 
millas de esta ciudad, se hallan deposi-
tados temporalmente en el necrocomlo de 
esta ciudad y en Hammond, ndlana. La 
dirección dtel circo, mientras tanto, está 
haciendo esfuerzos Inauditos para hacer 
una lista completa de los muertos y he-
ríaos. Solamente veinticuatro de las víc-
tin-as han sido identificadas La mayoría 
de los otros cadáverés se encuentran tan 
carbonizados y tan horriblemente destro-
zados que no es posible identificarlos. 
Edward M. Hallard, general Manager, 
del circo, dijo esta noche, que según los 
datos recogidos, 85 personas'fueron muer-
tas en el accidente^ Dijo que según rá-
pida revisión d'e la lista de empleados 
faltan 60 además de los 24 cadáveres iden-
tificados. La mayoría de los desapareci-
dos pertenecen al personal de batalla, mo-
zos de limpieza, casi todos negros. Las 
autoridades creen qu« si la lista de muer-
tos es tan crecida como dice el maingor 
del circo, oa otros cadáveres deben haber 
sido eduidos a cen̂ ga. 
PARTE DEL GENERAL PERSHING 
WASHINGTON, Junio 21. 
No hubo virtualmente ninguna actividad 
en los puntos ocupados por las tropas 
americanas, según anuncia ')! general 
Pershing en comunicación publicada esta 
noche por el Departamento de la Guerra. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A 1 1 C A 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E l E m p r é s t i t o d e l a C a r i d a d 
Ha sido un gran triunfo d« la Cruz Eo 
ja Cubana, la rapidez con qjue las más 
distinguidas damas de la sociedad haba-
nera se han ofrecido a dicha Insticuclón 
para confeccionar y pagar de su propio 
peculio las 12 000 pajamas que demanlaba 
de la nuestra, la Cruz Roja Americana. 
El Diario de Ja Marina, que acogió des-
de el primer momento con verdadero ca-
lo-.- la hermosa Idea de la Cruz Roja Cu-
bana, se felicita del éxito alcanzado por 
nuestro país, en tan plausible y santa 
obra do caridad. 
He aquí, ahora, el telegrama que aca-
bamos de recibir y que hemos enviado 
ya a la respetable dama señora Seva d© 
Menosal: 
"Manzanillo, Junio 22 die lOL?. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Tenemos el honor de dirigirnos a usted 
solicitando tenga la bondad de poner a 
la disposición de la ilstre Presidenta de 
la Cruz Roja, nuestros talleres de con-
fección^ Seria un honor para los que sus-
criben se les permitiera costear la con-
fección de 500 pajamas de las que men-
ciona su leído diario en el articulo 
"A través de la vida". Dándole las gra-
cias nos ofrecemos de usted muy atentos. 
Marín y González." 
Continúa la lista de las señoras que 
se han suscrito para confeccionar las pa-
jamas que se enviarán a la Cruz Roja 
Americana: 
Total de la última lista. . . . 7.764 
Hospital de Mazorra .1.000 
Sra. de Sánchez Agrámente. . . . 
„ Juana E . de Rambla. . . 
„ Virginia B. de Beato. . . . 
» Katie Betáncourt de Martínez. 
„ Rosa Echarte de Cárdenas. . 







„ de Llerandl 
„ Aurelia Maruri de Alvarez. . 
del doctor Diago. . . . , , 
Sita, Estrella C. Clausso. . . . . 
Sra'de Gómez Mena 
Olga Sciglie de Gómez Mena. 
" Manuela Bérriz de Valdés. f. 
„ Rodríguez Alegre de Sainz. . 
„ Durance de Capé , . 
„ Aguirre de Longa 
„ Laura G. de Zayas Bazán. . 
América D. de Carballo (pro-
vincia de Matanzas 
Lili Amtzen Scharf. . . . 
„ Gómez Fular 
„ Cando de González Nokey. . 
,, Giraud viuda de García. . . 
Eloísa Méndez de Sastre. . • 
'„ María Montalvo de S. Navarro. 
„ Estela Machado de Rivero. . 
„ de Lebredo 
„ Echarte de Farrés 
„. Carolina Pérez Vento de Mar-
tínez 
Teresa Mendizábal de Casr.so. 
Amalia Zúñiga de Alvarado. . 
„ Hortensia G. de López. . . . 
„, Carlota F . do Sanguily. . . 
Conchita F .de Armas. . . 
Srta. Asunción O'Farrill 
„ Teresa Menocal. . . . . . 
„ E. Stable. . 
„, Josefina Ebra. . . . . . . 
„ Slgarroa 
„ Eloína Díaz de Quljano. . . 
„ Caridad Lauderman 
rt Lances 
Au Petit París 
Sra, Concepción P. de Armengol. . 
Srta. Cándida Vázquez 
„ Pilar Vázquez 
„ Guillermina Pórtela 
„ María Josefa Santa Cruz. . 
Sra Viuda de Machado 
26 
„ Elisa P. de Gutlérrai 
„ Machado do Montero " * ' » 
„ Felicia Perrer de Bernal * * " 
„ Bernal de Üubizarreta ' * * * 
„ Bernal d» Beaareche " * * • 
„ Margarita Machada dé Mft"„/ ' 
Srta. Irene Blasco. . . ' mn^ro 
Sra, Martínez de Diago. * * * ' * 
„ Cuca Ariosa de Arsigo' ' * 
" Paulina Gálvez de 81̂ 1™ * 
Srta. Mercedes Ajurla. . * 
„ Yara Fuentes. * ' 
w Poyo * . * . ' ' ' 
„ Adriana Martínez. . ' *^ * • 
„ Celia Martínez. . * * * * * 
Sra. Esperanza H. de BefemconV 
„ Caridad Sánchez de Machado 
, María Bruzón de Morales * ' 
„ Adolñna V^ de Cárdenas. " * 
Sr. Leopoldo Másala, . . . * ' 
Sra. Alicia Martínez de B^court* 
„ Margarita I. de Olavarrla. 
„ Isabel Curtís de Collazo. ' ' ' 
Srta. Elza Collaza^ . . . ' " * • 
„ Pessant. . • . , , . * * * ' 
Sra. de Lobo. . . . . . . * * * 
„ de Grujón, . . ' . * ' * '* 








Mariana B̂  de Maclá. . . * * 25 
Viuda dkj Freyra. , , * "* * ' 
de Valle. .* 4° 
de Palacio. . . . „• ' 
de Falla Gutiérrez. . . , * 
doctor Varona Suárez, Alca*ia*ft 
de la Haban»» ha ofrecido 






Tptal- ' ' • • . . . ¿lí« 
NOTA; En caunto lleguen las pajnm, 
de los Estados Unidos se notifleafo 
todas las señoras. 
Jull» MartlaM, 
Secretarla. 
Habana, 23 de Junio de 1918 
L A R U E PEESIDEIÍT WILSON 
París, Junio 28. 
L a proposición de dar el nombro 
de Presidente "Wilson a una de las 
calles principales de esta capital, se-
rá presentada al Ayuntamiento en 
brere. Sábese que la Idea ha sido re-
ciblda faTorablemente por los con-
cejales, 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L LATONIA D E R B Y D E L ASO 
ENTRANTE 
Cincinnatl, Junio 23. 
E l Director General John Hach 
roeister del Latonla Jockey Club di-' pierde, 
jo hoy, que el Talor del Latonia Der-
by sería duplicado el año entrante. 
E l Latonia Jockey Club contribui-
rá con $20.000 en rez de $10.000. 
E n dicha carrera solo podrán to-
mar parte potros y potrancas y no 
jacas, como sucede en el turf francés 
o inglé« cuando se trata de carreras 
dfí Importancia. 
Porque ni podemos aprovecharnos 
de toda el agua que desciende desde 
las montañas, ni basta llegar a ella 
en su caída desde las nubes nos sir-
ve para nada (si no es para mojar-
nos), ni durante todo el trayecto que 
recorre desde la montaña al mar po-
demos aprovecharnos del trabajo 
realizado durante el total descenso. 
Fijémonos en lo que atañe a la 
energía encerrada en la hulla. Toda 
la que en ella queda prisionera podrá 
utilizarse con el tiempo: pero en 
cambio, ¡cuántas calorías filtrándo-
se entre las ramas! ¡Cuántas calen-
tando el páramo inútilmente! 
E s posible que no esté muy justifi-
cado el orgullo de una ciencia qu»* 
no sabe utilizar tan enorme cantidad 
de energía solar como en la que se 
PARA A L I V I A R L A SITUACION E N 
AUSTRIA 
Amsterdam, Junio 23. 
Budapest y muchas ciudades, dice 
Un telegrama recibido de la capital 
de Hungría, están dispuestas a redu-
cir su ración de maíz con objeto do 
aliviar la situación en Austria. 
Veinte y dos mil liebres y gran can 
tldad de carne, frutas y legumbres, 
fueron enviadas de Budapest a Vie-
ne, el sábado. 
£ 1 GABINETE AUSTBIACO DIMI-
TIRA 
Amsterdam, Junio 33. 
£1 gabinete austríaco se reunió hoy 
y acordó dimitir en peln", según des-
pachos recibidos de Viena. 
C H A 
C I E N T I F 
D e r r o c h e d e e n e r g í a 
Toda la energía de que disponemos 
en el mundo para realizar trabajos 
proviene del Sol. E s máscara esta 
energía que gusta de esconderse tras 
de muy variados disfraces; pero le-
vantando uno a uno los cendales que 
la encubren frecuentemente, siempre 
se encuentra como fuente de energía 
el Sol. 
Sin embargo dos son las forman 
con que de ordinario se utiliza: la 
de hulla negra y la llamada hulla 
' blanca. Nada de colorines impropios 
de la seriedad del asunto: tonalida-
des sencillas visten los dos disfraces 
bajo los cuales se utiliza la energía 
natural en mayor proporción. 
E n la hulla negra o propiamente 
carbón de hulla, se almacenó la ener-
gía gastada por el astro del día du-
rante siglos en que los rayos solares 
trabajaron por separar el carbono del 
oxígeno que existían combinados en 
el aire formando el antihídrido car-
bónico. 
E l Sol trabajó durante aquela di-
latada época de los primeros tiempos 
para nosotros que ahora ptilizamos 
aquel trabajo. Porque gastando mu-
cha energía solar, se separaron los 
dos cuerpos dichos, carbono y oxíge-
no, y latente en ellos queda esa ener-
gía, como queda la del grave que su-
frimos con nosotros a lo alto de empi-
nada torre, desde la cual, precipi-
tándose, devolverá en cualquier mo-
mento la energía que consumimos con 
haberle hecho ganar altura. 
Pues bien: quedó filado el carbón 
en la madera do los árboles que com-
ponían los antiguos bosques; cata-
clismos geológicos ilos hundieron en 
el seno de la Tierra, y las necesida-
des industriales lo desentierran hoy, 
pónenlo frente al oxígeno del aire en 
el hogar de las máquinas térmicas y 
al unirse de nuevo ambos cuerpos 
simples devuelven en calorías (que a 
su vez pueden transformaree en tra-
bajo), la energía que los rayos sola-
res gastaron en separarlos. 
Otro tanto puede decirse de la lla-
mada hulla blanca o hidráulica. 
Merced al caldeamiento continuado de 
la superficie de les mares, rios y la-
gos, sq disgregan, consumiendo la 
energía solar en tal trabajo, las par-
tículas que forman las masas líquidas 
esparcidas sobre el haz de la Tierra. 
Disgregadas y con el invisible ropaje 
gaseoso, más ligero que el disfraz de 
líquido, pueden ascender a través de 
las capas atmosféricas; a cierta altu-
ra se condensan, cuando por la ascen-
sión han adquirido como el grave del 
ejemplo anterior la propiedad de cae-
y caen en efecto sobre el Acidentado 
rrieve d'd mundo, buscando siempre 
en su calda el nivel más bajo, y des-
arrollanr'o al caer el mismo trabajo! 
equivalen e a ?a energía que los rayos " 
solares gastaron para elevar la ma-
a líqulla convertida «n vapor. 
Pero sí bien consideramos los dos 
procesos descritos, advertiremos de 
seguida la enorme cantidad de ener-
gía que se pierde. Con solo una pe-
queñísima parte de la que el Sol nos 
envía, podemos utilizar. 
A creer a lo que dicen las estadís-
ticas, toda la potencia hidráulica, por 
ejemplo, utilizada hoy en el mundo, 
equivale a unos 10 millones de tonela-
das de combustible. 
Pues bien: la Física enseña que por 
término medio llegan tres calorías en 
cada minuto y a cada decímetro cua-
drado de terreno. 
Un cuadrado, pues, de 100 metros 
de lado, recibe del Sol, en un año, y 
contando tan solo seis horas diarias 
de insolación, mác! de la mitad de la 
energía que en r^rma de hulla blanca 
se gasta en todo el mundo. 
Y el desierto de Sahara, con sus 8 
millones de kilómetros cuadrados, re-
cibe diariamente, casi la misma can-
DBSAPAKICION 
Ayer denuncid a la pollda mciom1 
José Pons y Zayas, vecino de la calle 
de Cárcel número 23. qne desde haca 
varios días su hermano Antonio, 
de edad, salió de su domicilio, calle d6 
Virtudes número 100 y como aún no hi 
tenido noticias de su paradero, tems 
que le haya ocurrido alguna desgracia, 
COBRADOB ALZADO 
José Manuel López Callejas, d« In-
dustria 101, se presentó ayer a la poli, 
cía denunciando que desde hace un aío 
tiene como cobrador de la casa a Cecilio 
Mufíoz, vecino de Gervasio y San Lázaro, 
y como éste ha dejado de hacer entrega 
de la suma de seiscientos noventa pesoi 
importe de una cuenta que se le entregó 
para su cobro estima que pueda haberlo 
estafado. 
Maltratado por la 
Cárdenas, Junio 23. 
Durante la celebración de la fiesta del 
Centro Asturiano ocurrió un hecho muy 
lamentable sobre el que llamamos muj1 
encarecidamente la atención del señor 
Fiscal de la Audiencia a fin de que or-
dene una investigación. 
Se trata de los maltratos de fue fui 
victima el señor Olamendl, viajante de 
la casa Menéndez. 
Al tratar de penetrar dicho señor en 
el salón de fiestas se originé tina dis-
cusión, cruzándose algunas bofetada!. 
Intervino la policía y el señor OlameD-
di fué .perseguido a palos por tres de 
los agentes» quienes lo golpearon no 
Eólo en la calle sino en las casas en 
tado, efecto de las muchas heridas re-
cibidas. 
CAMPA-
C a b l e s d e España 
tidad de energía, en números redon 
dos. que se consumen en todo el mun- | ^ / ' ^ 
do utilizando los saltos todos de agua j De tal índole fué el atropello ei 
cuya fuerza Se utiliza. ¡ sefior oiamendi quedó en lamentable «-
Y el desierto dicho es muy poca co-
sa comparada su superficie con la to-
tal de la Tierra, sobro la cual envía 
el Sol con sus rayos la energía que 
sostiene la vida sobre nuestro plane-
ta. 
Véase, pues, que parte tan pequeña j 
podemos utilizar de ella, y con cuán- j ("Viene de la PRIMERA) 
ta razón dudamos de que se envanez-jses mercantiles, que será una de las 
ca fundadamente una ciencia que no I pa-Incipalcs cansas que más han áe 
sabe utilizar sino una pequeñísima 1 contribuir al engrandecimiento de E8' 
parte, casi insignificante de la ener- paña después de la paz. 
gia que pródigo y liberal nos envía, se aprobaron las conclusiones entre 
el So l . . . cuando las nubes no lo en-[-viyag a j¡Spaña. 
cubren y en apariencia lo apagan, se- ( , , 
cando temporalmente el manantial de LLEOADA I»E UPT TAPOR QFE ^ 
"vida. C R E I A PERDIDO 
R I G E L 
Madrid. lí)18 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
QUEMADURAS 
Trabajando en una fábrica de gaseosas 
y al partir unas piedras de soda caúatica, 
se produjo varias quemaduras de pro-
nóstico graves, José Pifieiro Villar, ve-
cino de Consejero Arango número 66, 
con Una pelota 
Al estar Jugando al base ball y re-
cibir un pelotazo se produjo una grave 
contusión en la pierna Izquierda Lizardo 
García León, de 22 años de edad y ve-
cino de la calle de Rodríguez número 
55, en Jesús del Monte. 
ROBO 
Pedro Remls, vecino de una accesoria 
de la casa calle Marina, entre Concha 
y Ensenada, denunció que mientras se 
encontraba ausente de su domicilio ha-
bla sido víctima de un robo, sustrayén-
dole objetos y ropa de vestir valuado to-
do en la cantidad de 300 pesos. 
OBRERO LESIONADO 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido ayer de una grave 
contusión en el pie Izquierdo Eceequiel 
Segrera, de 18 fiaos de edad y vecino de 
la calle de Marqués de la Torre número 
50. lesión que se produjo en la casa Cris-
tina 10, al cargar un saco de azúcar y 
caerle este encima. El paciente ingresó 
en la casa de salud del Centro Cana-
rio. 
OTRO ROBO 
Ayer de madrugada realizaron un robo 
en la casa calle 23 esquina a dos, domi-
cilio de Bartolomé Carbonell Pérez. Los 
ladrones se llevaron prendas de oro y 
brillantes y objetos y ropas de vestir po» 
valor de seiscientos pesos y además un 
efectivo de ochocientos ©esos. 
ESTAFA 
Denunció ayer Rafael Denis Rodríguez, 
vecino de La Primara de la Machina, que 
tomó una habitación en dicha casa, en-
tregándole al camarero de la misma Do-
mingo Rivero, la cantidad de 93 pesos 
parp. que se los guardara, y que por la 
mañana, al levantarse, buscó al camare-
ro para que le devolviera el dinero, en-
terándose que liabía-desaparecido. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Pedro Quintana, dueño y vecino de la 
fonda situada en la calle 17, esquina a 
M. dice que el dependíante de quince 
años nombrado Francisco García, natural 
de Canarias y que dijo ser vecino de 
Habana 208, mientras el denunclantee se 
hallaba en el Mercado, con un hacha, vio-
lentó el cajón de la venta y se llevó 
$28 y varias prendas. 
Bilbao, 33. 
A Santurce llegó el Tapor «1^" 
mendi,,, que se creía perdido. 
E n el muelle fué recibido P<* l 
enorme ^entizo y por las f - ^ ^ L " 
log tripulantes, que vestían de m ' 
creyendo muertos a aquellos. 
Se desarrollaron escenas emonv 
toantes. 
EXPLOSION ¿^"ÉWAJABRICA^ 
UJT MXiERTO Y S I E T E HEB^"3 
Sevilla, 23. . 1ft. 
E n la fábrica de aceites M j * ^ 
manos Luca de Tena hizo exp^ 
una caldera. ^iA«fóii & 
A consecuencia de la w ^ 1 0 V 
yeron las paredes del «di . f^g. 
dando enterrados varios o^r^eron 
de éstos falleció. Otros vf*?oS en 
eacados de entre los e s c o m í 
grare estado. ) 
BOLSA DElffADRiD 
Madrid, 33. %t.e ^ # 1 ^ Se han cotizado las libras ester 
a 17.47. 
Los francos a Gé.oO. 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a . 
de 
AS-
NAS LAS F I E S T A S I>EI^plT 
TURI^NO EN CAI" 
Cárdenas, 23 de Junio. 
L a «esta celebrada ^ ^ reSu 
ción del Centro Asturiano^ & ^ 
colosal. E l banquete « f i s i ó n 
autoridades, prensa y c salf 
esa capital ^ e d ó soberbio ^ 
en nombre del DIARIO ^ ^ 0 , ^ 
Fernando Arranz, 
Ceneda, Joaó Cuenco 
6ño;eiui9 
Arra** drígues. , nalabra ^'MV 
Hicieron uso de a ^ ^ e g ^ . 
en nombre del Pf63*^ l . b. 
DIARIO MARINA ^ ¿ o u r t , ^ 
nos; doctor Crrios B^taj^ ^ a j 
dándose a la ro de l* * ^ 
dez Llano por e-' C**1* i» P'fla 
na; Argimiro Bravo Por z por 
clfin; señor M.guel J^1" ac'tt 
l local y L ^ ' u e ce-
brindis el señor Enría" puede 
E l baile del Casino no rre3 , 
ulta ora»*, lebrar por pues el local re£ 
ese gentío i n r f ^ ^ / ^ t a O * - ^ 1 -traída de exprofoBo d e ^ y el 
la que á m e n l a g ^ t a l ^ o é . 
le. Por correo daré u ^ t e U ^ 
i n o uqcxvi 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 d e 1 9 1 8 . 
M G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C O L E G I O D E E A S A L L E 
£ 1 Colegio úe. L a 
ÍOIEMXE DISTRIBUCION D E P K E M I O S 
^HERMOSO DISCURSO D3ÍX, SEÑOR 
jffiNDEZ, S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R 
DEL ALCAUDE MUNICIPAL D E E A 
" HABANA 
jj Colegio da L a Salle, cerró ayer el 
carso escolar da IDiT-líUS, con brillantísi-
ma fiesta escolar,, ceeürada en los regios 
Balones del Centro de Pependientes del 
Comercio. Curso en «1 cual alcanzó un 
completo éxito, según lo comprueba la 
«posición de los trabajos realizados du-
parte el mismo, expuestos en el local del 
plantel, sito en a calle 13 entre B y C, 
en «l Vedado. 
Dió comienzo la citada fiesta esco-
lar a las nueve y media de la mañana, por 
la interpretación de la Overtura de con-
cierto, üe Guirand, por la Banda Muni-
cipal, dirigida por su renombrado jefe, 
el celebrado maestro señor Guillermo M 
loniás. • 
DI alumno señor José Manuel Pérez, dió 
lectura % un ameno trabajo de salutación 
i la- Presidencia y do acción de gracias 
i sos profesores. 
Después de cada una de las pwftes en 
que aparecían agrupados los gremios, 
para su más rápida y perfecta distribu-
ción, la citada Banda, ejecutó las siguien-
tes piezas musicales; 
Honor y Patriay Plerne; Intermezzo, Bi -
tet; Adagio Sinfonía número 5; Tschai-
iml y Marcha Caballeresca de Bo-
toist, con la cual se dió por/concluida 
!a bella fiesta escolar. \ 
Fué unánimemente aplaudida la ar-
tística labor de la Banda Municipal, asi 
como loa alumnos de primera enseñan.a 
«rnierdo y bacliillerato, al recibir los pre-
mos debidos a su aplicación y conduc-
Distribuídos los premios de Excelencia. 
Utrnenes e Inmunidades, el señor Anre-
Méndez Socarras, secretario particular 
«el honorable señor Alcalde de la Ha-
p/0,nuncií5 hermosísimo y sabio dis-
«Ko del cual ofrecemos al final de «28-
"̂ «"ü, su versión taciuigráfica 
f» ía uno <le sus magistrales párra-
ios, faeron aplaudidos y a la conclusión 
mi tnh?}6 grandiosa ovación, a la 
« s e umó el jDARIO D E LA' MARINA, 
L^A <Juê le felicita por el triunfo ai-
, ?faf9 7 Jace presente su gratitud por 
r i * "ee^a a la enseñanza dada por 
a Ulegms dirigidos por religiosos, 
ni !mo nos "nimos a las tributadas IímÍ j 0Tr' Profesores y alumnos del Co-
«g» de La Salle 
Jrr!?díeron esta fi«sta de cultura, el 
mS30 secretario particular djel ho-
m^JíJ??07 -Alcalde, ostentando su re-
M ÍSCI6 :̂ eeaor Francisco Andrea, 
L'L, ¿ fomento Municipal; doctor 
íias^w r6Í2-rio de ^ Academia de Cien. 
ter=n05 Hernández. Catedrático de la 
S s v a d ; CaPi^n Núbezy ayudante del 
K Montoro, Secretario de la Pr«si-
tancw,'̂  S,i representación; general Be-
i'thtr if*?1' Manuel Hoblert, Minlsti-o 
tor ¿ifl;?1-1íwRector del Seminario, doc-
4dó » 0 5láz(luez: señores A. Rülz, C. 
- eao' A- Preyeso, E . Juliacbs. en 
Salle , del Tedado, en e l Centro de Dependientes. 
tes- w t,1011. del Centro de Dependien-
CiáiiXfectores de Ias Escue^is Pías de» 
!«Sní0a 7 la Habana; s lñor Julio 
folort c l ¿ m Hermanos Visitador,/Di-
TeL^l3<ilrector del Colegio 
tretcZ ' el ,acto escolar con la Inter-
Ccí?',poi\ la Banda, de los himnos 
íis nnr , ano> siendo escuchados de 
^UnáTÍL86160*0- concurrencia qiue aplau-
^animemente a su conclusión. 
o^9^^ v:ersión taquigráfica del dis-ŝ  nVk . o  a\a
M̂e? ^un?ado Por el doctor Aurelio 
"«na ¿n i etarl0 del -Alcalde de la Ha-
•Jimnoí íepart ic ión de premios a los 
âver i.61 ^ e s i o de L a Salle, efectua-
SeaoM«e^Cení1'0 d0 dependientes: Pâ  h 7 señores: 
^ sustlh,1?^ mío e infortuno vuestro, de-
* da 1 ^ ?stlí tribuna al señor Al-
r'Por h;t0i-,md'ad' impedido de ocupar-
ann^» ^ saltado, de súbito, mo-
^ PUeR l ii^era enfermedad. Obiiga-
faticH,.* Josotros a escucharme v yo 
mis n,ToKStra atención, permitidme 
?5«ra bP^it ias .sean una invocación a 
^ de aí06Vv0le2cla y contengan la pro-
DaS\oe de ser bl'eve en mi diser-
>ia olí- ^ c e r menos sensible la dife-
í ^ a r f;tineTltablemente, habréis de 
C^te m,í la Palabra autorizada y 
k**. sin r^i p®!}sabais escuchar y las 
S hov dR ?^ridn0 ni xlSov. que brot:.. 
^.^1)4 miS labios con vacilación y 
' 0S' con solemnidad">'y"lucimieii 
tradicional costumbre. 
O"108 a l^6/-,3308' la distribución da, 
W ^ ^ r ^ . ^ m n o s del Colegio de L ^ l 
fc^idad en Jí6 distinguido, nor su 
fe6u condur-fo fstudio y la corrección 
í S ' ^ a í f ^ 0 - .Este acto, sencillo en 
? t r a ^ l ' , Sln embargo, extraor-
^ a l ? r S d e n t a l importancia y sig-
i¡l^. Acolar E^Ue. un mero Procodi-
^sUo que ^ otr(? alcance ni otro 
S ^ ^ w i , ^ estimular a los edu-
? ^ a sus Plef,?a recompensa a sus afa-
^ í ^ d o V r f o t t í : 2 0 8 - . P™* este acto 
*« d»te interéíT ^ ^"'a1 y a c i e r r a un 
^anifiA^ oleot1^- dado ^"e po-
SZ™* y cuMn^na 3i>b01" erlucacional 
4^Sec'íeno a,aiL0/!} cuyas bienhecho-
^ l ? acennf^afctíln a ,a sooie.la.l en 
*• to^cacion0^ ,edaf3e« .'n,,,lcmas ti-.-nen 
V a L ^ e J o r ^ firmc so«tón, uno 
« ^ f t a á a 1» "eiUos de deíensa y la 
t í £? toda8 aJIlás Pr"rlente y la más 
^L^icacirtt blls..garantías 
^ o x U n t f ^ considerada como S / colec?U-a lmT0 fle. la m o ™ 1 'uf1i-^itn03 tena'a--, La i vida moral oscila 
fe unn S' fÍos fuerzas o dos 
^"on'^id? nnrafrarte' llna fuerza oue 
í ' & ' l e r a a^?fe30r 'le Derecho Pe-
í b l ^ "fue?-;,l0?a a la 'me los tísi-
Sd^auo a u n l ^ ^ P " 1 ^ 6 " - . empuja 
^ «cTâ 8 y sus apnc00,n<;entraci6n de 
o le onT. líríns en sí mismo, 
„ Ui 1 ^i-f-cta i lorca en abierta v de. 
!WlftSUerte o u o ^ 8 a' inütil a los fi-
^ U d . P ^ a con i 10 convierte en el 
í30' otra f„Q 1(1 sociedad. Y a0 
fct. ^ a t í a C c & (1Ue PUdiórr.mos l ia ! 
^«ibles n l c f ^ 5 161 subordina a míl, lüoha t^fi(lades de la vida ¿ C ú f i c a , ^a entre nmbas tendencias 
í» orS.0^ v ^ Ia fuerza de rcnul-
R t ^ ^ e . s í^P^turbr.dora. Cunndo 
W^rz/Rarlclrm",,,,"11 tercer elementa 
K a ' > educal'rrtnnucva 5' Prov^cho-
S*!^' ^ a r r a r * ^ - " ' fl11?', mo-llflcando 
2líowJ <Jestru;P»!.0. mu tan do 
dU 
ÍSc in, y ^estn^-IU1,  viC'03. n  
£ ai Inr fVT?1'0 heronci.i» malí 
í^isL611 su if'l con l e , domác. ii 
l/lo10 y ^ PaíJel <1a célula 
K S ^ ' ^ ^ v 0 ? ™ 0 "n ergan 
ni js». -̂ it la-,. i 
^ y C ? m ^ ^ n „ < ^ ^ m u en 
parft eservír 
respetables 
i^-í*.iiIR"oitanf¿rAV ^ 8 quiero fun--
1 Lu2 7 Caballero, el «ablo 
educador cubano cuyo nombre llevamos 
sus compatriotas en el alma como un 
tnasón y en la menta como un faro, y 
cuyo fallecimiento conmemoró precisa-
mente en el día de ayer el vueblo <Je la 
.Habana, acudiendio aî te el mouarñaito que 
perpetua su memoria para dedicar al 
muerto esclarecido la ofrenda votiva de 
su devoción y su recuerdo, dijo en uno dt» 
sus admirables apotegmas que' "instruir, 
puede cualquiera; educar, sólo quien seb 
un evangelio vivo". De acuerdo con es-
te pensamiento, que es una sentencia, co-
mo todos los del insigne Don Pepe, el 
educador debe llevar en su corazón 1& 
esencia de la verdad, y servirla con te-
sonera voluntad y tenacidad inquebran-
table y oficiar diariamente en su altar tri-
butándole el más fervoroso y acendrado 
de los cultos. Educar es todo eso: ser 
luz, razón y verdad ; s íntes is de todas las 
virtudes y compendio de las humanas ex-
celencias. D eahí que sea estéril la obra 
educadora que no se confíe a manos há-
biles y a c'orici'encias rectas; y de ahí 
también el fracaso de los pueblos que 
amando su educación y buscandio los me-
dios de alcanzarla, no encuentran, sin 
embargo, órganos adecuados para esa 
función, carecen de educadores en el ver-
dadero sentido de la palabra—sembrado-
res de Ideas y mantenedores de un ideal 
caballeresco de razón y de justicia—y no 
pueden, por tanto, sumar su voz al co-
ro del progreso universal (Aplausos). 
Nuestro país, incipiente y nuevo, pufe» 
E N E L F R E N T E ITALíÁNO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
(Viene á e la O C H O ) 
P A E T E I T A X L A X O 
B o m a , Junio 23. 
L o s derrotados a n s t r o - l i ú n g a r o 
Se e s t á n retirando a l Otro lado del i cristiana de la niñez y la" juventud" 
rírt ptí ílp«ífiri1#>n «n pl frfintp flrí r̂ n I organización de la. Comunidad se ertea-
TÍO en aesoruen, en ei trente ce i r.o dl6 pronto p0r todas partes, y no hav 
Piaye desde el M o n í e l l o hasta el I confín en el mundo, por lejano que sea. 
de vanagloriarse de tener educadores ex-
celentes. Los pesimistas de oficio, los 
que viven perpetuamente en la sombra 
negando la existencia de la luz, qur-íren 
ver en nosotros un pueblo que no ha 
avanzado en el camino de la educación; 
pero eso no pasa de ser la nota aguda de 
morboso y disolvente pesimismo. Tenemos 
vicios, adqfuiridos a travé§. de largos años 
de vida colonial; hemos "contraído algu-
nos más en nuestra azarosa vida depu-
blicana; y hasta hemos ido dejando en 
el camino de la República jirones de ma-
chas cosas útiles que la misma RepiUdica 
nos dió Pero es incuestionable que la 
educación .d,el pueblo cubano ha alcanza-
do positivo desarrollo en estos últ imos 
años, cine ha germinado en su suelo }n si-
miente de la educación y que su hermoso 
fruto será nuestro más sólido instrumen-
to de defensa orgánica y nuestra más es-
pléndida promesa de gloria y de ventura. 
Kntre los que realizan esa labor en 
nuestro país, se encuentra el Colegio do 
L a Salle, que hoy congrega a sus alumnos 
para hacer pública consagración de su bri-
llante obra social. ¿Quién no conóce a la 
Comunidad de los Hermanos de las • 
cuelas Cristianas Se fundó en a segun-
da mitad del siglo diez y siete, en Fran-
cia, la gloriosa Francia qiue ensenó al 
hombre sus derechos, la Francia ad mira-
ble de la gigantesca Revolución política y 
social que asombró al mundo y conmovió 
los cimientos d ela. vieja Europa, la Fran-
cia heroica que lucha en estos momemios 
con tesón incomparable por arrojar de su 
seno al invasor audaz y asentar en el 
mundo para siempre los ideales de re-
dención y de justicia porque susnu-i la 
humanida den estos instantes de suprema 
angustia y profunda coriturbación uni-
versal. (Prolongados aplausos). Fundó 
este Colegio Sau Juan Bautista do L a 
S;i lie, que, aunque era sacerdote y canó-
nigo de Reims, no quiso míe. los miem-
bros de la Comunidad que el fundara per-
teneciera al Clero, para que las fuerzas 
y las energías todas dé la institución f.e 
dedicaran a su único fip y á su ob.ier.ivo 
principal: 1 ainstrucción y la educación 
L a 
i 
Ü n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N E . 
p a r a l o s n e r v i o s o s , i o s q u e p a d e c e n d e i n s o m n i o » l o s a g o t a d o s , ' l a d e l i c i o s a 
* O V O M A L T I N E e 3 tin s i n i g u a l c o n s t r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t p q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
L o s huevos no gustan a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovo^ialtine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
nef i c iarán con la Ovomaltiní» — sus elementos mai ' 
teados ayudan la d i g e s t i ó n -
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundartes en su concentrac ión . . de 
huevos, leche y malta. Y aunque las v i taminas de la 
comida d iar ia mueren al cocinarse, l a Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una r e n o v a c i ó n 
del tejido. D e r r a m a n vital idad casi directa' a. l ia 
c é l u l a s cerebrales y nerviosas. E s t a es su f u n c i ó n en 
la a l i m e n t a c i ó n . 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de v ida a su comida — ut i l i -
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
e s t ó m a g o , usted d i g e r i r á la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y v ida se convierten en seguida en 
nueva e n e r g í a y en c é l u l a s del tejido. P a r a n i ñ o s e 
i n v á l i d o s , p a r a los ancianos y los hombres de ne-
gocios de nervios destrozados, este fác i l de as imi lar 
s u p e r - a l í m e n t o , no puede igualaras. 
D r . A W A N D E R , S . A . 
B E R N A - S U I Z A , 
A d r i á t i c o , dice el parte oficial Ita 
l lano expedido hoy. L a s tropas ita-
l ianas persiguen a l enemigo de cer-
ca. 
" A lo largo del frente de batal la 
nuestra a r t i l l e r í a c o n t i n ú a bombar-
Ideando a l enemigo intensamente. E n 
Montello y a lo largo del P iaye nues-
t r a , i n f a n t e r í a mantiene por todas 
partes poderosa p r e s i ó n sobre e l ene-
migo. A y e r efectuamos unos cuan 
que o conozca e su gloria y de 
fama. E n Cuba se estableció " por vez 
primera en el año 1905, en una casa del 
barrio del Vedado Allí, en su primer 
local de la calle l>ínea esquina a D. per-
maneció durante cincb años, al cabo de 
cuyo tiempo el auto de ajumrios y la in-
suficiencia del local determinó la cons-
tr-ccclón del edificio qjUe anualmente ocu-
pa y en el cual reciben eduaeión más «le 
setecientos escolares. eD la obra aue 
allí se realiza es galarda prueba el ac-
to que con creciente simpatía «fuimos con 
templando; y que yo tenía razón cuando 
afirmaba, al comenzar este discurso, que 
la obra del Colegio de L a Salle es prefun-
tos raids y acciones de patrul las con damente social, lo demuestra el hecho d 
buenos resaltados. 
" A l Oeste de Fagare e l enemigo 
i n t e n t ó contra atacar, pero sus de-
mostraciones fueron aplastadaíí in -
mediatamente. 
"Una patrul la inglesa r o m p i ó lag 
l incas enemigas a l Sur del Asiago 
matando a cien adyersarios y hacien-
do treinta y un prisioneros. 
"Nuestros ayladores y los pilotos 
aliados han continuado sus operacio-
nes con marcada y a i e n t í a . Efectua-
ron ayer yarios bombardeos eontra 
las l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n del ene» 
migo. Diez m á q u i n a s enemigas fue-
ron derribadas en combates a é r e o s . 
L a s bajas ..'éreas del enemigo desde 
Junio 13 ascienden a 98 aeroplanos y 
6 globos cautiT0s,^ 
F A R T E S E M I O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Junio 23. 
U n a nota semi oficial publicada 
hoy, dice: 
" E l enemigo, obligado a ocultar ••! 
desastroso fracaso de so ofensiTa, 'la 
tenido que r e c u r r i r a las falsificacio-
nes. A s í yernos que la c o m u n i c a c i ó n 
oficial a u s t r í a c a del 22 de Junio nnun 
ciaba l a captura de 40.000 prtsloaO-
ros. L a yerdad es que esta ci^ra re-
presenta todas las p é r d i d a s i ta l ia-
nas en muertos, heridos y desai areci-
dcs. 
" L a misma c o m u n i c a c i ó n multipli-
ca por cuatro nuestras p é r d i d a s en 
el aire. Anuncia que 42 aeroplanos 
aliados y cuatro globos cautiyos lue-
ron derribados mientras que l a ver-
dad es que once aeroplanos y tres 
globos se perdieron entre e l 16 y el 
20 de Junio , a l paso que el enemigo 
p e r d i ó 83 aeroplanos y cinco gloi>o<í, 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, y í a Londres , Junio 23. *** 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial a u s t r í a c a , 
expedida hoy, dice: 
"Los combates sobre el P iaye fue-
ren yiclentos ayer, y só lo en e^ ex-
tremo del a la S u r de nuestro ojér-
rlto pudieron los enemigos reanuilar 
per la tarde sus contra ataques. F o r 
otras partes no hubo m á s que dae-
los de ar t i l l e r ía . 
" i os fuertes aguaceros, qu<» lian 
descendido cas i todcs los d í a s duran-
te la semana pasada, y que han Inun-
dado grandes extensiones de la Ha-
nura , han multiplicado las cargíj-s 
que pesan sobre las tropas y las prr-
rarl'.viea do la guerra". 
" L a s aguas del P í a t e han subido 
mucho y dnrnnío yarlas horas ha si-
do imposible tener c o m u n i c a c i ó n en-
tro ambns m á r g e n e s . Con gran difi-
cultad s© feumlnlstra a los comba-
tientes portrechos de boea y guerra. 
Tanto máp» g r a n á e , per lo tanto, es 
el r e é o n e e l m l e a t o que se debe a las 
brayas trepas, cuyo yalor nunca Ins 
h'úo igualado n pesor de las dificul-
tades de la e i tuse ídu" . 
' que la característica de esta institucióiv, 
\ consiste en que el afecto que sus miem-
: bros saben captarse se extiende fuera del 
| radio de acción del Colegio, como suce-
¡ de en el Vedado, cuyos vecinos todos ven 
1 en los Hermanos de L a Salle amigos y 
« protectores entusiastas, y se mantiene 
¡ a través del tiempo, de tal uerte que oís 
que dejaron sus aulas siguen ostentando 
) con orgullo el título y el distintivo de 
i alumnos del Colegio y recientemente han 
fundado una Asociación con el nombre 
de 'Antiguos alumnos de L a Salle", romo 
si qiulsleran seguir ligados al recuerdo 
de sus días de tarea estudiantil, repro-
duciendo sus éxitos y uniendo la labor 
que de hombres les corresponde realizar 
en la sociedad al nombre de la institu-
ción en que cultivaron sus inteligencias 
y recibieron los primeros rayos do fe y 
ias primeras esperanza de la vida. 
No he de terminar sin ofrecer a los 
Hermanos de L a Salle, en nombre del 
señor Alcalde Municipal, sus parabienes 
m á s sinceros por sus constantes y ruido-d 
L * Ovomaltine es famosa en mu-", 
chos países. Actualmente se emplea 
en los Hospitales Militares de Fran-j 
cia, Inglaterra e Italia. 
E s el alimento adoptado por los 
sanatorios par» tuberculosos de Da-
vos y Leysin, 
Tome la Ovqmaltine entre comida» 
y al acostarse. 
Désela, a sus nífios, agregándosela 
a la leche. 
De venta en todas las Farmacia» 
y Droguerías. ^ 
Deseche las imitaciones. 
Ex i ja siempre la legítima Oror 
maltine. 
C A N S A N C I O 
E N L O S O J O S 
Unos cristales nuevos, no ©vitan 
el cansancio de la vista, ni la 
fatiga de los nervio» visual*». 
Unos cristales propiamente ajus-
tados, si evitan todas las moles-
tias q îe aufren los ojos y los ner-
tlos. Mr Chase nuestro Optome-
trista, registrado, prescribe los 
cristales que cada cual necesita. 
Visítelo. 
roMtoiYl raPs»*) uiaV/WA 
m m 
M 
sos éx i tos ; y sin recoger, en nombre de 
la misma autoridad, al salutación que un 
joven aventajado le dirigió al iniciarse 
este acto, y corresponder a ella con sus 
congratulaciones por los lauros recogl-
cs y con un requerimiento cariñoso pa-
ra que perseveren en su plausible em-
peño de ser útiles a la sociedad y a la 
patria, y así como la educación tía for-
tificado en ellos la "fuerza de atrac-
ción" contra la "fuerza de repulsión", 
ellos vigoricen en el porvenir la "f.ierza 
de atracción nacional" que acerqtie las 
voluntades y los corazones y haga sólidas, 
por medio del amor y la concordia, la» 
Instituciones conquistadas tras ingeates 
sacrificios y gloriosos heroísmos. 
He dicho. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A S BASES 
Se acuerda por la asamblea, en medio 
de grandes aplausos y puestos los con-
currentes de pie, el nombramiento de la 
comisión que tendrá a eu cargo la redac-
ción de las bases para obtener mejora do 
precios y la protección de los poderes pú-
blicos en el problema de la inmigración. 
L A COMISION D E LOS HACENDADOS 
E l señor Fanjul propone por los ha-
cendados, para integrar la comisión, pun-
to éste que previsoramente ha tratado la 
Asociación de Fomento de Inmigración, 
a los señores siguientes: Por Pinar dél 
Río, Salvador Guedes; Habana, líí'.fae! 
Montalvo; Matanzas, J . M. Tarafa; San-
ta Clara, Falla tíutférrez; Camagüey, Mi-
guel Arango, y Oriente, Federico S in-
chez. 
L A COMISION D E LOS COLONOS 
Se concede un receso para que se nom-
bre la de colonos; en principio se fijó 
el número de éstos en seis; pero varios 
asambleístas hicieron notar que el 05 por 
100 de los productores eran colonos, y 
éstos debían tener doble representación. 
L a asamblea se muestra unánime y así 
queda convenido. 
Se piensa pedir a los colonos de las 
provincias que se reúnan en el plazo de 
diez días y designen sus delegados, pero 
el señor Carreño, Moré, Martínez, Be-
navides y otros, recuerdan que es urgen-
te el problema, que a ser posible en el 
día de hoy, lunes, deberían actuar cerca 
del Congreso; pues éste está para recesar 
sus funciones y quizá el magno proble-
ma diera lugar a que se prorrogaran sus 
funciones hasta terminar este problema. 
UN R E C E S O 
Se acuerda un receso de diez minutos 
para que la representación de las provin-
cias se ponga de acuerdo. Terminado di-
cho receso, es dada a conocer la elec-
ción : 
Resultaron designados, por Pinar del 
Río. los señores Armando Calafat y Juan £ 0 
Inda; Habana, doctor Gerardo Moré y 
Pedro Rubí; Matanzas, Luis Mousarrieta 
y Adolfo Méndez Guedes; Santa Clara, Pe-
dro Martínez Alayón y Jacobo Mujica: 
Camagüey, Aurelio Portúondo y Francisco 
Bravo, y faltando una representación nu-
trida de Santiago de Cuba se ruega a la 
prensa que haga saber ésto a los colonos 
de allí para que a la mayor brevedad 
designen sus delegados a la Comisión. 
L A ASOCIACION D E FOMENTO D E 
INMIGRACION 
Teniendo en cuenta los trabajos que 
esta colectividad viene llevando a cabo, 
la asamblea acuerda que integren tam-
bién ía comisión de colonos y hacenda-
dos el Director de la misma, señor Hlginio 
Fanjul y el Secretarlo de la misma y uno 
por los corredores de azlcar. . 
HOY V I S I T A R A N A L CONGRESO 
Pronunciaron breves palabras los seño-
res Rodríguez y Díaz Pardo, ofreciendo 
su apoyo y el señor Adolfo - Méndez le-
vantó la sesión, no sin antes recomendar 
a los presentes que en el día de hoy se 
trasladaran a la capital cuantos pudieran 
hacerlo para que asistieran a las tri-
bunas del Senado y de la Cámara a las 
sesiones de dichos organismos nacio-
nales,, interesándoles previamente en la 
solución que de ellos se demanda por los 
elementos productores de azúcar con el 
fin de atender al desarrollo y prosperida l 
de la República y a la mayor suma do 
esfuerzos en pro de las naciones aliadas, 
que en los campos de Europa luchaji por 
mantener el derecho, la libertad de los 
pueblos y la clviliíaclón universal. 
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AÑO LXXXVV 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
J ) o u g l a s g a n ó s u p r o p i o j u e g o c o n 
a n o p o r t u n o h i t e n e l s é p t i m o . 
F k c k v M i t c h e l l e x p u l s a d o s p o r p r o t e s t a r . — F u é n o t a b l e e l b a f c n g 
d e G e o r g e S i s l e r c o n u n t o t a l d e 5 h i t s e n s ie te e x c u r s i o n e s . — L o & 
\ n a p o l e o n e s g a n a r o n c u a t r o d e los c i n c o j u e g o s e f e c t u a d o s c o n -
t r a e l C h i c a g o . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A AMERICANA 
Detroit 1; San Lnis 4 
Chicago 2; Clevelímd 3. 
L I G A NACIONAL 
C c S n a t i _ J ^ t t s ^ • 
I j í g a I í a o o S a T 
DOUGLAS GANO 
r o r e S u l s a d o ^ d r i ¿ame ^or protestar 
una de US decisiones del umpire. 
ecore: 
SAN L U I S 
V. C H. O. A B¡. 
Heatcote. . 
Baird. 3b. . 
Cruise, x. . 
Sherdell, p. . 
Grimm, Ib . 
Homsby, ss . 
Paulette, rf. 
Mclienry, If. 
Distell, 2b. . 
González, c. 
Doak, p. • • 
May, p. . • 




Plack, rf. . 
Barber, rf. . 
Holloclier, ss 
Mann, If. . 
Merkle, Ib . 
Paskert, cf. 
Dea!, 3b. . 
Zeidér, 2b. 
Kill irer, c. 
4 0 1 
3 1 1 
1 0 0 0 
0 0 , 0 0 
4. 0 1 8 
4 0 1 1 
4 1 2 2 
4 0 1 1 
2 0 0 2 
4' 0 0 4 
2 0 1 2 
1 0 0 1 
0 o o 
1 
3 0 0 













1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
í> 24 10 3 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
3 0 1 0 0 0 
1 0 0 2 0 0 
4 0 0 1 3 1 
4 0 0 3 0 0 
4 0 2 11 0 O 
4 1 0 . 1 0 0 
4 .1 . 2 0 1 0 
3 1 1 2 2 0 
2 0 1 0' 1 0 
0 1 1 4 0 Douglas, p ' 3 
Totales. . . . • • . 3 2 3 S 1 
x bateó por Baird en el oeta^. 
xq Bateó por Distell en el noveno, 
xxx bateó por Betsel en, el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Primera base en errores: Pittsburgh X 
Bases por bolas: por Toney 1 
Hi t s : a i W s y 6 en 8 ining-s; a llegan 
Struckout: por Toney 1. 
Pitcher responsabl©: Toney. 
SEGUNDQ JUEGO 
PKTTSBURGH 
V. C. H. O. A B. 
Catón, ss. « . 
Bigbee, If. . . 
Carey, cf. . « 
Cutshaw, 2b. i 
MollwitK, I b . 
Hinclunan, rf. 
McKechnie, 3b. 
Archer, c. . . 
Harmon, p. « 
5 1 1 
5 2 3 1 
6 3 3 3 
4 3 2 3 














Total. , , . . . , 46 15 19 27 14 1 
CINCINNATI 
• V. C. H . O. A. B. 
Groh, 3b. 
Wingo, If. . . 
Neaje, cf. . . 
Chase, Ib . . . . 
L . Magee, 2b. . 
Grifllith, rf. . , 
Blackburne, as. 
Alien, . . . . . 
Toney, p . . :« 
H . Smith, x. . 
G Smith, p. . 
1 2. 0 5 0 
0 1 2 0 0 
0 1 1 0 0 
O 0 16 0 
3 0 0 0 5 
3 0 1 3 0 
3 0 0 3 3 
3 0 0 2 3 
1 0 0 0 2 
O 0 0 0 
0 0 0 2 
Totales 29 1 5 27 20 5 
x bate* por Ton#y en el sexto. 
- ANOTACION POR ENTRADAS 
. . . . 000 ' 013 731—15 






100 000 001—2 
010 000 020S—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Baird. 
Three base hit. Hornsby 
Sito1 n bases: Paskert 2, Hpllocher. 
Sacriflce hit: Distell. 
Quedados en baaes; del San Luis i ; del 
Chicago 0. ' . H 
Primera base en errores: San Luis 1, 
Chicago 2. . , . 
Bases por bolas: por Doak 1. 
Hi t : a Doak G en 6 113; a May ningu-
no en 213; a Sherdell 2 en X 
Strckout: por Douglas 6; p o « Doak 3 
Passed ball: González. 
Pitcher responsable: Doak. 
l,OS P I R A T A S GANARON 
Cincinnati, Junio 23. 
E l Pittsburgh ganó fácilmente ambos 
juegos de un doble header efectuado aauí 
hoy • Toney trató de pitchear ambos 
juegos por el Cincit, pero ítíé bateado 
dura y fácilmente en cada match. Fué 
expulsado del box en el sexto. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
P I T T S B U B Q 
V. C. H . O. A. B. 
Two base hits: Neale, Hincliman, Ar-
cher . 
Three base hit: Carey.1 
Stolen bases: Carey, Cuthsha-w, Moll-
,witz. • 
Sacrifice hit: Mollwltz. 
: Sacrifice fly; Neale 
Quedados en bases: del Pittsburgh 9; 
del Cincinnati 4. # 
Primera base, en errores: Pittsburgh 3 
Bases por bolas: por Toney 1; por G. 
Sniith ; por Harmon 2. 
Hits: a Toney 9 en 6 innnlngs; a G. 
Smith 10 en 3 inings 
Struckout: por G. Smith 1; por Har-
mon 2. 
Wüd pitcher: G. Smith 2. 
Pitfher responsable: Toney. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANO I.A S E R I E 
CHICAGO, Junio 23. 
E l Cleveland ganó cuatro de "K .̂- cinco 
juegos que constituyeron su serie con los 
ampeones.. 
Bagby. el gran pitcher de los napo-
leones, se mantuvo intransitable hasta el 
inning final. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 
Catón, ss. . v -
Bigbee, If. . . 
Carey, cf. . . 
Cutshaw, 2b. . 
Mollwitz, Ib . . 
Hiiichmau, rf. 
Mckechnie, 3b. 
Selunidt, c. . 
Mayer, p. . 
3 1 0 1 7 0 
4 0 1 3 1 0 
3 2 2 0 . 1 0 
3 0 0 2 3 0 
3 1 1 17 0 0 
3 0 0 2 0 0 
4 0 2 • 1 2 0 
4 0 1 1 1 0 
3 0 0 0 3 0 
Totales. 
Groh, 3b . 
Wingo. . 
Nealei cf. 
Chase, Ib . 
Magee, 2b. 
, 29 4 7 27 18 0 
CINCINNATI 
V. C. H . O A. E . 
4 0 2 2 0 0 
4 O I 3 0 0 
4 0 0 0 0 0 
4 0 1 11 
4 0 2 2 
V. C. H. O. A. B. 
Johnston, I b . . 
Cahpman, as. . 
Speaker, cf. . 
Roth, rf. . . . 
Wambsganss^ 2b. 
Wood, If. . . . 
Evans. 3b. . . 
O'Neill c. . . . 
Bagby, p. . , 
1 1 10 0 0 
4 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
4 1 2 
4 0 0 
3 1 2 






32 3 8 27 9 1 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
C o n t i n ú a siendo la actualidad pa l -
pitante las c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s 
que organiza e l "Comité Benéf i co de 
C a r r e r a s " y que se c e l e b r a r á n loa 
d í a s veinte y nueve y treinta del ac-
tual en el H i p ó d r o m o de Marianao. 
E l entusiasmo de los aficionados 
se acrecenta por momentos. C a s i to-
dos los palcos han sido adquiridos 
por las mejbres familias de nuestr* 
r undo social. L a s entradas siguen 
e x p e n d i é n d o s e por centenares en el 
hotel P l a z a , Vedado Tennis Club, Aa, 
t o m ó v l l Club de Cuba, U n i ó n Club 
Country Club de la Habana, A m e r i -
can Club, Hoteles principales, ca-1 
fés y puestos ds billetes en general. 
Reiteramos nuestra r e c o m e n d a c i ó n 
a los que poseen m á q u i n a s que a d -
quieran t a m b i é n la entrada de s u 
chauffeur, para evitar aglomeracio-
nes y molestias a la entrada del 
Oriental P a r k . 
Hoy, lunes, c o m e n z a r á n las p r á c -
ticas de las m á q u i a n s inscr iptas . 
L o s "drivers" y sus m e c á n i c o s ten-
dí á n toda la semana para "entrenar-
se". 
E l " T r a c k del "Cuban-American 
Jockey C?ub" se encuentra en inme-
jorables condiciones. D e s p u é s de ha -
ber sido cil indrado y nivelado el pN 
so, bajo la s u p e r v i s i ó n del Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s , se ha lo-
grado* su perfecto endurecimiento con 
doscientos barri les de "tarvía" mo-
jada con agua de mar. E n el, los com 
petidores en las carreras p o d r á n de-
FFrro l lar velocidades asombrosas, 
constituyendo la e s p e c t a c i ó n de los 
aficionados. 
L a s p r á c t i c a s s e r á n reguladas, de 
acuerdo con lo prescripto en el R e -
glamento que p a r a Carreras de A u -
t o m ó v i l e s han aprobado las asocia-
ciones deportivas " A u t o m ó v i l Club 
de Cuba" y Auto Club de la Cub». 
cuyos c a p í t u l o s relativos a a q u e l l a » 
hemos publicado oportunamente. 
Mr. W. K . Henderson, representan-
te en esta capital de la fábr i ca de 
gomas "Goodrich", ha dirigido^ unai 
atenta c o m u n i c a c i ó n a l "Comité B e -
néf ico de C a r r e r a s " , en la que le i n -
cluye un check jtof cien pesos, pa-
r a que sea ofrecido como premio al 
vencedor, en y n a de las carreras de! 
veinte y nueve o el treinta del pre-
sente mes. 
T a m b i é n el s e ñ o r L u i s Santos, dis-
t5nguido "sportsman", ha escrito des 
de Remedios a l "Comité Benéf i co de 
Carreras" , •''Taller Mariana Seva" v 
"Asilo Truf f ín" , e^Viándole una letra 
r o r veinte pesos para que sean en-
tregados a l que obtenga el primer 
gran premio. 
A l mismo tiempo, el s e ñ o r Santos, 
ofrece a l C o m i t é los servicios del 
chauffeur v i l l a r e ñ o s e ñ o r Manuel 
H e r n á n d e z , que e s t á cl^|iuesto a co-
rrer cualquier m á q u i n a que se le 
cen f í e . 
E l importador de los afamados 
a u t o m ó v i l e s "Singer", s e ñ o r Anfcolín 
G6mez, v i s i t ó ayer tarde a l Oomitá 
que estaba reunido en pleno en las 
oficinas del " A u t o m ó v i l Club de C u -
ba", M a l e c ó n 58 y le s igni f icó sus 
deseos de concurr ir a las carreras 
cen una de aquellas m á q u i n a s *que 
ayer fué embarcada en los Estados 
Unidos y l l l g a r á a la Habana apro-
ximadamente e l d ía veinte y s^is» 
Hoy, los agentes de las motocicle-
tas "Indian", han manifestado a l 
"Comité organizador, que i n s c r i b i r á n 
eos m á q u i n a s de dicha mar^a para 
que tomen p a r t i c i p a c i ó n en las ca -
rreras de dicha clase de v e h í c u l o s 
denominadas de "Carrera" y de "Tou 
nsmo". 
Bases por bolas: Perry 1; Sha-w 8. 
Hits a los pitchers: a Ayers 4 en 3; a 
Sahw 4 en 6. , 
Hit pltchert Ayers (Dugan.) 
Struckout: Ayers 1; Perry 4; Shaw 8. 
Passed ball: Perklns. 
Pitcher ganador: Shaw. 
EMPATO L A S E R r E 
D E T R O I T , Junio 23. 
E l San Luis empató la serle con el 
Detrola al vencerle en ambos juegos de 
un doble efectuado aquí hoy. 
E l batting de Sisler en ambos y su 
corrido 'le bases en el primero fueron la 
nota saliente. 
He aauí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
. V . C. H. O. A. B. 
Tobln, cf. . 4 4 0 1 3 0 0 
Austiu, 3b 4 0 0 0 2 0 
Sisler. Ib 3 2 3 13 0 1 
Demmiitt, rf. 2 1 0 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. 35. 
Lcibold, If. . ; 
Me Mullin. 3b. 
E . Colliñs. 2b. 
Gandil, I b . . , 
Felsch, cf. . . 
J . Colllns, rf. 
Risberg, ss. ... 
Jacobs, c. .. » 
Danforth, p. M 
Benz, p. . . » 







3 0 0 
4 0 1 
1 4 0 0 
0 4 2 0 
1 1 2 0 
0 11 0 0 
1 2 1 1 
4 
1 
0 0 0 3 







o o o 
32 2 6 27 13 1 
Bateó por Danforth en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Shannon, ss. 
Oldring, If. , 
Walker. cf. . 
Burns, Ib . . 
Garrlner, 3b. 
Perklns, c. . 
Jamieson, rf. 
Dugan, 2b. . 
Perry, p. , , 
1 1 2 4 1 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 




0 0 C 0 0, 
1 .1 5 0 f 
1 0. o 
0 1 1 o 0 2 0 
32 4 8 24 8 2 
•WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Cleveland. 
Chicago. . 
101 100 000—3 
000 000 110—2 
SUMARIO: 
Two base hits: "Wood. 
Three base hit: Murphy. 
Bases robadas:. F'elsch. 
Sacrifice hits: Speaker, Double plays 
Evans y Johnston. 
Quedados en bases: Chicago 6; Cleve-
land 8. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Danforth 4; Banz 1; 
Bagby 3. 
Hits dados a los pitchers: a Danfoth 
S en 8. 
Struckout: Danfortii 3;..Bagby 2. 
"Wild pitchh: Danforth. 
Pitcher derrotado; Danforth, 
P E R D I O E L ETLA 
WASHINGTON, Junio 23. 
Los senadores amontonaron sus hits so-
bre Perry en dos rounds del Juego de Ticfy 
y derrotaron al F i la 5 por 4. Shaw que 
relevó a Ayers en el cuarto ponchó a 




Judge I b . 
Milán, cf. . 





Ayers, p. , 
Schultz, xx. 
Shaw, p. . 
3 0 0 2 
4 0 
4 2 










1 o 5 0 0 0 4 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
Hendryx, If. . . . . . 3 1 1 
Gédeón, 2b 4 0 1 
Nunanfaker. c 4 0 0 
Johnson, ss. . . . . . . 3 0 
Sothoron, p. 
Bush, ss. . . 
A'itt, 3b. . 
Cobb, cf. . . 
Veach If, . 
Heilman, I b . 
Cunningham, 
Young, 2b. 
Velle. c. . „ 
Spencer, c. A 
Boiand, p. , 
í-'oveleskie, p, 
Harper, x. . 







30 4 8 27 14 2 
D E T R O I T 








1 1 5 
0 0 8 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
• 30 1 5 27 16 
x TBateó por Boland en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Detroit. , 
200 002 000—4 
010 000 000—1 
* SUMARIO: 
Two base hit: Johnson. 
Thre« base hit: Veach. 
Bíises robadas: Sisler 4; Demmltt, To-
bin* 
Sacrifice hit: Demmitt. 
Sacrifice fly: Heilmann. 
Double plays: Gedeón y Sisler; Heil-
man, Boland» y Spencer. 
Quedadps en bases: San Luis 3; De-
troit 6. 
Pfimera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: Boland 2; Sothoron 3. 
Hits a los pitchera: Boland 8 en 8; 
Coveleskie 0 en 1. 
Hit pitcher: A l a n , Hendrlx. 
Struckout: Sothoron 2; Boland 1; Co-
veleskie 1. 
Pitaher derrotado: Boland. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Tobin, cf, * 
Austin 3b. 
í-isler. I b . . 
Demmitt, rf. 
Hendrlx, If. , 
Gedeón. 2b. . 
Severeid, e. » 
Johnson, ss. 
Davenport, p. 
Shocker, p, ... 




3 0 2 
3 0 0 2 
4 0 1 2 
3 0 0 4 
4 0 1 2 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 11 0 0 







32 4 7 27 14 1 
0 0 
1 
D E T R O I T 
33 5 11 27 10 
x Corrió por Picinih en el séptimo, 
xx Bateó por Ayer en el cuarto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. . 
"Washington. 
. 3 . 120 100 000—i 
.. . 000 300 02x—5 
SUMARIO; 
Two base hits: Judge, Walker. 
Three base hit: Burns. 
Bases robadasi: Judge, Rice. 
Sacrifice hits: Oldrftig Dugan. 
Sacrifice fly: Shannon, 
Double plays: Judge a Foster; Shannon 
Dugan a Burns. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; Was-
hington 1. 
V. C. H. O. A. B. 
B^sh, ps. '."v . 
v'itt, 3b. 
Cobb, cf. . . . 
Veach, if. . . 
Heilmann Ib . , 
Cunningham, rf. 
Young, 2b. . . 
Spencer, c. . . 
Coveleskie, p. . 









0 1 10 2 0 









30 2 7 27 13 3 
x Bateó por Tonng en el noveno. 
ANOTAfTON POR E N T R A D A S : 
San Lui s . 
Detroit. . 
102 000 010—4 
001 100 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach. 
J A I - A L A I 
Las dos de la tarde. E l movimiento se 
reanuda; un gentío masculino cubre la 
cancha, el tendido y las altas esferas; 
ondulan los pajillas^ veraniegos; otro gen-
tío gentil, porque es gentío femenino, 
gallardea en los palcos^ envuelto en te-
las primorosas tocado de graciosas plu-
mas, sonriendo, esperando a que comien-
ce la primera pelea dominical de treinta 
tantos contantes y sonantes, que ji'ienen 
a dirimir los blancos, el Infatigable Sal-
tamendi, con el más infatigahlo Aban-
do, contra los de nxul clon Angelito y el 
simpático, si que luchador y mohinero L a -
rrlnaga. 
Se saludan con la corrección de cua-
tro gladiadores emparejando en los tan-
tos uno y dos. Y desconflautaclón azul; 
los blancos suben a ocho; desconflau-
taclón blanca y los azules Igualan a ocho. 
Palmas tibias de los que llevan papeles 
azulejos. Las parejas se equilibran y 
aunque no se pelotea con desbordamien-
tos geniales, el tanteador, que es fla-
menco, sale cantando esta tarántula. Igua-
les a 11, 12 y 13. Lagarto! Primera es-
pantada de la cátedra. , 
Angel y el caos hermanos. Los blancos 
se aprovechan; el molinero aguanta bien; 
peropero el color blanco sube: 20 b. 17 a. 
E l cielo se encapota, la negrura reina; 
"fiat lux"; y el cielo nos obsequia con 
una ducha torrencial que mancha la can-
cha y luego la encharca y luego casi la 
inunda. 
Las parejas se retiran; son sustitui-
das por el personal de escoba aserrín y 
fraza, que hace una faena breve de lim-
pieza y de desecamiento admirable. Aplau-
sos. Tornan las parejas; pelotean, con 
desconfianza muy justificada; mas los 
blancos siguen marchando por delante 
21 a. por 2i b. Y el cielo Insiste; ahorti 
no es ducha; es chaparrón; la cancha 
un lago; el sombrero de hierro que nos 
gastamos resulta una cucullera Y de nue-
vo ofician los caballeros del aserrín de 
la escoba y de la frazada. Viene clarean-
do el día. Las parejas compafecen. Aho-
ra hermanos Larrinaga y el caos. Y este 
cuento aculitico se acabó, porqne los 
blancos se llevaron el gaito al agua de-
Jando a los azules en 26. 
E l infatigable Salsa, bien; Abnndo me-
jor que bien; Angel, dislocante y su-
perior: Larrinaga, superior y dislocante. 
Kl molinero salía cantando: Agua que v.t 
río abajo, arriba no ha de volver. Llueve 
Y a sacar los boletos de la primera 
quiniela, que se venden callentes 
Boletos azules: 343. Pagaban a $3.43. 
Boletos blancos: 652. 
Ú!* /í 
Pagaron a . t v . . t&J'db.vi 
Y a la primera quiniela, a 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
1. Salsamendl* 
2. Aliando. , . 
3. Angel. . , , 
4. Larrinaga . 
5. Baracaldés. 













C? í ~f -f 
Ganador: Larrinaga, a. ,: s 5 <IPidt.JLX 
Llu«ve. Reaparición ^ 
la escoba y deaecanjie" J08 . 
ha cesado; el clei0 ^ ^ v e . ^ 
cuenta, que está en c a S ^ O 
do el día. iUIUa. v^ne ^ ^ 
Las parejas lle^an a 
gundo de treiutg. tantos í SPUtar se 
co: Baracldés y don 'r 0611 de h, 6-
de azul; , l e g a n ^ S 1 / ^ ^ 
gan los cuatro bueno^ V t 
Pelotean de m a n e r / ^ 
an eu dos, tres y ^ u a t r o ^ ^ l " i 
les y suben los bl i . ; 8uben ]'„ 
taena de colocación ^ciendl8 Au-
nadle domina o nadie 1 6 de rehnf ^ 
va de revés aire, ¿1 a * * ^ - 0 
nueve al once y vuelta , le cle revi' ^ 
de Caín. Gran I g u a L l 7 Vie^ c « 
ovacitin. Continúan r e,na^en 8. y011'os 
en lo suyo con energía Oveando âda ! ^ 
lanteros bravos• ln, y a&allas- i„ Cu41 
rudos. E l peloteo del f ^ r o s ^ 
Baracaldés, d i G u ^ n ^ tílnto ^ qufi 08 ? 
del gran Beloqu í " s V n a/eJada df 
^ • i 6 „ n „ s - trances y ^ ^ i ^ ? , P o ' ^ 
tro luchadores ^ l ^ l r T l ^ . ^ l 
sientan, descansan. Cada n i r J bebe 
en sus trece. Se ob^o!-̂ . pareJa conn„7 
ganar. Y otra vlz a V ^ f ^ C f t 
pe otea; ahora se machaca-
peloteando con exaltación bH!^ .COntin 
les a 23 y a 25 IirnnlAo i o ."'«nte W, 
Y nueva ^entada^cl68 ova^ 
Y ya no igualan más 1descails»' 
Mancos. Sin embargo, 1m al",^08 Mo 
daron en 28. * > ^ azules 8« ^ 
Al cronista, aunaue AW™^ 
toja decir que d o n ^ ^ o m r ^ 8 6 ^ aB. 
león y que Lizárraga zarne?. Como «n 
tigre; que Ortlz en el p e f f l Leomo « 
pero mal. muy mal alfaque T n ? ^ 
peor al remate. Y que el ¿ a V ?r 
racaldo puso cátedra como delanf^6 Ba-
sico, limpio y maestro; sacfi "*ero * 
c o ^ a r r e m a t ó y dejó 
Muy bien viejo! 
Boletos azules: 705. Pagaban a íí » ' 
Boletos blancos: 924. * 
Pa*arona' 14.25 
Y a la segunda quiniela, de 6 tantos: 
Tantos. Boletos Paĝ  
1. Petlt. . ^ . . 
2. Egulluz. , « . . 6 
3. Goena^a. .. , , 2 
4. Altamira. , . i 
5. Cllz. Menor . . 3 














Three base hit: Sisler. 
Bases robada: Austin 
Sacriflci- f ly. Demmktt. 
Louble plays: Tobin y Sisler; Heilmann 
y Vitt. 
Quedado.? en tiis.'s: San Lnls 6; De-
troit 5. • 
Primera base por errores: Coveleskie 
4; Davenport 4. 
Hits a los pitchers: Davenport 6 en 6; 
Shocker 1 en 3. 
Struckout: Davenporth 2; Shocker 2; 
Coveleskie 2. 
Passed ball: Severeid. 
Pitcher ganador: Davenport. 
L i g a S o c i a l d e 
A m a t a s 
Orden de los juegos del Campeona-
to de 1918: • 
Junio 23: 
Cuba C a ñ e Sugar y Moale Sport, 
Ordóñez P a r k . 
Agui la y Centro Gallego^ Ordóñez 
P a r k . ,., ^ 1 
Griffith, rf. . , 4 0 2 3 
Blackburne, ss. 
Alien, c. . . . 
Toney, p. . . . 
H. Smith, x. . 
Regan, p. . . . 
1 








0 0 0 6 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
Totales S 4 1 9 27 1 5 2 
x bateó por Toney e nel octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Pittsburgh. 
Cincinnati. 
. 100 100 011-4 
0 000 000 010—J. 
SUMARIO: 
Two base hits: Grohy Carey, McKtechnle. 
Tho base hits: Alien 
Home . run: Carey. 
Stolen bases: Mollwltz, McKechnle. 
Sacrifico hits: Carey (2), Cutshaw, Moll-
witz, Hlnchman. 
Double plays: Alien a Blackburne; 
Blackburne a Alien a Magee a Chase 
a Alien. 
Quedados en bases: del Cincinnati 6; del 
Pittsburgh 4. 
E l G u a r d i á n m a ® r i e l 
l e V u e s t r o s V a l o r e e y D o c u m e n t o s e s 
E l m u e b l e i n d i s p e n s a b l e e n 
t o d a o f i c i n a m o d e r n a , e l 
c u a l s e h a i m p u e s t o p o r s u 
e l e g a n c i a , b e l l e z a e h i g i e n e . — ^ . . 
C o n s e r v a s i e m p r e l o s d o c u m e n t o s l i m p i o ^ y a t o d a s h o r a s e s t á n o r d e n a d o s y l i s = 
t o s , - a s e g u r á n d o l o s d e n o s e r d e s t r u i d o s p o r e l f u e g o , h u n i e d a d y 
l a d r o n e s . 
T e n e m o s M e s a s , E s c r i t o r i o s , A r c h i v o s ó S e c c i o n a l e s , C a j a s d e 
C a u d a l e s y D o c u m e n t o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M o r g a n W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
T e l é f o n o A - 4 1 0 2 H a b a n a 
SSiSHSSSSHHán 
Ant i l l a y Aduana, Mosle Sport, 
A - A . Lasa l l e , vacante. 
Junio 30: 
Cuba C a ñ e Sugar 7 Aguila, Ordí-
ñ e z P a r k . 
A . A . L a s a l l e y Antilla, Ordófie! 
P a r k . 
Centro Gallego y Aduana, Moslí 
P a r k . 
Mosle Sport, vacante 
Ju l io 7: 
Aduana y A . A . L a Salle, Ordófiei 
P a r k . 
Ant i l l a y Mosle Sport, Ordóñei 
P a r k . 
Centro Gallego y Cuba Cañe Si 
gar, Mosle P a r k . 
Agui la , vacante . 
Ju l io 14: 
A . A . L a Sal le y Cuba Cañe Sí 
gar, Ordóñez P a r k . 
Agui la y Ant i l l a , Ordóñez Park. 
Mosle Sport y Centro Gallego, Mos-
le J a r k . 
Aduana, vacante. 
Ju l io 21: 
Centro Gallego y Antilla, 
P a r k . 
Aduana y Agui la , Ordóñez Park. 
Mosle Sport y A . A- L a Salle, Mos-
le P a r k . 
Cuba C a ñ e Sugar, vacante. 
Ju l io 28: 
A . A . L a Sallo y Centro Galleg". 
Ordóñez P a r k . . 
Cub C a ñ e Sugar y Aduana, Ordóne' 
Agui la y Mosle Sport, Moale Pa* 
Ant i l l a , vacante. 
^ A Í u l l a y A . A . ¿ . SaU.. ^ 
Ant i l l a y Cuba Cañe Sugar, orao-
ñ e z P a r k . . p^, 
Mosle Sport y Aduana, Mosle r 
Centro Gallego, vacante. 
^ M o S e ' s p o r t y Cuba Cañe ^ 
Mosle P a r k . „ p ^ . 
Aduana y Ant i l la , Ordóñez Fax 
Centro G a l l e j p y Aguila, Orao 
A . A . L a Salle, vacante.: 
Agosto 18: 0rá(K, 
Agui la y Cuba Cañe Sugar, ^ 
Park' * t - csaii», Ordófi91 Ant i l l a y A . A . L a Sane, 
Parl t - no 11 eso. tf09" Aduana y Centro Gallego. 
P a r k . 
Mosle Sport, vacante. 
Agosto 25: or< 
A . A . L a Salle y Aduana, ^ 
P a r k 
Cuba C a ñ e Sugar y Centro 
go. Ordóñez P a r k - Mosle P ^ ' 
Mosle Sport y Antilla, w 
Agu-'la, vacante. 
Seotrembre 1: a A- ^ 
Cuba Cañe Sugar y a-
lie, Ordóñez P a r k . 
3* 
CARRERAS de AUTOMOVILES 
Y J U M I O 
T A L L E R M A R I A N A S E V A 
A S I L O T R U F F I N 
A í U ) L X X X V i 
U i A K i U D £ L A H f l A K i W A J u n i o 2 4 d e 1 9 1 8 , 
F A Q i N A O w í a 
ir ' 0 
ll- del 
0,1 los 
R O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; de 12 a S . 
D r . L u c i o s Q . C . L á m a r 
A B O G A D O 
, Tn<? C O L E G I O S D B NUH> 
\ n R K W A S H I N G T O N T L A . 
. r s I   tTHVA 
Cub y relés™*0 " "Bamal . '* T e l é f o -
H A B A N A 
56. altos- Apartado }T2»^ Cn. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Teí. A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s de d e s p a c h o : 
De « a 12 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t í c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r k n d » 
Horas de o í j e ina p « m el p ú b l i c o : 
s De 11 a S. 
Manzana de Gómes, (Tito. 296) . 
Teléfono A-t832. A p a r t a d » d« C o -
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A N G E L U G A R T E 
A B O G A D O 
Ex-Ministro en Washlaarton y ex-
jlaglstrado de! Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. T e l é f o n o 
¿-0242. La. Habana . 
l a 15 ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Maczana de G6me*. Deportonen-
10, nQmero 411. Varque Central . T e -
léfono M-lflOS. 
M A N U E L É A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
i r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a á w a y . 
Habana. N e w Y o r k . 
30 Jn 
70 G a r d a y 
N O T Á B I O P U B L I C O 
G ^ c í a , F e r r a r a y D i v i ñ é 
A B O G A D O S 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
A R O Q AJOOS 
O ^ J G T O . l . 11. H A B A H A 
TAléfooo A-SSSS. 
D r , F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta d » 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Ŵ l0An&% de M e o - S a l v a r s á n . C o n -
Vienfe,^ ir a 4- IjUne8' M i é r c o l e s y 
i-o'rr •r.Nepcuno' 3S- T e l é f o n o 
y 4 V . mlciU(>: B a ñ o s , entre 21 
Vedado. T e l é f o n o F-448g 
* l 
^ á k o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
c y F r a n c i a 
? n^ltas de 9 a 12 de Ja m a ñ a n a 
Pr^J a 3 de la tarde. 
rratío, n a . T e l é f o n o M . 2 5 3 8 
D ^ P E D R O A . B O S C H 
M E D i a x A Y C I R U G I A -Ctli y. " 
" de 2 e l P / ^ . 0 7 s a n « r e -2 a 4. J e s ú s Mar ía , "-salta 
1U. )ihofl Xolifo.no A 04?? 
R a t o n o d e l D r . M A L B E R T I 
í>toCymc,<;!?to1 ^ d i c a d o al trata-
't11 ^lase Ĉ h .?rvÍosas - <Unico 
U j l O U c a ¿ r i 5 t l n a i 3S. T e l é f o -
• -Teléfono A-433& 
g A E L P E R E Z _ V E N T O 
i ^ ^ t r ú r ^ e 0 / °poslci<5n de ^ « Ü i a ,&Vra- H u trasUf la / i^ 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
nmos y pulmones. M é d i c o de la L i -
ga contra la Tuberculos i s . C o n s u l -
t a s : de l a 3 . Naptuno, 1C1. T e l é -
fono A-458S 
1475» ao j u 
I G N A Q O B . P L A S E N C 1 A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
balud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Grat is p a r a los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-250S. 
D r . U G E 
E n f e n » e d a d e B secretas; t r a t a n t a f o s 
especiales; ¿fo emplear inyecciones 
mercur ia l»» n i de N e o s » I v « r » á n : 
cura radical y rAplda. No viulto de 
1 a 4. Habana 138. 
C SOTTJ ta 28 d 
^ 111,1 a u trasladado su 
^ n s u T t i r d ^ aÚm*TO ^ ^ u e ana a do« 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
^"•Univers idad de la H a b a n a . 
Med ic ina geaeral y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepto los 
domingos. S a n Miguel, 158, altos. 
T e l é f o n o A-4312 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
De los hospitales de F i l a d e l f i a . N e w 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfenwedades se-
cretas. E x á m e n e s u»e trosc6p icoB y 
c i s t e c ó p i c o s . E x a m e n del Kiflón por 
los B a y o s X , Inyecc ienes del 608 
y S14. 
S a n R a f a e l , 30. altos. D e 1 p. m. a. S. 
T e l é f o n o A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecial idad : enfermedades d© m u j e -
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intest ino, b í g a d o , 
r l r ó n , etc-. Tratamiento de la til-
íera del e s t ó m a g o por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos) . E m p e d r a d o 
T e l é f o n o A-2560. 
30 j n 
D r . J . D I A G O 
Afecrlones de l a * r í a s nr laar ias . 
Enfermedades de laa s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o o intest inos por medio del 
a ü á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consul -
tas , de 12 a 3. Consulado. 75, T e -
l é f o n o A-5141. 
V I E T 4 
^Hoa>e6pata, Entena^dades « ^ t a l c a s 
l»5 y especialidad en corar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
Cades del estmnago <> intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y do 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
r D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . C ó n s u l t a a : Xaums. 
M i é r c o l e s y Vlernea. de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 Z 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Gtroj sno de I» Quinta de StUnd 
• X A B A U E A B " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y tímala 
en general. Consu l tas : de 1 a a 
San J o s é , 4T. T e l é f o o e A-SflTL. 
SO j n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r -
gencias y del Hosp i ta l N ú m . Uno. 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedades v e n é r e a s . Cisiosco-
pia, ca ter i smo de los u r é t e r e s y 
examen del r i ñ ó n por los R a y o s X . 
Inyecc iones de N e o s a l r a r s a n . 
Consul tas de 10 a 12 . a m . y de 
3 a 6 p. m., en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
30 j n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X , Pie l . E n f e r m e d a d e s se-
cretas . Tengo Neosa lvarsan p a r a 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consu l tas de 
2 r 1^ 9 ,yspo' 54- C a l z a d a entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; F-4033 
12941 21 j n 
C t m A R A D T C A X . Y S E G U E A S>B 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consulta».» C o r r l e n í e s e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (altow) ; do 1 a 4 y ea Cw-
rreaj «ís<mlna a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1000, 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I E Y OZX>OS 
D r . F r a n d i c o J . d e V e l a s e » 
• Enfermedades ¿Lrt Corar6a , P u l -
w o « e « , N e r v i o s a » , |>iei y w i » n ¿ i . 
d*de* sacretas. Consul tas ; De l S t \ 
i s^i?*^.dí2 i? ,,1?bormbloe- Salud, a a -m « r o ¡H- T e l é f o n o A-S418. 
80d-23 xa 
D r . E c g e a t a A 1 W y C a b r e r a 
Medicina en geaxsnl. Bepsciaimen-
te tratamiento de tas afecciones del 
pecho. Caaos tnciploa&es y avanza-
dos de tubercaiools pulraonar. Coa-
sultas diarlasasníie. cíe 1 a 8. 
Nep^rno, 1¿6. í e i é í o a » A-1BOS 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedadea 4M 
peckp. Inst i tuto de Radie tag la y 
BleÍTríc ldad Médica . E x - l n t e n w del 
Sanatorio de New Y o r t y ox-dlrec-
tor del Sanatorio " L a BaporuMa.** 
R e i n a , 127; do 1 a 4 p. m. ¥ a M -
fonos 1-8843 y 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O - D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s : de 12 a 3. Chacfin, 31, 
cas i e squ ina a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . , 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . E s p e -
c i a l i s t a del "Centro As tur iano ." 
De 2 a 4 en V i r t u d e s , 29. T e l é -
fono A-5290. D o m i c i l i o : Concordia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4239. 
14763 30 j n 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l í is afeccio-
nes especia les de l a m u j e r . C l í n i -
ca p a r a operaciones: J e s ú s del Mon-
te, 388. T e l é f o n o A-2628. Gabinete 
de consu l tas : R e i n a , 68. T e l . A-9121. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N i q ^ i , A S E G U -
R A N D O L A OTRA. 
C O N S U L T A S : D E 1 a 3. 
R e i n a , 90. T e l é f o n o A-e950. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R Í O S 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a , y 
H a b a n a 
E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n - C u b a n a . Consu l tas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. T e l é f o -
no M-1716. 
D r . R O B E L Í N 
PHÉL, S A N G R E T E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s is tema mo-
d e r n í s i m o . C o n s n l t a s : de 12 a A 
H O R R E S : G R A T I S . 
C a l i f ^ J e J e s ú s , M a r í a , 01-
T B L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s » de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de les niños, , M é d i c a s 
y Q u l r ú r ^ k a a . Consu l tas ; De ^ a 
2. L í n e a , l l & r e F y Q. Va dad o. To-
"Ififono F - é a t g . 
149C2 
d í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N P A h T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R B C T O R : D R . J O S E E . F B R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o a , 
c i rujanos y especial istas que deseen 
Consul tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñ o r a s : martes y jueves a la m i s m a 
hora. Honorar ios : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los martes para s e ñ o -
ras, y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
y p'. m. 
Sld l o . 
D r . R o q u e | S á n c h e z Q n i r o s 
M E D I C O C l R X T J A N O 
Garganta , n a ría y o í d o s . C o n s a l -
tas de 12 a 3, en Neptuno, ES. (pa-
Merced, nftmero 4T. T e l é f o -gas) 
no A-S24C. 
14792 30 " j n ' 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclus ivamente . 
Consnl tas r - * r 3 a 5. 
B E B N A Z A , 82, B A J O S . 
14791 30 j n 
D r . J O S E A P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. Girojano 4*1 
Hosp i ta l n ú m e r o Uno. Consu l ta* : de 
1 a 3. Consulado, ndunevo & , T o -
Icínntt A-4544. . 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a «n enfermedades »e-
cretas. Habajsa, 49. esquina a T e i a -
dtllo. C o n s u l t a » : de 12 a 4. Bsyec ia l 
para los pobres: do 8 y media a A 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ck-ujfa, Par tos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de Is mujer Con-
á u l t a t tle 12 a. 8. CajRpanario. 142. 
T e l é f o n o A-8990. 
14761 30 j n 
C i K U J A N Q S D E N T I S T A S 
IIIIIIIIBIIIIIIIII I I H I I H I IIIWiMiM imi i. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u a e z 
( P A D R E ) 
O I R V J A N O D E Í Í T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a trasladatto so G o b t n e t » Don-
tai a O'RMlly , ©8, a l to» . C o a s a l -
tas do 8 a 12 y d» 2 a S. 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Garganta , 
O C U L I S T A 
nariz y o í d o s . v r ^ » - - - ^ , - - - - - - , - . « u n . C l í n i c a 
p s r a pobres . 5L00 ni mea; de 12 a 
2. Consu l ta» part iculares , de 2 « S 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8327 f 
147G0 30 j n 
D r . J . M , P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Narta y Garganta . Todos los 
d í a s , do 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes , Miérco le s y Viernes , de 10 
a 11 a. m. Campanario . 48 bajos 
T e l é f o n o s A-TTBA F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIBOÍEDISTA CIENTITICO 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosia, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Oabi -
nete electro q u i r o n é d l c o . Consula-
do y Animas . T e l é f o n o M-2S90. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
K « » t n n o , 8. T o L A-8S11 
E n el gabinete • * domicilio. $1.06, 
H a y serricio do manicero. 
6006-12-13 31 ms 
F . S U A K I Z 
Qniropedlata M "Centro Astnrks- ¡ 
no." Graduado en I l l ino is College j 
Chlcngo. ConsTy |«s y o p e r a d o n s » j 
Manzana de Gflfecz. Departamento, ! 
203. PUso lo . De 8 a 11 y do l » a I 
14786-87 30 j n 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E 0 R Í F A S 
Completo*. IZO» moneda oCtctaL 
ZAboratorlo A n a l í t i c o del doctor 
Bmi l lano Delgado. Salud. 60 bo-
í<«- T e l é f o n o A-Sa25!. So p r a c t l o n 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
30 j n C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
ctoci6a Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2887. 
30 j n 
S E O S P E o 
L E T R A O 
N. Geiats y C s m p a i a 
108, Aga lar , 108, esQuisA • í i h h b 
m . Htvacn ps^oe per el wi>l» , 1m* 
ei l i taa cartas <&« e r é M 8 » y 
g i m a letras a corta y 
I » r s » viste. 
] A C E N pagos por cable, d n m 
letras a corte y l a r g a r te ta 
sobro todas l a* eapiteles y 
ciudades importantes de lo* E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y B u r o p a , a s í 
como sobre todos lo» pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i lade l f ia , New O r -
lesns. S a n Franc i sco , Londres . P a -
rí», S s m b u r g o , Madrid y Barce lona . 
M A N I F I E S T O S 
C o n t i n u a c i ó n 
d e l M a n i f i e s t o 
F E R R E T E R I A : 
J . B a s t e r r e c h e a : 67 bultos f e r r e t e r í a . 
P . R l v a s : 5 Idem 
J . A . V á z q u e z ; 3 Idem. 
04: 51 Idem. 
V . G ó m e z C a : 55 Idem. 
G . V a l d e e n : 7 Idem. 
R. Sunp ly C a . ; 37 idem. 
M R i t o : 6 Idem. 
Morenton y A r r u z a : 3 Idem. 
Jv A l i é 37 idem. 
H . A b r i l : 24 id c r i s t a l o r í n . 
V i u d a de G . F Calvo y C a . : 80 id pin* 
tura. 
J . S. G ó m e z y C a . : 200 ro l los alambro, 
Ara luce y C a : 10 bultos p i n t u r a . 
P o n s y C a . : IOS idem. 
E . R e n t e r í a : 10 idem. \ 
M. M a r t í n e z C a . ; 16 Idem 
J . G a n z á l e z : 14" Idem. 
Taboada y R o d r i g u e s : 2 Idem. 
U r i a r t e y B l g c a y : 1 Idem. 
R S a a b e d r a : 1 Idem. 
S. A g u i l e r a y C a . : 48 Idem 
70: 97 Idem. 
3,260 : 52 Idem. 
Capcs tany G a r a y y C a . : 102 idem 
M a c h í n y W a l l ; 10 idem. 
B . L a n z a g o r t a y C a , : 99"idem. 
B S a a b e d r a : 29 idem. 
Tabeas y V i l a : 19 Idem. 
G ó m e z y H n o : 50 idem 
U n q « l a y C a . : 7 Idem. 
G a r a j ' y H n o : 51dem 
Cas te l e i ro Vizoso y Ca . 
A. Memobaca: 9 idem. 
S. M o r e t ó n - 8 idem. 
110: 12 Idem, 
J A l v a i c z S C : 85 id accesorios para 
auto. 
P u r d y Henderson : 13 bultos f e r r e t e r í a , 
650 c u ñ e t e s clavos. 
Corosti/.u y B a r a ñ a n o Ca. 
rreter la . 48 id pintura. 
Sobr inos de A r r i b a : 44 idem id D ferre -
ter ía . 
E G a r c í a Capote : 47 idem id 10 pintu-
r a . 
V . Lí5pez y C a . : 6 bultos p i n t o r a 22 
c a j a s karnhs. 
Caubeca y 9Qva*t- H b u l t o » ferrete-
ría . 
Q u i ñ o n e s Bar-wre Corporat ion- 37 Idem 
id 42 p intura . 
Ba l l e s teros y R l e z : 10 Ídem 
Fuente P r e s a y C a . : 45 idem id 72 fe-
rreterla-
J , G a r c í a H n o : 1 c a j a drogas 7 id 
botellas 26 bultos p in tura 12 id ferrete-
ría. 
E X P R E S S : 
express . 
Porto K i c a n E x p r e s s C a . ; 77 bultos 
Seuthern E x p r e s s C a : 29 idem. 
U n i t e d Cuban E x p r e s s : 86 idem. 
H a b a n a New Y o r r t E x p r e s s . 
C E N T R A L E S : 
H e r s h e y C o r p o r a t l ó n * 101 bultos maqui 
n a r l a . 
F l o r i d a S u g a r : 5 Idem, 
Socorro ; 4 Idem. ^ 
S a n A g u s t í n : 6 idem 
J a g u e y a l : 1 idem. 
J u c a r o : 17 Idem. 
C u b a n T r a d i u g : 1 Idem. 
M o r ó n ; 1 idem. 
W a s h i n g t o n : 6 idem. 
E l l a : 7 idem 
S t w a r t : 30 í d e m . 
T u i n i c ú : 13 idem. 
Mercedes: 3 idem. 
Santa G e r t r u d i s : 3 Idem. 
A l a v a : 8 idem. 
L u g a r e ñ o : 3 idem 
N u c v i t a s : 1 idem. 
Cuban C a ñ e : 1 idem. 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A -
U s s l a y V i n e t : 2 ca jas calzado 
S. B e n e j a m : 19 Idem. 
Pons y C a : 1 idem. 
T u r r ó y Ca . : 1 idem. 
J . Ca tahe t : 52 Idem. 
N i s t a l y G ó n z á l e z ; 1 idem. 
46 idem 
5 bultos fe-
& UWTON C H I D S Y C f l . 
1 
c o i n r r T T r A D O K bakoasio 
aPIBSO E Z Q t f E K K O 
B A N Q U E R O S . — C B E X E M T , A 
Gas» originalmente esta-
bleold* en U 8 A 
A C » pagos por cable y d r * 
letras sobro. I s s p r l n c l p s U * 
ciudades d* los E s t a d o s U W -
T coa especialidad i o s y HJnrqp* 
sobro B s p a ü a . A b r a c n e n t ü T co-
g W « s c o « y s in i n t e r é s y hace prte-
T*iétew* A . I 8 M . CWHet CUilém, 
BIJOS DE B. m m m 
B A N Q U E R O » 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f f e b a n e 
] E P O S I T O S y n u n i M <m~ 
w Í M i t e e . D e p ó s i t o s de -raio-
M * , b a c l é n d o e e c a r s * As. so-
bro y rcanlsifin de dividendo* • te-
teroeee. P r é s t a m o s y pignoraciones 
a* valores . y tratos . Compra y ven-
ta do valores p ú b l i c o s e (ndaatrtelos. 
C o m p r a y venta de letras de camMo. 
Cobro de letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Otros sobre las prteei-
palea plazos y t a m b i é n sobre lo» pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
warias. Pairos por cabio y Cartas « o 
C i o d l M . 
J l i t ' o s a l : 1 Idem. 
1 . ^ M a r t í n e z : 3 idem. 
V i u d a de J . M a z ó n J i m é n e z - 7 idem. 
Poble t y Mundet : 7 idem. 
J M a r t í n e z C a . : 5 idem 
Alonso E s p ó x i t o y Ca.': 2 Idem. 
P i c a ñ o s y Matalobos: 3 idem. 
J . R o d r í g u e z y C a . : 14 idem 
C o m p a ñ í a Nac ional de Calzado 19. sacos 
G . D í a z A. 8 bultos ta labarte-r ía . 
P K . G . : 9 Idem 
I n c e r a C a . : 31 idem. 
F . P a l a c i o : y C a . - 10 idem. 
N R o d r í g u e z : 8 í d e m . 
G . M a r t í n : 2 idem. 
M. V a r a s : 31 idem. 
P . T G . : 4idem. 
P . G ó m e z Cueto y C a . : 3 i d e « . 
D . R o d r l g e z : 1 idem 
B r i o l y C a . : 2 c a j a s maletas. 
G . B..- Z e t i n a : 8 Idem 
Caneuray C * . • 2 ca jas maletas». 
M. F e r n á n d e z : 13 c a j a s calzado 
i D R O G A S : 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 200 bultos drogas. 
F . T a q u e c h e l ; 103 idem. 
B a r r e r a s y C a . : 141 idem 
E . S a r r á : 2,0&i Idem. 
R . A. D : 36 idem. 
J . H u í z y C a . ; 2 Idem. 
M Guerrero S . : 8 idem. 
A, P e r r o : U idem. 
I n t e r n D r u g s S tero: 1 idem. 
A . V i l a r C a . : 11 idem 
L . G . P . : (Placetas) 1 idem 
P A P E L E R I A : 
So lana G a r c í a C a . : 8 cajas c a r t ó n 26 
id papel. 
B a r a n d i a r a n C a : 1 c a j a Idem. 
P . R u í z H n o : 5 idem id 5 bultos efec-
tos de escr i tor io . 
R í / m b l a y Bouzay C a . : 16 idem. 
C o m p a ñ í a L i t ó g r a f i c a : 8 c a j a s yolvos 
49 id papel . 
F . S a l n z : 7 c a j a s sobres 
P é r e z y O c a r i z : 1 idem. 
Seeane F e r n á n d e z : 2 id papel 
S u á r e z C a r a s a y C a . : 145 idem 'id ij bul 
tos efectos de escritorio. 
226: atados cartuchos 
Solana y C a . ; 15 sacos cola 99 a lados 
c a r t ó n 2 huacales cestos c a j a cera41 bultos 
pasta 52 atados 89 c a j a s papel. 
F . Carrcfio Sobrino :10 sacos cola 
J . L ó p e z R . : 223 cajas panel secante 
41 bultos efectos escr i tor io 30 ca jas id 
papel 
P , c F r n á n d e z y C a . : 22 cajas papel 
G u t i é r r e z y C a . : 2 idem id 1 p lumas . 
Nat iona l T . P G . y C a . ; 64 bultos efee 
tos de. escr i tor io 82 cajas papel. 
P . A . de S . : 119 atados í d e m 
L y C a . : 40 cajas idem. 
Bs trugo y Maseda: 2 idem id 10 b a r r i l e s 
aceite. 
R . Ve loso : 4 bultos efectos de escri-
torio. 
G r a e e d d s C a . : 473 atados cartncUos. 
F e r n á n d e z C a s t r o y C a . : 2 cajas panel 
D í a z y S u á r e z : 3 Idem 
T E J I D O S : 
A l v a r é Sno y C a . : 2 c a j a s medias 6 
id tejidos. 
Alvarez M e n é n d e z C a . : 7 Idem. 
L A. A r a n g u r e n : 1 idem 
Amado P a z y C a . : 3 id botones. 
. á n g u l o y T o r a ñ o : 2 id tejidos. 
A. G a r c í a : 4 idem, 
A. Q u e r a l t : 3 Ideña 
A. F e r r e r : 4 Idem. 
A. F e r n á n d e z - 1 idem 
Alvorez Vnldcs C a . : lidenk 
Alvarez V e r s l d a : 1 idem 
A l v a r e z F e n r á n d e z ( 'a . : i id ropa' 
.JIJ: 9*tíz: l caJa fci10 2 Id botones 21 Id te j idos . 
G. S. B u y H n o 1 caja drogas 4 U cu-
rios . 
x i f i Bermudez y C a . ; 1 ca ja medias 2id 
tejidos 
Bango Hno y Ca . : 1 Idem. 
G . G r a n d e ¡ 1 idem. 
C o h é n y M i z r a h i : 4 idem. 
C a m p o s y Diegues- 1 id ropa!, 
<t.K L e ó n : 9 id tejidos. 
Cobo Basen y C a . : 19 Idem. 
G u t i é r r e z C a n * C a . : 2 idem. 
G . A l m i ü a n u e : 1 Idem, 
(í. BrOtewite: 4 irlcm ropa. 
D . F . P r i e t o : 3 id botones 32 id tej i -
dos. 
Dnly y Htio : 2 idem. 
D í a z y L i z a m a y C a . : 2 idem. 
D í a z G r a n d a y C a . : 2 Idem. 
E s c a l a n t o Cas t i l l o 'y Ca. : 7 ca jas per-
f u m e r í a 2 id paraguas. 
R. G. : 1 c a j a l igas . 
E . .1. Ñ a m e : 2 id tejidos. . 
E c h e v a r r í a y Ca . : 5 id te j idos . 
F e r n á n d e z C a . : 14 id tej idos. 
v. F e r n á n d e z ; i id l igas, 
Kerrcs y C o l l : 8 tdeia idem. 
F r e r a y L ó p e z : 5 idem Idem. 
F . K h u r i : 3 Idem idem. 
Z A L D O Y 
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D r . E . R O M A G C S A 
S^peciaUcta en puentes rciuuvibioa 
y t r a t í t m l e o t e de pior-fla. alveolar. 
Consultas : de 9 a 11 y d* _3 a A 
ConsnteaOl 19. ToJafono A-679a. 
1 Balceiis y Compañía 
8. «K» C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
IiSjjHf A G E N p a r e s por el cabio • I g iran letras a corta y aejB ^ « t a sobre Ife-w Y o r k , 
dres, Parts y sobre todas las caot-
tal^s 7 puobloe. de Bepafia o I s la s R e -
Ierres y Canar ias . Ageoste de l a Com-
pafiía de Sograros rontr» JjBemdto* 
" i í O Y A I » -
C U B A , N o » . 7 6 y 7 8 . 
Hxcon p a g o » por cable, giran letras 
a corta y larga' v i s ta y J a n car ta» 
do c r é d i t o sobro: 
Lottdres 
P a r í s 
Madrid 
Barcelona 
Ne-w T o r k 
Notr Orlean» 
FUaOflf i^ . 
y demR» Cn-pitcles y c iudades de l&a 
Hatada» Unidos Méj ico y E u r o p a , as í 
como « o b r e todo» las p u e b l o » da E s -
p a ñ a y rus pertonecclas. 
815 R B C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O H . B I E N T E , 
F G . C . : 2 idem Idem. 
J . F e r n á n d e z f Co.: 2 idem medias. 
F e r n á n d e z y R o d r l g u e a : 1 Idem ro-
r r o s . . . . 
F . S a v e d r a : 1 Idem tejidos. 
G o n z á l e z y Co. : 10 idem l a e ™ - na 
González G a r c í a y C o . : * *-'a.Ja8„d« 
r a g u a s ; 2 Idem b o r d a d o » ; 6 í d e m quin-
c a l l a y p e r f u m e r í a ; 2 idem m e d i a » ; 8 
idem tejidos. , . _ 
Guti v G a r c í a : 2 í d e m í d e m . 
G o n z á l e z y S á l n z : 2 idem Idem. 
H u e r t a Cifuentes y C o . : 21 idem m. 
11. L l a n o y C o . : 2 i<le>mI ^ ^ l ^ l 
I z a g u i r r e y M e u é n d e z : 3 Idem tejidos. 
I n c l á n Angones y C o . : 2 Í d e m í d e m . 
I n f l e s t a e I g l e s i a s : 3 idem medias . 
I n t e r n a c i o n a l C . y C o : : 2 c a j a s ^para-
guas; 1 idem corbatas; 3 idem tej idos . 
J . G . R o d r í g u e z : 43 idem idem. 
J . G a r c í a y C o . : 2 idem Í d e m . 
J . G ó m e z : 2 idem medias. 
J . C o u r r l e l : 1 idem tejidos. 
J u e l l e v Sobr ino : 2 Idem idem, 
L . R o d r í g u e z : 2 idem Idem. 
L ó p e z V l l l a m i l y C o . : 14 Idem idem. 
L e i v a y G a r c í a : 9 idem Idem 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 13 idem Idem. 
L . L ó p e z : 1 Í d e m ropa. 
G . M . M a l u f : 1 t a j a sacos. 
M . C a m p a y C o . : 5 ca jas m e d i a s ; 58 
Idem tejidos. „ 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o . : 2 idem id. 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . : 8 idem m e d i a s ; 
2 idem m u ñ e c a s . jj 
Morales y C o . : 1 c a j a postales; 1 idem 
tejidos. 
M . G . N e g u e r a s : S idem idem 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 3 idem Id. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 Idem id. 
Mufilz y C o . : 2 c a j a s t i rantes y m u ñ e -
cas. „ . 
Ü t e i z a C a s t r l l l ó n H e r m a n o ; 1 c a j a ro-
p a ; 1 idem tejidos. 
Sobrinos de N a z á b a l : 1 idem idem. 
Orero y C o : 1 idem m e d i a s ; 2 idem 
ropa. 
A . G . P e r e d a : 2 cajas botones ; 13 
idem tejidos. 
Prieto G a r c í a y C o . : 27 idem i d e m ; fe 
idem medias . 
Pr ie to H e r m a n o : 3 Idem Idem. 
P e i n a s y M e u é n d e z : 27 idem idem cor-
batas y capas . 
P . G . : o c a j a s te j idos; 3 idem r o j a ; 
5 Idem m a n i q u í e s . 
PL M . P u l u o : 4 idem tejidos. 
P e e L u n g : 1 Idem idem. 
P . R o d r í g u e z H e r m a n o : 1 idem Idem. 
P a r a j ¿ n Ce l l s y C o . : 5 idem hule. 
P r e n d e s y P a r a d e l a ; 1 idem t e j i d o » . 
P é r e s P e l l a : 2 idem ropa. 
R . G a r c í a y C o . : 9 idem teidos. 
R o z a F e r n á n d e z y C o . : 1 idem p e n d r a s ; 
3 idem q u i n c a l l a ; 2 Idem corbatas ; 1 
Idem med ias ; 5 iclem tejidos. 
R o d r í g u e z y A r a m b u r u : 27 idem. i d ^ n ; 
8 idem m e d i a s . 
R . M u ñ o z : 2 idem tej idos. 
Romagosa y C o . ü 2 idem medias . 
R o d r í g u e z y C l a v o : 3 cajas estuches y 
t i r a n t e s . 
M . F . P e l l a y C o , : 3 c a j a s medias . 
R . C a ñ e d o : 3 Idem c a m i s a s . 
S o l í s E n t r í a l g o y C o . : 1 Idem c i n t a s ; 
1 Idem q u i n c a l l a ; 20 i d e m tej idos . 
Sol i f ío y S u á r e z : 5 c a j a s accesorios de 
e l e c t r i c i d a d ; 27 c a j a s tejidos. 
S á n c h e z H e r m a n o : 6 c a j a s e a c a j e s ; 4 
idem c intas y sacos ; 3 idem g o m a ; 2 
idem tej idos . 
S, C o a l l a G . 10 c a j a s medias. 
S á n c h e z V a l l e y C o . : 3 i d e m te j i -
dos . 
Santeiro A l v a r e z y C o . : 3 idem Idem. 
G a r c í a Tuf íón y C o . : 3 idem idem. 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 13 idem medias . 
C a s t a ñ o s Gal indez y C o . : 2 i d e m id . 
T o y o s T a m a r g o y C o . : 2 idem ropa. 
T . R a n e r o : 4 idem tejidos. 
V e i s s e i d L e v y : 3 idem Idem. 
V . S i e r r a : 3 idem I d e m ; 1 Idem bor-
dados. 
V . M a y a : 5 idem tej idos . 
V e g a y C o . : 1 c a j a t i j e r a s ; 2 Idem be-
t ú n . 
C . M . C . : 3 Idem tej idos. 
W , B . F . B . : 2 c a j a s p ipas ; 1 Idem 
m e d i a s ; 3 Idem hilo. 
M . I . : 2 fardos co lchonetas ; 35 c a j a s 
tej idos. 
Xota . A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente a los vapores M é x i c o y Morro C a s -
tle, lo s igu iente : 
H a r r i s B r o s : 1 c a j a accesorios auto. 
L . D , M . : 4 bultos m a q u i n a r l a . 
F . G . R o b i n s : 1 c a j a accesorios de 
m á q u i n a s de escr ib ir . 
W e s t I n d i a : 1 rol lo a lambre . 
B U L T O S A G R E G A D O S ; 
A . Capote y C o . : 1 atado papel. 
G . H . : 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
A . P e r r o : 1 c a j a drogas. 
J . B a s t e r r e c h e a : 4 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : 
P o n s y C o . : 53 bultos f e r r e t e r í a . 
E . S a r r á : 808 idem drogas. 
J h o n s o n : 12 idem idem. 
C . D . C . : 4 bultos m a q u i n a r i a . 
T a u C . : 6 idem porcelana. 
C e n t r a l M o r ó n : 1 bulto maquinar ia . 
Centra l N u e v i t a s ; 1 Í d e m Idem. 
C e n t r a l M e r c e d e í : 34 Idem Idem. 
C . Jd. F . : 25 bultos aceite. 
207: 8 b a r r i l e s aceite. 
195: 5 i d e m idem. 
I n c e r a y C o . : 1 bulto t a l a b a r t e r í a . 
H e n r y C l a y : 1 c a j a papel. 
B a r r e r a y C o . : 2 idem drogas. 
Nat ional P a p e r : 1 c a j a efectos de es-
cr i tor io . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 650 c u ñ e t e s c l a -
v o s . 
R . V . : 375 idem Idem. 
100: 4 c a j a s tejidos. 
111: 5 idem Idem. 
148: 2 idem idem. 
R . F . C . : 2 cajas cuero. 
0 : 1 idem m a q u i n a r i a . 
C . M , M . : 1 caja motor. 
64: 4 bultos f e r r e t e r í a . 
R . A . D . : 1 nevera. 
S. I . C . : 2 c a j a s drogas . 
O. B . : 2 idem cr i s ta l er fa . 
OH: 25 bultos efectos esmaltados . 
30: 1 c a j a c a r t ó n . 
163: 1 rollo a l a m b r e . 
R. F . : 1 p lancha . 
C . F . I T c l m b e r g : 3 cajas calzado. 
H . D . C o r t h y : 3 sacos c h í c h a r o s . 
C o n t i n u a c i ó n 
d e l M a n i f i e s t o 
E X P R E S S : 
Porto U l c a n E x p r é s : bultos e x p r é s . 
H a v a n a N e w Y o r k E x p r é s : 12 idem 
í d e m . 
United C u b a n E x p r é s : 56 idem id . 
T E J I D O S : 
.T. A s a r : 1 c a j a tej idos. 
P e r n a s y M e n é n U e z : 9 cajas m e d i a s y 
corbatas . 
Y a u C . : 3 i d e m p e r f u m e r í a . 
Cas tro y F e r n á n d e z : 3 Idem m e d i a » . 
M . C . N o g u e r a s : 2 idem tejidos. 
Sobrinos de N a z á b a l : 5 idem Idem. 
H u e r t a Cifuentes y C o . : 4 Idem idem. 
M a r t ó n e z C a s t r o y C o . : 1 idem f l ore s : 
2 idem corbatas ; 0 Idem q u i n c a l l a ; 8 id 
tej idos. 
E s c a l a n t e C a s t i l l o y C o . : 9 c a j a s de 
p e r f u m e r í a . 
Prendes y P a r a d e l a : 2 idem tejidos. 
A . G a r c í a y C o . : 7 idem Idem. 
I n c l á n Angones y C o . : 2 idem Idem. 
L a m u ñ o y C o . : 2 Idem ropa. 
G o n z á l e z y C o . : 1 í d e m tejidos. 
R . G a r c í a y C o . : 2 idem Idem. 
Orero y D í a z : 2 i d e m idem. 
Angulo y T o r a ñ o : 6 idem idem. 
E C a l m e t : 2 idem Idem. 
M". N i t r a t l H e r m a n o : 3 idem idem. 
A l v a r e z M e n é n d e z y C o . : 1 idem idem. 
J . C o u r r l e l : 1 idem idem. 
L i z a m a D í a z y C o . : 2 Idem impre-
sos. 
Mangas y C o . : 1 idem camisas . 
L ó p e z v O l i v e r : 1 idem Idem. 
F . K h u r i y C o . : 1 Idem tejidos. 
.Inel le y S o b r i n o : 1 Idem ropa. 
A . F . : 2 ca jas r o p a s ; 5 idem m e d i a » . 
D a l * H e r m a n o : 5 cajas m e d i a s ; 5 Idem 
p a ñ u e l o s . 
R . P é r e z y Co. : 4 idem tejido*, 
L . R o d r í g u e z : 3 idem medias. 
L ó p e z R í o y C o . : 1 idem idem. 
M e n é n d o ; l í o d r t g u e z y C o . : 2 idem idem 
1 idem f lores . 
B . P a r d l a s : 1 idem tejidos. 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o . : 10 idem per-
f u m e r í a . 
G o n z á l e z y S á i n z :7 c a j a s tej idos. 
G . O r a n d e : 4 Idem camisas . 
G ó m e z P i é l a g o y Co. : 12 idem tej idos. 
F) B l a n c o : 4 Idem hi lo . 
F . F . C o : 2 idem medias. 
J-Vrrers y C o l l : 3 c a j a s tejidos. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 20 idem Idem. 
V. P e r m ú d e z y Co. : 3 idem idem. 
D , F . P r i e t o : 1 c a j a p a ñ u e l o s ; 1 Idem 
impermeables : 13 idem tejidos. 
Ror.a F e r n á n d e z y C o . : 1 Idem p a ñ u e l o s ; 
2 idem c inturones . 
M e n é n d e z H e r m a n o : 1 Idem tejidos. 
F e r n á n d e z y C o . : 10 idem I d e m ; 2 
Idem medias . 
M. F . P e l l a y Co. : 2 idem t e j i d o » . 
T o y o s T a m a r g o y Co : 4 idem idem. 
P é r e z y P e l l a : 20 Idem Idem. 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 1 Idem paflnelos; 
8 í d e m medias . 
P . C . : 3 idem r o p a ; 4 idem tej idos . 
R. y Zo l l er : 63 c a j a s r o p a ; cuellos y 
tej idos. 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 4 Idem te-
j ido» . 
S á n c h e z V a l l e y Co. : 12 Idem Idem. 
I t . P é r e z H e r m a n o : 1 Idem medlap. 
A l v a r e z V a l d é s y Co. : 4 idem teijdos. 
V. S i e r r a : 1 Idem ropa. 
C . G a r c í a : 1 idem Idem. 
V a l d é s y P é r e z : 1 Idem idem. 
Amado Pan y Co. : 2 idem quinca l la . 
Alonso y Vnldéa : 3 Idem tejidos. 
"W. Owan H . : 5 Idem medias . 
L e l v a y G a r c í a : 22 idem tejidos. 
G o n z á l e z Garc ía y C o . : 2 c a j a s flor*»»; 
S idem q n p i n r a l l a á ' 4 irtfm medias. 1 I d . 
l e o n o l d i n a » ; 27 idem t e i l d o » . 
S. T .ery: 11 idem idem. 
C . LeOn : 8 idem i d « m . 
C o h é n M i z r a h i : 3 idem idom; I í d e m 
r o f ¿ _ . . . - - - » — 
Idem Id . 
4 
1 c a j a l á p i c e s ; 1 idem d « 
Pr ie to H e r m a n o : 13 idem I d e m ; 1 Idem 
' ^ " c a r b a l l o : 8 c a j a s ^ I n c a H a . . 
S o l í s E n t r í a l g o y c o . : ¿ c a j a s m « d t o » . 
1 idem p l u m a s ; 10 idem f i b r a s ; 16 idem 
tejM.0Campa y C o . : 1 caja f lores ; 3 Idem 
medias; 21 idem tejidos. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 2 c a í a » m e d i a s , 33 id . 
te j idos . _ 
Pr ie to G a r c í a y C o . : 17 Idem t e j i -
dos; 1 Idem medias. 
M . L . S . : 6 idem tejidos. 
G o n z á l e » Vl l laverde y C o . : 3 Idem 
í d e m . , . 
J . G . R o d r í g u e z 3 cajas pafluelos; 43 
í d e m tejidos. 
A . G a r c í a : 10 Idem Í d e m . 
Otciisa Castri lIOu H e r m a n o : 1 Idem me-
dias . 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o . : 3 Idem te-
j idos. 
•f. G a r c í a y C o . : 3 idem idem. 
Rodrigue»! y A r a m b u r u : 18 idem id . 
S á n c h e z H e r m a n o : 2 Idem i d e m ; o 
Idem ropa. 
B . O r t i z : 0 c a j a s c a m i s a s ; 4 Idem tejí 
dos. 
P a r a j ó n Ce l l s y C o . : 1 c a j a f lore» . 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A : 
G a r c í a D í a z : 4 bultos t a l a b a r t e r í a , 
P . K . G . : 3 Idem idem. 
I n c e r a y C o . : -12 Idem Idem. 
C . B . Z e t i n a : 58 Idem idem. 
J . B u l n e s : 1 Idem Idem. 
B r i o l y C o . : 47 idem I d e m . 
A . M i r a n d a y C o . : 3 c a j a s calzado. 
Poblet y M u n d e t : 0 í d e m idem. 
S . B e n e j a m : 9 idem idem. 
y. A b a d l n y C o . : 8 í d e m í d e m . 
G . R o d r í g u e z C o . : 41 Idem idem. 
F . F e r n á n d e z Sobr ino: 20 idem I d 
Pons y C o . : 16 idem idem. 
J , M e n é n d e z : 2 idem idem-
M . F e r n á n d e z : 0 idem Idem. 
V i u d a de J . M a s ó n J i m é n e z : 3 Idem 
i d e m . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 13 idem id . 
T u r r ó y Co . ; 4 Idem í d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z y C o . : 12 
F . P a l a c i o ; 16 Idem idem. 
D R O G A S ; / 
O. A l s l n a / 8 bultos d r o g a » . 
B a r r e r a y C o . : 7 Idem idem. 
F , T a q u e c h e l : 165 Idem idem. 
P . D . C . ; 63 idem idem. 
J o h n s o n : 100 cajas a g u a » m í n e r a l o 
309 bultos drogas. 
E . Sarrá. : 707 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Nqeva P a x : 15 bultos m a q u i n a r l a . 
A m i s t a d : 4 idem Idem. 
M o r ó n : 37 Idem idem. 
S a n t a G e r t r u d i s : 7 idem idem. 
Mercedes.: 4 Idem idem. 
F e l i z ; l idem idem. 
C u b a n C a ñ e : 5 idem Idem. ' 
T u i n i c ú : 3 idem idem. 
J a J g i i e y a l : 32 Idem. idem.'. 
Socorro : 3 idem idem. v . 
P e r s e v e r a n c i a ; 4 idem Idem.", 
L u g a r e ñ o : n idem Idem. 
B l l a : 6 idem idem. 
W a s h i n g t o n : 1 idem idem. 
S a n A n t o n i o : 3 idem idem. t 
A d e l a i d a : 1 Idem idem. "V 
S a n t a R i t a : 2 idem Idem 
H e r s h e y C o r p o r a t i o n : 21 Idem i d 
P A P E L E R I A : 
J . LOpez R . : 12 bultos efectos de eí 
c n t o r i o . 
Nat iona l P a p e r : 50 c a j a s papel. 
M . P r e n d e s : 108 fardos ides ; 16 bulto 
accesorios l itografieos. 
178: 77 c a j a s papel . 
G u t i é r r e z y o:: 1 c a j a l á p i c e s . 
^ B . Ve lo so : 84 cajas p a p e l ; 236 rollo 
I d e m ; 8 c a j a s efectos escritorio. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 3 i d e m i d e m ; 12 
idem l i t o g r a f í a s . 
R a m b l a B o u z a y C o . : 1 c a j a papel . 
P u l i d o G a r c í a y C o . : 8 Idem i d e m ; 1 
Idem sobres . 
Seoane y F e r n á n d e z : 39 huacales p a p e l ; 
2 bultos efectos escritorio. 
V i e r a H e r m a n o : 11 ca jas c a r t ó n . 
So lana G a r c í a y C o . : 1 c a j a cuero. 
C a r v a j a l y C a b a l l í n : 3-"» atados pape l 
B a r a n d i a r a n y C o . : 1086 atados c a r t u -
c h o s . 
Maza y Co. 
papel . 
C . P é r e z : 174 rollos Idem. 
S o l a n a H e r m a n o : 50 atados c a r t ó n ; 1 
c a j a efectos de escritorio. 
RoáiW! C a r a s a y C o . : 6 b u l t o » í d e m 
T. F e r n á n d e z y C o . : 12 ''ala-; papol. 
E s t r u g o y M a s e d a : 2 bultos t inta . 
L l o r e d o y C o . : 2 c a j a s c a r t ó n : 1 I d e m 
papel . •.. 
F E H R E T E R I A : 
P u r d y y H e n d e r s o n : 650 c a ñ e t e s c l a -
v o s ; 2 bultos f e r r e t e r í a . 
J . A l ó : 20 idem idem. 
B . L a n z a g o r t a y C o . : 4 Idem I d e m ; 
20 fardos a g o d ó n . 
E . R e n t e r í a : 20 c u ñ e t e s clavos. 
G a r a y H e r m a n o : 50 b a r r i l e s aceito. 
64: 4 bultos f e r r e t e r í a . 
.T. B a s t e r r e c h e a : 2 Idem idem. 
J . A g u i l e r a y C o . : 143 b u l t o » ferre-
t e r í a . 
F . Maseda : 16 í d e m pintura-
E x p ó s i t o y G o n z á l e z : 4 idem ferre te -
r í a . 
F . R i v a s : 1 idem Idem. 
•Marina y Co. : 35 Idem Idem. 
Taboada y R o d r í g u e z : 200 barr i l e s d * 
yeso. 
.T. R o d r í g u e z : 14 bultos f e r r e t e r í a . 
M a c h í n y W a l l s : 177 bultos ferrete-
r í a . 
.T. G o n z á l e z : 16 idem i d e m ; 19 Idem 
p i n t u r a ; 290 idem sorbeteras. 
P o n s y C o . : 92 bultos ferreterfia. 
T a b e a s y V i l a : 15 í d e m Idem 
V . G ó m e x y C o . : 39 Idem Idem; 1S 
idem p i n t u r a y barniz . 
B a l l e s t e r o s y R í o i s : 15 bultos p i n t a r a 
y b a r n i z . 
Caste le iro V izoso y C o . : 37 idem fe-
rre ter ía . 
Fuente P r e s a y C o . ; 118 Idem I d e m ; 
75 idem p i n t u r a . 
J . F e r n á n d e z : 15 Idem f e r r e t e r í a . 
F l . S p a v ^ d r a : 1 Idem Idem. 
2.000 : 4 idem Idem. 
?00: 42 Idem Idem. 
tt. G a r c í a C í a p o t e ; 1? Idem idem 
V{nda de C a l v o : 29 Idem Idem. 
O u l ñ o n e s H a r d w a r e y C o . : 38 idem ift: 
V i u d a de A r r i b a F e r n á n d e z : 47 Idem 
Idem. 
M . E i r i m : 4 Idem Idem. 
C . V a l d e e n ; 14 idem Idem. 
G a r í n García v C o . : 02 idem Idem. ( 
R . Sunp ly v ' C o . : ÍÍ3 Idem Idem. 
L . H a r t e : 11 Idem Idem. * 
C a p e « t a n y G a r a v y C o . : 11 Idem Id , 
Sucesores de Conejo : 5 idem í d e m . 
L a r r a r t e H e r m a n o : 9 c a j a s barn iz . 
Sobr inos de A r r i b a : 30 bultos sorbe-
teras . 
A r a h i c e y C o . : 27 bultos f e r r e t e r í a y 
940 baras . 
N e t a . — A d e m á s v iene a bordo perte-
neciente a los vaporesi Jo s iguiente: 
L . A . D . M . : 2 bultos m a q u i n a r i a . 
H a r r i s B r o s y C o . : 1 c a j a efectos de 
escr i tor io . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 6 b u l t o » drogas. 
A n t i g a y C o . : 1 idem á c i d o . 
S . : 4 cajas drogas . 
F u e n t e P r e s a y C o . : 5 bultos ferre-
t e r í a . 
R a m b l a Bouza y C o . : 10 Idem efectos 
de escr i tor io . 
S o l í s E n t r í a l g o y C o . : 1 c a j a i m p r e -
sos; 1 idem c i n t a s . 
G . M . Maluf : 1 caja sacos . I 
L a m u f í o y C o . : 4 Idem tejidos. \ 
A l v a r é H e r m a n o y C o . : 4 idem Idem. 
Cobo B a s c a y C o . : 6 idem idem. 
Morgan y W a l t e r : 1 ca ja efectos de 
escritorio. 
M . M . y C o . : 1 prensa . 
S á n c h e z H e r m a n o : 5 c a j a s e n c a j e » . .. 
L a B l e n v e n ú : 10 c a j a s botellas. 
J . G a r c í a y C o . : 1 c a j a tej idos. • 
G a r c í a Tuf íón y C o . : 3 Idem idem. 
A . G a r c í a : 1 Idem idem. 
70: 20 fardos hilo. 
A . Q. : 2 cajas tej idos 
R . F . C . : 1 idem t i r a n t e s . 
R o d r í g u e z y A r a m b u r o : 4. í d e m teji-
dos. - -
L . N . P . : 24 c a j a s papel. 
100: 4 ca jas toal las , 
211 : 1 c a j a tej idos . 
202: 9 idem Idem. 
217: 1 idem i d e m . :-
222: 2 idem Idem. V „ 
J . A . : 4 bultos p in tura x 
N . L . : 4 idem idem. ' m' 
Caste le iro Vizoso y C o : 2 idem ferre-
t e r í a . 
S o l l ñ o y S u á r e z : 1 idem tej idos 
12S: 1 Idem f e r r e t e r í a . 
.lefe del E j é r c i t o : 1 idem c r i s t a l e r í a . 
Pernas y M e n é n d e z : 11 c a j a s medias j 
corbatas . 
J , Ca tche t : 4 c a j a s calando 
H a v a n a E l e c t r i c : 17 bultos mater ia . 
le» . 
F . G . R o b i n s y C o : 
es tr i tor lo . 
C u b a E . Suply y C o ; 
e l é c t r i c o s . 
OOí): 1 c a j a efectos de escr i tor io 
Alvares V a l d é s y G o : 1 Idem tejidos 
Mera Z a y a s Com : 1 idem m a q u i n a r i a . 
B a r r e r a y C o : C cajas drogas 
S . T . : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
O . B . C i n t a s : l Idem m a q u i n a r i a . 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 2 Idem m e d i a s . 
A . M . C . : 1 idem papel . 
S . : 1 idem a l a m b r e , 
n . F . : 4 Idem muebles . 
C e n t r a l S t e w a r t : : 5 bultos m a q u i n a r l a 
F e r r o c a r r i l e s Un idos : 32 bultos mate-
r í a l e s . 
R . G . : 25 ca jas t e j i d o » . 
Comp N a c i o n a l : 28 bultos efectos de 
m a d e r a . 
F e r n á n d e z C o . : 1 caja te j idos . 
F á b r i c a de H i e l o : 28 bultos m a t e r i a -
les . 
Ruárt-K C a r a s a y C o : 58 atados papl . 
J . A l v a r e z : 83 bultos a c e s o r i o » auto 
997: 780 atados c a r t ó n . 
Amado P a z y C o : 5 caja» hule 
F . A . : 30 c u ñ e t e s c lavos 
Jefe de l E j é r c i t o : 15 c a j a » a l s r o d ^ 
J l a r r i s B r o » ; 4 c a j a s efectoS S¡?%S*$ 
2 cajas efectos 
1 ca ja accesorios 
Celebra hoy Nuestra Santa Madre l! 
lesia la Nativltlad de San Juan Bautis ta Precursor del Señor, santo Patrón de 
la autora de nuestros días, de nuestra 
querida madre, la señora Juana Doval, 
viuda de Blanco. 
i los padres se debe honra pomue son los representantes de Dios y nues-tros grandes bienhechores. Kn rigor nosotros somos hijos sola-mente del Padre celestial, por lo cual dice Cristo: A ninguno llaméis padre en la tierra, pues uno es vuestro padre, que está en los cielos (Mat. 23-9.) Nuestro Padre que está en los cielos, nos hace criar y educar por los padres camales, por tanto, éstas están en la educación de los hijos en lugar de Dios. Son "repre-sentantes de Dios." Como tales se mues-tran también en cuanto dan a los hijos la vida corporal. Por consiguiente, han de ser, en cierto modo honrados como Dios: Así como al gobernador se le da, en algunos casos el mismo honor que al soberano, porque gobierna en su nom-bre así pertenece a los padres una re-verencia semejante a la que se debe a Dios porque son sus representantes en la tierra. Quien a los padres despreciâ  a Dios desprecia. Por esto exclamaba San Agustín, después de su conversión : Cuan-do despreciaba a mi madre, que \os me habéis dado, a Vos mismo despreciaba, :oh. Dios! / . , 
Dos padres son nuestros mas grandes 
bienhechores. 
"¡Cuán ha sufrido por tí tu madre, cuántas noches ha pasado sin sueno por tu causa cm'mtas veces tuvo por tí que dejar la comida, qué angustias pasó cuan-do estabas en peligro! ¡Qué trabajos y preocupaciones tuvo tu padre para pro-curarte alimento y vestido! Ya, pues, que tus padres han hecho y padecido tanto por tí, ; cómo puedes serles desagrade-cido?" (San Ambr.) 'Aun el Dios-Hom-bre honró a su Madre y a su padre nutricio. Honra a tus padres porque el IJiid de Dios honró a los suyos y se dijo de El : Les estaba sujeto. Cuando, pues Dios honra a sus humildes siervos, ¿qué no deberás tíi hacer por tus padres (San Ambr.)" "Nuestro Señor Jesucristo esta-ba sujeto a sus padres, amaba y reve-renciaba a su Madre, de quien El era a su vez Padre, amaba y honraba a su Nutricio, a quien él mismo sustentaba; se acordaba que había sido llevado en el seno de su Madre y en los brazos de su padre (S. Jer.)" "El mayor se sometió a los menores para dar ejemplo de su-misión a los hijos. (Orig.)" 
Sea, pues, para mi señora madre en este día mi primer saludo y felicitación y una oración por su felicidad temporal y eterna. Otra por el eterno descanso de nuestro querido e inolvidable padre, fallecido ha 25 años. , 
Asimismo celebran' hoy sus días mis es-timados amigos, los, RR. PP. Juan Alva-rez. Superior Provincial de los Paúles en Cuba y Puerto Rico; Juan José Lobato Reudón, Párroco de San Nicolás de Bari de esta ciudad; Juan Pujana, Comisario de la Venerable Orden Tercera de Nuestro Seráfico Padre San Erancisco; Juan Jo-sé Robers, Secretario del Cabildo Cate-dral; Juan B. Juan, Profesor de música del Seminario; Juan Puig, profesor de las Escuelas Pías de Guanabacoa; Juán José 'Xroncoso de la Virgen del Carmen, C. D. ; y los Caballeros de Colón Juan ,7. Musti'ezabal y doctor Juan B. Val-dés. 
• A todos deseo un feliz día de su San-to, el vivir en la gracia del Señor y la eterna bienaventuranza. 
UN CATOLICO. 
C O N R E B O R T ^ 
DIA 24 DE JUNIO Este mes está consagrado al Sacratí-simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en las Ursulinas. Da Natividad de San Juan Bautista.'— Santos Simplicio y Teodulfo, confesores; Fausto y Agliberto, mártires. 
La Natividad de San Juan Bautista; Nuestra Santa Madre Iglesia ha celebra-do siempre el nacimiento de San Juan Bautista con tal pompa que antiguauien-te para solemnizar más su fiesta Eolia decirse en ella tres misas como en el de la Natividad del Señor Muchos son los que han escrito la vida del Bautista en-, tre los que se hallan en primera escala los santos evangelistas. San Ambrosio dice de este Santo: que fué tan parecido en santidad a Jesucristo, que en ^da rué tenido por el Mesías, y en muerte el Masías, fué tenido por J uan. Es tan general la alegría casi en todas las na-ciones, que se ve cumplido el vaticinio del ángel cuando predijo a Zacarías que el nacimiento de San Juan causáríj ale-gría universal a todo el mundo; como se está verificando aiin el día de hoy, ha-biéndose pasado ya tantos siglos. San Bernardo dice, que este día no sólo es uno de los más alegres en el Cristianismo, sino que hasta los mismos gentiles lo so-lemnizan. Lo cierto es que después de las principales fiestas de la Redención, no hay otra más solemne desde los pri-meros siglos de la Iglesia que la Nati-vidad de San Juan Bautista. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás iglesias las de cos-tumbre. / 
Corte de María —Día 24.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de las Mercedes, en su iglesia. 
A G U A L Ó 
4o. Que sólo UÍ recibirá carga 
hasta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra «eran cerradas ias puertas de los 
almacene» de loa espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
i'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Compama no despachará ningún 
pa&aje para España «»* ••r̂ es pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de J¿5-
paí^a. 
Habana. 23 de Abril de ' ,91/ . 
E l Consignatario, 
Manuel Otaday. 
V a o o r ' 
AVISO 
Todo equipaje de bodega de ios se-
ñores pasajeros deberán ser entrega-
dos una vez inspeccionados, en ias 
lanchas desde el lunes, di? 24 ai miér-
coles día 26 hasta las once de ia ma-
ñana, én ei muelle de la Machina. 
Ei equipaje de camarote deberá ser 
llevado al muelle de San Francisco 
i.Departamento de equipajes ) 
Vapor 




Para más inroormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 







Puerto Cabello y 
La - Guaira. 
' Para más informes dirigirse a s 
Consignatario 
ICANUEL OTADUÍ 


















San Isnacbí, 72. altos. Tel. Á-79(W--
Seimones que se han do predicar. D. m... en la Santa Iglesia Catedral durante Ci primer semestre del corriente año. 
Julio 29.—¡San Pedro y San Pablo; M. 1. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. Vista ia distribución de ros sermones que durante el primer semestre del año 'jn curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimoa en aprobarla y Ja aprobamos Coucedo-mos cincuenta días de indulgencia, en ia forma acostumbrada por la Iglesia, a to-dos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S. E. li. de que certi-
Por mandado de S. K. K., Dr. Méndez, Arcediano, Secretario. 
-I- Kl Obispo. 
K n . l a e d a d d e 1 S 
Todas las jóvenes, por vigorosas, por gruesas, por aludables que sean hacen crisis y muchas se adelgazan, se afean y sa arruinan físicamente para siempre, porque pierden fuerzas y energías. En los 15 es la énoca die vencer el desgaste de la naturaleza, tomando las Pildoras del doctor Vcrnezobre, que se-venden en las boticas y eu su depósito 'El Crisol/' Neptuno 91. 
W 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
LOS QUINCE JUEVES A JESUS SACRAMENTADO 
Estos darán principio el próximo jue-ves 27, a las cuatro y media p. m. para que, coiucidiendo con el Jubileo Circular, en esta parroquia, terminen el 3 de Oc-tubre. El 11. P. Jenaro Suárez predica-rá los cinco primeros sermones y los diez restantes corren a cargo del señor Cura Párroco. R. P. Lobato. 
1(5206 27 jn. 
peres Correos 
f)JB LA 
C o m p a ñ í a T r a s e t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L é p e i j C í a , 
(.Vpovistes da Teiugpaíía vía hilo») 




TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. . . 
Prime-ra $50 a $63 50 a 5o 55 a 60 55 a 60 
Inter-media $39 40 44 44 23 
Segun-da $2,S 30 33 33 17 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
Euerto y destinatario, envUndoios ai APARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o, Que een el ejemplar del cono-
cimiento que el DepartamesUa do Fía-
les habilite con dicho pella, sea acom-
pañada la paereaneía ai muellg para 
que la feeiba e\ Sobrecarga áa] bu» 
que que esté pyestq 4 ¡ft earpa. 
So, Qjie (edq eeaeeimien^ sella' 
4Q pagará p\ íletg que cgffesgefld? a 
la mercancía pn él maniiestada, sea 
o no embacea^a. 
í f i e i i a l i 
SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA. COMERCIO Y TRABAJO. Co-
misión de Subasta. Habana, Junio, 
20 de 1918.—Hasta las nueve de 
la mañana del día 15 de Julio de 
1918, se recibirán en el Nego-
ciado de Personal Bienes y Cuen-
tas, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entre-
ga de efectos de escritorio, libros, 
impresos y talonarios y entonces 
las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán por-
menores a quienes lo soliciten. Ra-
fael Oliva. Secretario de la Co-
misión de Subasta. 
O 514S 4d-21 jn 2d-12 jl 
m m 
PBOnESOKA DE SOLFEO Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. : Sol, 79, letra A. 
14101 2 31 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y comercial, por A. Cabello, basado en lá fMíaeiia nza rápida de los mejores textos comerciales ingleses. Kscriba boy pidien-do informes a la "Escuela Politécnica Nacional," Industria, «9. Habana J''-tlt 29 jn 
O H O K B S O K M E R C A N T I L E S P ' V S O L 
JL conociendo algo de Inglés, francés! 
mecanografía y muy buenas formas de 
letra y ortografía se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
' tâ ô rilfT'' etC' Inforlnes: Esparza, Apar-
158Ü7 29 Jn. 
- r ^ \ R \ KKT-VUEEClIVIIEIsTO O FAMILIA 
( P Ve ̂ hiuilVm los hermosos bajos de 
Cristo 35; casi esquina a Muralla dos 
cuartos, skla, comedor, servicios i.̂ tala-
ciún p¿ra cocina de gas y 1"̂  el^trica, 
$45 üü v dos meses en fondo. InfoiMimn. 
Villegas, 129, casi esquina a Sol. lelt-
fono A-0189. „, <T, 
15974 -1 3n- -
QECKETAKIA I)E OIÍKAS PUBLICAS. 
KJ Jefatura de la ciudad de la Habana. Anuncio.-—Habana, 7 de Junio de 1918.— Hasta las 10 a. m. del día 25 de Junio de 1918, se recibirán en esta oficiua )an-tigua Maestranza) proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro y eutr ,̂ ga de todo el heno del país (Hierba del Paral) que sea necesario paa el consu-mo durante el año fiscal de 1918 a 1919, y entonces serán abiertos y leídos pú-blicamente. Se facilitaran, á los que lo soliciten, informes e impresos..— (f). Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 4847 4 d-8 jn. 2 d-22 jn. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaria de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
Habana, 13 de Junio de 1918. Hasta las 2 p. nx. del día 25 del pre-sente mes se recibirán en el local de es-ta Secretaría, Prado y Neptuno, proposi-ciones en pliegos cearados para impresión y encuademación de la "KEVISTA DE BELLAS ARTES," en cuya hora y a pre-sencia de los interesados, se abrirán los pliegos entregados para su examen. En la Secretaría y en el Negociado de Per-sonal y Bienes, se facilitarán pliegos de condiciones a quien lo solicite. Francis-co Yero Tamayo, Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
C 5004 . 6 d-14 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de ínsiriscción Pública 
y Bellas Artes 
Habana, 13 de Junio de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 25 del pre-sente mes se recibirán en el local de esta Secretaría, Prado y Neptuno, pro-posiciones en pliegos cerrados para la impresión y encuademación de la "Re-vista de Instrucción Pública", en cuya hora y a presencia de los interesados, se recibirán los pliegos entregados para su examen. En la Secretaría y en el Ne-gociado de Personal y Bienes, so faci-litarán los pliegos de condiciones a quien lo solicite. Francisco Yero Tamayo, Je-fe del Negociado de Personal y Bienes. 
C 5003 6 d-14 
J 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 25. 
Venciendo en l o. de Julio de 
1918 el cupón No. 25 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
Cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día lo . 
de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, Junio 23 de 1918. 
C 515. 10d-21 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superíora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructo-
res, maestros de obras y dueñas d¿ 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo ai mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
hagan esta caridad a las Huerfa-
nilas de San Vicente. 
fcpa bóveda owKtrefc. 
da «en teda* lai adb> 
iautea yaoderaaa y 
las úqpñtmaa jpara 
pwrtSffi* valore* &o toda* dase* 
Eajo !a propia cmiMh. da I M 
g a R i t a e f i c i n e iaxvam t s é m 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1018. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-lina, (ciego), Certifico: que en 15 lec-ciones, escribí en máquina, con igual seguridad que mirando, más de 40 pa-labras por minuto, y toco varias piezas n-.usicales en el piano (yo no sabía nin-guna de ambas cosas). Una efusión de plac«r me impulsa a pedir a los seño-res perjedistas do la localidad la repro-ducción de este texto. Fácilmente pue-den presenciar la verdad en Tenerife, 4!), y en mi casa. Hospital, 25. También me dirijo a la Cruz Koja Cubana inician-do el propósito de aplicar este sistema cubano a beneficio de millares de cie-gos y otras personas mutiladas por la Guerra. ísuestro ilustre compatriota se-ñor Conill, de altos prestigiós en París., no necesita estímulos.—Julio SarióL 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está instruyendo a varios ciegos de nacimien-to, los cuales, en 20 lecciones, escriben más de 20 palabras por minuto al dic-tado y tocan varias piezas musicales en el piano, (no sabían el abecedario). Las personas normales son instruidas en un mes sin necesidad de libros. Cooperen con el inventor a difundir estos progre-sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-tes en los comicios).—Juan B. "Vidal. 
15542 2 jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, alto». Profesora: Ana Martínez de r)iaz. Se dan ciases a do-micilio. Garantizo la enseñanza cu dos meses, con derecbo a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido, freciós convencionales, ¿e venden los úti-les. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249. Habana. 
31 my 
T̂ lN 1 \ CALLK PIOS AL VER, 3SHQVJINA 
t i v'viiol Seco y Sitios, se alquila un 
¿4n t & l de' myil ochocientos metros 
planos, apropósito yara garaje o alma-
cén, o cualquier otra industria. Tiene 
chucho del tranvía de Concha-Carlos ill. 
Se está construyendo y se alquila todo 
junto o por naves. Informa: Angel *er-
nánclez. Inquisidor, nflmero lo; de 12 a 
2%, Teléfono A-3300. 
15702 ~á OK I>ESKA ALQUILAR ÜNA CASA, I>E 
kj 4 cuartos y uno para criado, bajos 
o altos coa derecho a zaguán, para una 
máquina, en punto céntrico. Dirigirse u 
Prado, 11, bajos. Teléfono A-2ys4 
15837 24 3n -ÓL CKDLKIA KN PUNTO COMKRUIAJL, 
O un local de 400 metros, propio para 
un gran almacén. Informan en Bernaza, 
número 00. „„ . 
15805 23 jn _ 
OK ALtíUlLA UN PISO ALTO EN CON-
¡3 ¿ordia 100 casa moderna y muy ven-
tilada Se puede ver a todas horas. In-
forma el conserje en la azotea. 
15898 2S Jn-
T í I B E O S E 
QE COaiPKA TODA CLASE DE LIBROS 
kJ en Obispo, 80, librería. 10063 25 jn. 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes, a saber: Efectos de escritorio, Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra llégalos. Semillas, Ilelojes, Prendas, etc.. etc. The Novelty Store Co., Box 50, Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 jl 
I\E.SEO ALQUIUAR ALTOS 1NOEPKN-
x J dientes de 4 a 8 habitaciones, que 
estén de Muralla a Monserrate, hasta la 
Punta Lo mismo me hago cargo de pe-
queña' casa de familias. Informes: Lam-
parilla, 19, altos. Fernández. 
15900 27 J". 
"A LQUILAR CASA DESEA. SEA PRAC-
-¿TJK. tico, no pierda tiempo, ni se fatigue 
caminando en balde : por módica gratifi-
cación proporcionaré la que necesite. 
García, Bomay, 30-B. 
15091 g.6_jn_ 
Se alquila sólo a personas 
de orden un lujoso departá-
is mentó amueblado, todo 
nuevo, lo más bonito que us-
ted vió. 
Las excepcionales condicio-
nes de esta casa son del agra-
do de todas las personas de 
buen vivir. Reina, 77 y 79, 
altos. 
X>ERI)IDA DE DOS LIBRETAS. PER-
X tenecientes al carro número 1 Cervece-
ría Tropical. Se gratificará al que las 
devuelva, en Sol, 13, fonda, o Veíanle 
número 2, Cerro 
16167 . 2 6 jn. 
INGLES, CLASES TRADrCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc., por profesor exp< íimentado. Reina, 3, altos. 
1S824 30 jn 
La ACADEMIA DE LA S A L L E 
Aguiar, IOS1,/!. Teléfono A-1834. Dará cla-ses de verano los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a partir del 1ro. de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
BORDADORA EN MAQUINA SINGER, que sabe a la perfección, da clases a domicilio, a precios rt̂ ódicos y admite bordados. Informes en Concordia, 136, le-tra C, altos, por Marqués González. 15075 20 jn 
ACADEMIA VESPUCÍ0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés, !i>4. Taquigrafía, .$3; y mecano-grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 4 jl 
# LAURA L . DE BELÍÁRD 
Clí:»es de Inglés, Francés, Teneduría d¿ Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPÁNISS LESS0NS. 
14709 30 jn 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para ei ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 ai iu 12 & 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases uocturuas, o pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomicUio. Hay profesoras pâ -ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés'; Compre usted el METODO NOVISIMO RORER'J'S, recouooido uulversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cba publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua ingleisa, tan necesaria boy día en esta República. 3a, tídiclón. Un tomo en 8o., pasta. $L 
15812 13 jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. 
12035 15 jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACAÜLMiA D£ COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no so obliga a loa estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres v>;-ees por semana. Las clase» se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ P- n»-Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, loa del Idlo-i-a inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las boras indi-cadas, seguras de bailar en este Centro el urden y la moral más exigenteíí. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 in lo. • 
F A R M A C I A S ¥ 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
TENIA 0 SOLITARIA 
con el famoso e inofensivo 
TENIFUGO GARDAN0 
En droguerías y farmacias de crédito. Al recibo de $2.00. Belascoaín, 117; o Po-cito. 28; se manda al interior. 15280 28 jn 
C a s a s y P a s o s T 
HABANA 
Se solicita para los últimos días de 
esta mes una casa para instalar un 
bufete de abogado. Debe estar situada 
en calle de importancia y tener dos 
o tres habitaciones, sala amplia y de 
moderna construcción. Avisar por el 
Teléfono A-0362. 
In 23 jn 
15774 26 jn. 
C¡E ALQUILA, EN 90 PESOS, LA CASA 
KJ Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos, patio 
y traspatio y doble servicio. La llave 
en el puesto de frutas esquina a Leal-
tad. Informes .en Morro. 28. 
15665 28 jn ̂  
C E ALQUILA DA CASA ANGELES, 30, 
k3 propia para una gran fábrica, almacén o establecimiento. Informan en el nú-mero 34, y en la barbería de enfrente. Su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-6054. 15139 24 jn 
VEDADO 
XT'líO^P'O, CALZADA, 33, ENTRE J X T K. Tiene buenas comodidades. Pre-cio 80 pesos. Informan en la bodega de la esquina. 
160U1 28 jn ^ 
y OMA DJi.ii VEDAOO, SE ALQUILA BO-
JLU nita casa, caiic Dos, entre 23 y 25, 
alquiler oebenta pesos, informes; 23, es-
quina a Dos. ¡Seuora Viuda de b.üpez. 
• 161)13 \ -7 Ju ^ 
XT̂ N EL, VEDAOO: SE ALQUILA, EN 
u J $150 los altos de la casa Lánea, 36, 
entre I y J. La llave en los bajos. In-
forman: 1-2462. 
16032 >̂ Jn 
f7EDAOO: SE ALQUILA POR UNOS 5 t meses, unos bajos, amueblados, con todo el confort mouerno, compuestos de una sala, saleta, cinco babitaciones, es-pacioso comedor, cuarto de baño com-pleto, jardín y demás dependencias. In-lormes : Telefono F-3169. 
15982 2o jn 
"\REDADO, ijiPiO. lt>, ENTRE N y O, SE-f gunda casa de la acera de los no-nes. Se alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, ball, recibidor, sala, comedor, cuatro grandes babitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y aervicios sanitarios para la servidumbre. La llave en los altos. Informarán en Consulado, 18, al-tos Teléfono A-8429. 
P-403 23 jn. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
KJ ventilados altos de la calle A, entre 17 y lí), compuestos de sala, comedor, ball, cuatro babitaciones, cuarto de ba-ño con todos los adelantos moderuos, dos cuartos de criados. Precio U5 pesos. La llave en B y 17. Teléfono E-1G31 y 4410. 15372 29 jn 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
QE ALQUILA, EN JESUS DEL MONTE, 
kJ la casa de la calle Principe de Astu-
rias, 4, compuesta "de sala, saleta, cinco 
babitaciones, cuarto para criados, patio 
y traspatio. En la mismo informarán. 
15976 28 jn. 
Se solicita, para los últimos días de 
este mes, para un matrimonio solo, una 
casa moderna, de dos o tres habita-
ciones, que esté situada desde Belas-
coaín a Rema, hacia el Parque Cen-
tral. Avisar por el Teléfono A-0362. 
In 23 jn 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una casa espaciosa, para prepararla para es-tablecimiento, en calle céntrica y comer-cial, preferiendo Neptuno, de Belascoaín al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-lle 17, número 252, entre Baños y P, Vedado. Teléfono P-1048. 
16150 . 7 jl 
QE ALQUILA O VENI>E3 CON MUE-
kJ bles o sin ellos, la bermosa y ele-gante casa de dos pisos, de extraordina-ria situación, en la Avenida del Presi-dente Gómez, antes Corroa, en el barrio üe Jesús del Monte, cuadra comprendi-da entre Flores y Serrano. Es de recien-te fabricación y tiene todo género de comodidades, jardín, patio con arboles frutales, buena entrada de automóviles y bermoso garaje para dos o tres má-quinas. Informan en la misma. 
15591 25 jn 
CERRO 
C E ALQUILA, EN 15 PESOS: LA CASA 
kJ de manipostería, Bellavista, 16-A, lie-
parto Betancourt, Cerro, cerca de la Cal-
cada y con instalación eléctrica. Infor-
man al lado, Ayala, 
16106 2b jn 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA-
RA T A L L E R E S U OFICINAS. 
ES PRECISO V E R L O PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ÍULUETA, 44|46, ESQUINA 
A AP0DACA. T E L . A-4010. 
T7SPLENDIOO LOCAL, PROPIO PARA 
XU industria o cosa análoga, se alquila 
en la Calzada del Cerro, número 903, 
casi frente a la Estación Ciénega. En 
la misma informarán. 
16107 ZL—í?. 
/CHALET EN EL CERRO, INFANTA, 21, entre Santa Teresa y Pezuela, se nHiuila este bermoso cbalet, con todas las comodidades que pueda desear una familia de gusto. Precio $6o. La llave al lado. Informan en el centro de la Manzana de Gómez, sombrerería. 
15569 27 
QE ALQUILAN CASAS DE ALTOS, EN 
O la calle Tulipán esquina a Ayesteran. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te Informes en los bajos. 
1-1757 ,-|- ,|||| HmWMBirTf 
MARiAWAO, CEIBA, 
C0LUM1S1A í POGOLOTTi 
OE ALQUILA, EN MARIANAO, EN $40, 
W- . — ^ . . ^ Ó 16. La llave en O la bermosa casa Samá. 16. La 11 el 18. Informes: Teléfono F-42S3. 
16111 j l 
OE \LQUILA, EN LO MEJOR DE MA-





Clases personales. Punto céntrico para los i oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prclos convencionales y boras ade-cuadas fuara de las de trabajo. Informes I de 9 a 12 H. m. Departamento 2o., 3er. pi-so. Amargura, número íl. 
C 1212 In 7 f 
COLEGIO SAN ELOY 
Da la, y 2a, Enseñanza. Comercio, Idio-mas, Antiguo y acreditado plantel, com-petente profesorado, en uno de Ion me-jores edificiofi, con clases en el verano, admüa Internos, medios y externos, Pi-dan reglameutoa a su Director K Cro-vetto, Ceri-o. 013, Teléfono A-71í>a, Ha* 
SE ALQUILA, PARA UN GRAN DEPO-sito, el magnífico terreno de Carlos III, al lado del Ferrocarril de Marianao, que tiene de superficie 4.662.46 metros. Informa : Ramón de Peüalver. San Mi-guel. 123; altos; de 7 a 9 y de 1 a 3. ^ 16052 29 jn 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; do 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. . 
OBISPO, 60, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un bermoso local, pro-pio para colecturía, librería u otro cual-quier negocio. Punto comercial Inme-jorable. Informes en loa altosi 
1593q ~ 
Informes 
H A B S T A C B O N E S 
H A B A N A 
T ĴÍ INDUSTRIA, 115, SE ALQUILAN Ali espléndidas babitaciones, con mue-bles o sin ellos. Casa moral. Nuevo dueño. l'fiORB 26 jn 
TTIL PRADO. ORAN CASA DE HUES-V'j pedes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-cadero. Hay varias babitaciones con vis-ta al paseo e interiores. Rebaja de pre-cios. Comida y trato excelentes. 
16217 ¿i 3n-
DEL IMPORTANTE: REAPERTURA Hotel Nacional, el jueves, 20. hay es-nléndidas habitaciones, con vista a la ?alle y todo el servicio. El restaurant ûe V con el mejor coe nero de esta 
Ciudad. Amistad, 92. Teléfono 




T A NUEVA DUESA DETI Jí J de huéspedes ^ p*4̂  GR&to „ 
oíri ««Andidas liabitacWp08tela ^4 (•omitía superior, compie,;,01163 y LK10. admiten abonados, al co^e^ort^; 
T DEPARTAMENTOS pT^T •Hj* 
X / so alquilan en 'O'liltu OPlríS-u^líanco Nova Scotia. eilly' fr^ 
TNDIJSTRIA, 96, CASI ^ S ^ r — ^ J n 
X tuno, se alquilan habif̂ 1XA Av^ 
bladas.̂  a hombres so os 1 C10̂ S 
sin niños. Liu eléotric-a K 0 . - 1 1 1 ^ ^ ^ -Precios de verano. Se to^00 t l > ferenciaa. oe toman y 
16125 Qan re, 
FAMILIA K E S f ^ ^ = - - r - - - ^ _ 2 6 3ll habitaciones a niatrfm. . C E » E ^ Í ^ 
de estricta moralidad fe0^ 0Vfi> 
fortable y serán únicos ¿asa aiuy5^ 
cios módicos. Se cambia«luUinoŝ  C°tl-
Campanario, 120, prlnie"^. ^er nc^ 
con dos cuartos, bien ami,0i., y balcón a la calle. tamWé^^0' tos. amueblados para ainí,¡ , otros cií. cios moderados. Si u V d ^ S ^ S una casa limpia, con muoĥ  ? vivir vea los cuartos. Vista ê ,*11* frL? mar y ciudad. xSlonserratf'f^. tercer piso. • l l ' mode-'e 
1618S 
para familias de reconocida 
dispongo de las más anip ia8 ^"dad 
das habitaciones, y deii«i-fí y tiltil, 
vista al Parque Conta-ai ̂ ^ n t o s S 
tildes, con todo el confort ni caJle Vb 
pecialidad en la cocina. En f̂ arí0- Es-
se desea es gente seria y de HÍ- 0 
lo demás ni se ocupe. Propietano Ŵ  ^ 
cisco García. Neptuno. 2-A. ? e ^ ^ | 
X>ROPIO PARA EMP^EADí^TT^ X espléndido, se alquilan dos h.w0^ nes en la azotea, a hombrea an, î0' Neptuno, 4, altos, entre PraL 0a' ̂  sulado. Es casa particular v y Za-mora lidad. Para informes /n i! e8í««ta de 10 a 12 y de 2 a 5 a ml^i. 
15992 ' ^ 
ALQUILA EN AGUIAR,̂ si"^^" -̂
kJ Chacón y Tejadillo, un denart. TBe alto, con vista a la cklle, a n^ment» moralidad. ' a P̂ sona de 16004 So jn 
I ? N LO MAS C E N T R I C O 1>K~TT~ZT 
l u baña, se alquila una espaciosa ^ 
para consultorio o gabinete. NepW 7 
altos, entre Prado y Consulado. ES c'̂  
15993 ^ Jn 
TDARA OFICINAS: SE A L Q U I L T r 
X cuarto, casa moderna. Aguiar lio » 
tre Amargura y Teniente Rev ' ' 
16053 ' .5 jn 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitaciones 
espléndidas, con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los baños. La 
casa más fresca y donde mejor y más 
barato se come. Teléfono M-1976. 
San Nicolás, número 71, entre San 
Rafael y San José. 
. 16054 6 
T^EPARTAJVIENTOS PARA OFICINAS! X^ Se alquilan a precios muy módicos' en los altos del Banco Demetrio Córdo-va y Co., Belascoaín y Monte, Cuatro Caminos. Acabadas de reconstruir Te-léfono A-4S50. 
15926 • 28 ja 
CÍE ALQUILAN VARL4S HABITACÎ  KJ nes, en casa de corta familia, lugar muy céntrico y ventilado. Puedo servir para oficina o para vivir con todas las comodidades. Informan; Villegas, 26. 15906 24 jn 
X^N O'REILLY, 72. ALTOS, ENTRE \U, 
XLi llegas y Aguacate, se alquila una ¿a-j bitación, de $8, para hombres solos, y, una sala, balcón calle, piso mánuol, jar-i din, brisa. Teléfono, llavín, TeléfonqJ M-2083. ' 1593S 24 Jn ' 
¿TIALIANO, 75, ESQUINA A SAN MI-VJT guel, 17 años con el mismo propie-tario, tenemos las babitaciones más fres-cas de la Habana y la mejor comida, damos pan, cambiamos referencias. Ven-ga a verlas. Teléfono Á-5004. 
15946 25 jn 
17N ANIMAS, 39, ALTOS, ESQUIXA A X J Amistad, se alquilan dos habitaciones con balcón a la calle, juntas o separadas, en casa de un matrimonio solo a perso-nas solas. 
15964 24 jn. 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
CJE ALQUILA UN CUAR.TICO, MIA 
KJ claro'y con su luz, en diez pesos, a 
un hombre solo; casa de moralidao. ie-
léfono A-4475. ,„ 
15806 24 ̂  
OE ALQUILAN, EN OBRAPIA, 
Oro 37, esqulha a Aguiar, vanos ae 
parlamentos para escritorios. Informa 
la misma: A. P. Granados. , 
15829 ?U¡L. 
Q E ' ALQUILA UNA HABITACION 
lO amueblada, a , hombres /oíos, en 1 sa de familia. No hay más inquilinos. 
Concordia, número 2. ^ jn 
HOTEL FRANOA fl 
Gran casa de familia, ^ ^ « n ̂ rtelU mero 15. bajo la misma dirección " hace 33 años. Comidas Jioia3 C,. Electricidad, timbres, duchas, tólélOD recomendada por vanos tonsu 
1566; 
GRAN HOTEL "AMERICA 
ÍEdustria, 160, esq. a » f celonVD 
Con cien habitaciones, cada una c 
8u baño de agua caliente, luz.- ^ 
y elevador eléctrico. Precio sm co* 
da. desde un peso por P6"004'/^ 
comida, desde dos pesos. Para ta»" 
y por meses, precios convendonai 
Teléfono A-2996. 
1471 30 jn 
HOTEL PALACIO COLON J 
propietario: señor Manuel «odr ^ 
Uoy Espléndidas habitaciones, lí ̂  u 
bladas, todas con balcón a ^ agll3 ea 
eléctrica y timbres ^ f J ^ g . P0' X-
líente y fría. Telefono A-4ao Co 
ses, habitación. $40. Por día, * ^ 
midas. $1 diario. Prado, &i-
HOTEL L0ÜVKE { 
ofrece espléndidos departamen.. i()S ofrece espienaiuos ""*T„wi..s.-no, para t*™^** "Jí^1**' verano. Teléfono A-45(>6. 
14764 
30 K 
HOTEL "CHICAGO ^ e 
Especial .para familias f ^ r j ^ punto más fresco y n'"t,iéndidas e trico de la Habana, Lsplén ^ praao ciones. con balcón fj *asCmu.v * V interiores con ventanas " eléctrica,. 
Buenos baños y (lu.c^f completoS„i0 de da la noche. Servicios co"^ gusto,, merados. Espléndida comidâ .̂  redo, los señores huéspedes * prado. dos. Completa moralidad. ^ Teléfono A-7199. ^ J ^ f n 
15648 T ^ T c ^ ' 
E ALQUILA ' ^ ^ e b T e S i muy ventilado con mu s ) ¿ un mente nuevos P ^ / ^ orden ? 
solo ; es casa de Je™a° uos. ^ jn. 




8. L A Z A R O * f^o?. ^ Todas lasi habita^es^ 7 
do. agua cal ente . t^"^ ^ jft 
y noche. Teléíono ^ v— —^ 
14716a 
O U R I O D E L A MARINA Junio 24 de 1918. 
P A G I N A T R E C E 
SlA-113 
1 r,UltA,-,.i lie liuOspodes. Una magnf-
i ínel- c„T,vn con balcón a la calle de 
Iv^fervlc^Vsn^rado 11 
r r n T s K A L Q U I L A N K S P L E N -
¡55 SA ,̂1:'.u'tument08. con vista a la 
feun'danU uguu. informan ^Salud. 
S ^ o ^ s S ^ . ^ ^ A C R I A D A D E M A -
trus. 14, altos. y ropa limPia- ViU«-
26 ja 
S 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' P A R A 
cate ca. a^os a\ fVdo 18 P68"3- ASua-16160 Adolfo Fernández. 
26 jn 




„.„ y antiguo edlTlclo ha «ido 
v.te e refoimudo. Hay «u él d« 
Pj vtdos. •ll" a corriente, bu P^V^MW ÍU, 
Ko« decincan-á«. ofrece * ^ íamlltas 
Í-AUUÍI1 B, hoanudaja máa serio, módico 
Ltabl̂  e' üia llábana. Teléfono: A-WBa. 
fc^^ma- A-10av). Quinta Avenida; y 
• .rn- G R A N C A S A H U E S P E D E S . 
t i l l^TV" 3' entre Pasaje y Parque 
K Zaluê ' bl(¿tíiones a Ia brisa, agua 
rtD!raL n̂z-has timbres, buen servicio 
ca^fda. Lo ¿ós céntrico. 
^ /¿S 3 jl 
E L O R I E N T E 
para familias. Espléndidas ha-isa i'"*.,,,, toda asistencia. Zulueta, 
hitaclon^ ca Teniente Rey. Telf. A-1628. 
1101' 
1 Jl. 
>---rrr^E FAMILIA RESPETABLE, 
>' <-A*frece y Pide referencias, se al-
\i I"6frescas y amplias habitaciones, a 
uilan rr7 bajieroB o matrimonios sin ni-
eBor3.3' !;„ n no comida. No ce admiten 
Lamparilla. 72. casi í^ l e s Informan 
Sfna - Villegas. Jn 
J H Ó T E U T O , E S T R E L L A , 156, 
• a Oauendo. espléndidas habitacío-
e^^Ln^ndientes montadas con confort, 
^ ^ abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
^f/r^- Manuel González. 
^ 8 10 8-
Se solicita una criada, de color, de 
mediana edad, que ^ muy y 
Sueldo $20 y viajes de tranvías. Ca-
Ue H esquina a 19, Vedado. Infor-
mSi:4 .de 7 a 9 a- y de 6 a 9 p. m. 
"16 Jn 
S ^ ^ c a t o r ^ ^ 1 MUCHACHA, D E D " ^ 
de u n ^ a ^ 0 ^ " ^ . Para t̂ ner una niña 
tral, vidriera í£i lnforuies: Parque Cen-
161/38 café Albisu. 
C E N E C E S I T A U N B U E N S E G U N D O • 
erladot sueldo $25, uniforme y ropa f 
limpi'á, No se presenten sin buenas re-
ferencias. 
1Ü0U7 .6 Jn 
C O C I N E R A S 
REDADO. CALLE 11, ESQUINA A D, 
^ v altos, se necesita una buena cocinera-
repoitera del país, que sea aseada. Debe 
dormir fuera. Sueluo: $20. Debe acom-
pañar reíesencias y si no reúne las con-
diciones indicadas es preferible que no 
se presente. 
16210 27 Jn. 
26 Jn. 
MASenan^?RA^: 1)08 BUENAS V 
L i t e a ^ m Sent?ellfaCvÍ<3nK- ^ ?olicita^ en de Puerto Anuro V r ? ^ 1baj0S' al acl0 no /.̂ 4m,i„ ^mro. it,n la mismo una bue-na criada 
18184 
opa limpia. un s.-; 
S^^r? ^ C I T A , L I N A C R I A D A F O R M A L 
ñor i,t ^C^r la limPieza de? un pisito 
U altos maflanus- Buen sueído. Bernal. 
¡ . ^ O H A D O F A K A D E R O 
DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
• mnelsoo de la Asunción. Su esposa 
Santa Clara, número 3, ciudad 
T̂IÍJSSEA S A B E R D E L S E Ñ O R A N T O -
i nio Rodríguez Castro. Lo solicita su 
vamia.no Faustino, en Concordia y So-
S T ^ 6 * 
PE DESEA S A B E R D E J U L I O L O P E Z 
)s§vs natural del Ayuntamiento de Sa-
provincia de Lugo. lo busca su her-
nano Bautista, dirigirse a Neptuno y Zu-
hfía café Central, dulcería. Habana. 
m&_ J"-
Q U E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
n Benito Alvarez Lorenzo, natural del 
iyuntamiento de Nieves, provincia de 
Pontevedra, que bace tres años escribid 
la última carta a su familia desde San-
tiago de Cuba en las oficinas del ferro 
tarriL Para un asunto de fmill que 
rara un asunto de familia que le 
titeresa lo solicita Manuel Fernandez. 
Hutala, 77. Habana. 
155fl 25 Jn. 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una que esté acostumbrada 
a servir, para limpiar tres habitacio-
nes y estar al cuidado de un niño de 
cuatro años. $22 de sueldo y ropa 
limpia. Calle 4, número 19, entre 15 
y 15. Vedado. 
160S0 or, f„ 
C?E SOLICITA UNA MUJER, DE ME-
diana edad, que sea fuerte y limpia, 
para cocinar y limpiar, para casa de un 
matrimonio, con un niño pequeño, suel-
do pesos y ropa limpia. San Miguel, 
254, altos de la tienda de ropa; en la 
misma una muchacbita, para cuidar del 
niño; sueldo convencional. 
1609S 26 Jn 
C!E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y 
duarma en ei acomodo. Informan: Amis-
tad, 07, altos. 
161t)s 27 jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
cocinar y ayudar a los quehaceres 
de un matrimonio. San Mariano, 60, Ví-
bora. 16109 27 Jn 
C!E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
K_> ra; se da buen sueldo y se pagan 
los viajes. Tulipán, 20, Cerro. 
16152 26 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Ha de traer referencias y ser for-
mal y cumplida. Número 79, calle 9. en-
tre calles 2 y 4, Vedado. 
16140 26 Jn 
Se solicita, en Campanario, 57, bajo?, 
una muchacbita, de 10 a 12 años, 
para cuidar una niña. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. 
C 5160 4d-22 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
k_F para nlñita de ocho meses. Que se-
pa su obligación y ofrezca referencias 
&ueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle de 
Santa Catalina. 24, Víbora. 
15097 25 Jn 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, españolas las dos, para ir a 
Camagüey. Informan: Prado, 91, an-
tiguo. 
15069 25 jn 
HE DESEA SABEÍl E L PARADERO DE 
5 Manuel Salceda, que hace nueve años 
eitaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
lermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
ilncla Oriente 
C 4007 30d-ll Jn 
- 1 
CE ALQUILA LA COCINA Y COMEDOR 
Ode la casa de huéspedes Aguiar, 72, altos, esquina a San Juan de Dios. 
26 Jn 
RESTAURANT D E L GRAN 
H O T E L 
" A M E R I C A " 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
marcarán los precios de cada 
plato. Para empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
<i'ez y seis pesos; dos platos 
nechos, uno mandado a hacer, 
P t̂re, pan' y café; este ticket 
wduca a los treinta días de la 
techa. 
BARCELONA ESQUINA A 
INDUSTRIA 
PROPIETARIO: J O S E PRADO 
nermosos salones para servir 
piquetes y comidas a reuniones, 
decios económicos. 
S E j i E C E S I T A N T 
^ DE MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
w ^ O S BUENAS C R I A D A S 
í^medor3, i'?S . ̂ aljitaciones y otra 
¡i* 0clnera ñQ7.rmbí0n nianejadora, 
> tn?5 cabalwÍo «a-trimonio y otra pa-
la casaS x?1?^ co"nar, limpiar 
V casa- Habana. 114. $20 cada 
27 jn. 
;s¡i',-,0s. uñâ K' ^ E M P E D R A D O , 23. 
^lle?ada üb1'iena Cl-iada de mano.* Re-
líÓĴ Pa. Be Pásente. Sueldo 
27 jn 
>ltnionio Solo K.TkT'T' "c "^no ue un 
' r e i C ^ b r ¿ y r t o - s a n Mcoiiis' 
- MUCHACHA, P E . Para criada de mano de un 
socj^;— 20 jn 
•48Í ^qufna' ^"r 37. ENTRE J y K", 
^ f ^ a ^amÍ'0chalet' nuevo; una' 
Htralea refe¿enHn« Qüe r p a su ofi-
p ^ - l ^ S ^ paril un matri 
C E SOLICIX.AN DOS BUENAS CRIA-
yj) das, acostumbradas a servir en bue-
nas casas. Buen sueldo. Belascoaín, 28, 
a 1osit entre San Rafael y San Miguel 
25 Jn ItiUS 
T EALTAD, 97, BAJOS. SE NECESITA 
Ji-i una criada de mano, que conozca sus 
deberes y que hable poco. 
1605 SK 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPAÑO-la, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una casa cbica y corta familia. 
Sueldo 20 pesos, ropa limpia y habita-
ción ; ha de ser formal. Neptuno, 201, 
altos. 16153 26 Jn 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
r 
' S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALE2, 
,AGUIAK 126. Habana 
C<E SOLICITA UN JOVEN DE 10 A 18 
kJ afios, para trabajos do oficina. Debe 
tener buena letra. Sueldo $20. Manzana 
de (iómez, número 510. 
15916 24 Jn 
C E SOLICITAN OPERARIAS COSTURE-
kJ ras en la fábrica de colchonetuH. YA 
Almendares, calle 24, número 2. Vedado. 
1(5074 25 Jn. 
rpRES CRLADITOS, DE QUINCE A 
X diez y seis años. Sueldo $21, casa y 
comida y salida una noche sí y otra no. 
Sefior Aldaya, droguería Sarrá, Teniente 
Key y Compostela. 
15045 24 jn 
QOLICITAMOS UN VENDEDOR EXPE-
IO rimentado eii el ramo de efectos eléc-
tricos, que ofrezca referencias. Dirigir-
se a "Kfectos Eléctricos," Apartado 163. 
Habana*, 
15951 26 Jn 
T>OQUE GALLEGO. NECESITO QUI-
JLV nientüs hombres para distintos tra-
bajos, dos dependientes, un chauffeurs, 
un matrimonio, 10 para fábricas, un or-
denanda, 45 pesos. Informan: Obrapla, 
110. Teléfono A-.404. 
15975 24 Jn. 
A UXILIAR DE CARPETA, CON BUENA 
letra y práctica mecanógrafa, se de-
sea. Dirigirse por escrito manual a J . 
L . Apartado 1208, danno referencias e 
indicando pretensiones. 
15957 24 Jn. 
RELOJERO, SE SOLICITA UNO. QUE sepa trabajar, en El líubí, Salud, nú-
mero 2. 15782 24 Jn/ 
AVISO IMPORTANTE: SE SOLICITA con urgencia una enfermera o una 
señora, acostumbrada a tratar enfer-
mos. Puede pasar de 5 a 7 de la tarde 
por el Laboratorio Clínico Quirúrgico de 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol. 
15815 20 jn 
C!E SOLICITA UNA COCINERA BUENA, 
kjr en Prado, 43, bajos. Buen sueldo. 
161S2 • 26 jn. 
C E SOLICITAN UNA BUENA COCINB-
(O ra para un matrimonio; tiene que 
ayudar algo en los quehaceres; no tiene 
que hacer plaza, blanca o de color. Suel-
do: 20 pesos, si quiere puede dormir eri 
la colocación, y en la misma una cria-
da, práctica y limpia y que tenga buen 
carácter. Sueldo: $20 y ropa limpia; sin 
novios y que tenga referencias. Infor-
mes : D, 66, altos, entre Línea y Cal-
zada, Vedado. 
16177 26 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PB-ninsular, que sea joven y aseada. Es 
para un matrimonio. Ha de dormir en 
la colocación y traer referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Teniente Key, 17, 
altos. 16036 25 Jn 
SE SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE Cárdenas, una buena cocinera; sueldo 
30 pesos, casa, viaje pago. Un buen cria-
do, 30 pesos. Indispensable referencias. 
19, 308, entre B y C. 
15991 25 «Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 12 a lo años, para ayudar en la casa 
a un matrimonio. Puede dormir también 
en la colocación. Angeles. 41, altos. 
16(>*" 25 jn 
SOLICITO ORLADA PARA SERVICIO de corta familia. Informes en Gloria, 
número 86, altos. 
1SQ39 ' 05 jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 12 años en adelante, para ayudar en 
los quehaceres. Sueldo $12 y ropa lim-
pia, que sea formal. Informan: Compos-
tela y Paula, bodega. 
16006 jn 
EN AGUILA. 43, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, que ayude a los que-
haceres y duerma en la casa, para una 
señora sola. Sueldo $20 y ropa limpia. 
16044 .5 jn 
COCINERA Y LAVANDERA. SE SOLI-citan, para corta familia. San Fran-
cisco, 22, Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro. Sueldo 25 pesos. 
16016 25 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. Buen sueldo. Calle C, núme-
ro 254, entre 25 y 27. 
16034 25 jn 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrica y remite a todas partos 
de la Isla los elguieutes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, 
Habana. 
Las cucharitas «on de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainüía, cocoa, ca-
padnos, piutos #de cartón, "cajaji plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
15406 31 my 
A VISO: SOLICITO UN SOCIO CON 200 
X A . pesos que sea formal, para surtir una 
frutería, situada en buen punto. Traba-
Jando deja libre 60 pesos; no paga alqui-
ler. Aprovechen ocasión. Informan en 
Prado y Dragones, kiosco nuevo, Fernán-
dez. 
16214 27 jn. 
CJE SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
kJ rrero, d̂  banco; trabajo para bastan-
te tiempo. "La Castellana." Herrería, 8 
y 3. 16087 2 jl 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA ser v'cio de escritorio. 
EN LEALTAD, 134, ALTOS, SE SOLI-cita una cocinera y una criada 
SE NECESITA CRL\DA DE MANO, for-mal y con recomendaciones. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. 23 y 2 Señora 
Viuda de López. 
16014' 27 Jn 
C E SOLICITA UNA ORLADA, ESPAÍÍO-
VS) la, que entienda de cocina, para una 
señora sola. Sueldo 18 y ropa limpia; es 
casa chiquita. Soledad y Virtudes, altos. 
16031 25 1n 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, DE 
O mediana edad, para criada de mano, 
que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación. Consulado, 63, altos. 
16069 25 Jn. 
C E SOLICITA UNA PENINSCLAR, QUE 
kJ sea de formalidad, para limpiar 3 ha-
bitaciones y*ayudar con dos niños, que 
esté acostumbrada a andar 
Sueldo $18 y ropa limpia 
Vedado. De 8 a 11 a. m. 
15907 24 jn 
con niños. 
Calle .3, 402, 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, BLAN-cas, una para comedor y otra para 
habitaciones y coser, con referencias, 
para una señora sola. Virtudes, 97; de 8 
a 11 y de 1 a 3. 
1S019 24 Jn 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA matrimonio solo y que entienda al-
go de cocina. 
15082 Belascoaín, 61, altos. jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE color, de 16 afios. para criada de ma-
no. Calzada, 74, entre Baños y D, Vedado. 
15953 24 Jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra dos niñas, buen sueldo. Se nece-
sita quiera ir a Santiago de Cuba, tem-
poralmente. Informes: Hotel Pasaje; ha-
bitación, 4a 
1Ó052 24 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano para un matrimonio solo. Ve-
dado, calle 11, entre 2 y 4, número 23. 
15071 • .4 Jn. 
URGE EN SAN LAZARO, 97, UNA criada de mano y una cocinera. 
15067 24 jn. 
s 
E SOLICITA UNA CELADA EN GAR-
IOS III , 219. altos. Tel. A-7106. 
15060 24 jn. 
S e ñ o r a peninsular, se solicita 
para los quehaceres de la casa de corta 
familia, para terminar cerca de las tres 
de la tarde. Debe lavar y planchar bien 
y dormir fuera. Compostela, 90, antiguo, 
principal. 
15980 24 jn 
mano. Es para corta familia. 
16017-1!? 29 jn 
PARA COCINAR Y LOS res dé una corta familia, que QUEHACE-sea 
aseada. Sueldo $25, ropa limpia. Paseo, 
226, altos, entre 21 y 23. 
16056 •• 25 Jn 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cocinar y limpiar. Casa chica y 
corta familia. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Carmen, número 1-B, entre Cam-
panario y Lealtad. 
15984 25 Jn 
Se solicita en O'Reilly, 98 , segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para ei servido 
y l impieza; la criada tiene que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . 
C-4119 In. 16 m 
MALECON, 356, SEGUNDO PISO, iz-quierda, se solicita una criada, pa-
ra cocinar y limpiar, dormir fuera. Suel-
do $25. 15909 24 Jn 
s E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
renciae. Dirigirse 







SE NECESITAN AGENTES PARA ven-der nuestro artículo; es absolutamen-
te indispensable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Dirigirse para detalles a Calixto 
García. Intervención y Maceo, 32, Ro-
das, Santa Ciara. 
16136 26 Jn 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, DE primera clase, en inglés y español 
Prado, número 33, altos. 
16158 26 Jn 
E B A N I S T A S 
Se solicitan, que sepan bien su oficio. 
Pagamos gran jornal. Calle 17, número 
252. entre Baños y F, Vedado. Teléfo-
no P-104a. 
16140 30 Jn 
$25. Calle Santa Ana, entre Rosa Enrí-
quez y Cueto, fábrica de baúles, Luyanó. 
15931 25 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA-ra corta familia, que sea limpia y 
traiga recomendaciones. Calle 23, entre 
A y B, acera impar, casa próxima a B. 
15935 .4 Jn 
Buen vendedor de m á q u i n a s de 
sumar y protectoras de cheques: 
Necesitamos dos, con experiencia 
en la venta de máquinas de esta 
clase. Han de traer referencias y 
ser buenos vendedores. De no ser 
así , no presentarse. Quevedo y 
Cabarga. O'Reilly, n ú m e r o 5. De 
10 a 12 solamente. 
4d-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga recomendación, que sepa su 
obligación y si puede ser, peninsular. 
Dirigirse a Compostela y Lamparilla, 
bodega. 
15950 24 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B8PA-fiola, que no sea de mucha edad, que 
duerma en la colocación y que ofrezca 
referencias. También se necesita un co-
cinero para la casa de vivienda de un 
Ingenio, que tenga conocimientos de dul-
cería y repostería. Carrnen. 2, Víbora, in-
formarán 
16019 26 Jn 
SE NECESITAN VIAJANTES Y CORRE-dores plaza para la venta de vinos 
y licores, inútil presentarse sin conocer 
el artículo y sin referencias. Escriban 
al Apartado 1767, Habana. 
16161 26 Jn 
PROFESOR INTERNO. SE SOLICITA en el Colegio Ambos Mundos. Suárez, 
26 y 28. 
16191 26 Jn. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE Dis-ponga de 280 pesos para una frutería, 
que tiene vida propia; es negocio seguro. 
Aprovechen ocasión. Informes: Chacón, 
5; a todas horas. 
16174 26 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA CO- i cinar y ayudar a la limpieza a corta 
familia. No hay que hacer compras, que 
duerma en la colocación. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 23, número 3S1, entre 
2 y 4. Vedado. 
15979 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA BLAN-ca, que sepa cocinar, para acompañar 
a una familia a los Estados Unidos. Se 
paga buen sueldo, todos los gastos, via-
jes en primera y se le garantiza el Re-
greso a ésta. Para informes: San MI 
guel. 132, altos a cualquier hora. 
15S80 ^ 24 jn. 
Se desea en el Vedado, calle 
15, n ú m e r o 255 , bajos, una ma-
nejadora para un niño de meses. 
Tiene que dar buenas recomenda-
ciones como manejadora, si no que 
no se presente. 
6 d. 19. 
En Reina, 103, primer piso. Se solici-
ta una buena cocinera, que sea blan-
ca y sepa cumplir bien su obligación. 
Sueldo $25 mensuales, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
15961 24 Jn. 
Se solicita una cocinera, repostera y 
que sea limpia. Vedado, calle 11, es-
quina 4. Se paga buen sueldo. 
15883 27 Jn 
EN ANIMAS, 151, BAJOS, SE SOLICI-ta una criada de mediana edad, que 
entiedna algo de cocina, para cuatro 
personas, bueldo, 20 pesos y una para la 
limpieza de los cuartos y cuidar de un 
niño de cuatro meses; que duerma en 
la casa. Sueldo, 15 pesos. 
15769 26 Jn. 
26 jn 
S ^ f O L A , D E S E A UNÁ 
• ;> lo ron^ .y coser' sabiendo • - :«: tambi^ernl^nte al ^ m de vicuñas. l<imblén sabe peinar. Tiene 
f^:SÍV5>^,-C.1RIA1>A M A -tstad eca0flC10 y traiga refe-
C*Sl?lÍr,A ^ A C R I A D A D: 
toante' paesE03S1JViL.bÍê  la. mesa' ^h^dado £f y.ropa- limpia. Lí-
ÍJU^a que *„PÍ*en_Jnformes y si 'lúe no se presente. 
26 Jn 
.gerencias trahajo y traiga 
C R I A D A 
Se solicita en D o m í n g u e z , 13, en 
el Cerro, una buena criada, buen 
trato y buen sueldo. 
C-50S5 jg 
COCINERA, BUENA Y QUE HAGA LOS quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "Rocafort," situada en las afue-
ras de Luyanó. Sueldo $25, si reúne di-
chas condiciones. Informes: Teléfono 
1-2400. 
15814 " 27 Jn 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE COM pétente para el despacho de víveres 
finos. Debe de hablar, leer y escribir 
correctamente el Inglés y el Español. Que 
sea de buena presencia y no tema al 
trabajo. Diríjanse por escrito de su pu-
ño y letra mencionando nacionalidad y 
referencias. Dirección: Apartado 1618. Ha-
bana. 
16170 30 jn. 
SE SOLICITA EN L A BOTICA DE 
L A ESQUINA DE T E J A S , CALZADA 
D E L MONTE NUMERO 412, UN DE-
PENDIENTE QUE SEPA DESPA^ 
CHAR R E C E T A S . S U E L D O , CUA-
RENTA PESOS. 
15754 2 Jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGMNCIA P E COLOCACIONES 
bi quiere ustod tener uu buen cocinero 
do casa particular, hotel, íoadd o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dlentas, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc.. qus ««pan su obli-
gación llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reforencian. Me mandan a to-
dos los pueblos df la isla / trabajadores 
pura el campo. . 
14361 80 ín 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E O F R E C E D 
mmmiiimiiiiimwv.,*.». 
CK1AL«A¿ D ü MAMO 
Y M A N E J A D O R A S 
TINA JOVEN, ESl'AÍSOLA, DESEA CO-
locarse de criada de mano o ae ha-
bitaciones, prefiére para el Vedado. In-
íorman; Estrella, a7. 
1Ü2Ü4 27 jn. 
4JE~' DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ de mediana edad, de criada de ma-
no o de cuartos, sabe repasar bien y 
cumplir con su obligación y en la misma 
una joven, también de criada de mano; 
no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Se colocan juntas o separadas. 
En Jesús María 71, altos. 
16215 27 jn. 
TINA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
U locarse de cocinera, sabe bien su obli-
gación desea casa de moralidad, puede 
dar referencias. Informarán J Jesús del 
Monte, Santos Suárez, 32. Sueldo i de !f-U 
15!)76 -4 J"- -
TINA SESORA, ISLESA, DESEA EN-
«J coutrar casa pudiepte. para cocinar y 
ayudar a la limpieza, sabe hacer toda 
clase de dulces; si no es casa rica no 
se presenten. Para informes! Palatino, 
o5; habitación, número 18. 
15í)25 3" 
T \ E S E A COLOCARSE COCINERA, PE-
JLJ ninsular, cocina española y criolla, 
tiene referencias, no se coloca menoŝ  de 
20 pesos y lo» viajes- Informan: San Car-
los, II), Cerro, 
15800 2á jn 
C O C I N E R O S 
Y^EKEA COLOCARSE, COMO COCINE-
ro, hóiubre mediana edad, trabajó en 
casas particulares como buen cocinero. Di-
rigirse: calle Economía, Uü. P, Nogueira. 
10040 25 Jn 
T^OS CREIDAS. PENINSULARES DE-
JL-S sean colocarse en casa de moralidad, 
para criadas de mano; no tienen primos y 
sí referencias de las casas donde han 
servido. Principe 11. Letra C. 
ItíLJS 27 Jn. 
14765 30 Jn 
Títulos de chauffeurs y aviador. 
L a gran Escuela Cedrino lo ha-
bilitará para enrolarse como 
chauffeur y aviador en la Es-
cuadra Cubana o Norteameri-
cana. También le puede pro-
curar un buen empleo de chau-
ffeur solo en casa particular o 
de comercio. Inscríbase en !a 
Escuela Cedrino, San Rafael e 
Infanta, número 102-A. 
T \ESEAN COLOCARSE a MUCHACHI-
JLJ1 tas, de criaaas de mano, en casa de 
moralidad; lo mismo se colocan sepa-
radas, ganando una 12 pesos, otra 8; son 
asturianas y prefieren el Vedado. Infor-
man: calle 25, entre F y Baños, 246; ha-
bitación, número 7. 
16121 26 Jn 
T^ESEA COLOCARSE, PARA CRIADA 
JL̂ T de mano, una muchacha, recién lle-
gada. Informan: Zanja, 128. letra A. 
10151 26 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
X̂ f peninsular, de manejadora o habi-
taciones; sabe coser; sueldo de $25 en 
adelanta. Calle 1U, esquina a K, Vedado. 
1615» 26 jn 
/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse en casa particular, familia, 
o comercio. Trabaja buenas casas. Sabe 
francesa, española y criolla. Cobra los 
viajes. Teléfono A-4300. 
16028 25 in 
C E L ^ D E R A S 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL> pañola, de criandera; ha criado en 
las mejores casas de la Habana. Infor-
man : Genios, número 2. 
16119 26 Jn . 
"PRESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
JU-»' criandera, recién parida; se puede ver 
su niño; con buenas recomendaciones de 
las casas que ha criado Informan: Pa-
seo, entre 17 y 19. Teléfono F-1568. 
15787 
TINA 
<U na a y abundante leche. Informan eu Consulado, 128. Doctor Trémols. 
15929 24 jn 
C H A U F F E U R S 
/"IHAUEPEUR, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias y cinco años de práctica en el 
manejo de automóviles. Informan: Telé-
fono A-6Ü13. 
10208 27 jn. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JL^ lar, de criada de mano o limpiar ha-
bitaciones sin coser; sabe trabajar y de-
sea corta familia. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
10190 26 Jn. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de manejadora de un niño, 
no admite tarjetas. Informes: Baños, 12, 
Vedado. lil Domingo no está en casa. 
16049 26 Jn 
C¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsular, para manejadora y ayudar 
algo en la limpieza o para criada de 
cuartos, es cariñosa con los niños y lle-
va tiempo en el país. Informan: Hstre-
lla, 42; habitación, número 4. 
16005 24 jn 
" K E Y S T 0 N E " : A N T 1 R E S B A -
L A B L E S 
Se solicitan vendedores que de-
seen ganar buena comis ión , ven-
diendo las famosas gomas ^Keys-
tone." Luis R . R o d r í g u e z , Luz nú-
mero 8 5 . 
C 4993 15 d-14 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 a ñ o s , para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
In 14 Jn 
MECANOGRAFO CON CONOCIMIENTO de taquigrafía e Inglés, se solicita 
para casa seria. lispecifíquese sueldo 
que desea al Apartado número 1357. Ha-
bana. 15277 28 jn 
M A G N I F I C O S U E L D O ! 
pagaré, urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes, 
(prospectos-muestras), etc. Unicamente se 
remiten recibiendo 20 centavos en sellos. 
A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
15043-44 26 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE cria-da, desea buena familia, no se colo-
ca en la Víbora; menos de 25 pesos no 
ee coloca. Informes al Teléfono A-7693. 
16022 25 jn 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA DE CO-lor, para limpiar habitaciones o ma-
nejadora; es fina y de moralidad; prefie-
re poca familia y casa que consideren 
las criadas. Informan: Paula, 54. 
16060 25 jn. 
DOS MUCHACHAS, MULATAS, DE-sean colocarse con familia cubana; 
no hablan español, para manejar niñas 
y para coser. Monte, 23, altos, esquina a 
Clenfuegos. Cuarto 2. 
15972 24 jn. 
UNA JOVEN ( PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
duerme en el acomodo. Informan:'Lam-
parilla, 20. 
15969 24 Jn. 
fTTr'i-ff- HlWM'immillWHHMIIIIMWIBilllllllllliiil ni || m 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, JOVEN, FOR-
V̂1 mal, con referencias y sin preten-
siones, se ofrece para manejar máquina 
particular o camión de comercio. Aguila, 
número 116, cuarto 15. 
16218 27 jn. 
/CHAUFFEUR EXPERTO CON R E E E -
rendas, prefiere para el comercio. 
O. S. Falgueras, 3, Cerro. A-4S49. 
16197 27 Jn. 
TOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA 
*J acompfiara caballero, que tenga máqui-
na; tengo título; sé manejar y entiendo 
el mecanismo; pero no soy práctico en 
el tráfico; tengo referencias y no tengo 
pretensiones. Tel. A-26ia. 
16082 26 jn 
T ^ E AYUDANTE DE CHAUFFEUR DE-
X J sea colocarse un joven, español, da 
buena conducta, honrado y trabajador. 
Puede dar buenas referencias si las de-
sean. Dirigirse a Ellas Martínez Pérea, 
Virtudes, número 46. altos. 
16010 25 jn 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
^ L N K D ' ^ ^ D E ^ ^ R O S r ^ ^ ' ^ P K E ^ 
JL por horas de. día. Dirigirse a J . V 
Hotel de Francia 
16088 7 j l 
HTENEDOR DE LIBROS, DISPONE DE 
JL algunas horas diarias. Se hace car-
go de abrir libros, continuarlos, balan-
ces, etc., y de poner al día libros atra-
sados. Da referencias. Apartado ÓSS. 
16011 25 jn 
rpuSNEDOR DE LIBROS, PRACTICO V 
X con referencias, se ofrece, fijo o por 
horas. Para informes: Gervasio 18. 
16057 '25 Jn 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
-"•iriW'iifW Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
formal, para limpieza de habitaciones 
y coser o para acompañar una señó-
la, informan en San Miguel, 46. 
16198 29 Jn. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Ni- malgasto en dinero, no Be exponga al 
fracaso, acuda boy mlemn a esta escuela 
donde p'.tirA aprender y SACAR SU TI-
TULO más barato y rápido sin moleatia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
MARCA REGISTRADA 
Muestras gratis e informes de nues-
tros .artículos de más de 100 por 100 
de utilidad. Diríjanse a Químicos Ma-
nufactureros. Habana, 26, Habana. Usted 
se independizará para siempre al mes 
de ser nuestro Representante Exclusivo 





C O C I N E R A 
Se solicita en D o m í n g u e z , 13 , en 
el Cerro, una buena cocinera, pe-
ninsular, buen trato y buen sueldo. 
E 
C-50S5 8d, 18. 
N REINA, NUMERO US, FARMACIA, 
se solicita un aprendiz adelantado, que' traiga referencias 
1C001 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra para corta familia y que ayude n 
la limpieza de la casa. O'Farrill, 34 es-
quina a .T. A. Saco. Loma del Mazo,' Vi-
COMO S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON MR. K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kel'/i es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiteu y quieran 
comprobar sus méritos. 
PBOSPRCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 c&olavoa. 
Auto Práctico: 10 oentevos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
fRENTE AL PARQUE DE MACiflO 
Todos los tranvíaa del Vedado pasan por 
la vnerta de esta gran «acuela. 
15776 30 Jn 
¡ O P O R T U N I D A D G R A N D I O S A ! 
Me hacen falta operarios y maestros, 
peones, etc., de todos los oficios. Traba-
jo fijo y buenos sueldos. Los peones ga-
nan $2.50. Alberto Sarraiz, Suspiro, 8, 
altos. 
15717 26 Jn. 
bora. Habana. Tel 
16081 I-11S0. 28 Jn. 
V A R I O S 
Jn 
se 
ParaL una XA CRIADA. 
2<i ',e írefier¿ r^í-t "i1,'05- IIa «le ^ aítos ,ívweiín "egada: Tro-lelufono A-6730. 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, bajos. 
•'• in 14 Jn 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
nn61.^'^30' tre8 buenos camareros, .^O; 
nar̂ 1 oí % lln UePendiente-, dos ínoso* 
para almacén; un fregador de automó-
viles espafiol, ?50; un vaquero, $27; dos 
trabajadores para finca, $25 y diez más 
parS\~ mpresa Americana Habana, 114. 
^-0- 27 jn. 
N E C E S I T O UN M A T R I M O N I O 
El para criado; ella para cocinera. Somos 
solamente un matrimonio: los dos tienen 
poquísimo trabajo; damos buen trato, bue-
na comida y $50 con ropa limpia. Haba-
na. 114. 
S E N E C E S I T A 
Un delineante que tenga práctica en el 
dibujo Arquitectónico, prefiriéndose a 
un reciente recibido de Arquitecto o 
próximo a recibirse. Belascoaín, nú-
mero 124. Marino Díaz, Ingeniero. 
1C190 28 Jn. 
C O S T U R E R A S 
Necesitamos un dependiente de bodega, 
provincia Habana, $25, un dependiente 
de fonda, $25, un matrimonio; ella 
que entienda de cocina y el hombre 
de campo, $55, viajes pagos a todos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly 
32, antigua y acreditada agencia. 
10209 27 Jn. 
Se necesita un delineante que tenga 
práctica en el dibujo arquitectónico, 
prefiriéndose a un reciente recibido de 
arquitecto o próximo a recibirse. Be-
lascoaín, número 124. Marino Díaz. 
Ingeniero. 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García v Ca 
Teléfono A-2803. 
151)15 5 ji 
NECK8ITAMOS CINCO MECANICOS, que sepan tornear mazas y seis pai-
leros para trabajos de tanquerla, en la 
Habana, Cuba, 51, darán razón. 
15008 24 jn 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $909.000.9». 
Míiquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en Giió días del año, con $0.00, 
franco de porte y garantía de un ano. 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, núm. 2512, Habana. 
Se solicita un m e c a n ó g r a f o , que 
escriba ing lés correctamente. L o m -
bard & C o . O'Reilly, 9. 
C 4757 in 6 Jn 
OCASION EXCEPCIONAL. PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y KOBBRT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EIS. 
UU. C 4631 30d-4 
A G E N C I A S 0 £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, S y z , altos. 
T e l é f o n o A-3070 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que. us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. Ho-
rnos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New york. 
C 3620 Sld-lo. 
15615 . — J-
X>ARA HABITACIONES X COSER, SE 
JL coloca, joven, española, muy práctica 
en todo el servicio. Tratar en 25, entre 
O é I, departamento 8. Ha de dormir 
fuera. 10094 20 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. para cuartos, sabe coser y 
zurcir; no tiene inconveniente en ir a l 
campo, siendo cerca de la Habana. Ca-
lle 11, entre i;2 y 24. Villa Hortensia, Ve-
dado. 10003 25 Jn 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de habitaciones, 
sabe coser, o manejadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Luz, número 
52, bodega, 
1C038 25 Jn 
•pkOS PENINSULARES, DE MEDIANA 
X V edad, desean colocarse, 1 para cria-
da de cuartos o comedor; la otra para 
hotel̂ o casa de huéspedes; ganan buen 
sueldo. Mercaderes, 39, altos. 
15í>2S 24 Jn 
C R I A D O S D E MANO 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN. I'OR-
JCy mal, de criado de mano y es prác-
tico en el servicio; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Reina, 35. Tel. A-30S6 no se coloca me-
nos de treinta pesos. 
16211 27 Jn. 
V A R I O S 
T T N JOVEN, MECANOGRAFO Y PRAC-
tico en oficina desea empleo. -VI. 1'. 
Bernaza, 44. 
1U103 .28 Jn. 
T I N COCINERO, CATALAN, DKSKA 
yj casa de comercio; casa de huespedes 
o café y va al campo. Sol, 03, altos. 
Preguuten por Casellas. 
10194 27 jn. 
/"^OSTCRERA EN GENERAL,. CORTA Y 
\ J cose por figurín, se coloca para co-
ser de 8 a tí en casa particular. Haba-
bana tí5, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
10105 29 Jn. 
ÍDORTERO, ESPASOL, COMPETENTE, 
X se ofrece para Club, Casino, Hotel y 
casa particular; edad treinta y dos años, 
va al campo; con buenas referencias. Di-
rigirse a dulcería del café Central, Nep-
tuno y Zuiueta. 
16122 26 jn 
TPSPAífOL, RECIEN ULEGADO, CON 
JLJ títulos de aptitud académicos, para 
Secretario de Ayuntamiento y Juzgados: 
práctico en contabilidad y ortografía, que 
ha prestado servicios de primer oficial 
en Notarías y Secretarías españolas, de-
sea colocarse en oficinas públicas o par-
ticulares, como auxiliar de tenedor de 
libros, dependiente de comercio o alma-
cén, para realizar balances, liquidacio-
nes o ayudante de agente en escritorio. 
No tiene inconveniente aunque sea fuera 
de la Habana, en el campo o Provincias, 
lleferenclas e informes: Calzada 7, entre 
12 y 14, número 133, en el Vedado. 
16058 25 jn 
CJE DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-
pañol, de camarero, en casas de hués-
pedes. Informan: Obrapía, 91. 
10171 26 Jn. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chau££eur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a ilr. Albert C. Kelly. San Láza-
,o, 249, Habano. 
T T > BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-
\ J vicios en caaa de familia respetable, 
práctico en el servicio y con buenas re-
ferencias. Sueldo no menos de 30 pe-
sos y ropa limpia. Informan: Tel. A-2583. 
1617» 26 jn. 
CJE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, 
kJ honrado y trabajador, es práctico en 
el servicio doméstico; es de mediana edad. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Teléfo-
no A-8082. 
16015 25 Jn 
Q E DESEA COEOCAR, DE CRIADO DE 
kJ mano un peninsular, o para cuidar un 
enfermo; también entiende bastante de 
cocina y salgo al campo. San Lázaro, nú-
mero 287. 
100.0 25 Jn 
cwaf 
C O C I N E R A S 
IHMIfmilllWIIIIIIW Ti 
/BOCINERA BLANCA. PARA DOS P E B -
V> sonas; que sepa su oficio, sea limpia 
y con buenas referencias. Sueldo conven-
cional. Informan: Habana, 136. Eutresue-
10207 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Co-cinera, prefiere casa particular o es-tablecimiento; no se coloca menos de $30. 
Pueden hablar con ella de 1 a 5. Infor-, 
man: Obrapía, 107, altos. 
16213 17 Jn. 
DOS SESORAS, PENINSULARES, UB mediana edad, desean colocarse de cocinera, y la otra de criada de mano; 
no duermen en la colocación. Informan: 
Sol, 92. 15998 25 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa de corta familia; no 
duerme en la colocación ni sale al cam-
po. Inquisidor, 39. 
10007 25 Jn 
COCINERA ESPADOLA. DESEA COLO-carse, sabe cumplir con su obligación perfectamente. Sueldo: $30. J , número 
11. Vedado, Informan. , 
1G0T5 25 jn. _ 
SEÑORA, DE MORAEIDAD, DESEA CO-locarse, cocina a la criolla y españo-la, no duerme en la cocina. Sol. 112 y 
114; habitación, número 1. 
15910 24 Jn 
SE DKSEA COLOCAR, EN CASA DE moralidad, una. buena cocinera; no 
sale fuera de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informes: Sol, 86; cuarto, 
número 18. 
15798 23 jn 
UNA PEMNSl I.AK, DE MEDIANA edad, desea colocarse para cocinera; 
puede dormir en la colocación. Infor-
man: en Inquisidor, 20. Tiene referen-
cias. 15S52 23 jn 
15777 31 my 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, de mediana edad, de portero o sere-
no, casa de comercio o particular; tie-
ne referencias. Llamen al Teléfono 
A-51C1. 15985 25 jn 
A LOS DUESOS DE CASAS DE HUES-
XX pdes, o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento que 
cuente con algunos abonados. El marido 
es cocinero. También se hacen cargo de 
una casa grande de inquilinato donde 
pueden dar de comer, como encargados, 
dando referencias de donde han trabaja-
do y toda clase de garantías. Informan en 
Aguila y San José, bodega La Matance-
ra. Teléfono A-7653. 
16070 29 jn. 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN. DK 
18 años de edad, en una bodega, tie-
ne tres aüos de práctica, lo mismo pa-
ra el campo que para la Habana; r.i';-
iie referencias de donde ha trabajado; 
quiere casa de moralidad. Informan en 
Carlos III , 255. 
15955 24 Jn 
Hábil y competente corresponsal me-
canógrafo, en español, con referencias 
a satifacción, aceptará proposición ra-
zonable de cualquier empresa a la que 
puedan ser verdaderamente útiles sus 
servicios. Apartado 2556. 
15970 24 jn. 
C A R P I N T E R O 
Se ofrece un buen carpintero. Es prds-
tico en trabajos de Minas y de Ingenios. 
Dirigirse al señor Bayón. Apartado 1602 
o Teniente ^ey, C8; de 1 a 5 p. m. 
15869 27 Jn. 
Dinero en todas cantidades, desde 
$100, para hipotecas, alquileres, usu-
fructos, etc. A. Díaz, Cuba, 48, altos. 
Teléfono A-9412. Bufete del doctor 
Vivancos. 
16132 / V - 30 la 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i Ü J A ü í A K I N A J u n i o 2 4 d e 1 9 1 8 . AÑOUXXVI 
D e c a n o d e l o < d e U ana. S a c u r u l : 
M o n t e . 2 4 0 . í e l é t o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 voces a l d í a e n 
a u t o d é v i l . P a r a c n a r a l o s n i ñ o s sa-
•aos y t u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a ¿ e c h a 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p á l i d a s . 
14710 30 Jn 
C O M P R A M O S 
D o s f i n c a s d e u n a " c a b a -
l l e r í a " c a d a u n a , e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e l " W a j a y . 
S e p r e f i e r e n c o n " á r b o l e s 
f r u t a l e s . " 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , G u a n a -
j a y , A r t e m i s a , C a ñ a s y P u e r t a de l a G c i -
ra, doy d i n e r o de l 8 a l 12 por 100 a n u a L 
Tengo $5.000 que los doy a l 8 p o r c i e n t o 
a n u a l sobre u n a buena f i n c a p o r e l t i e m -
p o que q u i e r a e l i n t e re sado . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, bajos . T e l . A-2286. 
S O B R E A L Q U I L E R E S 
de casas, en esta c i u d a d . C e r r o , J e s ú s 
del M o n t e y Vedado , doy d i n e r o desde 200 
pesos en a d e l a n t e ; in tereses s e g ú n can -
t i d a d y p lazo . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
D I N E R O 
D e l (5 y m e d i o po r 100 en a d e l a n t e en 
jor imer i f y aegunda h ipo t eca sobre casas 
en esta, c i u d a d . Cer ro , J e s ú s del M o n t e , 
Vedado , plazo e l que desee e l in t e resado . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos. T e l é f o -
no A-22S6. 
I G L E S I A D E L A S A L U D 
A una c u a d r a de la I g l e s i a , casa a j i t l -
gua, acera de sombra , l u g a r c é n t r i c o , c o n 
12 p o r 33 m e t r o s , a $44 m e t r o . D o s ca-
sas m á s j u n t a s en l a ca lzada de l M o n t e , 
a n t i g u a s , c o n 13 y m e d i o p o r 35 m e t r o s , 
e n $14.000 laa dos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
P r ó x i m a a l a l í n e a , c a l l e de l e t r a (Ve -
dado) , paj-te a l t a , z a g u á n , p o r t a l , sala, 
sa le ta , c u a t r o cuar tos , s a l e t a a l f o n d o , 
cielo raso, p a t i o t r a s p a t i o , cuar tos de 
c r i ados , c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s los 
apa ra to s , l u j o s o ; c u a r t o s e r v i c i o s c r i a d o . 
$16.000. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
C A L L E D E S C O R R E A 
B u e n a casa, m o d e r n a , de dos p l an ta s , car-
ca de l a ca lzada , p l u m a de a g u a r e d u c i -
d a ; r en ta 960 pesos anua les . P r e c i o : $4.000 
y reconocer $6.000 a l 6 y m e d i o p o r 100 
s i se q u i e r e . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
A U N A C U A D R A D E P A S E O 
Casa m o d e r n í s i m a en e l Vedado , p a r t e 
a l t a , lu josa , j a r d í n , p o r t a l , sala , c inco 
cuar tos , dos saletas, c ie lo raso , c u a r t o es-
p l é n d i d o de b a ñ o c o n sus apara tos , cuar -
tos de c r i a d o s con sus se rv ic ios , e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l , ga rage 683 me t ros . $22.000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
16189 6 j n . 
EX P R I M E R A H I P O T E C A D O Y $5.000 sobre f i n c a u r b a n a ; l i b r e de g r a v a -
m e n y a segurada ; n o se c o b r a co r re -
t a j e . I n f o r m a r á n : San R a f a e l , 23, pe le -
t e r í a . 
16104 28 j n . 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a e n e l " V e d a d o , " 
c u y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
R U I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
CO M P R O C I N C O CASAS, N U E V A S , D E a l tos y ba jos , en buenos b a r r i o s , que 
n o p a s e n de $16.000 cada una . Cuba . 7 ; 
de 1 a 3. J . M . V . „ 
15143 2 Jl 
CA S A D E H U E S P E D E S . C O M P R O O a r r i e n d o una, que e s t é en p u n t o c é n -
t r i c o ; no t r a t o con cor redores , solo con 
el In te resado . L l a m e a Gera rdo . T e l é f o -
no M-1977. '„ J 
15094 25 j n 
CO M P R O , E N J E S U S D E E M O N T E , S casas de $2.000 a $5.000. R . R i a ñ o . Es-
c r i t o r i o : A g u i l a , 66, a l t o s ; de 1 a 4. T e -
l é f o n o M-2010. 
15869 24 j n . 
" V T E C E S I T A M O S $20.000 P A G A N D O E E 
-L* 8% p o r c i e n t o sobre dos f incas r ú s -
t i cas , i n m e d i a t a s a l a H a b a n a , de cua-
t r o c a b a l l e r í a s , p a r a f i r m a r e s c r i t u r a a 
base de $32.000. Se t r a t a de dos h e r m o -
sas q u i n t a s de recreo y negoc io donde 
h a y i n v e r t i d o u n c a p i t a l . B l c o m p r a d o r 
es pe r sona respe table y de conoc ida s o l -
v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a , p e r o que le 
conviene r e a l i z a r en estos m o m e n t o s as i 
el negoc io . Se d a n todos los p r e v i o s I n -
f o r m e s que se q u i e r a n a l h i p o t e c a r i o si 
es pe r sona que puede i d e n t i f i c a r I n m e -
d i a t a m e n t e su p e r s o n a l i d a d . H a b a n a , 90, 
a l to s . . . . 26 j n 
BU E N N E G O C I O : P O R N E C E S I T A R E E d i n e r o , h a g o t raspaso p r i m e r a h i p o -
teca dos m i l pesos, $2.000, o ro e s p a ñ o l , a l 
10 p o r 100 a n u a l , sobre f i n c a u r b a n a en 
esta C i u d a d ; dob le g a r a n t í a . T r a t o d i -
rec to . No a d m i t o c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
a todas horas . E l d u e ñ o : A g u i l a y Es -
t r e l l a , t i e n d a de r o p a . S e ñ o r A l v a r e z . 
16023 29 j n 
• b u h & 
U R B A N A S 
C E V E N D E , P A R A R I C O S , U N A CASA, 
O a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o , mode r -
na, de ' a l t o s y bajos, c o n 2 saletas, .5 
cua r to s , 2 gara jes , agua r e d i m i d a , en 
$60.000. Cuba , 7 ; de 1 a 3. T r a t o d i r e c t o 
con J . M . V . 
15144 7 j l 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a , I n f o r m a e l s e -
ñ o r C e p e d a , e n c : í a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
SE T O M A N $23.000, S E P A G A H A S T A e l 9 p o r 100, p r e g u n t e en l a o b r a 
L a w t o n e n t r e San F r a n c i s c o y Concep-
c i ó n p o r A u r e l i o , 
15941 24 j n 
$4.000 C Y . SE D A N E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n en San M i g u e l , 76, a l t o s ; de 5 a 7 
p . m . J . D í a z . 
15639 25 j n . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e casas, t e r r e n o s en t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lores . G r a n 
r é s e r v a e n las operac iones . D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l Bus to , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que «se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
T r o c » 4 e r o . D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Cla ra 24, a l tos , e s q u i n a a San I g -
nac io . T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4 . D o y 
d i n e r o en p r i m e r a y segunda h ipo t eca 
en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y d i -
ne ro a p r é s t a m o en p a g a r é s c o n m u c h a 
f a c i l i d a d pa ra e l pagoo. P r o n t i t u d y r e -
S'erva. 
13813 29 Jn. 
MO N E D A E R A N C E S A : SE C O M P R A N lu ises en cant idades , p rec io conven-
c i o n a l . I n f o r m a n en Serafines, 12, e n t r e 
D o l o r e s y Calzada, a l f o n d o l a V a l l a H a -
bana . 
15620 25 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del Mon te , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
pare el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el mi i s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
p i f á i s 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
su todos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . Si a 
us t ed l e p rec i sa v e n d e r su p r o p i e d a d 
p r o n t o , t r a i g a t í t u l o s y f i j e prec io ú l t i -
mo, l a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o -
tecas en todas can t idades desde e l 6 
po r 100 a n u a l I n f o r m e s : R e a l Sstate. A 
;.c B u s t o A g u a c a t e . 38; A-9.73; de 9 
*t iv y i a 4 , 
16S96 4 j n . 
C A S A Q U I N T A , $ 4 . 2 0 0 
Vendemos , e n H o y o C o l o r a d o , en $4.200, 
m u y c e r c a d e l t r a n v í a , u n a h e r m o s a ca-
sa de 21 m e t r o s p o r 60. Son en t o t a l 1.234 
varas de t e r r e n o . Ea casa t i e n e : sala , sa-
le ta , p i sos mosa ico , 5 c u a r t o s g r andes , 
comedores , s a l e t a p a r a comer. H a y ca-
ba l l e r i za s . M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y j a r -
d í n , u n d e p a r t a m e n t o p a r a gara je . L a 
ca^a es de m a m p o s t e r l a . I d e a l p a r a pasar 
e l v e r a n o . H a b a n a , 90, a l to s . A-S067, i n -
f o r m a n . 
" \ T E N D E M O S DOS CASAS, A N T I G U A S , 
V en Someruelos , a $5.000 cada una . H a -
bana , 90, a l t o s . A-8067. 
C H A L E T L U J 0 S 0 
Vendemos u n prec ioso chale t , a t o d o l u -
j o , c o n m á s de m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
en J e s ú s de l M o n t e . V í b o r a . A l t o s y ba -
jea . G a r a j e . V e r d a d e r o c o n f o r t . P o d e m o s 
e n s e ñ a r l a f o t o g r a f í a an tes de v i s i t a r -
lo . A base de $30.000 a d m i t i m o s o fe r t a s 
p a r a e s t u d i a r l a s y r e so lve r . H a b a n a , 90, 
a l t o s . A-8067. 
CH A E E T , E N E A C A E Z A D A D E J E S U S d e l M o n t e , con m á s de m i l metros-, j a r -
d ines , etc. $25.000. H a b a n a , 90, a l t o s 
A-80e7. 
VE N D E M O S , E N E A C A E Z A D A D E J e s ú s d e l M o n t e , dos h e r m o s a s ca-
sas, de g r a n f r e n t e y en cond ic iones de 
echar le pisos a l tos . Mucho t e r r e n o cada 
u n a . A I f o n d o se puede a d q u i r i r u n s o l a r 
que l e s d a r í a s a l i d a a t r á s p a r a a u t o m ó -
v i l e s . N o t i e n e n c ie lo raso, pe ro en c o n -
d ic iones de p o n e r l o s i n g r a n costo. T i e -
ne cada casa once cuar tos de d o r m i r . 
R e n t a n : $35 y $95, a l q u i l e r r ega l ado . P r e -
cio de las dos casas : $30.500, v a l o r de las 
dos en c o n j u n t o . P o r separado s e r í a p r o -
b a b l e m e n t e u n a $16.500 y l a o t r a $14.000. 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de " C u b a n A n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n , " H a b a -
na , 5)0, a l tos . A-8067. H a b a n a . B l t e r r e -
no de l a p a r t e de at rá iS p o d r í a m o s a d -
q u i r i r l o a $7. Ca lzada cerca de Correa . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
VE N D E M O S E N S A N M T G U E E , P A S A -do B e l a s c o a í n . casa a n t i g u a , de l a -
d r i l l o , en m a g n í f i c a s cond ic iones , las 
m e d i a n e r a s y paredes cen t ra les 6.40 p o r 
32.40 m e t r o s , $6.000. H a b a n a , 90, a l t o s 
A-8067. 
VE N D E M O S , C E R C A D E E A Q U I N T A O f i n c a " A m é r i c a , " u n a q u i n t i c a de 
6.000 va ra s , t o t a l m e n t e s embrada de f r u -
t a l e s y c o n u n b e l l o p a r q u e p r o p i e d a d . 
L a csbsa es u n sobe rb io c h a l e t - c a s t i l l o , 
de a l t o s y ba jos , m o d e r n i z a d o , m u y l i n -
do, s e g ú n se puede v e r po r l a f o t o g r a -
f í a que e n s e ñ a m o s . Es u n a ganga , $15.000 
ó $17.000. L u z e l é c t r i c a , a g u a de acue-
duc to , t e l é f o n o , t r a n v í a y a m i n u t o s de 
l a H a b a n a . H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
26 j n 
E N E L V E D A D O 
SE D E S E A V E N D E R U N A M A G N I F I -ca casa, de e s q u i n a , de al tos , con 
t o d a clase de c o m o d i d a d e s y g r a n con-
f o r t . $40.0QO. I n f o r m a : G. M a u r i z . O b i s -
po , 64. T e l é f o n o s I -72a i . A-S166; de 3 a 4. 
PR O X I M A A E I N E A , E N T R A D A D E E V e d a d o , p rec ioso chale t , e squ ina f r a i -
le , m u c h o t e r r e n o , p isos de m á r m o l , t o d o 
decorado , c u a t r o b a ñ o s . $60.000. I n f o r -
m a : G. M a u r i z , Obispo , 04. T e l é f o n o s 
I -723L A-3166; de 3 a 4. 
T 3 R O X I M O A P A S E O , C A S A D E A E -
X tos , m o d e r n a , t i ene espacio para ga-
ra je , $13.000. I n f o r m a : G. M a u r i z . Obis -
po, 64. T e l é f o n o s 1-7231. A-3166. 
BO N I T A C A S A , P R O X I M A 23, M O D E R -na , $20.000, t i ene u n m a g n í f i c o g a r a -
j e . I n f o r m a : G. M a u r i z . Ob i spo 64. T e -
l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X I M O A 17, P R E C I O S A CASA, M o -d e r n a , ga ra je , 6 hab i t ac iones , $30000 
I n f o r m a : G. M a u r i z . Obispo , 64. T e l é f o -
nos 1-7231. A-3166. 
PR E C I O S A C A S A , F R E N T E D E C A N -t e r í a , g a r a j e , $28.000. I n f o r m a : G 
M a u r i z . Obispo, 64. T e l é f o n o s 1-7231 
A-3166. 
15937 28 j n 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
ü a i P l f i D R A U O 30 B A J O S , 
f rente i * l P a r a " * d ' S*11 J»""» D i o » . 
De 0 u 11 v. m . y de 2 » 5 p . m . 
T K E E E O N O A-228«. 
/ J A E Z A D A U E J . D E E M O N T E , H B R -
m o s a casa, .a la b r i s a , cerca de l a 
I g l e s i a , c o n p o r t a l , sa la , dos v e n t a n a s , sa-
le t a , c inco cua r tos seguidos , saleta a l 
f o n d o , azotea. Su t e r r e n o 320 metro*!. 
$12.000. O t r a casa e n l a m i s m a calzada, 
cerca de l a I g l e s i a , s a l i d a a dos c a l l e s ; 
t e r r e n o 425 m e t r o s , $8.500. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . 
X > A R R I O D E E M O N S E R R A J E . E N E E 
JL> c e n t r o de este b a r r i o , casa a n t i g u a , 
en m u y buen estado, r e n t a n d o $540 anua-
les. p isos f i nos , s a n i d a d . $6.500 y $279 1 
de censo. O t r a casa en L a g u n a s , de p l a n -
t a baja , con sala, sa le ta , seis cuar tos , 
azotea, s a n i d a d , p isos f i n o s , $11.500 y $500 
de censo. F i g a r o i a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
I P N E A C A E Z A D A D E E A V I B O R A . B O -
i 'J u i t a casa, moderna , con su j a r d í n , 
p o r t a l , sala, sa le ta , t r e s c u a r t o s , c o r r e d o r 
a l f r e n t e de los cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o , 
e s p l é n d i d o c u a r t o de bafio y d e m á s ser-
v ic ios p a r a l a f a m i l i a ; u n c u a r t o y ser-
v i c i o s p a r a c r i a d o s ; $7.800. F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o . 30, ba jos . 
X ? U E N S O L A R . V E D A D O , E N E A A C E -
JL» ra de s o m b r a , 13.66 p o r 50, ca l l e de 
l e t r a , i n m e d i a t o a 17. E n c a l l e de Paseo 
o t ro , e s q u i n a de s o m b r a , 1.133 met ros . 
E u t r e D y B , o t r o solar , 15 p o r 35 m e -
t r o s , a $14 m e t r o . O t r o solar e n t r e D y H 
en l a p a r t e ba ja , 19 p o r 50 a $13-1|2 m e -
t r o . E n 13, ace ra de b r i s a ; o t r o . 13-66 
p o r 50, a $12-1|2 m e t r o . F l g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, bajos. 
\ C E B A D E E A B R I S A . C A S A E S P E E N -
JTX. d i d a , m o d e r n a , m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
cuar tos , s a l ó n de c o m e r ; l u jo so c u a r t o de 
b a ñ o c o n todos los apa ra tos necesar ios , 
pa t io , t r a s p a t i o , sus techos c ie lo raso, de 
p r i m e r a c lase . C u a r t o s y se rv ic ios p a r a 
c r i ados A u n a c u a d r a de L í n e a 23. P r e -
cio, $12.500 y $300 de censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . 
/ O A S A S D E E S U U I N A . C E R C A D E E A 
H ŷ T e r m i n a l y de E g i d o , u n a de a l t o y 
ba jo , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a $1.025 
anua les . P r e c i o , $8.000 y reconocer h i p o -
teca s i q u i e r e de $3.850 a l 7 p o r 100. O t r a 
esquina de f r a i l e , b a r r i o de B e l é n , a dos 
cuadras de E g i d o , p l a n t a baja , f a b r i c a c i ó n 
super io r , loza po r t a b l a ; se l e pueden 
f a b r i c a r dos pisos, $13.500. F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, ba jos . 
"IJIN S A N L A Z A R O . C A S A D E T R E S P I -
J L J sos, m o d e r n í s i m a , a' l a b r i sa , f a b r i c a -
c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , lu josa , n o l e -
j o s de l a G l o r i e t a . R e n t a $170 mensuales . 
O t r a casa, de a l t o y ba jo , en l a m i s m a 
ca lzada de San L á z a r o , sa l ida a dos ca-
l l e s ; r e n t a $250 mensua les . $35.000. 650 
m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
EN T R E A R T E M I S A Y G U A N A J A Y , A 1-1|2 k i l ó m e t r o de l a calzada, f i n c a , 
t e r r e n o co lo rado , s u p e r i o r , c o n casa de 
v i v i e n d a y p a r a c u r a r t a b a c o ; c o r r a l e s y 
d e p a r t a m e n t o s pa ra g u a r d a r f r u t o s ; p a l -
m a s y f r u t a l e s . M a g n í f i c o pozo, p l a t a n a -
les . P r e c i o : $3.800 y u n censo ch ico . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
MU V C E R C A D E EOS M U E L L E S . C A -sa a n t i g u a , acera de sombra , zona 
c o m e r c i a l , 12 m e t r o s a p r o x i m a d o s de 
f r e n t e p o r 28 m á s o m e n o s de fondo , 
r e n t a n d o en l a a c t u a l i d a d . O t r a casa a n -
t i g u a , en m u y b u e n estado, en e l c e n t r o 
d e l b a r r i o d e l , M o n s e r r a t e , pisos f i n o s , sa-
n i d a d . $6.500 y $290 de fondo . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
í r e n t e a l P a r q u e de San Juan de D i o * 
15977 24 j n . 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l p e s o s a l s i e t e p o r c i e n t o , 
p r e c i o s a c a s a d é d o s v e n t a -
n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n -
t o , a l t o y b a j o , e n l a c a l l e 
D a m a s , a l f o n d o d e l a i g l e -
s i a d e l a M e r c e d ? R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
16180 26 jn. 
VE N D O C A S A M O D E R N A C O N S T R U C -c i ó n , m i d e 17 p o r 20, en Escoba r , 
cerca de Z a n j a , r e n t a 210 pesos; t i ene 
18.000 pesos en hipoteca^ se puede cance-
l a r o p r o r r o g a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 61. 
M . P é r e z A-5621. 
15903 23 j n . 
AN G E L E S , 4«, C O N C A T O R C E C U A R -tos, 2 accesorias, 410 m e t r o s , a $31 
m e t r o , c o n f a b r i c a c i ó n . D u e ñ o : V i g í a , 31, 
l e t r a C. J . S á n c h e z . 
15995 29 jn 
n p R U J I L L O X G A L L E G O S . V E N D E U N A 
X casa y u n t e r r e n o en e l M a l e c ó n . I n -
f o r m e s : H a b a n a , n ú m e r o 7914, 1er. p i so , 
de recha ; de 12 a 2 ; de 5 e n a d e l a n t e . 
16117 26 j n 
VE N D O CASAS, S A N T A A N A E S Q U I -na a Guasabacoa y dos m á s . p o r 
San ta A n a , a $2.500, y o t ras . P u l g a r ó h . 
A g u i a r , 72. 
16129 26 j n 
BU E N N E G O C I O : E N L O M E J O R D E La V í b o r a , s é vende l a c ó m o d a y ele-
g a n t e casa San F r a n c i s c o , n ú m e r o 70, 
c o m p u e s t a de sala, s a l e t a c o r r i d a , cua-
t r o cua r to s , comedor a l f o n d o , r e g i o cuar -
t o de b a ñ o , s e rv i c io de cr iados , p a t i o y 
t r a s p a t i o , con j a r d í n y l a v a d e r o . Puede 
verse todos l o s d í a s , de 2 a 4 p , m . Pa -
r a t r a t a r de l a m i s m a , E g i d o , 4 y 6. 
P r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
16154 30 j n 
X P S Q U I N A : C A L L E S A N J O S E , P A R A 
JLU f a b r i c a r , poco c o n t a d o , res to a l 5 de 
i n t e r é s a n u a l ; se q u i e r e v e n d e r p r o n t o . 
E m p e d r a d o , v 20. 
16155 26 j n 
S e v e n d e n , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
l a s d o s m a g n í f i c a s c a s a s . H a b a n a , n ú -
m e r o s 8 y 1 2 , l i n d a n c o n l a d e l se-
ñ o r M a r q u é s d e l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
t i e n e n f r e n t e a d e m á s p o r l a c a l l e M o n -
s e r r a t e o A v e n i d a d e l a s P a l m a s , q u e -
d a n d o a u n a c u a d r a d e l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l . S u p r e c i o $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n 
e n C u a r t e l e s , 4 2 ; d e 8 a 1 1 a . m . 
16138 30 jn 
B u e n a r e n t a , c a s a e n l a H a b a n a , p r o -
d u c e $ 7 0 f i j o s , c o n c o n t r a t o . S e v e n -
d e e n $ 7 . 6 0 0 . A . D í a z , C u b a , 4 8 . B u -
f e t e d e l d o c t o r V i v a n c o s . 
16132 27 j n 
CJE V E N D E L A C A S A S A N L U I S , N U -
O i m e r o 3, e n J e s ú s del M o n t e . D e m a n i -
p o s t e r í a y azotea, p o r t a l , sala, ca le ta , 
t res cua r to s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a : J o s é Gue l ra , e n Cor ra l e s , 41 , Gua-
nabacoa . 
C 5098 8d-19 
VE N D O C A S A , C A L L E C I E N E U E G O S , ba ja , c o n azotea, r e n t a $40, en $6.000.' 
O t r a en R e f o r m a , r e n t a $20, e n $2 000. 
Buenas p a r a f a m i l i a . S e ñ o r Calzada, 
A g u a c a t e , 26, a l t o s . A-9788. De 1 a 2 
15924 24 j n 
EN $18.000 P O R T O D O E L M E S , D O Y m i s 4 casas, de 9a. y D o l o r e s , r e n -
ta $153, y en $8.000 y $9.000 las de M i -
l a g r o s en t r e 8 y 9. V a l d é s , 9a., n ú m e r o 
29, K e p a r t t í L a w t o n . 
15942 30 Jn 
A U T O M O V I L E S 
A P L A Z O S 
E s t e B a n c o i n t e r v i e -
n e e n c o m p r a s y v e n -
t a s d e a u t o m ó v i l e s . 
P a g a m o s a l v e n d e d o r 
a l c o n t a d o y e l c o m p r a -
d o r n o s r e e m b o l s a l a 
s u m a f a c i l i t a d a e n p í a -
l o s c ó m o d o s , s e m a n a l e s 
o m e n s u a l e s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
D E C U B A 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
© 2 1 . 0 0 0 V E N D O , S A N N I C O L A S , D E S A N 
«Ü? J o s é a V i r t u d e s , casa m o d e r n i s t a , de 
a l t o s , sala, sa le ta , 4 c u a r t o s , b a ñ o m o -
de rn i s t a , c u a r t o c r i adas , p a t i o , t r a s p a t i o , 
c i e lo raso, 2 ven tanas . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ;de 11 a 2 y de 5 a 10. 
ígS.OOO SE V E N D E U N A C A S A , M U T 
«P cerca de P a l a t i n o , p o r t a l , sala, sale-
ta , 3 cua r to s , m o d e r n a , c o l u m n a s de p i e -
d ra . S i n c o r r e d o r . Su d u e ñ o : San N i -
c o l á s , 224, a t odas horas . 
új»lL300 V E N D O . A G U I L A , M U Y C E R C A 
t p de M o n t e , casa m o d e r n i s t a , de a l t o s , 
de sala, s a l e t a , 3 cuar tos , techos c i e lo 
raso, g r a n c u a r t o b a ñ o , escalera de m á r -
m o l , m u y b i e n f a b r i c a d a . San N i c o l á s , 
224,, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 
10. B e r r o c a l . 
$7.800 V E N D O . C O N C O R D I A , E N L O m á s a l t o , casa de 9x29, acera de l a 
b r i s a , p i sos mosa ico , s an idad c o m p l e t a . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$3.000 T $5.300 V E N D O , E N L O M E J O R de L a g u n a s , m o d e r n a ,de a l to s , u n a 
a n t i g u a , de b a j o s l a o t r a , r e n t a n e l 9, s o n 
2 g a n g u i t a s , acera de l a b r i s a l as dos. 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$18.000 V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E E g i d o , casa m o d e r n a , de a l t o s y ba-
j o s , 2 ven tanas , sala, saleta, 4 cua r to s , 
s a l ó n c o m e d o r a l f o n d o , en cada p i so 1 
c u a r t o en l a azotea, con p a t i o , t r a s p a t i o , 
techos c ie lo raso escalera de m á r m o l , r e n -
t a e l 9. San N i c o l á s , 224. pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
© 1 3 . 5 0 0 V E N D O , L E A L T A D , D E N E P -
tD? t u n o a V i r t u d e s , casa m o d e r n a , de 
a l to s , con sala, s a l e t a 3 cuar tos en ca-
da piso, escalera de m á r m o l , s an idad , p i -
sos f i n o s . San N i c o l á s , 224. pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
16127 26 j n 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
L e a este a n u n c i o que le conviene . 
A los h o m b r e s de n e g o c i o s : ¿ U s -
t ed q u i e r e c o m p r a r so la res m á s 
ba ra to s que a l p r e c i o a c t u a l de 
l a s C o m p a ñ í a s V L l a m e a M . Con-
t ó . ¿ U s t e d qu i e r e c o m p r a r casas y 
chalets , g a n g a v e r d a d V L l a m e a M . 
Couto . ¿ U s t e d qu ie re d i n e r o en p r i -
m e r a h ipotecaV L l a m e a M . Cou-
to . ¿ U s t e d q u i e r e co loca r d i n e r o 
en h ipo t eca , b i e n colocado? L l a m e 
a M . Couto . ¿ Us ted qu i e r e v e n -
der solares en C o l u m b i a o B u e n a 
V i s t a , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M . Cou to . . ¿ U s t e d q u i e r e 
v e n d e r f i n c a s o p a ñ o s de t e r r e n o ? 
L l a m e a Cou to . M á s in fo rmes so-
bre todos l o s negoc ios y a todas 
ho ras , desde 6 de l a m a ñ a n a a 10 
de l a noche. M i r a m a r y B u e n a V i s -
ta , R e p a r t o C o l u m b i a . T e l é f o n o 
1-7411. M a n u e l Couto . 
14374 25 j n 
CA S A E N A G U I D A , D E M O N T E A R E I -na, a g u a r e d i m i d a , r e n t a $150. $25.500; 
no co r redores . E m p e d r a d o , 20. 
CA S A : A M E D I A C U A D R A D E L T K A N -v í a de N e p t u n o , doS' p lan tas , 8x36, 
r e n t a $138, $14.000. E m p e d r a d o , 20. 
EN L A V I B O R A , U N S O L A R , 8x40, t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , r e n t a $25, 
$3.000. T i e n e t r a n v í a en l a p u e r t a , e l 
t e r r e n o solo l o vale. E m p e d r a d o , 20. 
GR A N C H A L E T , E N L A V I B O R A , 800 m e t r o s , j a r d í n , garaje , cochera, po r -
t a l , h a l l , seis cua r to s , $17.000. E m p e d r a -
do 20. 
SE V E N D E L I N D O C H A L E T E N E L Vedado u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 23, 
dos p lan tas , m o d e r n o , $14.500. E m p e -
d r a d o . 20. 
CA S A E N V I R T U D E S , 6x30, A G U A R E -d i m i d a . Sala, r e c i b i d o r , 4 cuartos , co-
m e d o r . 2 se rv ic ios . $12.500. P a t i o y t r a s -
p a t i o . E m p e d r a d o , 20. 
15911 24 j n 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 s i 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. , . . P E R E Z 
¿ Q c i é n vende molares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de campo? P E R E Z 
¿ Q ü i é n da d i n e r o en t l p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? P E R E Z 
L o s nesooios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , u tunero 4 7. Oe 1 a 4. 
EN S A N T I A G O D E L A S V E G A S . V E N -do casa, en $L400. m a n i p o s t e r í a , 11x40. 
Ca l l e R e a l . P o r t a l , sala, saleta , t res cua r -
tos , c o m e d o r F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a n u e l L l e n í i u 
157&4 29 j n 
A l o s p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
Ofrezco m i s se rv i c ios p a r a a d m i n i s t r a r 
f incas u r b a n a s o hacerme c a r g o de los 
cobros y pagos, d a n d o r e f e r e n c i a s y ga -
r a n t í a s . D i n e r o e n h ipo teca y p a g a r é s a 
l o s m e j o r e s t i p o s de plaza, e n todas can-
t i dades . C o m p r o y v e n d o bonos d e l 6 
p o r 100 de l a R e p ú b l i c a . T e n g o pa ra l a 
v e n t a u n lo te de casas en e l c e n t r o de 
l a C i u d a d . D . P o l h a m u s , H a b a n a , 95, a l -
tos . A-3695. D e 12 a 1 y de 5 a 8. 
15651 28 j n 
EN L A W T O N , SE V E N D E , S I N E s -t r e n a r , e l c h a l e t s i t o en D o l o r e s y 
P o r v e n i r , con t o d a clase de c o m o d i d a -
des. C u a r t o de b a ñ o comple to , l a v a m a -
nos en e l comedor , gara je , j a r d i n e s , cua r -
to y s e rv i c io de c r i a d o s . 
15653 28 j n 
R o b u s t í a n o R i a ñ o y R o d r í g u e z . 
E S C R I T O R I O : A G U I L A 66, A L T O S ; D E 
1 A 4. T E L E F O N O M-2010. 
/ C O M P R O V V E N D O CASAS Y S O L A -
res en l a H a b a n a y sus b a r r i o s . F i n -
cas r ú s t i c a s . D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca . 
1 7 N L A C A L L E D E H O R N O S Y A M E -
JLU d í a c u a d r a de M a r i n a , vendo casa 
a n t i g u o con m á s de 800 m e t r o s . R i a ñ o . 
A g u i l a , 66. a l tos . 
X U N T O A L D E M O L I D O H O S P I T A L D E 
tJ San L á z a r o y m u y cerca de M a r i n a , 
vendo casa a n t i g u a con 700 m e t r o s . R i a -
ñ o . A g u i l a , 66, a l tos . 
T J ' N L A C A L L E S A N J O S E , C A S A D E 
H J c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y p r e p a r a d a pa -
r a a l t o s , con sala, saleta, t r e s cua r tos y 
dob l e s serv ic ios , e n $7000. R i a ñ o . A g u i -
l a , 66, a l t o s . 
JESUS D E L M O N T E . A DOS C U A D R A S de la Calzada, casa m o d e r n a , con por -
t a l , sala, dos c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
e n $3.200. R i a ñ o , A g u i l a , 66, a l t o s . 
. 15868 24 j n . 
CA S I T A . COMO P A R A R E G A L O , E N 1.700 pesos, s i e m p r e e s t á a l q u i l a d a . 
O t r a , en 3.000 pesos. Son buen negoc io . 
M a n u e l A . L l a n o . D e l i c i a s , F . V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1828. 
16048 25 j n 
\ r E N D O , V I B O R A , M I C H A U E T . J A R -
V d i n , pas i l los , sa la , r e c i b i d o r , 4 cuar-
tos, saleta, comedor , cua r to b a ñ o , c o c i n a , 
dos s e rv i c io s , p a t i o , t r a s p a t i o . $9.000. 
F r e í j o . San I g n a c i o , 50 ; de 2 a 4 
15985 ¿ 5 j n 
VE N D O S O L A R E S , R E F O R M A , B I S T R E San ta A n a y Santa F e l i c i a , M u n i -
c i p i o e n t r e Guasabacoa y Melones , y 
o t ros . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
16129 -(5 311 -
SO L A R : U N B U E N N E G O C I O , O N C E varas* de f r e n t e por 35 varas de i o n -
do 500 pesos a l con tado e i g u a l s u m a a 
plazos. V e n d e : M a n u e l A . L l a n o . D e l i c i a s , 
F . T e l é f o n o I-182S. 
16048 2o 3P . 
SO L A R E N N E P T U N O , P A S A D O B E -l a s c o a í n , 7-02 p o r 20 m e t r o s . Bas t a a l 
con tado $1.500. H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
Res to a cen.sos. 
VE N D E M O S , E N S A N R A F A E L , A DOS cuadras de B e l a s c o a í n , s o l a r a la 
s o m b r a y a l a b r i s a , 6.20 po r 84 me t ros , 
$10 a l con t ado y $20 a censos, pe ro que 
se pueden cancelar en e l ac to . H á g a n o s 
u n a o fe r t a p o r si c o n v i n i e r a c e r r a r ne-
gocio en seguida . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
$ 5 . 0 0 V E D A D O 
Vendemos , en v e r d a d e r a ganga , si so. cie-
r r a negocio en e l ac to , s o l a r de 10.75 po r 
48 v a r a s , ca l le 15 pasado 24, a $5 v a -
r a I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
26 j n 
E E P A K T O L A H R A T T Í T ^ ^ ^ ^ I 
n a r d i n e r o con T ; A B a ¿ . t A i T ^ 
M a l e c ó n y l a s refoVnw ^ ^ l ó n ^ ^ 0i 
M a r i a n a o , se vende u n ' U,e ¿a p > (it 
do 1.507 me t ros con 8olar V ^ í a ^ 
f o n d o a Ja A v e n i d ^ i e T 6 ^ 0 a b < una cuadra u» irisl ,„.u.e jas P a M ^ d a ^ 
JíiS DO E L M K , T o ¡ r " ^ r - ~ - - ^ 2 í in1 
V p i n t o r e s c a y sVf : A 0 £ X R ^ > Í L 
Mazo, l i i i z Cabal lero l l S b l * 
t r o c i n l o , a m e d i a c u a ^ a ^ " i n a a M 
en l a acera de l a brisa v ei f*rn**-
b a j a r l o n i r e l l e n a r l o i / 0 l}?* i 
; i u i u ,   
l a acera de 
40 de f o n d o . $10 el ^ f L ^ d o ! 
N o v e n a , 37, Kepar^o 
15342 Ue * i 
U E V E N D E E L S o T U r T í í ^ Ü j 1 
KJ zana 77 del Repar to , 15 Í X v ^ 
de Mendoza y Comnamu0 £ e A i n t ^ -a  ^ o z k TC lZ&Í£ & ¿ « 
T T E N D O CASAS M O D E R N A S , A M E -
V d í a y u n a c u a d r a Calzada y t r a n v í a , 
en las ca l les S a n t a I r e n e , S a n t a E m i l i a 
San B e n i g n o , San I n d a l e c i o , Correa, T a -
m a r i n d o , R o d r í g u e z , Do lo re s , Se r r ano 
E'lores. San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V i -
l l a n u e v a . 
... "'^-i* 27 j n 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O U N b l o c k , de 7 casas, de 3 p l a n t a s , nueva cons-
t r u c c i ó n , cerca de B e l a s c o a í n , que r e n -
t a n $1.190 mensua les . Su p r e c i o es de 
$164.000, e s t á n l i b r e de g r a v a m e n . O ' R e i -
l l y , 23. T e l é f o n o A-6951. 
15346 24 j n 
VI B O R A : SE V E N D E E S P L E N D I D A casa. 3 cuadras de l a Calzada, c ie lo 
raso, i n d e p e n d i e n t e de las c o l i n d a n t e s , 
m u c h o t e r r e n o , ga ra je . I n f o r m e s : c a f é 
L a P e r l a , s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , San Pe-
dro , 6. 15174 27 j n 
B O N I T O C H A L E T 
L o m a E l Mazo, de a l to s , con se rv i c ios de 
l u j o . Se vende en $18.000 O t r o a l l a d o , 
m á s g r a n d e , $25. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
de l Bus to . Aguaca t e , 38; A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 4 . 
15895 27 j n . 
S E V E N D E 
U n a he rmosa casa, en la Ceiba, e l ba-
r r i o m á s elevado y s a l u d a b l e de l a H a -
bana , compues ta de p o r t a l , sa la , saleta, 
c inco hermosas hab i t ac iones , g r a n come-
dor , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , j a r d í n y 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , l u z e l é c t r i c a , 
agua* de Ven to . Ocupa u n a e x t e n s i ó n de 
cerca de m i l me t ros , c o n t a p i a a l f o n d o . 
I n f o r m a é l s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_ A 1 j l 
/ Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , C A L L E 
VJC I g l e s i a y San J u l i o , p u e r t a p r i n c i p a l 
d e l H i p ó d r o m o . Se vende una esquina , 
con dos casas y u n loca l en donde ex i s -
te u n a b o d e g a ; p r o d u c e b u e n a ren ta . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
15535 2 j l 
" t ^ E N D O DOS N U E V O S C H A L E T S D E 
Y a l tos , en l o m á s a l t o L o m a d e l M a z o ; 
u n o t i ene p o r t a l , sala, comedor , ocho 
c u a r t o s a l t o s y bajos , b a ñ o , s e r v i c i o s do-
bles , j a r d í n y p a t i o . $26.000; y el o t r o 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , c o c i n a , pa -
t i o , c inco cuar tos a l t o s y bajos, b o n i t o 
b a ñ o , p r o p i o pa ra personas de gus to . 18 
m i l pesos. I n f o r m e s : J . A . Saco. L o m a d e l 
Mazo, e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l T e -
l é f o n o 1-1170. 
15871 7 j n . 
T T E N D O G R A N E X T E N S I O N T E R R E N O , 
\ p r o p i o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , a g u a 
c u a n t a q u i e r a , g r a t i s , ganga , c ó m o d a s 
c o n d i c i o n e s pagos. San L e o n a r d o , 3 - B ; 
de 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , l a h e r m o s a casa de dos 
p l a n t a s , Pau la , 44, e squ ina H a b a n a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
15700 30 j n 
VE N D O , C E R C A E S Q U I N A T E J A S , t res casas, m o d e r n a s , r e n t a n $105; 
o t r a , p r ó x i m o a M o n t e , ca l l e S u á r e z , r en -
t a $37. San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. 
V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
SE V E N D E E S Q U I N A Q U E P R O D U C E e l 16 p o r 100, so lo c o n $6.000 i n v e r t i -
d o ; azotea m o d e r n a . San L e o n a r d o , 3 - B ; 
de 1 a 7, V i l l a n u e v a . 
15444 27 j n 
CA S A : P A R A R E N T A , D O S P L A N T A S , pegado a t r a n v í a , m u y b i e n s i tuada , 
a l t o de l a V í b o r a , $7.500. V e n d e : M a n u e l 
A . L l a n o . D e l i c i a s , F . T e l é f o n o 1-1828. 
16048 25 j n 
SE V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y p i n t o r e s c a , e n l a V í b o r a , u n a casa 
m o d e r n a , con todas las c o m o d i d a d e s . 
P r ec io $8.000. P a r a i n f o r m e s c o m p l e t o s : 
Te l l echea . A p a r t a d o 650. H a b a n a . 
15165 24 j n 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N B U E N A V i s t a , 5a. A v e n i d a , cas i e s q u i n a a ca-
l l e 6; t i ene ga ra j e , agua c a l i e n t e en co-
c i n a y b a ñ o cerca d e l t r a n v í a de l a P l a -
ya . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
15279 28 j n 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N $100.000 u n a casa de 2 p lan tas , c o n s t r u c c i ó n an-
t i g u a y m u y s ó l i d a , en l a c a l l e de 
A g u i a r , cerca de O b i s p o , l i b r e de g r a -
v a m e n , que m i d e 470 m e t r o s . O ' R e i l l y . 
23. T e l é f o n o A-6951. 
15345 24 j n 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 -
M a n u e l L l e n í n . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e n i e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
C O L A R : SE V E N D E , E N U N O D E L O S 
k J n je jores i -untos de l a V í b o r a , G e r t u -
d i s en t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a . M i d e 
7Si) varas cuadradas . A 4 pesos. L . M a r -
t í n e z . B o x , 318. 
16055 6 j l 
TE R R E N O P A R A N E G O C I O . M I L C I E N va ras . P a g a r m i l doscientos pesos 
con tado o p lazos . I n t e r é s c i en to v e i n t i -
c i n c o pesos anua les , dos cuad ra s d e l ca-
r r i t o , ca l les , aceras, agua , m u y a l t o , p a -
r a r e v e n d e r o f a b r i c a r u n a o va r i a s ca-
sas, en l a V í b o r a , c é n t r i c o . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : E S Q U I N A , C A L L E S A N E r a n -cisco, b i e n s i tuado , buena m e d i d a , 
f á c i l pago. $200 contado , r e s to 5 de i n -
t e r é s a n u a l . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R E S : E N L A H A B A N A , C E N S O , plazos, con tado , va r i a s m e d i d a s desde 
$500 a l con tado , ca l l e s N e p t u n o , San M i -
g u e l , San R a f a e l , San J o s é . E m p e d r a d o , 
20 ; 9 a 1 1 ; 2 a 5. 
SO L A R E S : A P L A Z O S , S I N ' I N T E R E S , s o l a m e n t e $80 a l c o n t a d o . $10 m e n -
suales. V í b o r a , u rban i zado , cerca del t r a n -
v í a , p o r pocos d í a s . E m p e d r a d o , 20 ; 9 
a ' 1 1 ; 2 a 5. 
15947 24 j n 
EN E L V E D A D O , E N L O M E J O R D E L Vedado , se venden v a r i o s solares , 
e n t r e e l lo s , u n a e s q u i n a de f r a i l e . Solo 
se c o b r a de e n t r a d a e l 15 po r 100; e l 
r e s t o en v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : Cuba , 
81, a l t o s . N o t a r í a . 
C 5102 i n 19 j n 
\ 7 E N T A D E T E R R E N O S : C A L L E H A -
V b a ñ a , 620 m e t r o s ; cal le San J o s é . 
1.060 m e t r o s ; ca lzada de Concha, 2.358 
m e t r o s ; ca l l e F á b r i c a , c o n t i n u a c i ó n de 
F i g u r a s , 4.116 m e t r o s . I n f o r m e s : Ob i spo , 
59, d e p a r t a m e n t o 28. Se ruega l a ausen-
cia de i n t r e m e d i a r i o s . T r a t o d i r e c t o . 
15325 24 j n 
A DOS C U A D R A S D E L N U E V O P A L A -CÍO P r e s i d e n c i a l , p a r a f a b r i c a r , 16 p o r 
40 en $40.000. R e p a r t o L a s C a ñ a s , casa 
con sala, comedor y t r e s cuar tos . R e n t a 
25 pesos. P r e c i o : $2.800. Cueto . G l o r i a , 
n ú m e r o 18. 
16064 25 Jn. 
V E N D E M O S 
U n " l o t e " d e 3 . 5 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o . S i t u a d o s e n 
e l c e n t r o d e l a c i u d a d , p o r 
u n o d e s u s f r e n t e s c i r c u l a n 
l o s " F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a , " p o r e l c o s t a d o 
l a " H a v a n a C e n t r a l , " d o s 
d e s v i a d e r o s d e a m b a s l í -
n e a s l e p e r t e n e c e n . S u a d -
m i r a b l e y ú n i c a p o s i c i ó n f a -
c i l i t a r í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
e n e l l o s d e u n a i n d u s t r i a . 
1{54O3 30 j n 
VE N D O E S Q U I N A , A DOS C U A D R A S T o y o , r e n t a $40, t e r r e n o 12x37, u n a 
casa g r a n t r a s p a t i o , á r b o l e s f ru ta l e s , 3 
c u a r t o s , t e r r e n o 6x48, p r e c i o $5.000 y 
$3.000. San L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a ; 
de 1 a 7. 
15444 27 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R S O L A R E S 
o lo tes de t e r r e n o , de b u e n p o r v e n i r 
y de c a t e g o r í a ? D i r é j a s e a l s e ñ o r R. G ó -
mez, que le e n s e ñ a r á en todos los p u u -
tos de C o l u m b i a , s o b r e t o d o l o de las 
P l a y a s , d i r e c c i ó n Ca lzada de C o l u m b i a 
y Mendoza , a l l ado de l a sex ta Sucur-
s a l de San J o s é . 
16131 7 j l 
A V I S O : SE V E N D E N O A L Q U I L A N , E N 
- f X Calzada y 3 Rosas, C o l u m b i a , 1.752 
m e t r o s de t e r r e n o , t o d o s u r b a n i z a d o s . 
P a r a informes: S i x t o A b r e u , en 11 y 
B a ñ o s , Vedado . 
161»9 27 jn 
SO L A R C A S I R E G A L A D O , POCO D I N E -r o , buena m e d i d a , e n t r e I n f a n t a y l a 
U n i v e r s i d a d , $500 a l con tado , r e s to censo 
o plazos. 5 de i n t e r é s a n u a l . R o d r í g u e a . 
E m p e d r a d o , 20. 
161^6 26 j n 
V E N D E M O S 
2 . 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
s i t u a d o s e n t r e " S a n L á z a r o y 
A n i m a s / ' p r o d u c e n e n l a a c -
t u a l i d a d $ 4 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
R U I Z Y C A B A R G A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 
T e l é f o n o M - 2 0 3 9 
15845 24 jn 
C I E V E N D E O SE A R R I E N D A L A C A N -
O t e r a San F r a n c i s c o de P a u l a ; t i ene 
chucho con e l " H a v a n a C e n t r a l , " f l e t e 
h a s t a l a T e r m i n a l y C r i s t i n a , 30 cen ta -
vos m e t r o . T a m b i é n l a p i e d r a puede i r 
p o r camiones. D i s t a n c i a has t a l a H a b a -
na, 10 k i l ó m e t r o s p o r l a Calzada. L a 
c a l i d a d de la p i e d r a es D o l o m í t i c a , c o l o r 
g r i s , compac ta , h o m o g é n e a , d u r a ; densi -
dad , 2.479; es u n a e x c e l e n t e p i e d r a pa-
r a concre to y m a c a d i z a c i ó n p a r a l o s ca-
m i n o s p ú b l i c o s . H a y f á b r i c a p a r a el 
a s i e n t o de m a q u i n a r i a . T a m b i é n a l m a c é n 
p a r a 200 m e t r o s de p i e d r a t r i t u r a d a . E l 
v o l u m e n de l a c a n t e r a a l a v i s t a , es 
920.000 m e t r o s c ú b i c o s . P r ec io 5 cen tavos 
e l m e t r o . I n f o r m a r á : M . A . G l y n n , San 
E'rancisco de Pau la . 
15859 29 j n 
vara , e l m i s ^ ' p ^ ^ V f t ^ 
diez pesos mensuales p a r í " a 
p i t a i e in tereses . M l ü e l A ^ ^ t l z a r ^ 
ras y e s t á s i tuado en FuentP0r ^ 
R U S T I C A S 
r v p , O J O v O J O ; C O L O K T * ^ 
\ y ñ a , 10 a ñ o s . D e j a s ^ l A ^ 
pesos de u t i i i d n r i « . . . J ^ u r o s pesos de u t i i i d a d el p r i m t f 0-8 ^ 
de 60 m i l l o s sucesivos D a t ^ 0 y 
tea D. Rftir^t. ' y8, .^«itos 
t ¿ D . R e ^ = d ^ 
F I N C A S R E C R E O , $ 0 . 2 0 ^ 
V e n d e m o s dos preciosas finonUnc ftü 
zos ^ m o d o ^ r d í ^ u o s e ^ o d ^ i a ^ a Wa-
c iudades en e l negocio. T i t u a ^ " 6 ^ 
r r e c t í s i m a . C o m u n i c a n por camL 
en breve s e r á n avenidas con ¿ w 0 8 w 
C l u b y la P l a y a de M a ñ a n a n r U I U t í 
f i n q u i t a s d a n a l fondo de •• i a o 8 íoi 
con l a cua l se comunican con ^0nftla." 
c u y o p o r v e n i r son avenidas " Í!a MINO8, 
i r ha s t a e l las en a u t o m ó v i l ' nnL1"?6^ 
c a r r e t e r a . L o s l i n d e r o s son 'fin™* d ^ » 
n d a s ú l t i m a m e n t e po r fami l ias ^ I " ' -
y d e . m u c h o c a p i t a l e n T a ^ b a n ? ^ ' 
f i n q u i t a s solo t i enen casas muv 
y pozos ; pe ro la arboleda es inm-'í0" 
mosa . C ien tos de f ru ta les de ¥ 
ses. E l t e r reno_ es casi colorado 
f i n q u i t a , m i d e 52.269 metros es i l"a 
l i n d a . P r e c i o : 11 m i l pesos ¿ J 
c o n t a d o $2.200. E l resto a plazo, 
dos y l a r g o t i e m p o . T a m b i é n pued/Ü' 
q u i n r s e menos t e r r eno . Enfrente d' 
dos pozos, a r b o l e d a y en las mismL 
d i c ioues , o t r a f i n q u i t a , de 87 'JOS t • 
te centavas m e t r o . T a m b i é n Duerta .Ieií-
r i r s e la m i t a d del te r reno. Basta = r e -
t a d o $3.500. Resto a plazos Son L ? -
nos de u n g r a n p o r v e n i r ¿o r el r»n, 
t o de " L a C o r o n e l a . " Las dos f i n S ' 
es t e r r e n o l l a n o y a 100 p i e l » 
n i v e l de l mar . No se cobra comlsita . 
c o m p r a d o r . I n f o r m a : Administrador T, 
b a n a n d A m e r i c a n Business Cornn;. 
t i o n . " H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. P l ' 
F I N C A E P T j í G U A N I 
Vendemos 13 c a b a l l e r í a s en Jiguaní t» 
r r e n o m a g n í f i c o , l l a n o , mucho monte'ce7 
ca de f e r r o c a r r i l y Centrales. Hay Wk 
r í a a l r ededor . T e r r e n o vi rgen. Informa' 
P e d r o N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r "Cuban and 
A m e i c a n Business Corpora t ion ." Habana 
90, a l t o s . A-S067. Habana . ^ 
C E V E N D E U N A E L E N A PINGA, Ey 
kJ l a p r o v i n c i a de la Habana , con cuatro 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , t oda en produccita 
T i e n e una i n d u s t r i a montada que pro-
duce de $8.000 a $10.000 a l año . Tiene ca-
sas de v i v i e n d a y de tabaco, todas en 
buen es tado y u n a de mamposter ía , con 
h e r r a m i e n t a s y bueyes para el trabajo 
de los d i s t i n t o s cu l t ivos . Informan: el 
in teresado, en Santos Suá rez y Gfimez, 
T e l é f o n o 1-1001. 
15801 25 jn 
FI N C A S R U S T I C A S , V E N D O DOS, CXA de 150 c a b a l l e r í a s de terreno alto y 
m u y l l a n o , en S a n t a Clara, en $75.000; 
y o t r a , p r ó x i m a a l a Habana, con 2.000 
m a t a s de n a r a n j o s , en $8.000. 0'Reillj, 
56 ; de 9 a 12 y ríe 2 a 5. J . Martínez y 
Co. 16134 2S Jn 
S e v e n d e n v a r i a s c o l o n i a s de caña, de 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s , e n C iego de Avila, 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n pagos al con-
t a d o o a p l a z o s . P a r a in formes : Eleo-
d o r o A g u i l a . J o a q u í n A g ü e r o , SI, 
C i e g o d e A v i l a . 
15185 13 jl 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , en cal-
zada, cerca de l a Habana , propias pata 
r e p a r t o s , p a r a recreo y para cultivo. B. 
C ó r d o v a San I g n a c i o y Obispo; de 1 4 
5 p . m. 
C-3S62 in. 8 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
/ O P O R T U N I D A D . U N COMEDOR CON 
sus abonados y utensi l ios todo nue-
v o ; buena coc ina y todo en perfecto es-
tado. Se traspasa por urgente viaje ae 8,1 
d u e ñ o . T e l . A-9975, i n f o r m a n . 
16212 ' _ _ J t £ - r 
A L O S E A B R I C A N T E S D E HE1^D"» 
y gaseosas : Se vende una Pla"lah¡,. 
g r o r í f i c a , de 200 ga lones diarios ae " 
l a d o s de capac idad , y una i*"™*. 
gaseosas p a r a 100 ba r r i l e s diarios, un m 
t o r de p e t r ó l e o c rudo , de 12 H . i '-i ^ 
esta m a q u i n a r i a de l o m á s ™°de;.-ji'SoD. 
m u y poco uso. I n f o r m a n : S. a. yvi 
San J o s é y Z u l u e t a . r » 
16083 — 
SE V E N D E U N T A L L E R DE ^ % . a mano , acred i tado . Informan. • 
l o j a , 53. J o s é A l o n s o . or, 
16120 
MA G N I F I C O N E G O C I O . P 0 « se m e d a d y t ene r que ausentarse^, vende u n a de las m á s acreditacid» ob¡s. 
b l e r í a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
po, 57. E l Paseo, cambio . 
16165 
26 jn-
E S T U P E N D O N E G O C I O ^ 
E n $2.500 se vende uno . ̂ ¡ ^ e s ^ 
negoc ios de ac tua l idad , el & 
m e s 400 pesos, se g a r a n t í a cu ^ „ 
b l e v a l o r del m i s m o . Véan lo . dei 
v e n c e r á n . A g u i a r y Cbacon, vior ^ ^ 
c a f é E l P a r i s i é n . De 9 a Ü , P01 
fiana. 26 P 
16173 
A T E N C I O N 
dj 
C Í E V E N D E S O L A R L O M E J O R D E L 
O Vedado , cerca de L y 19, 20 p o r 60, 
b r i sa , t i e n e j a r d í n , c o n d i v e r s i d a d de á r -
boles f ru ta l e s , o p o r t u n i d a d p a r a perso-
nas de gus to , s i n cor redores . I n f o r m a : 
A l v a r e z , San J o s é , 65, b a j o s ; de 12 a 2 . 
16169 26 j n . 
EN L A L O M A D E L V E D A D O SE V E N -de u n t e r r e n o con m á s de 900 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a e l q,ue q u i e r a f a b r i c a r en 
b u o n s i t i o . I n f o r m a G u i l l e r m o Rodda , a l -
tos de l B a n c o N u e v a Escocia . D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 2 . 
15475 30 j n . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O U N solar, en l a l í n e a , y o t r o en l a cal le 
10, poco de con t ado y resto a $22 m e n -
suales. T e l é f o n o A-4916. S e ñ o r P a s c u a l ; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
16943 25 Jn 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
1 E s p l é n d i d o s o l a r de e squ ina , e n l a A v e -
n i d a de Santa C a t a l i n a , de 23.46x46.54 va-
ras a una c u a d r a d e l g r a n p a r q u e M e n -
doza doble v í a t r a n v í a s p o r su f r en te , 
m a n z a n a f a b r i c a d a en su m a y o r p a r t e , 
p r e c i o $5.75 va ra , p a r t e a l c o n t a d o , res to a 
p lazos No cor redores . I n f o r m a n : Santa 
C a t a l i n a e n t r e Zayas y C o r t i n a a l l a d o 
de V i l l a Nieves. T e l é f o n o 1-3046. 
15677 24 Jn 
Se vende u n a f r u t e r í a ^ J ^ j S * He de mucho t r á n s i t o , toda mo veDts, 
Azule jos a l rededor; , ^ ^ v o 
; vende po r e l d u e ñ o teñe1 o lnfor 
ia d i a r i o m á s .le V ) e b , ^ r ' s 
m e s : C h a c ó n , 5, a todas horas- ¿fijpj 
16172 ^ T B Í Í ' 
A V I S O : B A R A T A T v ^ ^ n 
A na f r u t e r í a , sUua a en d0 uB c 
a l q u i l e r 1. pesos ; ^ f j éI¡s tado con V 
che de a l q u i l e r en ^ e n . , o | pesos, 
pa re j a de caba l los e " - i n f o r i n a ^ V 
saben t r a b a j a r ^ ense. ia i n * Fern^. 
do v Dragones . K i o s c o nuc _ ^ J ^ 
16079 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m ^ | 
t o c é n t r i c o , e n c a l l e F ! " c i p r o p o 5 i ' 
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n F ^ 
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g ^ ce. 
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a ^ 
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e ^ 
a 0 . L . C , E l M u n d o . 
16602 r ^ T ^ ^ i ro;-
^ E V E N D E ^ ^ . f l a P i ^ f a f e n ^ 
fe puestos de f r u t a s ^ puestos de f ru t a s de ^ o d V l o f 
o a d m i t o socio. I n t o j 1 
d r i e r a . 
SU DIÑE 
A ¡ a 
A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ^ 
s e o a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s " l i b r e t a s s e l i q u i d a G ^ f ^ ^ S n -
e l d m e r o p u e d e s a c a r s e a e ! B A ^ - y 
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C a l i d a d 
r,iipdS comprar cr i s ta les buenos 
si " . l a i d o s por un optometrls ta com-
1 fente la ciencia de elegir cr is ta les , 
S ^ V ^ e r s o ^ 1 1 ^ vis i ta m i gabinete 
Toda P^50,™ e ú t e r a m e n t e c o n ^ l a c i d a . 
de ^P'^n.-imlento de la v i s ta se hace 
El ^ " C v o r exactitud y cada p a r de 
c«n , c n ie vendo como son de p r i m e r a 
« ^ f i neva una tarjeta de g a r a n t í a , 
tulldad f p0r anuncios de « g p e j u e -
^ nrec os r id í cu los porque no pue-
105 afJPr buenos cristales n i e s t á n ele-
deLc d e n t í f i c a m e n t e . 
p r S d a V ^ S ^ p o ^ o ^ o - -
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
M A K G O T " es mejor , 
porque no mancha , 
porque no d a ñ a la n ie l 
S o E ^ " y * la S a . 
n o r n n ! *orta l«ce el cabel lo, 
n^rn^f devuelve el color n a t u r a ^ 
n o r m ^ n0 delata al la usa . 
porque es diferente a las d e m á s . 
y Q u e d a r á 8 ^ hoy l a t i n t u r a " M A R G O T " y q u e d a r á muy satisfecho del resultado. 
Depfisito en l a acred i tada 
PELUQUERIA PARISIEN 
S A L U D . 47. 
f r e n t e a l a Iglesia; de l a C a r i d a d . 
me^ai16 ^ e d i r l a . en P e l u q u e r í a s , perfu-
/ T r ^ e u e r í a s y farmac ias . 
c 4d-22 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E L , B i -l lar del c a f é ••Orlente," con todos sus 
accesorios, se da barato por neces i tar el 
local para e n s a n c h a r el ca fé . J e s ú s del 
\ Monte, n ú m e r o 284. a l lado del Tea tro 
Apolo. 15428 25 j n 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A U A , U N A l á m p a r a de c r i s t a l y otros objetos, 
m u y bara tas Agu i la , n ú m e r o 231, a n t i -
guo. 15723 26 Jn 
SOMBREROS 
Liquidación de modelos de 
New York y París, a $3-00, 
$4-00 y $5-00. 
Formas desde 90 centa-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4C38 30d-l 
V O S . 
"LA MUÑECA" 
Neptuno y Manrique 
GRAN HOTEL 
rM v restaurant, se vende, por l a 3ra. 
,.tp de su valor, por uo poderlo aten-
fr su dueño, que ha tenido que m a r c h a r 
i «trainero. Más informes: J . M a r t í n e z 
^& U Keil iy, óii; de ü a 12 y de 2 a 5. 
16025 
"VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
Vendo una casa de v í v e r e s finos y dul -
cería con doce a ñ o s estaoiecida, tres ca-
fes una bodega y un kiosco de taba-
tos oueilly, oó ; de « a 12 y de 2 a 5 
j.Marunez y Co. 
mr-'-í 26 j n 
VlEÜüCIO, S I N R I E S O O Y D E P O S I -
tiva utilidad. Vor $500 se cede l a m i -
tad del mismo, ú i i i c a u i ü n t e por no po-
derlo atender uno solo. I n f o r m a : J . M a r -
mí. U'Keiily, on; ue u a 12 y de 2 a o 
IBOoó 26 j n 
QE VENDÉ UN B U E N C A Í ' E , C E R C A i 
U del parque, buen contrato, no paga 1 
tlquiler, visi-a hace fe; en Monte y Cár-
deuas informa D o m í n g u e z , en el c a f é ; 
tambiéu informa de uua bodega. 
m?¿ ü 26 j n . 
16027 25 Jn 
LECHE DE AZUCENA 
B l a n c a como l a Azucena, l u c i r á s i n ba-
rros, s i n manchas l a dama que uso en 
su c a r a , cuellos y brazos Leche de Azuce-
na, be vende en las boticas, d e p ó s i t o : 
L o s K e y e s Magos," Gal la no 73 y Ave-
nida de I taha , 17. "P lerr t ," a 40 cen-
tavo*. 
15676 .¿i j 
pAsA ÜK H U E S P E D E S : S E X R A S X ' A -
sa el contrato de u n a en G a l i a n o ; 
todas las habitaciones con v i s ta a l a 
talle y alquilada muy bien. I n f o r m a n : 
Teiéíono ii-1642. García . 
ISCtj 25 j n . 
VEM)Ü C O S N E G O C I O S , P O R L A M I -
i ud de su valor. T a r i m a de f ru tas , 
jarantizada, pagada con comodidad, y un 
iolar de 400 metros, 10x40, con tres h a -
biiaciones alqui ladas en 15 pesos. L o 
doy barato por embarcarme. A todas ho-
ttí; Monte, 327. 1S1 I s l e ñ o . 
> 15934 24 j n 
SODEÜA, C A N T I N E R A , S E V E N D E una, en condiciones ventajosas, X o 
H admiten corredores. I n f o r m a : Made-
Zulueta, 20. 
M4 ^ 24_ Jn_j. 
PASMACIA, S E V E N D E , P O R R E T I -
i rarse su d u e ñ o , completamente sur-
tida, buena venta y s i tuada en uno de 
los mejorea puntos de l a C a p i t a l , t en ien-
Jo un pequeño local para famil ia . I n -
lomarán en Kayo , 10, entre Z a n j a y 
30 j n 
APORTUNTDAD: E N B U E N A S C O N D I -
V dones, se vende oafé, cant ina, b i l lar , 
lülnera y fonda. I n f o r m a : Carniao Z a n -
ja y Belascoaíu. 
292 Jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 cenfavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr laŝ  hor-
queíillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
^ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw». Tel. A-5039. 
14715 30 J n _ 
QU I T E S U S C A N A S U S A N D O C A S T A -m n a y t e n d r á su pelo c a s t a ñ o E l t i n -
te negro envejece y perjudica . " D e p ó s i -
to : Gal iano , 73. R e y e s Magos y E l IMe-
rrot . I Í , y en Bot icas . 
15675 0(5 j n 
E S y 
C E D E S E A V E N D E R D O S P E R R I T O S , 
Chihuahua, l e g í t i m o s , t r a í d o s de- M é -
j ico . Monte, tí, c u c h i l l e r í a , in forman. 
16093 6 j n 
Q E V E N D E N C U A T R O M U L O S , D E IVz 
yj) a l zada y dos de 6 a l z a d a ; dos c a r r e -
tones, uno nuevo y otro de poco uso. T o -
do se vende en buenas proporciones. D i -
r í j a s e : T e l é f o n o A-8223. Se encuentran 
todos esos mulos y los dos carretones, 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o ISO, solar del 
s e ñ o r Gallo. 
16118 7 j n 
IIBG3B3ÍTE: B U E N N E G O C I O , "ÍPOR E N -
u fermedad de su d u e ñ o , urge la venta 
^ «na fábrica de helados, acred i tada , 
-e da por la mitad de su v a l o r ; t a m -
wen se recibe en pago un F o r d y el 
™to en efectivo, se garant i za pueden 
M d"6 de 8 a 12 Pesos diarios y la c a n 
BA U L E S , U S A D O S , G R A N D E S , P Ü E R -tes, buenos c ierres , compro pagando 
bien. S e ñ o r Calzada . Aguacate, 26, altos. 
T e l é f o n o A-97SS. D e 1 a 2 p m. 
15923 . 24 j n 
aue se invierte es bastante me-
mil pesos en tolal . SI no viene 
™' 'tenciones de hacer negocio no se 
i ^ v r 'reniente R e y , 61, i n f o r m a r á n . 
J¿±L,, 20 j n 
TALLER D E L A V A D O , COMO N E G O -
t„.CI0' vendo dos tal leres de lavado; 
3 en la Provinc ia de S a n t a C l a r a ; y 
¿ w en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a -
V - L man en F a c t o r í a , 44. 
I g S L 25 j u 
\.EXDO, G R A N B O D E G A , E N $6.000, 
tanteo ' cereil Ga l iano , vende l a m i t a d 
km For enfermedad del d u e ñ o se 
i # i . , Precio. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o 
de 11 a 3. L l e n í n 
29 j n 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A 
\y clase de muebles , a lqu i lamos m á q u i -
nas de coser a un peso m e n s u a l y se 
venden b a r a t í s i m a s ; t a m b ' é n las a r r e -
glamos, d e j á n d o l a s como nuevas. V e n -
demos a plazo toda clase de muebles y 
m á q u i n a s de coser. Sol, 101. T e l é f o n o 
M-ltí03. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
,15720 3 j i 
SE V E N D E , E N 83 P E S O S , U N J U E G O de cuarto, para matr imonio , compues-
to de un escaparate con lunas , c a m a , 
madera , tocador y u n a mes i ta . I n d u s -
tr ia , 103. 
15550 o7 jn 
fóG^FOS: E>í U > A B E L A S CA-
"rienL s cSntricas de l a H a b a n a , se 
«o V , n a • foto , íraf ía- H a c e buen d ia -
twwmU T6̂ ,186 una g a r a n t í a a l que le 
^queslta 0rineS: C u b a y Chac6rl- L a 
15D20 
2G j n 
^ni?afl?AJjLMAN' > ' U E V O , C U E R D A S 
'Untarte: ?• t/e8 Pedales, se • vende por k 'wrse ia f a m i l i a . „ „ „ . — , _ Atarte^otag v a f a m » i a ; hay un autopiano, 
Pencan Jueso de cuarto m o d e r n o ; 
i f e | ^ e > : p l l ^ 5 - S a n NÍCOlá3 y C o n -
1 J l . 
* ís!DG A U T O P I A N O , H E N R Y A N D 
ês > indenian; de 88 notas y de - Preoi^.; CIuan' a »« 
Sa '2 roM0ntasi en Perfecto buen estado, 
^ TamhLde m ü s i c a y estante apro-
a r a s v.endo todos los muebles, 
T.ides V*™5 objetos de m i casa . 
f IQ^J— 2D Jn 
il(ie t o d ^ 1 ? ^ ' S E L I Q U I Í > A N D I S C O S 
« o ' ^ ^ t ^ t 8 ' a ],5 centavos. Se ven-bLC01» 50 V i ^ olas. a lu mita'1 de su pre-
te ,f0- Playn T> ?- ^ vende un b u r ó m u y 
l L a o t e l \ Í ° 7orIn- Por Zulueta, f ren -
^067 lei SevUla. Manuel Pico 
11 J l 
6^ 
^ A C A T E , 53. Te!. A-9228 
iiaô  P,a208. de $10 al mes. Au-
no, J . los niejores fabricantes. 
rePaiI a quiler de buenas marcas. 
^ ' 11 y afinan pianos y auto-
so jn 1 
EN C A M P A N A R I O , 120, S E G U N D O P I -SO, se vende un m a g n í f i c o juego de 
comedor, moderno. 
15&-Í8 24 j n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y p r e c i o » de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
moderuistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a S13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relaeloaadas al giro y ios precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S £ 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L Í1X. 
14720 30 j n 
"LA P E R L A -
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que veuae muebles mfis 
barttos, desde lo m á s fiao a lo corrien-
te. H a y verdaderas yungas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desdo $14; tocadores y .ava-
bos desde $12; camas de hierre, dt ida 
f l ü ; baros y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e iuflnlcUid de 
obietOd de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sobre v ihajas a m ó d i c o in-
- 14717 ^ 30 j n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO'* 
DE ANGEL F E R R E i R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase muebles nu« *» IA 
propongan, esta casa paga un c k L í L i a 
por ciento m á s que lau de su g j ^ T a m 
bién compra prendas y ropa, fo^"lo oue 
deben hacer una vis i ta a ia m t 8 ¿ a anee! 
traránat00rfoa'. ea la « « « ^ ^ d a d q " eucoa-traran todo lo que deseen v s e r á n ¿*r~i 
li7Ua y * s a t i s f a c c l í c ^ T e l é f o n o A^IÜOi' 
30 j n 
L c ^ f I ^ E R A I>B i ^ E S , N U M E R O 15^ 
y Trteo P ^ l n í l a B e l a s c o a í n . de Rouco 
n r a vPñfi» Sa de compra-venta. Se com-
de •mueblen . y cambla toda ^ 
Í 2 o S 5 U e H Í b a L 3et0S de US0- t e l é f o n o 
14722 7 1i 
BILLARES 
Se venden nuevos con todon sn,. _r,„^.„ 
r í o s de primera clase y bandas d* eo" 
mas a u t o m á t i c a s . Constante «urtirin eSl 
accesorios t r a n c e o s para k.» miamos V l u 
14785 30 j n 
i Por aué tíen-s su espejo man-
chado, tjwb daiiota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2 , esquina a San Nicolás. Te-
léfono A - 6 6 3 7 . 
26 j n 
SE V E N D E U N M U L O , 5-13 C U A R T A S , nuevo y sano, puede verse a todas ho-
r a s en M a r q u é s G o n z á l e z , 14, agencia de 
mudanzas . Su d u e ñ o : San J o s é , 122. 
16104 26 j n . 
p a r a toda clase de animales,' 
seco, tfn m(e|. 
. Anál is is garantizado ep cada saco, -
PIDAN- M U E S X B A 9 
Cuban American Commercia l Co . 
Qterftpía, 33.—Boz « 1 2 . — T l f . A '4Ó74 
C 388» 
L . BLÜÍYI 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
Ei día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2r) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, lambién vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siercpre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m¿s barato. 
Cc.úalios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
150S7 so Jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muejle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como W anticuados de cuero y 
yeso, y pueac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 J l 
A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
O " me. vendo un "Studebaker," de 7 pa-
sajeros, nuevo completamente. Motor ga-
rantizado. Gomas nuevas. Puede verse a 
todas horas, en Santo S u á r e z , 01, J e s ú s 
del Monte. 
16092 26 Jn 
Vendemos por cuenta su due-
ño un Hudson Super-Seis 
1918. Está en perfecto esta-
do. Buen carro para familia 
o para alquiler de lujo. Su 
precio es muy bajo. Se pue-
de ver y demostrar en Ma-
rina, 12, 
G U A R D E S U M A Q U I N A C E R C A P E L 
' ( j T parque. B lanco 8 y 10 M á q u i n a s de 
lujo de $13 a $20. F o r d a $10. 
15627 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N l i e l l y y otro W ü i t z . ambos cas j nue-
vos eu m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
S a n Miguel , n ú m e r o 
C 4073 
15803 24 j n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
O land , de cinco pasajeros , con a r r a n -
que y a lumbrado e l é c t r i c o , gomas nue-
vas y equipo completo de h e r r a m i e n t a s , 
bomba, gato, etc. I n f o r m a n y se puede 
ver en Santos S u á r e z y GOmez. T e l ó -
fono 1-1001. 
C J E V E N D E JtJN A U T O M O V I L D E S I E -
kJ te p a s a j e r o s , de l a a f a m a d a marca 
francesa Puegeot, con c a r r o c e r í a landou-
let, gomas nuevas, en perfecto estado 
de funcionamiento, con su equipo com-
pleto de repuestos, herramientas , etc. 
P r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n 
y se puede ver en Santos S u á r e z y 
Gómez . T e l é f o n o 1-1001. 
15801 25 Jn 
O E V E N D E B A R A T O . UN M E R C E R D E 
O siete pasajeros en muy b u e » « s t a d o . 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 la ¿i ao 
Q E V E N D E UN L A N D Q U L E T M A R C A 
>0 R o y . y un tur lng car m a r c a R e n a u l t , 
ambos de 18 a 24 H P . , por necesi tarse 
con urgencia el loca l . Se dan m u y ba-
ratos. Paseo, n ú m e r o 1C Vedado. 
16200 1 j l . 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , D E 1918, p r á c t i c a m e n t e nueva, con un mes 
de poco uso, c o s t ó $400 y se vende ba-
rata por tener que e m b a r c a r ; en S a n 
L á z a r o , 199, bajos . 
16105 20 Jn 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil francés, 
marca "Mors," casi nuevo. Puede 
verse en San Miguel, 107; de 1 
a 6. 
16012 26 j n 
AV I S O : A P R O V E C H E N G A N G A , P O R neces i tar el local , se vende un a u -
t o m ó v i l , marca Pr inces , con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
tables, arranque y luz e l é c t r i c a , magne-
to Bosch, blindado. Se dan las pruebas 
que se deseen. Prec io $550; puede ver-
se y tomar informes en Adolfo Cast i l lo , 
n ú m e r o 11, Guanabacoa. S e r a f í n J i m é -
nez;. 15999 • 1 Jl 
Se vende: camiones de uso. Hay ne-
cesidad venderlos. Se acepta la me-
jor oferta. Un camión Ford con adi-
tamento, tonelada y media, con carro-
cería. Un camión de tonelada y me-
dia, gomas macizas, casi nuevas, mag-
neto Bosch. International Motor Co. 
San Lázaro y Blanco. 
1G037 25 j n 
Se vende un automóvil Renault en 
magnífico estado y completamente 
equipado y en perfecto funcionamien-
to; costó nuevo ocho mil pesos; se 
da muy barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apodaca; allí 
mirmo informarán. 
1C008 29 Jn 
En 500 pesos moneda oficial, se ven-
de un automóvil, de siete pasajeros, 
en muy buen estado, preparado y equi-
pado para salir a la calle, garantizán-
dose su perfecto funcionamiento. Egi-
do, 14, entre Gloría y Apodaca. 
16009 \ 29 j l 
E S A D E B I L L A R , S E V E N D E , M U Y 
barata , completa, con tacos, bolas, 
taquera y su p a ñ o ; se puede ver y pro-
b a r ; t a m a ñ o grande. C a n a r i o s : belgas y 
holandeses, con su p a j a r e r a . Se venden 
por tener que e m b a r e r f r doce parejas . 
Garbul lo , 5, Cerro . T e i l f o n o A-3059. 
16103 26 j n 
Un Oldsmobile de 5 asientos, 
muy bonito, con ruedas de 
alambre se vende en Marina, 
12, garage. Está en perfecta 
condición y se da cualquier 
demostración. Su precio es 
muy bajo. 
10166 Í7 j n . 
AT E N C I O N : P A R A E A M I L I A D E gus-to, se vende un b i l lar , de l a mejor 
clase, con su juego de p l ñ a y bolas, de 
palos, sus cuadros de n u m e r a c i ó n y ta-> 
q u é r a . Ult imo precio $40, en los B a ñ o s 
Carneado. I n f o r m a n a todas horas . 
16099 28 j n 
PR O P I A P A R A R E G A L O , V E N D O P E -r r i t a C h i h u a h u a , carmel i ta , cuatro 
meses, m u y ch iqui ta y no crece. V e i n -
t ic inco pesos. Barce lona , 6, altos. 
16045 25 Jn 
AV I S O : S E V E N D E U N M U L O D E T i -ro, con su bic ic leta y arreos, en 
buenas condiciones. I n f o r m a n : fonda, p e -
C u a t r o C a m i n o s , de Concha, C a l z a d a de 
Concha esquina a I r a . L í n e a de los t r a n -
v í a s de Mar ianao . De 10 a 11 a. m. 
16029 25 j n 
M. ROBAINA 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , T I P O 75 de uso part i cu lar , en buen estado, 680 
pesos; y un B u i c k de seis c i l indros , tipo 
mediano, $700. I n f o r m a n cal le 13. entre 
8 y 10, Vedado. 
24 Jn. 
YE N D O A U T O M O V I L , 6 C I L I N D R O S , 7 asientos, m u y c ó m o d o y elegante 
completamente equipado; t a m b i é n lo a l -
quilo por meses, con chauffeur; puede 
verse e i n f o r m a n ; M é n d e z , Z a n j a 73, 
. 20 j n . 
Q E V E N D E U N C H A S S I S , D E 40 C A -
O bai les , solo o con c a r r o c e r í a de paseo, 
es propio para u n a finca de campo. Y 
t a m b i é n se vende una c a r r o c e r í a de 
F o r d . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z 12 
_ 45145 30 ' Jn 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros C e b ú s ; 
c o c h i n o » y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier o tra cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos 
T e l é f o n o A-C033. Vives . 15L H a b a n a 
Ganga insuperable. Se vende, 
por cuenta su dueño, un mag-
nífico carro Pierce-Arrow, 
modelo 48, en condición de 
primera. Oportunidad rarísi-
ma para familia de gusto, 
queriendo un carro de gran 
marca a precio bajo. Se pue-
de ver en Marina, 12, garage. 
Para hacer un camión fuerte 
y barato vendemos un carro 
o chassis marca Itala en con-
diciones insuperables. Está 
completamente garantizado. 
Marina, 12, garage. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue l a d u r a c i ó n de sus gomas. 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a p a r a re-
p a r a r l a y le d u r a r á n tres o cuatro me-
ses o m á s . s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a subida del m a t e r i a l no he alterado 
los precios y en las c á m a r a s rebajo un 
25 y h a s t a un 50 por 100 en los t r a b a -
jos grandes . L a s c á m a r a s s i empre tienen 
arreglo. L a s c á m a r a s que solo' t engan 
un ponche l a s entrego a l d ía . Vendo y 
compro gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y si t iene u n a s o l a rotura t a m b i é n las 
compro. L o s t rabajos se garant izan , l a -
11er de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . S a n 
L á z a r o , 352. hoy Avenida de l a R e p ú b l i -
ca , ejjtre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
15074 11 J l 
AUTOMOVILES 
Se venden 1 "Stutz," ú l t i m o modelo, 4 
d í a s de uso por tener que ausentarse s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Refugio , 30. H a b a n a . 
14480 6 J1 ^ 
T I E N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -
V sajeros , en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cienfuegos 9. H a -
bana. 
C 3302 ln 27 ab 
SE V E N D E : U N M E R C E R , U L T I M O M O -delo siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en exceleutes condiciones. 
Puede verse en e l Garage C a d i l l a c . Ma-
r i n a 64. „ 
C 3392 i n 27 ab 
15876 24 j n . 
"KÉYST0NE" ANTIRESBA-
LABLES 
Aproveche esta ocasión y equi-
pe su Automóvil con estas famo-
sas GOMAS, que se detallan a pre-
cios baratísimos. 
32 x 3 112, labradas: $24.00. 
32 x 4, labradas: $32.00. 
33 x 4, labradas: $34.00. 
34 x 4, labradas: $36.00. 
Se remiten al interior de la Re-
pública, cargando solamente los 
gastos de ferrocarril.' Luis R. Ro-
dríguez, Luz 85, teléfono A-9232, 
C 4992 15 d-14 Jn 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
ga; únicamente necesito com-
prar una carrocería de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos, 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
V A R I O S 
DUQUESA 
Vendo una, f lamante , con una p a r e j a de 
caballos, de 7J/2 cuartas y sus a r r e o s ; dos 
ml lores , un f a m i l i a r y un bonito v i s -a -v i s , 
en perfecto es tado; dos troncos de plat ino, 
dos cabal los grandes , de 7% c u a r t a s . R o -
pa de cochero; bombas , botas y la m a r 
de enseres d é coches. C o l ó n , 1, E s t a b l o . 
Co lón , n ú m e r o 1, entre Morro y Prado . 
15834 29 j n ' 
SE V E N D E N D O S C A R R O S D E C U A -tro ruedas , propios p a r a Indus tr ia s . 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15147 30 j n 
U CRIOLLA 
QB.AZ: D S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í u T Pocito. T e l . A-4810. 
Burrait criollas, toiuu* del pul*, coa ser-
vicio a domicilio «» en ei establo, a t o d a » 
horas del d ía 7 de la noche, pues tengo 
un üervic io especial de mt-nsajeros ea 
cieta para despachar IttK órdenea ea ma-
guida \¿\ie ae rec lbaa . 
Tengo (iucursales ea J e s ú s del Moul*, 
en el C e r r o ; ea el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o ii'-138^; y ea Guaaabacoa, cal la 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o RW, y ea todos 
los barrios do l a H a b a u a , av^saado a l tw-. 
l é f o a o A-4810, que s e r ú a servidos i a iaed l* i 
tameate. 
L o s que o a g a a que comprar .burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a u -
i>e u su uueuo, qae esta a todas huras ea 
B e l a s c o a í a y Pocito, t e l é f o n o A-481U ,qu« 
se las da m á s baratas que uat í ie . 
N o t a : Suplico a los n u m e r o s o » mar-» 
chantes que tleao esta c a m , dea sus qua> 
jas al d u e ñ o , avisando «J t e l é f o u o A-481tt, 
14718 30 j n 
T A N C H A D E G A S O L I N A : S E V E N D E 
JLÍ una , en perfectas condicloues. Se 
da barata . Puede verse a s í como su p r e -
cio, en e l embarcadero de la P u n t a . P r e -
gunte por fPlco. 
. 15B55 24 j n 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
X A . neraos rai les v í a e s trecha y v í a a n -
cha, de uso, en buen estado. Tubos f l u -
ees, nuevos, p a r a ca lderas y cabil las co-
rrugadas "Gabrie l ," l a m á s resistente e n 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co 
Monte, n ú m e r o S77. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro alma< 
c é n , p a r a entrega inmediata , de r o m a « 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases,' 
ca lderas , doiikeys o bombas, m á q u i n a s , 
motores , winches , arados, gradas , d e s g r a -
nadoras de m a í z 'darret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a 9 
H a b a n a . 
. 13666 S1 m 19 
Q E V E N D E U N A B O M B A X M O T O R , 
kJ» de 1 H . P . , con- d i s p a r a d o r a u t o m á -
tico y flotante. I n f o r m a n en Santos S u á -
rez y G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
1C801 25 J n 
M i s 
C J E V E N D E U N M O T O R D E G A S , D E 6 
KJ caballos efectivos y u n donky, de I H 
pulgadas, con su ca lentador de metal . 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
15146 30 Jn 
X ^ l - C S E S P A R A C A L D E R A : S E V E N -
JC den, muy baratos, de 3 pulgadas por 
C pies 3 pulgadas de largo. Pueden verse 
a todas horas en S a n Pedro, 2 ^ , frente 
a l Muelle C a b a l l e r í a . 
16030 1 31 
• \ 7 E N D O D E U S O : 3 C H I M E N E A S H I E -
V rro , 4, 6 y 8 pies d i á m e t r o . 0 P a i l a s 
7ii'x20.' 1 P a i l a 6 x18'. 2 Pai las_ 7'x22., 4 
ta les . 3 Mol inos c a ñ a C'x34" doble e n g r a -
ne, motores horizontales . 6 Mol inos ca -
ñ a 7'x34" doble engrane, motores hor i -
zontales. 2 Tachos de 25 bocoyesi. 3 J u e -
gos c e n t r í f u g a s de 40"x24." 20 T a n q u e s 
hierro, desde 2.000 galones hasta 700.000. 
F r a n c i s c o Seigl ie , C e r r o , 609. H a b a n a . 
15988 1 j a 
Vendo automóvil, marca "Buick," mo-
delo 1917, en perfecto estado. Infor-
man: Diaz y Co. Luz, 21. Teléfono 
M-1589. 
15705 26 j n 
Se vende un automóvil marca Mercer, 
del último modelo, casi nuevo y en 
magnífico estado. Se da baratísimo. 
Puede verse en la calle de I, núme-
ro 33, esquina a 15. Teléfono F-5082. 
16010 29 j n 
SE V E N D E , A U T O M O V I L D O D G E . M A G -n í f i c a c o n d i c i ó n . Gomas, capacete, 
guardafangos todos nuevos. I n f ó r m e n s e : 
Mani la , 9, C e r r o . 
15697 - 24 j n 
CA M I O N : S E V E N D E U N O , D E 3% to-neladas, marca H a l l , nuevo, por re-
sul tar demasiado grande p a r a lo que f u é 
pedido. E n B e l a s c o a í n , 1. 
15711 3 j l 
A U T O M O V I L " P A I G E , " S E I S C I L I N -
jrx. dros, vest idura, gomas y m a t e r i a l de 
repuesto, todo en m a g n í f i c o estado, se 
vende barato por ausentarse su d u e ñ o . 
R a z ó n : U n i v e r s a l Music, San Rafae l , 1. 
15543 25 j n 
SE V E N D E U N C A M I O N , Q U E L A C A -rrocer ia se puede u t i l i zar como gua-
gua y s irve para reparto de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles , altos. 
15070 3 Jl 
AT E N C I O N , S E V E N D E U N F O R D , del 17, nuevo, f lamante y completa-
mente equipado, propio para persona de 
gusto. Se da barato. C o n c h a y V i l l a -
nueva, bodega, a todas horas. Aprove-
che. 15943 24 Jn 
SE V E N D E O V E R L A N D , M O D E R N O , magneto Bosch. a r r a n q u e y luz e l é c -
t r i ca . T a m b i é n se hace negocio por un 
B'ord. I n f o r m e s : E g l d o , 07, y por T e l é -
fono 1-2863. 
15949 28 Jn 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, S*3. Tel. A-3976 y A.4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de JOB*? Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*e* 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p e -
gona 1 i d ó n e o y material Inmejorable 
14'13 30 Jn 
10072 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindros, 
a precios de ganga. En la mis-
ma se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda clase de traba-
jo de mecánica. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. Teléfono A-2613. 
•¿tí JU 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A U T O M O V I L de p l a z a ; se prefiere un Chevrolet o 
un F o r d ; se pagan tres pesos diarios y 
se garant i za pago Te l . A-2613 
1(Sw'2 25 j n . 
AUTOMOVILES 
30 Jn 
EN S.-,,-,0 que n 
V i r t u d e s , 
15554 
V E N D O U N F O K D . M E J O R 
uevo. se da a prueba. V é a l o en 
110, a todas horas . E . P é r e z . 
Magnífico carrito, marca 
Oakland, de 5 asientos, con 
espléndido equipo, se vende 
en Marina, 12, garaje, por 
cuenta su dueño. Ganga in-
superable. Precio muy bara-
to. Véalo hoy-mismo. 
""15930 _-j]_j ' i 
U T O M O V I L E S E O K D . S E V E N D E N 
dos que e s t á n en muy buen estado. 
I n f o r m a el d u e ñ o en el garage R o l l á n . 
San Rafae l y L u c e n a , desde las 5 y media 
h a s t a las 6 y m e d i a p. m. 
15903 5 J l . 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E U N A T O -nelada a cinco, motor Mercedes. I n -
forman : Monte, n ú m e r o 120, altos, en tra -
d a por Angeles. 
15671 3 Jl 
SE V E N D E N D O S E O K D , N U E V O S . S A N J o s é , 126I/2. t a l a b a r t e r í a ; en la m i s m a 
se necesitan operarios . 
CA M I O N E O R D S E V E N D E A L C O N -tado o a plazos. ICstá cas i nuevo. V i -
llegas, 129. telefono A-0189. 
15775 26 j n . 
SI Q U I E R E V E N D E R B I E N S U A U T O -
móvi l , pregunte por e l s e ñ o r Dorado. 
Amis tad , 44. T e l . 4623. 
1502S-29 25 j n . 
GANGA, CAMIONES, 
tengo varios , de 400 a m i l pesos. G a r a n -
tizados. Namias , Monte, 475. esquina Ro-
may . T e l é f o n o A-9846. 
15353 24 j n 
Q E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S : U N 
P i e r c e - A r r o w y un Oakland.» Se dan 
m u y b a r a t o s ; e s t á n en buen estado, por 
no necesi tarlos su d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a farmac ia de A g u i l a y B a r c e l o n a . 
15474 30 Jn. 
C ¡ E D E S E A C O M P R A R U N A C U S A A U -
O t o m ó v i l , qi.) t enga y a a l g ú n uso, de 
cualquier m a r c a , dando la preferencia a 
la marca "Scrlpped." D i r i g i r s e : M a n z a -
na de G ó m e z , Departa/nentos 410-416, 
SV&tlO W l d e T r a d l n g Co., Inc . 
15076 26 Jn 
UN M E K C E K , E N M A G N I F I C O E S T A -do, se vende, muy batato. Informa, 
eu d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , Be las -
c o a í n y Monte. 
C 3302 ln 27 ab 
BA R A T O : S E V E N D E U N T K A C T O R D E 45 caballos , en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o LOpez, Guare iras . 
C 4074 30d-5 Jn 
C1 A M I O N , DJ3 1 T O N E L A D A , S E V E N D E ^ uno, do caja cerrada . Puede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó 
mez. Ga l iano , n ú m e r o 32. 
13653 23 Jn 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15932 30 j n 
Q E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
kll na o de a lcohol , de 4>^ caballos , fuer-
z a propia p a r a cua lquier i n d u s t r i a , e s t á 
nuevo y se da barato . In formes en Mon-
te, 8. P a n a d e r í a L a Ce iba . 
15695 3 j l 
CA J A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " tres gavetas , c a s i nueva , se vende. 
V e r d a d e r a ganga . Puede verse en M u -
r a l l a , 15, F a r m a c i a . 
15944 26 j n 
T r E N D O M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
V m a r c a TJnderwood. C a r r o algo g r a n -
de p a r a , estados, cartas, etc. E n perfec-
to estado de func ionamiento . Comis lo -
nisteL I n d u s t r i a , 70, antiguo. D e 2 a 
4 p . m . 
, 1«201 27 j n . 
Q A C O S D E X U T E R , N U E V O S . C O N C A -
bida p a r a doscientas l ibras , precio 
c incuenta centavos, cant idad ocho m i l 
sacos. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 56, altos. M a -
nuel Cardeso . 
^ 16137 j 26 Jn 
SE V E N D E U N A L A N C H I T A C O N M O -tor, de tres cabal los . T a m b i é n un m o -
tor m a r i n o de 20 c a b a l l o s ; otro de a 15 
P a r a ver los de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
7 1 ^ L - E a r a t í l l Q 3- 2 3n, 
SE VENDEN: 400 ALAMOS, DE 3 
METROS DE ALTO; 400 AGUACA-
TES, DE 1 METRO. MOSTERIO Y 
SANTA ANA, CERRO. 
15983 1 fj 
BA R A N D A C E D R O , P R O P L * . P A R A 
escitorio u of ic ina. Se vende bara ta . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6S. 
l 6 0 ^ 26 Jn. 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
15933 30 j n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. R 
Yigres de vapor, cepillos, tornos,, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
¡HACENDADOS! 
Se vende una m á q u i n a motora con c i -
l indro de ÜO" x 00". U n trapicl ie de 7' 
x 31", con los guijos en los co l lar ines , 
10" x 20. V í r g e n e s Rouselott . P r e s i ó n l i i -
d r á u l i c a en la m a z a mayor . U n fuerte 
doble engrane de acero fundido, 
Una desmenuzadora K r a j e w s k y de 7' 
x 34" d i á m e t r o con su conductor. M á q u i -
n a motora horizontal y basculador, etc. 
Se venden a m b a s piezas juntas o s e p a -
radas. Se vende u n a bomba Magma, nue-
va , Patente Me. G o w a n , p a r a m a z a co-
cida. J o s í M , P l a s e n c i a , Concordia , 40, 
H a b a n a . 
15740 28 j n . 
COLONOS 0 HACENAD0S 
P a r a ' hacer sobre tre inta m i l sucos de 
13 a r r o b a s , un t á n d e m de tres t r a p i -
ches, movidos por u n a m á q u i n a sola ho-
r i zonta l de 24" x 48". P r i m e r trapiche 
de 27" x 40" con guijos eu los c o l a r i n e s 
de 10" x 12". Segundo trapiche con ma-
zas de 35 pulgadas d i á m e t r o , por 4' 6" 
largo con gui jos de 15' x 18" largo en 
los co l lar ines . 
T e r c e r trapiche m a z a s de 29 de d i á -
metro por 4' 0" de largo , con todos los 
guijos de acero dulce. T r a p i c h e s y m á -
quina ase tnada en un fuerte bancazo de 
hierro. U u a desmenuzadora K r a j e w s k y 
de 4' 0" con su motor . P a r a entregar de 
momento. T e n g ) toda clase de m a q u i n a -
r i a p a r a hacer el ingenio de momento . 
J o s é M. P l a s e n c i a , Concordia , 40, l l á -
b a n a . 1 
15747 28 j n . 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Vz a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1^4 a 
15 caballos, 
W/nches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
A I - O S S A S T R E S C O N T A L L E R : S E 
^ A . venda una p l a n c h a de p r e s i ó n , p a -
ra cantos , cuellos y solapas. I n f o r m a n e n 
L a Sociedad," Obispo, 65. 
5173 8d-22 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, pre-
fiero buenos y albums, 
tengo grandes cantida-
des, vendo al 50 por 100 y en 
paquetes. Compostela. 71]^, jun-
to Amargura. Laureano Echeva-
rría. 
15962 * .4 j n 
C J E V E N D E N D O S M A Q U I N A S . D E C O -
kJ> ser Singer, cas i nuevas, de 4 y 6 g a -
v e t a s ; u n a cocina de gas de tres horn i -
l l a s ; y una cuna de madera , c a s i nue-
va. V i l l egas , 129, bajos . 
15973 24 j n 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S 
U de coser S lnger , m u y baratas y dos 
cas i nuevas. Aprovechen ganga, Bernaza , 
8. L a Nueva M i n a . 
15966 24 j n 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono í -1554 e M 7 7 5 . 
13546 P7 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a de escr i -
b ir v i s ib le , con retroceso, c in ta bicolor, 
$55. T a m b i é n u n a c a j a cpntadora Nat io-
nal , $40. Neptuno, 57. T e l . A-CJ320. L i -
b r e r í a . 
15088 30 j n . 
C E V E N D E N N U E V O S Y C E P I L L A D O S , 
kJ 20.000 pies de listones, de 1 y |. por .1., 
propios para c e l o s í a y otros trabajos d'ó 
j a r d í n , a s í como t a m b i é n otras maderas , 
con un descuento horr ib le . D i r í j a s e a 
S a n J o s é y Zulueta, bajos de Payre t . P é -
rez Ale jo . 
15552 2 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco f iltros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, numera 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 l n . 
13299 24 j n 
ALAMsíRES ESTAÑADOS 
MARCA WILSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 29. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A.5398 
HABANA. 
13834 30 .Jn 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
LA VERBENA DE SAN JUAN 
Ha sido un acontecimiento, en el 
presente año. Libre de restricciones y 
fisgonerías, pudo celebrarse anoche con 
entera franqueza, la Verbena de San 
Así es que acudió a la Calzada de 
San Lázaro una concurrencia tan nu-
merosa como "remarqué"; para hablar 
como la gente fina. 
El "cordón" de carruajes llegaba 
hasta la terrible "batería de la Rei-
na. 
La carrera estaba lujosamente enga-
lanada con farolitos venecianos o chi-
nos, flores de papel, pencas de gua-
no y "candeladas" muy respetables. 
Tan respetables, que un caballero que 
venía en la maquinita del Carmelo, 
junto a mií exclamó sin duda por ol-
vido: 
— ¡ Compadre, y cómo arde la caña! 
Me eché a andar entre la multitud. 
Yo iba por la acera con los de a 
pie, y eso que me gusta más el arma 
de caballería o de carruajería, pero el 
que puede, puede y al que no "joro-
bita jorobabis." 
Delante dé mi marchaban dos mu-
jeres. 
De buen porte. 





Yo dije para mis adentros: —Van 
a cometer un crimen. 
Una de ellas exclamó resueltamen-
te: 
—Sí, hija; es preciso de todo pun-
to. El que no se baña, en San Juan, 
cría bichos. 
¡Vaya! ¡Y yo que había soñado ya 
con el renombre que me iba a dar mi 
información acerca del "Crimen de San 
Lázaro" o "La novela de una mu-
jer!**...^ 
Y me respondieron con la mayor 
tranquilidad del mundo: 
—Que están quemando a Fondes-
viela. 
Había bailes particulares, "reunión 
familiar", música de banda, de orques-
ta francesa y de filarmónica. 
También iban grandes masas popu-
lares, de color obscuro, cantando al 
compás de "la tambora" trozos muy 
conocidos en Africa. 
En algunos lugares daban "Ponche 
cubano." 
En las casas aristocráticas había cer-
veza del perro y se bailaba el "two 
steps." 
Los americanos que actuaban en la 
fiesta decían: 
—"Mocho bueno; mocho bonito.** 
La policía hizo primores de galan-
tería y buenas formas y puso a gran 
altura el nombre de la institución. 
Debo consignar que en toda la 
fiesta no hubo bomberos de. uniforme. 
Un grupo rodeaba una hoguera. 
Me acerqué, con curiosidad, tratan-
do de inquirir la causa. 
—¿Qué pasa?—pregunté ansioso. 
No sé hasta qué hora duraría el re-
gocijo, ni cuándo se retiró la concu-
rrencia. A las tres de la mañana las 
damas callejeras gozaban, aún, del 
espectáculo» 
Vi a "nueve" pasajeros en un pe>-
sétero que arrastraba un pobre • ca-
ballo. Todo respiraba dicha y con-
tento. 
Si se perdieron algunas bofetadas y 
las recogió un Juan, se estimaron co-
mo de la fiesta onomástica. 
Por las casas de Socorro, la cosa 
iba regular—según dijo0uno que hizo 
el recorrido y pasó "la trocha" con 
la impedimenta. 
El clarinete de Raimundo Valenzue-
la daba el opio en los baños de San 
Rafael. 
En "Las Delicias" estaba, la demo-
Así se celebró en la Habana, el 23 
de Junio de 1899, la verbena de San 
Juan. 
Julito Sanguily estaba gateando. 
* * * 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
B a j o l a prBsidencia de l s e ñ o r don 
E m c t e r i o Z o r r i l l a y con asistencia de 
numerosos vocales, en t re los que r e -
co rdamos a Ion Deñores A g a p i t o Ca-
g iga , M i g u e l Pont , Fe rnando Bonet , 
l l a m ó n Liópez, F ranc i sco Tamames, 
J o s é Ve iga , J o s é V a l d é s , Juan Santa-
m a r í a , D a n i e l 1/ lofriu, S e b a s t i á n So-
t o , l l a m ó n G a r c í a M o n , R a m ó n I n -
fieSta, don Rafae l de E g a ñ a y o t ros , 
c e e l b r ó j u n t a r e g l a m e n t a r i a l a C á -
i r a r a E s p a ñ o l a de Comerc io , d á n d o s e 
cuen ta de Que la nueva d i r e c t i v a se 
h a b í a d i r i g i d o a las autor idades de 
Cuba y E s p a ñ a comunicando l a r e -
n o v a c i ó n socia l , l o c u a l as imismo se 
estaba dando a conocer a las en t ida-
des y corporaciones e c o n ó m i c a s m á s 
i m p o r t a n t e s de los dos p a í s e s . 
Se t r a t ó a m p l i a m e n t e de l p rogra -
m a t razado po,- l a C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comerc io do l a H a b a n a sobre l a 
conven ienc ia do establecer u n m ó d i c o 
t r i b u t o a l a e y p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , 
p a r a des t inar e l p roduc to del m i s m o 
a l sos ten imiento de las C á m a r a s Es -
p a ñ o l a s en e l e i t e r i o r , las cuales con 
d ichos medios y recursos p o d r í a n 
a tender con eficacia a l a propaganda 
d e l comerc io e s p a ñ o l , en l a medida 
que e x i g i r á n las p r ó x i m a s c i r c u n s -
C o m p a ñ a C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden ,del señor Presidente se 
recuerda a los señores tenedores de 
Bonos Hipotecarios de la emisión de 
$2.000,000 de esta Compañía Cervece-
ría internacional, S. A-, que desde el 
día primero de Julio próximo venide-
ro, pueden cobrar el cupón que vence 
esa fecba en la Oficina Central del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
o en cualquiera de sus Sucursales en 
esta República-
Habana, 17 de julio de 1918. 
M. J . Mandnley, 
Secretario. 
C. 5097 5d.-19. 
t anc ias de competencias comerc ia -
l es . - ., ; • . 
Se a p r o b ó que el p r o g r a m a y las 
aspiraciones de la C á m a r a en l a H a -
bana, que fue ron suscr i tas y apoya-
das po r casi l a i o t a l i d a d de las del 
ex t e r io r y muchas de l a P e n í n s u l a , 
se expus ie ra a l a C o m i s a r í a Genera l 
de l a f u t u r a E x p o s i c i ó n de Ba rce lo -
na, p o r ser é s t a l a l l a m a d a a cen t ra -
l i z a r l a a c t u a c i ó n de e x p a n s i ó n m e r -
c a n t i l e s p a ñ o l ^ , eu e l p lazo m á s p r ó -
x i m o . . 
Diversas entidades y pa r t i cu l a r e s 
de E s p a ñ a h a n acudido a l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comerc io c o n s o l i c i t u -
des concretas pa ra embarques de a z ü 
car, h a b i é n d o s e contestado i n v a r i a -
blemente que pa ra s e r v i r l e se reque-
r í a l a p r e v i a c i r cuns t anc i a de t ene r 




C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen igual , p o r s u r i c o a r o m a , s u exquis i ta sus tanc ia 
y e l d o r a d o co lor q u e d a n a l ca ldo . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " ^ n o e n ba lde a l u m b r ó á É s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en flama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a r 
" K r ^ I : M A R C E L I N O G A R C I A T e , é f o n o A 7 9 4 ^ 
en C . 
H A B A N A . 
p o r p a r t e de IOF compradores , pues u t i l i z a r á pa ra i ndus t r i a s de l a par, i y o r gus to l a C á m a r a E s p a ñ o l a de 
toda l a capacidad de tonelaje a q u í i n f i n i d a d de m á q u i n a s , berramientas. . | Comerc io e s t á dispuesta en í o que de 
' de inventos y procedimientos nuevos, i e l l a dependa, a f a c i l i t a r cuantos i n -
do edif icios y locales , a u n de c r é d i - fo rmes e s t á dispuesta en lo que de 
tos y capi ta les que hoy se u t i l i z a pa- ¡ de e l l a depend2, a f a c i l i t a r cuantos i n -
r a l a guer ra , a d e m á s de l a mano de I formes e s t é en su m a n o s u m i n i s t r a r en 
obra que esta absorbe y consume, se benef ic io de l a i n d u s t r i a y del comer-
a c o r d ó contes tar a l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de C a m a j ^ ü e y que con e l m a -
d i spon ib le se h a l l a y a comprome t ido 
Se f i j a r o n c r i t e r i o s respecto a l a m a -
nera de proceder en l o f t u r o a este 
p a r t i c u l a r , cuyo p r i n c i p a l obje t ivo 
s e r í a conseguir i n t e re sa r l a apor t a -
c i ó n de medios de t r a n s p o r t e a l ser-
v i c i o de l a z ú c a r cubano con dest ino 
a E s p a ñ a , r e c o n o c i é n d o s e que en es-
tos momentos es sumamente d i f íc i l 
t-onseguir naves o buques de n i n g u n a 
especie. 
L e y ó s e u n a c a r t a de la C á m a r a de 
Comerc io de C n m a g ü e y en que s o l i -
c i t a l a c o o p e r a c i ó n de l a E s p a ñ o l a 
de l a H a b a n a p a r a los f ines de l a 
r e f o r m a a r ance l a r i a que se h a l l a en 
estudio po r pa r t e del Poder Leg i s l a -
t i v o de l a R e p ú b l i c a Cubana, y a u n 
cuando una r e f o r m a a rance la r i a en 
estos momentos sobre los precios ac-
tua les de las cosas, y sobre todo, so-
b re l a capacidad de las i n d u s t r i a s , 
e x i g i r í a u n a segunda r e fo rma a l t é r -
m i n o de l a gue r r a europea en que se 
L o s C a l l o s h a c e n 
e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «TABCHE OEIENTAL'*, 
es bobo. En tries días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. SI su botícario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Eamírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
c ío de Cuba 
Se cambia .-on impres iones sobre l a 
s i t u c i ó n del p rob l ema mone ta r io" en 
lo que respec-oi especialmente a los 
I nmig ran t e s e s r a ñ o l e s , r e c o n o c i é n -
dose que efe indispensable inven ta -
r i a r los a b u s o » que sobre este asun-
t o se cometen, p a r a p rec i sa r ante 
las autor idades de Cuba y de E s p a ñ a 
l a serie de hechos qUe cons t i t uyen 
u n d e s c r é d i t o a u t o m á t i c o pa ra l a 
a t r a c c i ó n de brazos a este p a í s , s i n -
g u l u r m e n t e en los ins tantes en que 
la competencia de los a l tos jornale*! 
que se pagan '-n los Estados Unidos 
nog sustrae u n buen n ú m e r o de a r -
t í f i c e s o artesanos y operar les que 
estaban radicados en Cuba y cuya 
ausencia entorpece la n o r m a l i d a d da 
cas i todas las producciones per es-
casez de mano de obra i d ó n e a pa ra 
seguir t raba jando en f o r m a r emune -
r a d o r a . 
Q u e d ó convenido es tudiar Jería y 
detenidamente este asunto po r las 
consecuencias i m p o r t a n t e s que a l a 
pr "íción cubana puede ocasionar . 
A 
A/ss¡_SMClO 
V í \ D l A , 
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y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
Intoxíca la circulación, 
genera el reuma, 
ntireumático 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
s iendo deber de todos i nves t i ga r y 
precisar l a ve rdad de l o que ocur re 
pa ra exponer la t l a suprema a u t o r i -
dad del p a í s en cuyas manos e s t á 
u n buen c ú m u l o de medios pa ra 
a m i n o r a r y t a l vez so luc ionar e l 
c o n f l i c t o . 
T r a t á r o n s e d e s p u é s diversas cues-
t iones de orden i n t e r i o r , l e v a n t á n -
dose l a s e s i ó n a h o r a r e l a t ivamen te 
avanzada . 
l a L e y d e l C i e r r e 
AX COMERCIO 
C O N V O C A T O R I A 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de poder con -
tes ta r a todos se hace p ú b l i c o : Que 
los s e ñ o r e s L u i s R. R o d r í g u e z , A d o l -
fo P e ó n , N i c o l á s Guasch y R a m ó n 
Toca, Presidentes de los Gremios I n -
dus t r i a l e s de S a s t r e r í a s con G é n e -
ros , Tiendas de S e d e r í a y Qu inca l l a , 
Tiendas de Tej idos s i n t a l l e r y F o n -
das de l a Habana, h a n c i tado a u ü a 
r e u n i ó n pa ra e l mar t e s p r ó x i m o , a 
las ocho y media de l a noche de l 25 
c e l mes en curso en el S a l ó n de Clubs 
de l Cen t ro A s t u r i a n o , s i tuado en los 
entresuelos del m i s m o , a 14 Pres iden 
tes m á s de otros Grupos i n d u s t r i a -
les, in tegrados por comerciantes m a 
t r i cu lados , para t r a t a r : D e l P royec to 
de L e y presentado a l Senado por et 
s e ñ o r Maza y A r t o l a en el que pld» 
se modif ique l a ac tua l Ley del Ciem 
en e l sentido de que todos. los esta-
b lec imien tos t engan que cerrarso 
t a m b i é n a las seis de la tarde de to-
dos los s á b a d o s : y t ambién que di-
cho c i e r r e se e f e c t ú e desde ahora, 
"quedando p roh ib ido que desde las 
6 p. m . se haga uso de mamparas, 
rejas o cor t inas que de alguna ma-
ne ra f ac i l i t e l a entrada al püblico, 
quedando por lo tanto cerrados com-
ple tamente los establecimientos mfl 
cionados." 
T ienen derecho t a m b i é n a 
a d icha r e u n i ó n , a d e m á s , todos o 
Presidentes de Gremios Industriales 
y de Asociaciones legalmente con=-
t i t u í d a s a quienes no se ha citaw 
por desconocimiento, a cuyos S 
pos puede in teresar este asunto. 
Se supl ica la m á s puntual asisten 
c ia de todos. 
Jíicolas Guasclu 
" L A H O N R A D E Z 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a » 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n r 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
M O N T E , 8 5 . T E I E F O N O A . » 
c 4291 alt 
A I c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , t e n e m o s 
e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e s q u e e s t a c a s a e s i n d e -
p e n d i e n t e y , p o r í o t a n t o , n o p e r t e n e c e a 
T r u s t n i C o m p a ñ í a L i c o r e r a a l g u n a . 
ARTAU Y COM 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e 
A, S. en C. 
H a b a n a . 
D i f e r e n c i 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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